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Bir mahalli idare birimi olan belediyeler, günümüz idari yapılanmasında  
önemli yapıtaşlarından birisidir. Bu önemi, belediye sınırları içinde yaşayan halk 
toplamının, ülke genelinde toplam nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum, belediyelerin idari bir zorunluluk yahut 
gereksinmeden ziyade, belirli yerleşim yerlerinde yaşamanın yarattığı ortak 
sorunlardan dolayı oluşturulmuş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu doğal 
sonuç, belediyelere sorumluluk alanları içinde yerel halkın taleplerini karşılama 
ve yerel halka sunduğu hizmetlerde etkinliği yakalayabilme misyonunu da 
yüklemektedir.  
Bizimde çalışmamızın temelini oluşturan belediyelerin hizmet sunumunda 
etkin olamaması sorunu, ülkemizde uzun yıllar gerek teorisyenler gerekse 
yönetsel kadroların gündeminde yer almış ve çeşitli çabalarla düzenlenmeye 
çalışılmıştır. Belediyelerin hizmet sunumunda etkin olmalarını engelleyen 
sorunlar çalışma içerisinde incelenmiş ve bu sorunların belediye personelinin 
eğitimi ile ilişkisinin olup olmadığı hem teorik hem de ampirik olarak 
tartışılmıştır. Yaptığımız ampirik çalışma göstermiştir ki, belediyelerde hizmet 
etkinliğinin sağlanmasında belediyelerin karşılaştıkları sorunların personelin 
eğitimi ile bağlantılı olduğu, araştırmaya katılan belediyelerin, karar vericileri 






Municipalities are one of the most important part of Turkish 
Administrative system. One aspect of this importance, is their covarage of huge 
amount of Turkish local population living in the country. Another aspect of this 
importance, rises not only from their existance as an administrative unit but rather 
the common problems of certain group of population living in those areas. As a 
result, the need of the effective working of municipalities in providing the 
services and satisfying the common needs of local population becomes the major 
requirement of the existance of local authorities. 
According to our hypothesis, effectiveness of services of metropolitan 
areas as a problem depends on various factors mostly to level of education among 
public officers. As a result of our analysis, it is found that educational 
insufficiency is a higly accepted attitude among upper level desicion makers in 
metropolitan areas in Turkey. At the same time our survey had proved that carrier 
specialization and educational background of upper level desicion makers in 
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GİRİŞ 
Türkiye'de de yerel yönetimler ve özellikle belediyeler konusu görev, yetki ve 
sorumlulukları açısından çok farklı süreçlerden geçerek bugüne ulaşmıştır. 21. 
Yüzyıl Türkiye’sinin en tartışmalı konuları arasındaki yerini koruyan yerel 
yönetimler, her hükümetin programında yer alan ve hakkında birkaç kez reform 
tasarıları hazırlanan bir özellik arz etmektedir. 1990’larla birlikte bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşme sürecinin hızlanması ve buna paralel 
olarak ulus devlet anlayışının değişmesi ve güç kaybetmesi, demokrasiye ve insan 
haklarına verilen önemin yoğunlaşması, piyasanın güçlenmesi ve devletin 
küçültülmesine yönelik düşüncelerin artması, geleneksel yönetim anlayışının halkın 
artan taleplerini ve beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması ve yeni kamu 
yönetimi anlayışının gelişimi kamu yönetimini önemli ölçüde etkilemiştir.  
Bu değişim ortamı içinde değişen ve şekillenen kamunun yeniden 
düzenlenmesi ihtiyacı, 2003 yılı başında 59. Hükümet tarafından uygulamaya 
koyulan “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” hareketi ile 1990’lar boyunca 
kapsamlı olarak ele alınmayan kamu yönetimi reformuna ivme kazanmıştır. Bu 
hareket kapsamında, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu hazırlanmıştır. Yerel yönetimler reformu ile yerel 
yönetimler Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Avrupa Birliği uyum süreci 
doğrultusunda daha etkin, özerk ve katılımcı hale getirilmek istenmiş ve bu yönde 
düzenlemeler yapılmıştır.  
Yerel yönetimler adına yapılan söz konusu düzenleme ile, yerele etkinlik 
kazandırmak ve güçlendirmek istenmiştir. Böylece yerel yönetimler halka en yakın 
hizmet birimleri olarak daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunabilen birimler 
haline geleceklerdir.  
Yerel yönetimlerde ve özellikle de belediyelerde etkinlik tartışması 
ülkemizde teorisyenler ve yönetsel kadrolarca her zaman gündemini koruyan bir 
özellik arz etmektedir. Bu konu bizimde çalışmamıza yön vermiştir. Çalışma 
Türkiye’de her zaman üzerinde tartışılan, gündemini ve önemini her zaman koruyan 
belediyelerde hizmet etkinliği sorunu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmada, 
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belediye personelinin eğitim açısından eksikliği ve bu eksikliği gidermek üzere 
yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliği, gerek teorik gerekse ampirik 
bulgular eşliğinde incelenmektedir. Türkiye örnekleminde belediyelerde hizmet 
etkinliği sorununun personelin eğitimi ile bağlantısı üzerine yapılan araştırma ile 
literatüre önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu amaç doğrultusunda yapılan 
çalışma giriş ve sonuç bölümleri dışında dört bölümden oluşmuştur.  
Birinci bölümde, “Türkiye’de Belediyelerin Hizmetleri ve Hizmet Etkinliği” 
başlığı altında ilk olarak, belediyelerin tarihsel gelişimi ve kanunlar çerçevesinde 
belediye hizmetleri açıklanmaktadır. Hizmet Etkinliğinin incelendiği ikinci kısımda 
ise, etkinlik konusunda kavramsal inceleme yapılarak, belediyelerde hizmet 
etkinliğini sağlayan faktörler açıklanmıştır. 
İkinci Bölümde, “Belediyelerde Hizmet Etkinliği Sorununun Eğitim İle 
İlişkisi” başlığı altında, ilk olarak belediyelerde mevcut eğitim uygulamaları ve 
hizmet etkinliğinin sağlanmasında eğitimin önemi teorik ve ampirik çalışma ve 
araştırma bulgularıyla açıklanmıştır. Bölümün ikinci kısmında ise hizmet etkinliğinin 
sağlanamamasındaki gerekçeler eğitim ile ilişkilendirilerek tartışılmaktadır. 
Üçüncü bölümde, “Türkiye’de Belediyelerin Hizmet Etkinliği Sorununun 
Eğitim İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Uygulaması” başlığı ile, 
Türkiye’de Büyükşehir belediyeleri ve bu sınırlar dahilinde nüfusu 50.000 üstü ilçe 
belediyeleri ve alt kademe belediyelerinde yapılan anket uygulamasının sonuçları 
verilmiştir. Ayrıca çalışmamızın ampirik kısmını oluşturan bu bölümde, araştırmaya 
başlamadan önce ortaya koyulan ve çalışmanın tamamına yön veren ana hipotezimiz 
doğrultusunda oluşturulan araştırmanın başlangıç modeli ve analizler sonucunda 
oluşan araştırmanın sonuç modeli de yer almaktadır.  
Dördüncü bölümde, çalışmamızın teorik ve ampirik araştırmalarının da 
sonuçlarıyla Türkiye’de belediyeler için eğitim biçiminin yeniden tasarımına yönelik 
bir model önerisi yer almaktadır.  
Sonuç kısmında ise, önerilen modele ilişkin araştırmaya katılanların tutumları 
doğrultusunda modelin uygulanabilirliği üzerine dikkati çeken bulgular ve 




TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN HİZMETLERİ VE HİZMET ETKİNLİĞİ 
 
1.1.TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN HİZMETLERİ 
1.1.1. Belediyeciliğin Tarihsel Gelişimi 
Belediye yönetim ve hizmetlerinin varlık nedeni insanların sosyal ve 
ekonomik nedenlerle bir arada yaşama mecburiyetleridir. Bir ülke sınırları içerisinde 
yaşayan vatandaşların genel müşterek ihtiyaçlarını karşılayan devlet organizasyonu 
içerisinde, mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesinde rol alacak şehir yönetimleri 
ya da belediye organizasyonları gerekmektedir. Bu nedenle ülkelerin neredeyse 
tamamında görev, yetki ve sorumluluklar merkezi idare ile mahalli idareler arasında 
değişik oranlarda paylaşılmaktadır. Ülkelerin tarihleri, siyasal gelenekleri, sosyal ve 
ekonomik yapıları merkezi ve mahalli idare arasındaki ilişkilerde önemli etkilere 
sahiptir.  
Türkiye'de de yerel yönetimler ve özellikle belediyeler konusu görev, yetki ve 
sorumlulukları açısından çok farklı süreçlerden geçerek bugüne ulaşmıştır. 21. yüzyıl 
Türkiye anlayışının en tartışmalı konuları arasındaki yerini korumakta, her 
hükümetin programında yer alan ve hakkında birkaç kez reform tasarıları hazırlanan 
bir özellik arz etmektedir. 
Yerel yönetimlerin ülkemiz yönetim yapısı içinde yer alışı yaklaşık yüz elli 
yıllık bir geçmişe kadar uzanmaktadır. İlk kuruluşundan günümüz şeklini alana kadar 
gerek yasal temeller gerekse örgütsel yapı açısından önemli değişimler geçirmiştir. 
Yerel yönetim anlayışı, varlığını ülkemizde 19. yüzyılın ortalarında hissettirmeye 
başlamıştır. Demokrasi kültürünün yerleşmesiyle birlikte, “yerellik”, “yerel 
demokrasi” ve “yerel yönetim” gibi kavramlarda literatürde ve uygulamada yerini 
bulmuştur. 
Her ne kadar örgütsel açıdan oluşumun tarihsel uzantısı yakın bir geçmişe 
dayansa da; bu durum, ülkemizde mahalli hizmetlerin yerine getirilmediği anlamına 
gelmemektedir. Belediye yönetimleri kurulmadan önce de, kentler ve burada yaşayan 
insanların “mahalli” dediğimiz ortak ihtiyaçları giderilmekteydi.  
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Ülkemizde gerçek anlamda varlığını koruyabilen tek yerel yönetim türü olan 
ve bizim de çalışmamızın konusunu oluşturan belediyeler ve içinde yer aldığı yerel 
yönetimler için tanımlama çabamız, yerel yönetimler için kamu yönetimi sözlüğünde 
yer alan tanımı ile; “Merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak bir 
gereksinmesini karşılamak amacı ile oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın 
seçtiği, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme 
modelidir”1 belediyeler için ise; “Kent niteliği taşıyan bir yerleşim yerinde 
yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine 
sahip ve karar organları halk tarafından seçimle oluşturulmuş yerel yönetim birimi”2 
şeklinde olacaktır. 
Belediyecilik anlayışının sistemli bir hal alması ve örgütlenmesine kadar 
geçen zamanda, belediye hizmetlerinin nasıl yerine getirildiğini anlamak ve 
belediyecilik anlayışının günümüz şeklini alana kadar geçirdiği gelişim sürecini, 
İmparatorluk Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olarak iki ayrı döneme ayırarak 
incelemek uygun olacaktır.  
1.1.1.1. İmparatorluk Dönemi 
1.1.1.1.1. Tanzimat Öncesi Dönem 
Osmanlı imparatorluğunda 19. yy’ın ortalarına kadar belediye örgütünün 
varlığına rastlanmamakla birlikte, Osmanlı toplumunda, kentsel örgütlenme, kentle 
ilgili kollektif davranış kalıpları oluşturma ve kentte yaşayanlara hizmet götürme 
geleneği çok eskilere dayanmaktadır. Lonca, medrese ve cami gibi oluşumlar, kentsel 
faaliyetleri düzenlemeye yardım ederken; bir yandan da halkın kent yaşamına 
katılımını sağlayan kurumlar olarak da toplumda önemli bir rol üstlenmişlerdir.3  
Daha öncede ifade edildiği üzere, kesin olan genel ve ortak hizmetlerin daima 
ve çok eski tarihlerden bu yana var olduğudur. Sorun bunların teşkilatlandırılması ve 
bir sistem halini almasıdır. İşte imparatorluk dönemi olarak ele aldığımız Tanzimatın 
ilanı öncesini kapsayan bu dönemde, sonraları belediyeler tarafından yerine 
                                                 
1 Ömer BOZKURT ve Diğerleri, Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayın No:283, Ankara, s.258. 
2 Birgül Ayman GÜLER,Yerel Yönetimler, TODAİE, Yayını, Ankara 1992 s.140. 
3 Bayram COŞKUN ve Turgay UZUN, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin gelişimi, Niteliği ve Muğla 
İli Yerel Yönetimlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar, Muğla Üniversitesi Araştırma 
Fonuca Desteklenen Araştırma Projesi, Muğla Üniversitesi Yayını,  Muğla 1999, s.33. 
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getirilmesi kabul edilen mahalli ölçekli hizmetlerden sorumlu en yetkili mercii 
“Kadı” idi. Yani kadı; adli, idari ve beledi tüm yetki ve sorumlulukları kendinde 
toplamış olan, tayinle işbaşına getirilen ve yargıç olarak baktığı davalardan alınan 
“Kapı Hasılatı” denilen harçlarla geçinen bir devlet memurudur.4 Bu tanımlamadan 
kadı için, kentin hem yargı mercii, hem vakıfların denetçisi ve son olarak da, asayiş 
ve beledi hizmet ile kolluk hizmetlerinin yetkili amiri olduğu sonucu çıkmaktadır. 
Beledi hizmetlerin yürütülmesinde herhangi bir sistemli örgüt mevcut 
olmadığı için tek bir kişinin tüm kentsel hizmetlerin üstesinden gelmesi elbette 
düşünülemezdi. Bu açıdan kadı, bu dönemde beledi hizmetleri, hem belde sakinleri 
hem de belediye zabıtası ve personeli niteliğindeki yardımcılarla birlikte 
yürütmekteydi. Belde sakinlerinin katkısından kasıt, örneğin, esnafların kentlerin ve 
sokakların temizliğinden sorumlu olmalarıdır. Beledi hizmetleri yerine getirmekle 
görevli kadının; Subaşı, Naip, İmam ve Muhtesip gibi yardımcıları vardır. Subaşı 
şehrin güvenliğinden kadıya karşı sorumlu emniyet amiridir. Naip, kadının yargıdaki 
yardımcısı, imam ise mahalle yöneticisidir. 5 
Kadının belediye işlerinden sorumlu yardımcısı ise “Muhtesib” tir. Muhtesib, 
(İhtisab Ağası), esnafı denetleyen, ticari hayatın düzenini sağlamaya çalışan kişi 
anlamına gelmektedir6. İhtisab ise kelime olarak, çirkin ya da zararlı bir fiili 
yasaklamak ve iyiliği emretmek anlamına gelir. Kısaca iyiliği emretmek ve 
kötülükten sakındırmak felsefesi Osmanlı belediye hizmetlerinin de temel mantığını 
oluşturmuştur7.  
Osmanlı devletinde muhtesibin görevi, bazı temel tüketim maddelerine narh 
koymak, bunu denetlemek, çarşı ve pazar işlerine nezaret etmek, tartı ve ölçü 
aletlerini kontrol etmek, gıda maddelerinin üretildiği ve satıldığı dükkan ve 
                                                 
4 Halil NADAROĞLU, Mahalli İdareler; Teorisi, Ekonomisi, Uygulaması, Beta 
Yayınları,Yenilenmiş 7.Baskı, İstanbul, Ekim 2001,s.198.; BEM YAYINLARI, s.21. 
5 Tarık VURAL, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yerel Yönetimler”,Türk İdare Dergisi, 
<www.içişleri.gov.tr> (13.12.04)  
6 Mehmet DOĞAN, Büyük Türkçe Sözlük, Ülke Yayın Haber Tic. Ltd. Şti., 10. Baskı, İstanbul, 
1994, s.790. 
7 Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı, Erkam Matbaası, İstanbul, 
2002, s.173. 
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işletmeleri denetlemekti. Bir bakıma günümüzde belediye zabıtasının gördüğü işler, 
o dönemde bütünüyle muhtesib’e bırakılmıştı8.    
Dönemin özelliği, yukarıda açıklanan tüm beledi nitelikli hizmetlerin var olan 
örgütlenme biçiminin yeterli olmaması nedeniyle, vakıflar, mesleki gruplar ve halkın 
işbirliği çerçevesinde yürütülmesidir. İkinci Mahmut döneminde yeniçeri ocağının 
lağvından sonra, kadının denetçi fonksiyonlarının azaltılmaya gidilmiş olması, kent 
yönetiminde hem beledi denetimi sağlamak hem de vergileri tahsil etmek üzere yeni 
bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. İşte 1826 yılında, İstanbul’da İhtisab Nazırlığı, 
eyaletlerde de İhtisab Müdürlükleri oluşturularak kentlerde kolluk hizmetleriyle, 
vergi tahsilini gerçekleştirmek görevleri bu memurlara verilmiştir. Buna müteakip, 
1836 yılında Evkaf Nazırlığının da kurulmasıyla, kadı vakıf hizmetlerinden de 
ayrılarak, sadece yargı organı vasfını kazanmıştır. 1850’li yıllara gelindiğinde, 
ihtisab kurumu sadece vergi tahsili ile uğraşan bir maliye idaresi haline gelerek 
beledi hizmetleri yerine getiremez olmuştur.9 Bu süreç Osmanlıyı Tanzimat dönemi 
ve gelişmelerine kadar götürmüştür. 
1.1.1.1.2. Tanzimat Dönemi 
3 Kasım 1839 yılında Gülhane Hattı Hümayunun okunmasıyla birlikte 
Osmanlıda gerek toplumsal gerekse siyasal yaşamda yeni bir dönem başlamıştır. 
Batıdan dönen aydınların orada gördükleri belediye profilinin İstanbul’da 
kurulmasını arzulamaları ve aynı zamanda İhtisab Nazırlığı’nın beledi 
fonksiyonlarını kaybederek, hizmet göremez hale gelişi, İstanbul’da batı modelinde 
belediye örgütünün kurulmasını tetiklemiştir. Sonuçta, 1854-1856 yıllarını içeren 
Kırım savaşı sırasında, İstanbul’un problemlerinin (sağlık koşullarının bozukluğu, 
kent içi ulaşımın düzensizliği v.b) açıkça ortaya çıkmasıyla, bir belediyenin 
kurulması yönünde acil bir girişimde bulunulmuştur. Model olarak, Fransızların 
Komün idaresi alınmak suretiyle, 16 ağustos 1854 tarihli resmi tebliğ ile; İhtisab 
Nezareti kaldırılmış ve yerine beledi görevleri üstlenecek bir örgüt olarak İstanbul 
Şehremaneti İdaresi kurulmuştur.10 
                                                 
8 ERYILMAZ, s.173; Cengiz SUNAY, Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası, 
KOSBED, Cilt:3, Sayı:1, 2000, s.129. 
9 NADAROĞLU, s.199. 
10 NADAROĞLU, s.199. 
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İlk belediye örneğini teşkil eden İstanbul Şehremanetinin başında, Şehremini 
(belediye başkanı) adı verilen ve padişah tarafından tayin edilen bir memur 
görevlendirilmiştir. Şehreminin yanında, yine tayini padişah tarafından yapılan, 
“İstanbul’da oturan her sınıf teba-i Osmaniden ve esnafın muteber ve mutemedi” 
üyelerin oluşturduğu on iki kişilik şehremaneti meclisi bulunmaktaydı. Meclis, bir 
karar ve istişare organı niteliğinde olup, eskiden kadılar tarafından gerçekleştirilen 
klasik beledi hizmetleri ile buna ek olarak modern anlamda bazı hizmetleri 
üstlenmiştir. 11 
Şehremanetinin mali gücü kısıtlı olup, kendine özgü gelirlere sahip değildi. 
Mali sıkıntılarına ek olarak, kadrosunun da yeterli olmayışı, İstanbul şehremanetini 
belediyecilik adına başarılı ve iyi bir adım olmasını engellemiştir. Bu nedenlerin 
yarattığı başarısızlık, devletçe bazı tedbirler almayı gerektirmiştir. Bu tedbirler 
içinde, esas görevi kurulacak belediye yönetimi hakkında önerilerde bulunmak olan, 
Osmanlı tebaasından dil bilen ve Avrupa görmüş Müslim ve gayrimüslim kimselerle, 
İstanbul’da tanınmış yabancılardan oluşan İntizam-ı Şehir Komisyonu’nun 
oluşturulması12 önem arz eder. Komisyonun 1 Mart 1856 yılında hükümete sunduğu 
öneriler aşağıdaki gibidir.13 
¾ “Kaldırım, lağım ve su yollarının yapılması, 
¾ Sokakların temizliğinin sağlanması, 
¾ Cadde ve sokakların aydınlatılması, 
¾ Sokakların mümkün mertebe genişletilmesi, 
¾ Belediye örgütünün düzgün işleyen bir muhasebe teşkilatına sahip olması...” 
İntizamı şehir komisyonu, 1857 yılında dağılmadan önce, o tarihte önemli 
sayılabilecek bir Nizamname-i Umumi hazırlamış ve İstanbul’u on dört daireye 
ayırarak, her birinde ayrı bir belediye dairesi kurulmasını öngörmüştür. Ancak 
                                                 
11 NADAROĞLU, s.199. 
12 NADAROĞLU, s.200. 
13 İlber ORTAYLI, Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler (1840-1878), TODAİE, Ankara 1974, 
s.124,125.  
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bunların aynı anda kurulamayacakları gerçeğinden yola çıkılarak, sadece bir 
tanesinin Beyoğlu ve Galata’da kurulmasına karar verilmiştir.14 
İlk belediye teşkilatının azınlıkların yaşadığı bir bölgede kurulmasının altında 
ekonomik ve siyasi nedenler olduğu düşünülmektedir. Şöyle ki, Osmanlı yönetimi 
yabancıların çoğunluklu olarak bulunduğu ve kentsel sorunların yoğunlaştığı bu 
bölgede öncelikli olarak kentsel hizmetlerin sağlanmasını zorunlu olarak görmüştür. 
15 Özellikle bu iki semtin seçimi için, tüm ülkede etkin bir belediye teşkilat sistemi 
bu dönem içinde oluşturamayacağından, modern anlamda  ilk uygulama olarak pilot 
bölge uygulaması şeklinde bir yoruma varabiliriz. 
27 ocak 1858 tarihinde Altıncı Daire-i Belediye olarak oluşturulan ilk 
belediyenin, şehremanetine değil doğrudan Bab-ı Ali’ye bağlı olarak çalışması 
öngörülmüştür. Örgütsel yapısı, daire müdürü (yürütme organı) ve daire meclisinde 
(karar organı) oluşan belediyenin üyeleri atama yoluyla göreve getirilmiştir.16 
6 Ekim 1868 yılında yürürlüğe giren Dersaadet İdare-i Belediye 
Nizamnamesi’ne kadar, İstanbul’un belirli iki semtinde bu tip bir uygulamaya 
gidilirken diğer bölgeler şehremanetinin idaresi altındaydı. Adı geçen Nizamname, 
belediye örgütünü tüm İstanbul’da uygulanmasını öngörmekteydi. Bu nizamname 
gereği, İstanbul Şehremaneti örgütünün yeniden kurularak, şehrin on dört belediyeye 
ayrılmasına karar verildi. Bu dairelerin özelliği, Altıncı Dairenin aksine 
şehremanetinin bir şubesi olarak görev yapacak olmasıydı. Bu şekilde oluşturulan 
şehremaneti; Şehremini, Şehremaneti Meclisi ve Cemiyet-i Umumiye’den 
oluşmaktaydı.17 
Bu döneme ait sayılabilecek bir diğer gelişme, 1870 tarihli İdare-i Umumiye-i 
Nizamnamesi ile, vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde birer belediye örgütü 
kurulması yasal güvence ile teyit edilmiştir. Bu idarelerin organları, belediye başkanı 
ve belediye meclisinden oluşmakta ve belediye başkanı atama yoluyla göreve 
                                                 
14 NADAROĞLU, s.200. 
15 TEKELİ ve ORTAYLI, s.19. 
16 İlber ORTAYLI, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Gül Matbaası, Ankara 
1985, s.134-135. 
17 ORTAYLI, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, s.144. 
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gelirken meclis üyeleri, söz konusu bölgedeki emlak sahipleri ve belde halkından 
seçilmekteydi.18 
1.1.1.1.3. Meşrutiyet Dönemi 
Osmanlı imparatorluğunda meşrutiyet dönemi, belediyecilik açısından önemli 
temellerin atılması bakımından önemlidir. 1877 yılında çıkan Belediye Kanunu ve 
uygulaması, sonraki dönemlerde de önemli izler bırakmıştır. 
Bu kanunla birlikte Osmanlı ülkesinde belediye, yönetsel bir varlık olmaktan 
öteye giderek, tüzel kişilik kazanmıştır. Ayrıca, yerel yönetime halkın katılımını 
sağlayan yolu da açmıştır.19 Burada vurgulayabileceğimiz önemli başka bir nokta da, 
1876 Anayasası ile gelen yasal düzenlemelerdir. Anayasanın 112. maddesi ile gerek 
Dersaadette (İstanbul) gerekse Taşrada (İstanbul dışı) kurulacak belediyelerin, 
seçimle işbaşına gelecek meclislerce  yönetilmesini, kuruluş ve görevleriyle 
üyelerinin seçimlerinin özel kanun ile belirlenmesi öngörülmekteydi. Anayasanın adı 
geçen hükmü gereğince, İstanbul ve vilayetler için iki ayrı tasarı hazırlanarak 
kanunlaşmıştır. Bunlar; Dersaadet Belediye Kanunu ve İstanbul dışındaki kentler için 
hazırlanan Vilayet Kanunudur.20 
Dersaadet Belediye Kanunu ile getirilen hükümlerde, İstanbul Belediye 
Örgütü eskisi gibi Şehremaneti ve Belediye Daireleri’ne dayandırılmıştı. Farklı olan 
nokta, daire sayısının yirmiye çıkartılarak, yerlerinin de kanunla belirleneceğidir. Bu 
kanunun yerini, 1912 yılında Dersaadet Teşkilatı Belediyesi Hakkındaki Kanunu 
Muvakkat’ı almıştır. Bu kanunda, şehremininin atanması korunurken, belediye 
dairelerinin kaldırarak yerlerine dokuz adet belediye şubesinin getirilmesi ve 
şehremaneti meclisinin yerine “encümen” oluşturulması gibi değişimler yer 
almıştır.21 
II. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen bu dönemde, mahalli idareler üzerinde 
sürekli olarak görülen bir merkezi yönetim baskısı dikkat çekmektedir. Belediyeler 
üzerindeki söz konusu bu baskının kalkması ve özerk bir yapıya kavuşması yolunda, 
II. Meşrutiyetle birlikte belediye seçimlerinin seçimle yapılması gibi bir girişimde 
                                                 
18 NADAROĞLU, s.201. 
19 COŞKUN ve UZUN, s.36; İlber ORTAYLI, Türk İdare Tarihi, TODAİE, Ankara 1979, s.299. 
20 NADAROĞLU, s.201. 
21 NADAROĞLU, s.201. 
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bulunulmasına rağmen, meşrutiyet idaresi de, tıpkı öncekiler gibi merkeziyetçi 
yönetim geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Aralık 1922 yılında çıkarılan 
“Teşkilat-ı Belediye Kanunu-u Muvakkatı” da bu anlayışın yasal dayanağını 
oluşturmaktadır.  
Sonuç olarak, Osmanlı devletinin küçük ve geri kalmış şehirlerinde 
belediyeler ve belediye meclisleri, oluşturulmuş olsa dahi gerek mali gerekse 
personel sıkıntısı yüzünden varlık gösterememişlerdir. 1877 tarihli Vilayet Belediye 
Kanunu çeşitli aksamalar olmasına rağmen, 1930 yılında yürürlüğe giren belediye 
kanuna kadar uygulamada kalmıştır. 1876 yılında Osmanlı yönetim anlayışındaki 
merkeziyetçi tutum, özellikle iktidar partisi olan İttihat ve Terakkinin baskıcı ve katı 
merkeziyetçi politikası, yerel yönetimler üzerinde de varlığını hissettirmiştir.22 1876 
Kanun-i Esasi ile başlayan yasal düzenlemeler, yerel hizmetlerde arzulanan kaliteyi 
sağlayamadığı gibi, belediye örgütünü halkın katılımını sağlayıcı bir örgüt biçimine 
de dönüştürememiştir. Özerk ve Batılı mantığında bir yerel yönetim sistemi olabilme 
hayali, merkezi yönetimin ağırlığı nedeni ile Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 
gerçekleştirilememiştir.23  
1.1.1.2. Cumhuriyet Dönemi 
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk idare yapısında modernleşme çalışmaları 
da başlayacaktır. Bu noktada ise, belediyeler bu modernizim anlayışının merkezinde 
yer alacaktır.  
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 389 belediye 
devralmıştır. Bu rakam, Lozan antlaşmasıyla belirlenen sınırlar  dahilinde kalan 
belediyeleri ifade etmektedir. İmparatorluğun belediye sayısı bu rakamın üzerinde 
olmasına rağmen, Cumhuriyetin kendi belediyecilik anlayışını oluşturması zaman 
almıştır. 24 
Osmanlı ve daha önceki dönemlere ait yapılanmalar da, halka hizmet 
götürmeyi amaç edinerek, belediye hizmetlerini aksatmamaya çalışmışlardır. Ancak 
sayıca az olması ve hizmet yönünden de yetersiz oluşları, sözü geçen bu çabaların 
                                                 
22 COŞKUN ve UZUN, s.36 
23 Ruşen KELEŞ, “Yerinden Yönetim Sorunumuz”, Türkiye Günlüğü, S.26, Ocak-Şubat 1994, s.8. 
24 İlhan TEKELİ ve İlber ORTAYLI, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Türk İdareciler Derneği 
Bilimsel Araştırma Dizisi: 2, 1. Kitap, Ayyıldız Matbaası, 1. Baskı, Şubat 1978, Ankara ,s.25. 
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etkin olamama sonucunu doğurmuştur. Ülkemizde belediyelerin ve belediyecilik 
anlayışının gelişmesi açısından Cumhuriyet dönemi kendi içinde çeşitli dönemler 
itibariyle farklılık göstermektedir. Bu nedenle söz konusu dönemler, Cumhuriyet’in 
ilk yılları, 1580 sayılı kanun dönemi ve son dönem (5393 ve 5216 sayılı kanunlar 
dönemi) olarak ele alınacaktır.  
1.1.1.2.1. Cumhuriyetin İlk Yılları (1923-1930) 
Türk belediyecilik anlayışında bu dönem, savaştan sonraki ilk yıllara tekabül 
etmesi nedeniyle tam anlamıyla bir hazırlık dönemi olarak yaşanmıştır. Cumhuriyet 
idaresi savaştan sonra, ilk olarak Batı Anadolu’daki kentlerin savaş sonrasının 
koşullarına uyumunun sağlanması ve ikinci olarak da Ankara’nın başkent olarak ilanı 
gibi iki önemli belediyecilik sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. 25  
Belediyecilik alanında, Cumhuriyet rejiminin oluşturulmasından çok partili 
siyasal yaşama geçilene kadar yaşanan sürede ülkede Osmanlı yönetim sisteminin 
varlığı sürdürülmüştür. 1923 yılında yeni bir dönem başlamış olmasına rağmen, 
Osmanlıdan miras kalan siyasal kültür ve yönetim anlayışı devam etmektedir. 
Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında yerel yönetimlerin gelişmesinin 
karşısında  bazı engeller olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlardan en önemlisi 
ülkenin birliğini koruma yönünde oluşan önemli kaygılardır. Yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesinin zor şartlarda kurulan yeni devletin birliğini bozabileceği endişesi 
dönemin bazı güçleri üzerinde etkin bir kontrol mekanizmasının kurulmasını 
gerektirmiştir. Yine bu dönemin siyasal yapısının görüntüsünün tek parti rejimi 
olması ve demokratik yapılara izin vermemesi de önemli bir etkendir. 26 
Cumhuriyet rejimi, yerel yönetimlerin geliştirilmesi çabalarında 
karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışırken, nüfus artış hızının ve kentleşmenin çok 
düşük seviyede olması ve birinci dünya savaşı süresince paranın enflasyon karşısında 
çok fazla değer kaybetmesi gibi koşulları da kontrol altında tutmak zorunda 
kalmıştır.27 
                                                 
25 TEKELİ ve ORTAYLI, ss.27-28. 
26 COŞKUN, UZUN,  s.38. 
27 TEKELİ ve ORTAYLI, s.28. 
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Cumhuriyet yönetimi, kentsel politikalarını geliştirmeye ve geliştirdiklerini 
denemeye ilk olarak başkent olarak seçtikleri Ankara’da başlamıştır. Bunlar;28 16 
Şubat 1924’te 417 sayılı “Ankara Şehremaneti Kanunu”, 24 Mart 1925’te 583 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu, 22 Mayıs 1926’da 844 sayılı yasayla kurulan ve emlak 
kredisi veren “Emlak ve Eytam Bankası” ve Ankara şehrinin elektrik, havagazı gibi 
altyapı hizmetlerinin sağlanmasında zorunluluklardan dolayı yabancı firmalardan 
yararlanmasını bu çabalar arasında sayabiliriz.  
Dönemin belediyecilik ve yerel yönetim anlayışını belirleyen en temel adım, 
1924 Anayasasının kabul edilişidir. 1924 Anayasasını 1921 Anayasasından ayıran en 
belirgin özellik, yönetim anlayışına getirdiği yeniliktir. Yani, Anayasanın daha 
merkeziyetçi ve adem-i merkeziyet ilkesine karşı bir anlayışı ifade etmesidir.29 
TBMM’nin 1924 yılı içinde çıkarmış olduğu yasalar içinde Belediyeleri doğrudan ve 
dolaylı olarak ilgilendiren bir çok yasa yer almıştır. Söz konusu yasaların bir kısmı 
tüm belediyeler, diğer kısmı ise doğrudan Ankara’ya ilişkindir. 1923-1930 yılları 
arasında belediyelerle ilgili yapılan yasal düzenlemeleri aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz.30 
¾ 1924 yılında cumhuriyetin belediyeler ile ilgili en önemli girişimi 26 
Şubat 1924 tarihinde kabul edilen 423 sayılı “Belediye Vergi ve Resimleri 
Kanunu”dur. Bu kanun, enflasyon nedeniyle azalan belediye gelirlerini yeniden 
düzenlemiştir. Ancak bu düzenlemeler yeterli olmayınca 423 sayılı kanun 
yayınlanarak, belediyeleri mali yönden güçlendirmeyi amaç edinmiştir. 
¾ Cumhuriyet belediyeleri mali yönden güçlendirilirken, aynı zamanda mali 
yapılarının da düzen altına alınabilmesi için 1924 yılında “Dahiliye Vekaleti 
Umumi Mahaliye-i Vilayet Müdüriyeti”, “Usulü Muhasabe-i Belediye 
Talimatnamesi” hazırlanmış ancak uygulamasında etkinlik sağlanamamıştır. 
¾ 26 Mayıs 1926 tarihinde çıkarılan 1454 sayılı belediyelerin musakkafat 
(vakıf, akar ve bina gelirleri) vergisi payını, %25’e indirmiş ve kazanç 
vergisinden aldığı payı azaltmıştır. 
                                                 
28 Özer BOSTANOĞLU, “Türk Belediyeciliğinde Güncel Tarihsellik”, AİD,C.23, S.2, Haziran 1990, 
s.80. 
29 Yıldızhan YAYLA, Anayasalarımızda Yerel Yönetim İlkeleri, İ.Ü. S.B.F. Yayınları, İstanbul 
1982, s.134. 
30 TEKELİ ve ORTAYLI, ss.32-36. 
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¾ Cumhuriyet dönemi belediyeciliğinde ikinci önemli adım, 16 Nisan 1924 
gün ve 486 sayılı “Umur-u Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Kanunu”dur. 
Bu kanun, belediyeye ceza yetkisini tanımakta ve böylece esnaf üzerinde kontrol 
gücü artmıştır.  Belediyeye verilen bu yetkiye, 1926 yılında kanunlaşan 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Beledi Nitelikteki Suçlar” da eklenince, 
belediyeler daha da güçlendirilmiştir. 
¾ 1924 yılında belediyeler açısından diğer bir önemli gelişme,belediyelerin 
hangi yerleşimlerde kurulacağına dair yapılan düzenlemedir. 18 Mart 1924’de 
çıkarılan 442 sayılı “Köy Kanunu” ile, nüfusu 2000 olan yerleşim birimlerine 
köy tanımı yapılarak nüfusu 2000’i aşan yerlerde belediye kurulacağı 
belirlenmiştir. 1924 yılında çıkarılan, “Ebniye (Yapılar) Kanunu”ile savaş sonrası 
yıkılan şehirlerin yeniden imarı için belediyelere geniş yetkiler tanınmıştır. 
¾ Yine bu dönemde halk sağlığını koruma amacıyla belediyelere yeni yeki 
ve görevler yükleyen üç kanun çıkarılmıştır. Bunlar; 10 Mayıs 1926 tarih ve 831 
sayılı “Sular Kanunu”, 13 Mayıs 1926 gün ve 839 sayılı “Sıtma Savaş Kanunu” 
ve 1234 sayılı “Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu”dur. Yine bu kanunlara ek olarak 
16 Eylül 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyelerin “Darülacize” 
kurmaları öngörülmüştür. 
1923-1930 dönemi, belediyeciliğin gelişiminde daha önce de belirttiğimiz 
gibi bir hazırlık dönemi şeklinde yaşanmıştır. Belediyelere ilişkin bir çok girişimde 
bulunulmuş ve çok sayıda kanun çıkarılmıştır. Her ne kadar önemli adımlar atılmış 
olsa da bu çalışmaların düzensiz ve dağınık yapıldığını söyleyebiliriz. Ülkemizde, 
günümüze kadar ulaşacak olan belediyecilik uygulamasının temelleri en sağlam 
şekliyle 1930’lu yıllarda atılmaya başlanmıştır. 
1.1.1.2.2. 1580 Sayılı Kanun Dönemi 
1.1.1.2.2.1. 1930-1945 Yılları Arasındaki Gelişmeler 
1923-1930 yılları arasında özellikle Ankara şehremanetinin kurulmasına 
paralel olarak devam eden bir çok gelişme yaşanmış ancak belediyeciliğimiz esas 
şeklini 1930’lu yılların ilk yarısında çıkarılan kanunlarla almaya başlamıştır. 
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3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı “Belediye Kanunu” ile, “Vilayet 
Dersaadet Belediye Kanunları” ve ek tadilleri, ile 1924 tarihli “Ankara Şehremaneti 
Kanunu” yürürlükten kaldırılmıştır. 1580 sayılı kanun, meşrutiyetin ilanından bu 
yana yapılmak istenen ancak bir türlü yapılamayan önemli kanunlardandır. Böylece, 
ülkenin rejimi Cumhuriyet olduktan sonra bu rejime uyumlu yerel yönetim 
anlayışının geliştirilebilmesi için en önemli kapı bu kanunla açılmıştır. Bu kanun, 
eski teşkilatlarımızın hatalı ve eksik yanlarını göz önüne aldığı gibi aynı zamanda 
Batı belediyelerinin yapılanmaları da incelenerek hazırlanmıştır.31 Yine bu kanunla, 
1924 yılında çıkarılan 442 sayılı “Köy Kanunu” ile nüfusa bağlı olarak belirlenen 
köy, kasaba, şehir, büyük şehir tanımlamalarını bir kenara bırakarak, ilgili yasadaki 
ayrımdan vazgeçip köy dışında kalan tanımlamaları (kasaba, şehir ve büyük şehir) 
tek bir örgütlenme içinde ele almıştır.32  
Cumhuriyet idaresinin öncelikli hedefi toplumsal yaşamın çağdaş uygarlık 
seviyesine çıkarılması ve bunun için de gerek toplumsal gerek siyasal yapılanmaların 
bu amaç doğrultusunda şekillendirilmesiydi. Bu noktada halka daha kısa mesafede 
olan belediyeler ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan, belediyelere önem verilmesi bir 
zorunluluktu. Özellikle modern şehir yaşamı ve çağdaşlık ilişkisini göz önüne 
aldığımızda bu durum daha açık olarak görülmektedir. Bu konuda dönemin 
önderlerinden İsmet İnönü de, belediyeler dergisinin birinci sayısının yayınlanması 
üzerine göndermiş olduğu yazıda aşağıdaki gibi konunun önemini vurgulamıştır:33 
“Belediyelerimizin düzgün, programlı olması ilk iştir. Bu yoldan onların 
yetkin olmaları da yakınlaşır. Türkiye’nin bayındırlığı, vatandaşların düzgün 
belediye yönetimi altında medeniyet yaşayışı görmeleri, belediyelerimizin 
yükselmesine bağlıdır...” 
Belediyelerin, Cumhuriyet ideolojisine ve anlayışına uygun olarak 
düzenlenmesi ihtiyacı ile ortaya çıkan 1580 sayılı kanunun bu derece önem ifade 
                                                 
31 Osman ERGİN, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İ.Ü.H.F. İktisat ve İçtimaiyet Enstitüsü 
Neşriyatı, İstanbul 1936, s.134. 
32 Koral GÖYMEN, Bir Yerel Yönetim Öyküsü, Ankara 1980, ss.17-19. 
33 Belediyeler Dergisi, Yıl:1 Sayı:1 Haziran 1935, s.2,3. 
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etmesi, bu kanunun hazırlanırken göz önünde tutulan ilkeleri ile ilişkilidir. Bu ilkeler 
aşağıda sıralanmıştır.34  
¾ Belediyeler arası eşitlik  
¾ Belediyelerin icraatlarında serbest bırakılması 
¾ Belediyeler üzerinde güçlü bir merkezi yönetim denetimi 
¾ Tek dereceli seçim  ve halkın etkin denetiminin sağlanması 
¾ Belediyelerin hizmet alanının genişletilmesidir. 
Cumhuriyet yönetiminin belediyecilik anlayışının doğurduğu diğer yasalar; 6 
Mayıs 1930 gün ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” ve 21 Haziran 1933 gün 
ve 2290 sayılı “Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu”’dur.35 Yine 1580 sayılı kanunun 
ardından çıkarılan; 1 Haziran 1933 tarih ve 2031 sayılı “Belediyeler Bankası Kuruluş 
Kanunu” (1945 yılında İller Bankası olarak faaliyete başlayacaktır.) 31 Mayıs 1933 
gün ve 2256 sayılı “Okturuva Vergisinin Kaldırılarak Gümrük Resimlerine Yüzde 
On Eklenmesine İlişkin Kanunu (Gümrük Tarife Kanunu)”, 9 Haziran 1934 gün ve 
2497 sayılı “Belediyeler İstimlak Kanunu” ve 7 Haziran 1935 gün ve 2763 sayılı 
“Belediyeler İmar Heyeti Kuruluş Kanunu”36 gibi kanunlarla bugünün belediyecilik 
yapısının oluşturulmasında önemli adımlar atılmıştır. 
Sonuç olarak, bu dönemde belediyelerin görevleri hızla arttırılarak daha çok 
yetki ile donatılmıştır. Ancak bunlara rağmen, belediyelerin gerek gelir gerekse 
personel açısından yeterli gelişmeyi gösterdikleri ve verimli biçimde hizmet 
sunduklarını söylemek zordur. 
1.1.1.2.2.2. 1945-1960 yılları Arasındaki Gelişmeler 
Bu dönem II.Dünya savaşının sona erdiği, 1929 ekonomik bunalımının 
etkilerinin tüm dünyada silinmeye başladığı dönemdir. Büyümeye başlayan kentlerin 
beraberinde getirdiği sorunlar, kentlerin iç yapısında değişikliğe gidilmesini de 
zorunlu kılmıştır. Çünkü bu savaş, o zamana kadar olan savaşlarla 
karşılaştırılamayacak düzeyde kentlerde yıkıma neden olmuştur. Bu nedenle 1945 
                                                 
34 BOSTANOĞLU, ss.80-81. 
35 BOSTANOĞLU, s. 80. 
36 TEKELİ ve ORTAYLI, s.45; Ankara Büyük Şehir Belediyesi, Yerel Yönetimler, BEM Yayınları, 
No:1, Ankara 1991, s.25. 
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yılından sonra dünyada belediyelerinin uğraştığı temel sorun imar faaliyeti olarak ön 
plana çıkmaktadır. Ülkemizde de 1950’li yıllardan sonra artan kentleşme olgusu, 
toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıyı biçimlendirici bir niteliğe bürünmüştür.37 
Demokrat partinin geniş halk desteği ile Cumhuriyeti kuran ve 23 yıl ülkeyi 
yöneten tek parti iktidarına karşı, 1950 seçimlerinde büyük bir zafer kazanmış 
olması, siyasal muhalefetin artık vazgeçilmeyecek biçimde yerleşmesinin yolunu 
açmıştır. Bu nedenle 1950 yılında yaşanan iktidar değişimi, aynı zamanda bir rejim 
değişimi olarak parlamenter demokrasiye geçiş anlamı taşımaktadır.38 Bu geçişin 
yerel yönetimler üzerinde de etkili olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda belediyelerin 
demokratikleştirilmesi adına yapılan ilk girişim, 17 Temmuz 1945 yılında Türk 
Belediyecilik Derneği’nin kurulması olmuştur. Belediyeler arasında birliği 
sağlamada ve bir belediyecilik akımı yaratmada araç olarak oluşturulan bu birlik 
sayesinde, belediyelerin özerkliği ve demokratikleştirilmesi savunulmuştur.39 
Belediyelerin “merkezi yönetimin taşra örgütü” olarak  görülme eğilimi, 
ikinci dünya savaşından 27 Mayıs 1960 darbesine kadar olan dönemde devam 
etmiştir. 1930 yılında sayıları 492 olan belediyeler 1960’da 995’e çıkarılmıştır.40 Bu 
dönem içersinde yaşanan önemli bir diğer gelişme, Türk ekonomisinde devletçi 
anlayıştan piyasa anlayışına geçilmesini öngören kalkınma stratejinin döneme 
damgasını vurmasıdır.41 
Dönem içinde kanunlar açısından çok yoğun bir değişme yaşanmayarak, 
1930-1945 yıllarında çıkarılmış olan kanunlar yerlerini korumuştur. Ancak yeni 
kanunların oluşumunda durağanlığa geçilse de, dönem olarak tek partili düzenden 
çok partili sayasal yaşama geçilmiş olması, demokratikleşme adına ve dönemin 
şartlarına uygun bazı değişimlere de zemin hazırlamıştır. Döneme damgasını vuran 
değişikliklerden ilki, belediye yönetiminin demokratikleştirilmesi konusundadır. 
İkincisi, belediye gelirlerinde yapılan düzenlemeler, üçüncüsü, konut sorununun 
                                                 
37 Suavi TUNCAY, Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, Ankara 1996, s.113. 
38 Turgay UZUN, Tek Partili Yönetimden Çok Partili Yönetime Geçiş Sürecinde Türk Siyasal 
Hayatı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, DEÜ SBE, İzmir 1995, s.121. 
39 TEKELİ ve ORTAYLI, s.147. 
40 Ruşen KELEŞ, “Demokratik  Gelişmemizde Yerel Yönetimler”, Bahri Savcı’ya 
Armağan,Ankara Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, No:7, Ankara 1988, s.292. 
41 BOSTANOĞLU, s.83. 
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çözümüne ve imar planlaması düzeninin yeniden kurulmasına ilişkin yeni kanunlar 
ve son olarak da, trafik düzeninin oluşturulması konularında yaşanmıştır.42 
Belediyelerin demokratikleştirilmesine dair ilk girişim, belediye meclislerinin 
seçim usulünde yapılan değişikliktir. 1946 tarih ve 4878 sayılı kanunla, eskiden kaç 
gün süreceği önceden ilan edilen ve genellikle de bir hafta süren belediye meclisleri 
seçimi, çok partili sisteme uygun olarak değiştirilmiş ve daha güvenli bir ortamda 
geçmesi için seçimlerin bir gün içinde biteceği hükmü getirilmiştir. 1950 tarihli 5669 
sayılı kanuna göre, belediye meclisleri seçimlerinin iki senede bir Eylül ayının ilk 
pazarına rastlayan günde yapılması hükmü getirilmiştir. 43 
1.1.1.2.2.3. 1960 Yılı Sonrası Gelişmeler 
Bu dönemin belediyecilik alanında yaşanan gelişmelerde en önemli katkı 
sağlayan olayı 27 Mayıs 1960 tarihinde yaşanan askeri müdahaledir. Bu 
müdahaleden sonra kısa bir sürede hazırlanan ve yürürlüğe giren 1961 anayasasında 
yer alan 112 ve 116. maddeler, mahalli idarelerin işlevlerini belirlemektedir. Sözü 
geçen bu maddelerde yer alan hüküm aşağıdaki gibidir.44 
Madde 112, “İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden 
yönetim esaslarına dayanır. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 
düzenlenir.  
Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulur..”  
Madde 116, “Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek mahalli 
ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel 
kişileridir.  
Mahalli idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamanlarda ve 55'inci 
maddede yazılı esaslara göre yapılır. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının 
organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak yargı yolu ile 
olur.  
                                                 
42 Ahmet Timur ÜNSAL, Türk Belediyeciliğinde Ankara Belediyesi, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, G.Ü.S.B.E., Ankara 1989, s.42. 
43 TEKELİ ve ORTAYLI, s.127. 
44 1961 Anayasası , <http://www.anayasa.gen.tr,> , (22.11.2004) 
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Mahalli idarelerin kuruluşları, kendi aralarında birlik kurmaları, görevleri, 
yetkileri, malîye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla 
düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” 
Maddelere bakıldığında, 1961 Anayasasının yerel yönetimler açısından 
demokratik düzenlemeler getirdiği söylenebilir. Söz konusu yasanın 112. 
maddesinde, yerinden yönetimin varlığı kabul edilmekte ayrıca, idarenin birlik ve 
bütünlüğünün  esas alınmış olduğu görülmektedir. 116. madde de ise, yerel 
yönetimlerin seçilmiş organlarının organlık sıfatı kazanma ve kaybedilmesin yönelik 
denetimin sadece yargı yoluyla olacağının güvence altına alındığını görülmektedir. 
Bu noktada 1961 Anayasası için, mahalli idarelerin özerk ve güçlü olarak 
kurulmasını sağlayacak yolu açmış olduğunu söylemek doğru olacaktır.45 
Bu dönemde üzerinde durulan diğer bir konu da, belediye meclislerinin 
dağıtılması ve belediye başkanlarının görevlerine son verilerek yerlerine tarafsız 
belediye başkanlarını getirmek olmuştur. İstanbul ve İzmir’in dışında il 
merkezlerinde valilerin, ilçe merkezlerinde kaymakamların, belediye başkanlığı 
yapacağı hüküm altına alınmıştır.46 Bu hüküm, 10 Haziran 1960 tarihli resmi 
gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 5/211 sayılı kararına dayanmaktadır. Bu 
karara göre, bu durum yeni seçimlere kadar devam edecek ve belediyeler kanununun 
94. maddesi gereğince, başkanlar atama yoluyla göreve getirilecektir.47 Yine 1961 
Anayasasının demokratik anlayışı ışığında çıkarılan önemli kanunlardan birisi de, 27 
Temmuz 1963 gün ve 307 sayılı kanundur.  Buna göre, belediye başkanlarının 
belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi usulü kaldırılarak doğrudan halk 
tarafından seçilmesi ve idari vesayet makamlarının belediye başkanı ve meclis 
üzerindeki yetkilerinde kısıtlamaları getiren düzenleme yapılmıştır.48 Yine 307 sayılı 
                                                 
45 TEKELİ ve ORTAYLI, s.181. 
46 Süheyp DERBİL, “Belediyelerimizin Durumu”, İller ve Belediyeler Dergisi, S: 177-178, Temmuz-
Ağustos 1960, s.285. 
47 Muzaffer AKALIN, “Belediye Reislikleri”, İller ve Belediyeler Dergisi,  S: 179, Eylül 1960, s.334. 
48 Mustafa DÖNMEZ, “Belediye Yönetiminin Niteliği, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, İller ve 
Belediyeler, S: 639, Ocak 1999,  ss.42-43. 
*89. madde: “Belediye reisleri meclisten veya bu kanuna göre intihap olunmak hakkını haiz olmak 
üzere hemşehriler içinden veya hariçten dört sene için gizli rey ile aza adedi mürettibinin ekseriyeti ile 
meclis tarafından intihap olunur.İlk intihapta reylerde matlup ekseriyet hasıl olmazsa en çok rey alan 
üç namzet tekrar intihaba arz olunur.İkinci intihapta bunlardan en çok rey alan intihap edilir. Belediye 
reisi intihabında meclise azadan en yaşlısı riyaset eder. Reis intihabı vilayet merkezi olmayan yerlerde 
valinin tasdiki ve vilayet merkezi belediyelerinde Dahiliye Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki 
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kanunla, belediyeler kanunu’nun 89. maddesi* kaldırılarak, belediye başkanlarının 
seçiminin Vali ya da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması kuralı yürürlükten 
kaldırılmıştır. Aynı kanunla, belediye meclislerinin seçiminde, “nisbi temsil 
usulü”nün uygulanması hükme bağlanmıştır.  Son olarak 15 Temmuz 1967 gün ve 
904 sayılı kanunla da, belediye meclis ve başkanlarının seçimlerinin dört yılda bir 
yapılacağı hükme bağlanmıştır.  
1960 döneminde gerek belediye meclisi, gerekse belediye başkanının seçimi 
hususunda yaşanan gelişmeler belediyelerin görevleri konusunda yaşanmamıştır. 
Zamanla çıkarılan bazı yasalarla belediyelere ait görevlerden bir kısmının merkezi 
yönetimin çatısı altına verilmesiyle birlikte görev ikilemleri yaşanmıştır. Yine bu 
dönemde belediye gelirleri üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmasına rağmen yeni 
bir belediye gelirleri kanununu yürürlüğe koymak mümkün olmamıştır.  
1950 yılında başlayan ve 1970’lerde belirginleşen hızlı kentleşme süreci 
özellikle 1970’li yıllarda belediyeler üzerine tartışmaları yoğunlaştırmıştır. 1960 yılı 
sonrasında sıkça ifade edilen konu, belediyelerin merkezi yönetimin denetiminde 
olması olgusudur. 
1960 dönemine ait gelişmelere ve girişimlere baktığımızda dikkat çeken 
nokta belediyecilik konusunda yeni kanunların çıkarılmasından çok var olan 
kanunların çeşitli açılardan değişikliklere uğramış olmasıdır. Kaldı ki bu 
değişikliklerin çoğu,  dönemin siyasal değişimlerinin yansıması olarak da 
yorumlanabilir. Demokratik bir çerçeve çizmeye çalışan 1961 Anayasası, 
belediyecilik anlayışına da aynı havayı yansıtmıştır. 1960’lı yılların başında “planlı 
dönem” adı altında ülkemizde yeni bir dönem başlamıştır. 1961 Anayasası 41. 
maddesinde yer alan; 49 
“İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. 
İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; 
bu maksatla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği 
önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin ödevidir.”  
                                                                                                                                          
ile  katileşir.” “Belediye Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri”  
<http://www.idealhukuk.com/mevzuat/kanun,  (11.01.05)                                                                                                     
49 1961 Anayasası,  <http://www.anayasa.gen.tr>,  (22.11.2004) 
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Hükmü ile, ülkemizde planlı kalkınma anlayışı benimsenerek, bu ödevin devlete 
yüklenmesiyle “Devlet Planlama Teşkilatı” kurulmuştur. Bu dönemde oluşturulan 
kalkınma planlarında yer alan yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler özet olarak 
aşağıda verilmektedir. 
İlk olarak, 1963-1967 yıllarını içine alan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(BBYKP), idarenin yeniden düzenlenmesi için bir idari reform önermektedir. Planda 
yer alan konular özetle şunlardır.50 
“Bugünkü kuruluş, esas olarak Osmanlı İmparatorluğundan devir alınan 
sistemde yeni şartlara uydurulmak üzere yapılan değişikliklerle ortaya 
çıkmıştır. Ancak, bu değişiklikler belirli ilkelere dayanmadığından, iş bölümü 
ve koordinasyon bakımından yetersiz ve güç çalışır bir kuruluş meydana 
gelmiştir. Bu sebeple, gerek merkezi hükümet kuruluşunu (merkez ve taşra 
teşkilatlarıyla birlikte) gerekse mahalli idareleri (il özel idaresi, belediye ve 
köylerle birlikte)kalkınmakta olan bir ekonominin ihtiyaçlarını rasyonel bir 
şekilde ve süratle karşılayabilecek duruma getirmek, kaçınılmaz bir 
zarurettir…” 
BBYKP’nda, kentsel alt yapının belediyelerin programlı, uzun süreli ve 
yatırımlara ayırabilecekleri ödeneklerin yetersizliği vurgulanıp, asıl hedefin öz 
kaynakların geliştirilmesi olduğuna işaret edilmiş ve bu arada belediyelerin halk tipi 
konut yapılmasına destek olmaları gereği de vurgulanmıştır. Belediyelerin içinde 
bulundukları maddi sıkıntıları hafifletme çareleri aranmış, bir yandan büyük 
belediyelere kredi imkanları sağlanırken, bir yandan da küçük kasabaların ihtiyaç 
duydukları mezbaha, park, otel, tuvalet, belediye binası, hamam, fırın gibi tesislerin 
yapımında karşılıksız yardım yapılması geliştirilmiştir.51 
1968-1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ise, artan 
problemlerin sınırlı belediye imkanlarını daha da çıkmaz hale getirdiği ve 1580 sayılı 
                                                 
50 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), 
Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara, Ocak 1963, s.80. 
51 M. Fatih UĞURLU, Belediyelerin Yeniden Yapılanmaları İle İlgili Çözüm Önerileri, T.C. 
Başbakanlık DPT Yayınları, Ankara, Nisan 1995, ss.72-73. 
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Kanunda belirtilen belediye görevlerinin günün şartlarına uyum sağlamadığı 
belirtilerek, planda özetle aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir.52 
“Belediyelerin gelir kaynakları günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir. 
Mecburi ve ihtiyari görev ayrımı yeniden düzenlenecektir. Türkiye’de başlayan hızlı 
şehirleşme hareketi ve bunun yanında ortaya çıkan gecekondu problemi, 
belediyelerin zaten sınırlı olan finansman kaynaklarını büsbütün yetersiz hale 
getirmiştir. Gelirlerin ihtiyaçlardan çok daha yavaş artması, belediyeleri kendi 
görevlerini yapamaz hale düşürmüştür. Ayrıca, 1580 sayılı Kanunla belediyelere 
verilen görevlerin günün şartlarına uymayışı da belediyeleri çözümü güç sorunlarla 
karşılaştırmaktadır. Bu durum karşısında alınacak tedbirler ise şunlardır: 
Belediyelerin genellikle programlı, uzun süreli işlere ayıracakları ödenekler 
yetersizdir. Belediyeye ait hizmetlerin, bu arada kanalizasyon hizmetinin karşılığının 
uygun beldelerde, objektif esaslara bağlı usullerle istifade edenlerden alınması bir 
zaruret olarak kabul edilmelidir. Halkın bu hizmetlere katılması teşvik edilecektir. 
Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve gereçlerin standardizasyonu gibi tedbirlere 
önem vererek, maliyet düşürücü yollara gidilecektir.”  
Son olarak, bu dönemde devlet ve belediyeler arasında iş bölümü öngörülerek 
şehirlerden doğrudan sorumlu kuruluşların belediyeler olduğu belirtilmiştir.53 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, belediyeler, mahalli idarelerin içinde 
ele alınmış, mahalli kaynakların yetersizliği, kaynakların yerinde önceliklere göre 
kullanılamaması gibi bazı başlıklara yer verilmiştir. 1973-1977 yıllarını kapsayan bu 
plan, Anayasanın 112. maddesinde yer alan “idarenin bütünlüğü” ilkesine uyum 
sağlanamadığı üzerinde durmuştur. Planda  özet olarak aşağıda yer alan ilkelerin esas 
tutulacağı belirtilmiştir.54 
¾ Anayasanın 112. maddesi uyarınca mahalli idarelerin “idarenin bütünlüğü” 
ilkesi içerisinde çalışmaları sağlanacaktır.  
                                                 
52 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, II. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), 
Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara, Kasım 1967, s.610,611. 
53 UĞURLU, s.73. 
54 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yeni Strateji ve III. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1973-1977), Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1973, s.943, 946. 
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¾ Mahalli idarelerin Anayasanın 41. ve 116. maddeleri uyarınca “milli ihtiyaç” 
ve “müşterek mahalli ihtiyaç” ayrımına uygun olarak çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. 
¾ Mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynaklarının sağlanmasında,öz 
kaynakların geliştirilmesi esas olacak, mahalli kaynakların ve zorunlu 
görüldüğünde , merkezden transfer edilecek kaynakların kalkınma hedef ve 
ilkelerine uygun kullanımı sağlanacaktır. 
¾ İl (mahalli idareler) hizmetlerinin bir hedefe belli bir zaman içinde, belli 
önceliklere göre ulaşmayı sağlayacak bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
esas olacaktır. Bu planlar, Anayasanın 41, 53 ve 129. maddelerinde öngörülen 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma planının bütünlüğünü bozmayacak, 
ayrıca hedeflerini gerçekleştirmede destek olacak şekilde düzenlenecek bir 
program niteliğini taşıyacaklardır. 
1979-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
belediyelerle ilgili konular açık olarak yer almış, sınaileşme-kentleşme sürecinin 
gerisinde kalındığı ve mahalli yönetimin merkezi yönetim karşısında güçsüz 
oluşunun, 1930’larda oluşan belediye modelinin işlevlerini yerine getiremez hale 
getirdiği vurgulanmıştır. 
  “Belediyelerin özerkliklerinin sağlanmasında, merkezi yönetime parasal 
bağımlılıkları, yeterli öz kaynaklardan yoksunluk, belediyelerin kararları, 
eylemleri, işlevleri, organları ve görevleri üzerindeki merkezi yönetimin mali 
ve vesayet denetimi başlıca darboğazlar olma niteliğini korumuştur” 55 
Plan, özet olarak yukarıda belediyelerle ilgili sorunları açıkça ortaya 
koyarken aynı zamanda söz konusu durumlar için de aşağıda yer alan tedbirleri 
öngörmektedir:56  
“Belediyelerin işlevleri yeniden ve geniş bir çerçevede tanımlanacaktır. Öz 
kaynakları geliştirilecektir. Kentsel yerleşmelerin niteliklerine göre 
farklılaşmaya gidilirken özellikle metropoliten alanlarda kendilerine özgü 
                                                 
55 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, Nisan 1979, s.81. 
56 UĞURLU, s.74. 
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yerel yönetim birimleri kurmaları sağlanacaktır. Metropoliten planlama ve 
örgüt alanı içindeki altyapı hizmetleri arasındaki eşgüdümü korumak kurmak 
metropoliten yönetim örgütlerinin temel işlevleri arasında olacaktır. Merkezi 
yönetimin çeşitli düzeydeki birimleri ile teknik birimleri ve diğer belediyeler 
arasındaki etkili işbirliği yöntemleri geliştirilecektir.”  
1984-1989 yıllarını kapsamak üzere hazırlanan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında yer alan ilke ve politikalar aşağıdaki gibidir.57 
¾ “Mahalli idarelerin görev, yetki, sorumlulukları ve merkezi idare ile 
koordinasyonu Anayasanın 127. maddesinde yer alan çerçevede 
düzenlenecektir. 
¾ Belediye ve il özel idaresinin görevleri günün şartlarına uygun hale 
getirilecektir. 
¾ Belediye teşkilatı kurma alt sınırı olan 2000 nüfus ölçeği yükseltilecektir. 
¾ Mahalli idarelerle ilgili kuruluşlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon 
sağlanacaktır. 
¾ Belediyeler şehircilik hizmetlerinin ifasında ana kuruluşlar olarak kabul 
edilmektedir. Devletin yürütmekte olduğu bazı belediye görevleri 
belediyelere devredilecektir. 
¾ Belli sınırlar üzerindeki belediye harcamaları için proje şartı aranacak,  
DPT’nin onayı ile harcama yapılacaktır. 
¾ Belediyelerin yatırım programları belli dönemler itibariyle tespit edilecektir. 
Bu yatırımların finansmanının belediye kaynaklarından yapılması esas 
olacaktır. Gereken hallerde büyük projeler için ayrı bir finansman modeli 
geliştirilecektir. 
¾ Belediyeleşmede esas, çok sayıda belediye kurulmasına imkan verilerek 
sonradan bunların birleştirilmesi değil, tabii sınırla içinde giderek büyüyen 
merkez belediyenin şubeleşmesi yoluyla hizmetlerin daha verimli hale 
getirilmesi olacaktır. 
                                                 
57 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), 
Başbakanlık Basımevi Ankara 1985, s.168,169. 
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¾ Belediyelerin tek başlarına başaramayacakları veya birlikte daha verimli ve 
ucuza mal edebilecekleri mahalli nitelikteki sorunları çözecek Birlikler 
kurmaları teşvik edilecektir. 
¾ Belediye işletmeleri karlılık ve verimlilik esasına göre çalışacak şekilde 
düzenlenecektir.” 
Bu dönem için söyleyebileceğimiz önemli bir gelişme de, 1982 Anayasasının 
127. maddesinde “kanun büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 
getirebilir” hükmü ile, Türkiye’de normal belediyelerin yanında birde büyükşehir 
belediyeleri ve ilçe belediyeleri sistemini öngören 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyeleri Kanunu’nun çıkarılması olmuştur. 
Ülkemizde planlı döneme geçilmesiyle birlikte oluşturulan kalkınma planları 
ve bunlarda yer alan belediyelik anlayışı ve gelişmelerine değindikten sonra, 
dördüncü plan dönemine rastlayan ve önemli izler bırakan 12 Eylül 1980 Askeri 
müdahalesi sonrası yeni dönem üzerinde de durmak, konunun tarihsel çerçevesini 
tamamlamamıza yardımcı olacaktır. 
1.1.1.2.2.4. 12 Eylül 1980 ve Sonraki Dönemde Belediyeciliğimiz 
Belediyelerle ilgili en büyük yapısal değişiklik 1980 sonrası dönemde 
görülmüştür. Bu dönemde geleneksel belediyecilik anlayışının yanına Büyükşehir 
Belediyesi uygulaması da eklenmiştir.  
12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri müdahale, ülkemizde yeni bir 
dönemin kapısını aralaşmıştır. Bu dönemi 1980-1983 ve 1984-1989 yılları arasındaki 
dönemler olarak iki ayrı kategoride ele aldığımızda, her iki dönemin ülkede farklı 
siyasi renk ve gelişimler yarattığını daha açıkça görmek mümkün olacaktır. 
1980 döneminin ilk yarısında, “belediyelerin demokrasiyi yok etmek olduğu” 
inancı58 içerisindeki askeri yönetim Afyon, Çorum, Sivas, Erzurum dışındaki tüm 
illerde belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine çoğunluğu bürokrat olan yeni 
isimleri merkezden atama yoluyla görevlendirerek, “denetimci belediye” anlayışını 
uygulamışlardır.59 1984 seçimlerine kadar geçen bu ilk dönemde, askeri yönetim 
                                                 
58 BOSTANOĞLU, s.86. 
59 Metin KAZANCI, “Yerel Yönetimler Üzerine Birkaç Not”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, 
Aralık 1983, ss.50-51. 
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belediyelerle ilgili olarak birbirinden farklı ancak aynı zamanda da birbiriyle çelişen 
anlayış içersinde olmuştur. Bunlardan birincisi, 12 Eylül öncesi dönemde 
belediyelere yapılan yerleştirmelerin partizan kadrolar olduğu ve belediyelerin bu 
siyasi yapılanmalardan uzak tutulması gerektiğidir. Bu düşünceden yola çıkılarak 
yapılan ilk işin, hali hazırdaki belediye başkanlarının görevden alınması da doğal 
olmaktadır. İkinci olarak da, politikan uzak tutulması arzulanan belediyelerin kaynak 
sıkıntısı içinde olmaları, onların genel bütçeden önemli bir pay almaları gerekliliğini 
de ortay çıkarmıştır. Bu zorunluluk gereği, %5 olarak belirlenen paya karşılık aynı 
zamanda yeni bir belediye gelirleri yasası da çıkarılarak, askeri yönetimin yukarıda 
sözünü ettiğimiz düşüncesiyle çelişen bir diğer yaklaşımıdır. 60 
Bu ilk dönemde yaşanan önemli bir konu da belediyelerin sayılarının 
düşürülmesi olmuştur. 1980 yılında 1727 olan belediye sayısı, 1981’de 1587’e 
düşürülmüş ve beş yıl boyunca da yeni belediye kurulmasına izin verilmemiştir.61 İlk 
dönemle ilgili olarak söylenebilecek son nokta ise, 1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı 
yasa ile belediyelere genel bütçeden pay ayrılmasının öngörülmesidir. Buna göre, 
genel bütçe vergi gelirleri toplamından belediyelere verilen pay %5’ten, %10,30’a 
çıkarılmış, aralık 1985’te ise, 3239 sayılı yasa gereği pay %9.25’e indirilmiştir.62  
1984 yılı seçimleriyle birlikte göreve gelen ve çoğunluğunu iktidar partisinin 
oluşturduğu belediyeler, sivilleşme ve demokratik ortamın yeniden başladığı beş 
yıllık hizmet dönemlerinde, bir yandan belediyelerin gelirlerinde artışlar sağlarken, 
bir yandan da merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki vesayet yetkilerini 
azaltmaya çalışmışlardır. Ancak merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki denetim 
ve gözetim yetkilerini fiili olarak devam ettirmesi, bu çabanın bu dönem içinde 
başarılı olmasını engellemiştir. 63 
                                                 
60 Ruşen KELEŞ, “Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler ve Yerel Özerklik”, ÇYYD, C:1, S:2, Ankara, 
Mart 1992, ss.9-10. 
61 Erol KAYA, “Türkiye’de Belediye, Yönetim ve Hizmetlerin Gelişimi”, s.4. 
<www.erolkaya.org.tr>  (06.10.04) 
62 Ruşen KELEŞ, “Belediye Gelirleri”, AİD, C:20, S:4, Aralık 1987, ss.66-67. 
63 Rafet ÇEVİKBAŞ, “Yerel Yönetimler, İşlevi ve Türkiye’deki Durumu”, Türk İdare Dergisi, 
Yıl:67, Sayı:407, Haziran 1995, s.86. 
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Tekeli’ye göre 1980 döneminin ikinci yarısını oluşturan 1984 sonrası 
dönemin belirgin özellikleri şunlardır:64 “Yükselen gelir, metropoliten bölgelerde iki 
kademeli belediyecilik, planlama yetkilerinin 9 Mayıs 1985 tarihli 3194 sayılı yeni 
İmar Kanunu ile belediyelere devredilmesi, eski eserler ve sit alanlarındaki yasal ve 
mekansal önlemlerle yıkımcılık, ihaleler özelleştirmeciliği, dış borçla büyük alt yapı 
proje uygulamacılığı, plansızlık ya da yabancı eliyle plancılık, “yap-sat-devret” 
projeciliği, özel araba savunuculuğu ve çağdaş olmayan milli kültürcülük.” 
Yine bu dönemde, 23.03.1984 tarihli resmi gazete yayınlanan Kanun 
Hükmünde Kararname ile, büyükşehir belediyelerinin yönetimi düzenlenmiştir. Bu 
KHK’nin 4. maddesinde, büyükşehir belediyelerinin kuruluşu düzenlenmektedir. 
Buna göre, büyük şehirlerde, büyük şehrin adıyla “büyükşehir belediyesi”, büyük 
şehre dahil olan ilçelerde de, ilçelerin adını taşıyan ilçe belediyeleri kurulmuştur. 
Kararnamenin 5. maddesinde ise, bunların sınırları düzenlemektedir. Buna göre,  
büyükşehir belediyelerinin sınırları, büyük şehirlerin ismini aldıkları şehirlerin 
belediye sınırlarıdır. İlçe belediyelerin sınırları, bu ilçelerin büyük şehir belediyesi 
içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır. 
Sonuç olarak, 1980’li yılların ikinci yarısı ve 1990’lı yıllarda yeniden 
demokratik yerel yönetim anlayışının benimsenmeye başlandığı ve böylece yerel 
yönetimlerin 1970’li yıllarda olduğu gibi siyasal içerik kazanarak siyasal sistemin bir 
parçası haline geldiğini söylemek mümkündür. 
1.1.1.2.3. 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Dönemi 
Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin etkisiyle ortaya çıkan; 
etkinlik, verimlilik, katılım, çoğulculuk, saydamlık, öngörülebilirlik, hesap 
verebilirlik ve sonuç odaklılık gibi kavram ve yeni yönetim anlayışları, ülkemiz 
kamu yönetiminde reform arayışlarına hız kazandırmış ve sonucunda Kamu 
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 
hazırlanmıştır.  
Bu kanun kapsamında yapılan düzenlemelerden birisi, 03.07.2005 tarihinde 
kabul edilen, 13.07.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 
                                                 
64 İlhan TEKELİ, “Yakın Geçmişten Bugüne, Belediye Programlarının Oluşumu”, Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi, C:12, S:93, Mart 1988, ss.42-44. 
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sayılı Belediye Kanunu’dur. Bu kanunla birlikte yerel yönetimlerde belediyelerle 
ilgili tüm düzenlemeler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kanun 
çerçevesinde yapılmakta olup, 1580 sayılı kanun yürürlükten kalkmıştır. 
Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 
Kanun kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelerden bir diğeri de, Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’dur. 59. Hükümet tarafından büyükşehir belediyelerinin hukuki 
statülerini yeniden düzenlemek amacıyla hazırlanan 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 23 Temmuz 2004 
tarihli resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   
5216 sayılı kanunun genel gerekçesinde, nüfus artışıyla birlikte köyden kente 
göçün arttığı ve nüfusun yoğunlukla anakent adı verilen merkezlerde toplandığı ifade 
edilmiş, büyük kentlerdeki sorunların gün geçtikçe arttığı ve çözümlerinin zorlaştığı 
vurgulanmıştır. Diğer yandan, nüfus artışı, sanayileşme, ulaşım, çevre sorunları ve 
teknolojide meydana gelen gelişmeler nedeniyle kamu hizmetlerinin kapsamı ve 
ölçek boyutları büyümüş, büyük kentlerin sorunları artmış, çözümleri güçleşmiştir. 
Artan sorunlar anakent alanının tümünden kaynaklanmaktayken, bu sorunların 
çözümü için gerekli yetki ve mali kaynaklar birden çok mahalli idare birimi arasında 
paylaştırılmış durumdadır. Bu birimlerin koordinasyonsuzluğu ise, sorunların 
çözümsüz kalmasına, etkililik ve verimliliğin ortadan kalkmasına ve kaynak israfına 
yol açmıştır. Bu sorunları gidermek, kamu yönetiminde meydana gelen gelişmeler 
doğrultusunda büyükşehir belediyelerini yeniden yapılandırmak ve etkin, saydam, 
hesap verebilir ve katılımcı bir hale getirmek için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu hazırlanmıştır.  
Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin 
planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak, (md. 1) 
amacıyla çıkarılan 5216 sayılı kanun, “büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları 
içindeki belediyeleri” (md.2) kapsamaktadır.  
1.1.2.Kavramsal Boyutuyla Belediyelerin Hizmetleri 
Bu başlık altında, ilk olarak hizmet kavramının ne anlam ifade ettiği ele 
alınarak, kamu hizmeti kavramına ulaşılıp bu iki kavramın farklılıkları irdelenecektir. 
Yine burada, belediyelerin yönetim yapımızda yer alışlarını tarihsel boyutuyla 
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irdeledikten sonra, belediyelerin var oluşuna kaynaklık eden hizmet sunmaları da 
aynı şekilde tarihsel süreçte ele alınarak, dönemler itibariyle gelişimleri ve 
farklılıkları ortaya koyulacaktır.  
Son olarak bu başlık altında belediyelerin hizmet sunumunda kullandıkları 
alternatif hizmet yöntemleri irdelenecektir. 
1.1.2.1. Hizmet ve Kamu Hizmeti Kavramı  
Hizmet gerek kamu gerekse özel sektörde karşımıza çıkan bir kavramdır. 
İşletmeler açısından hizmet sunma, kar edinimi sağlayan bir aktivite iken, kamu 
yönetimi açısından hizmet sunma devlet otoritesinin bir gereği olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
Bir işletmeyi işletme yapan temel özellik, insan ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikte mal ve hizmet üretmesidir. İster devlette, ister özel sektörde olsun, ister 
şahıs ister ortaklık her işletmenin temel amacı mal ya da hizmet üretmektir. Bu işlev 
olmaksızın işletmenin özel ve genel amaçlarına ulaşması mümkün değildir.65  
Kamu hizmeti, hizmet genelinin kamu idarelerince görülen ve kurulmasından 
işleyişine kadar yasal dayanaklarla çevrelenmiş boyutunu ifade eder. Bu yönüyle de 
önem arz eden kamu hizmeti, tanımı, niteliği ve sınıflandırılması açısından aşağıda 
irdelenmektedir. 
1.1.2.1.1. Hizmet Kavramı 
Hizmet konusu, farklı bakış açılarıyla farklı tanımlar yapılmasına olanak 
sağlayan bir kavramdır. Bu nedenle hizmet için değişik yönlerden çeşitli tanımlar 
yapmamız mümkündür.  
“Hizmetler ulaşım ve ev ihtiyaçları gibi direk olarak insan ihtiyaçlarını 
karşılayan ve insan ihtiyaçlarını tatmin eden, diğer mallar gibi satın alınabilen 
ihtiyaçlardır.”66 
Tüketici açısından hizmetler; “değeri bilinen faydaları ve ihtiyaçları sağlayan 
aktivitelerdir. Kişi bu aktiviteleri kendisi de sağlayabileceği gibi satın alabilir.”67 
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Son olarak genel bir tanımıyla hizmet; “tüketici ve hizmet üretici arasında yer 
alan fiziksel kaynakları kullanarak üretilen ve çözümlenen tüketici istekleridir.”68 
Hizmet için yukarıda sayılan tanımlar incelendiğinde hizmetin; elle 
tutulamayan, homojen olmayan, üretimi ve dağıtımı eş zamanlı olan, stoklanamayan 
ve mülkiyeti transfer edilemeyen tüketici ve satıcı arasındaki ilişkilere bağlı olarak 
gelişen aktiviteler olduğunu söyleyebiliriz. 
1.1.2.1.2.Kamu Hizmeti Kavramı 
Kamu hizmeti, idari bir faaliyetin konusunu oluşturduğu için idare 
hukukunun temelini açıklayan bir kavram olarak idarenin yerine getirmekle yükümlü 
olduğu bir etkinlik olarak ifade edilir. Kamu hizmeti “organik”, “maddi” ve 
“biçimsel” açılardan ayrı önem arz ettiği için, tanımlama çabamız da bu yönde 
olacaktır.69 
Organik açıdan kamu hizmeti, belli bir organizasyonu tanımlamak için 
kullanılır. Yani, belli bir hizmetin yürütülebilmesi için gerek kamu görevlileri 
gerekse maddi araçların bütünü, kamu hizmetinin organik çehresini ifade etmektedir. 
Burada kamu hizmeti, kamu kuruluşları anlamındadır. “Her Türk kamu hizmetine 
girme hakkına sahiptir” maddesinde kullanılan kamu hizmeti kavramı tanımın 
organik unsuruna örnek teşkil etmektedir. 
Maddi açıdan kamu hizmeti tanımında, hizmeti gerçekleştirecek organların 
özelliklerinde sıyrılarak, sadece gerçekleştirilecek etkinliğin içeriği ön plana 
çıkmaktadır. Burada kamu hizmeti, kamu yararı sağlayacak etkinliktir. Anayasanın 
47. maddesinde yer alan, “kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu 
yararının zorunlu kıldığı hallerde devleştirilebilir” hükmünde geçen kamu hizmeti 
kavramı, tanımın maddi unsuruna örnek teşkil etmektedir. 
Biçimsel açıdan bakış tarzında ise, kamu hizmetini bir etkinli olarak 
yürütürken kullanılan yöntemlere bakılmaktadır. Burada kamu hizmeti, belli bir 
hukuksal düzeni ifade eder. 
                                                                                                                                          
67 DOĞRU, s.9. 
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Kamu hizmeti kavramı tanım olarak; “bir kamu tüzel kişisinin veya onun 
denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik 
faaliyetlerdir.” 70  
Diğer bir ifadeyle kamu hizmeti, devlet ya da kamu tüzel kişileri veya 
bunların gözetim ve denetimindeki girişimler tarafından, genel ve ortak ihtiyaçları 
karşılamak, kamu yararını sağlamak için yürütülen ve topluluğun geneline sunulmuş 
bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir. 71 
Tanımlara bakıldığında kamu hizmetinin organik unsuru (kamu hizmetinin 
kamu tüzel kişisi veya onun denetimi altındaki özel hukuk kişisi tarafından 
yürütülmesi) ve maddi unsuru (kamu hizmetinin kamu yararı amacına yönelik 
olması) kullanılmaktadır. 
Yine kamu hizmetiyle ilişkili olarak Anayasa Mahkemesinin bu yönde vermiş 
olduğu bir karar, kavramsal açıdan açıklayıcı bir çerçeve çizmektedir. Buna göre:72 
“devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve 
denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da 
çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli 
etkinliklerdir.” Yüksek mahkemenin ilgili kararına göre toplumsal yaşamın zorunlu 
gereksinimlerini karşılayan hizmetler, nitelikleri gereği kamu hizmeti olarak 
görülmektedir.  
Yukarıda kamu hizmeti tanımında, tanımın unsuru olarak ifade ettiğimiz şey, 
bir anlamda hizmeti kamu hizmeti kılan şarttır. Şöyle ki, hizmetin kamu hizmeti 
sayılabilmesi için temel koşullardan ilki, kamu hizmetlerinde hizmetin kamuya 
olması ve kamuya yararlı olması, ikincisi de, hizmetin kamu kuruluşlarınca ya da 
onların denetiminde özel kişilerce yürütülmesidir. 73   
Kamu hizmeti tanımı yapılırken, “kamu yararı” ve “kamusal ihtiyaçların 
tatmini” kriterlerine odaklanılması, kamu hizmetini tam anlamıyla açıklamada 
yetersiz kalacaktır. Çünkü günümüzde kamu yararına ve kamusal ihtiyaçların 
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tatminine yönelik yapılan tartışmalı idari faaliyetler olduğu gibi, özel hukuk 
kişilerince yapılan kamu hizmeti sayılmayan ancak kamuya yararlı pek çok hizmet 
sunulmaktadır. 74 Anayasanın 47. maddesini de göz önüne aldığımızda, neyin kamu 
hizmeti olup neyin olmadığı konusunda maddi ve biçimsel bakış açılarıyla 
tanımlama yapmaktan ziyade, yasama organın bu konuda iradesinin dikkate alınması 
daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Kamu hizmetini tanımlama çabasında vurgular “kamu yararı”, “kamu 
ihtiyaçları” olmakla birlikte, bu hizmetin devletin eliyle ya da yetkilendirdiği kurum 
ve kuruluşlarca yürütüleceğidir. Bu açıdan kamu hizmeti alanının piyasadan çok 
farklı bir alanı içerdiği karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılığı yaratan özellikleri ise 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.75 
¾ Kamu hizmeti alanında işgücü işe sözleşmeyle bağlanmıştır.  Kamu 
görevlisi olarak istihdam edilmiş kişiler tarafların iradesinden bağımsız, 
önceden belirlenmiş yasal kurallar çerçevesinde hizmete alınmaktadır. 
¾ Kamu malları üzerinde mülkiyet rejimi yoktur. Bu mallar sadece kamu 
yararına kullanılmak zorundadır. Kamu mülki yöneticisi/kullanıcısı, keyfi 
hareket edemez. 
¾ Kamu hizmetinin hukuki çerçevesi de piyasa işleyişini çerçeveleyen 
hukuktan ayrı olarak, idare hukuku ile çizilmiştir. 
¾ Son olarak kamu hizmetleri alanını piyasadan farklı kılan sadece 
ayrıcalıklar değildir. İdarenin uymak zorunda olduğu kurallar da kamu 
hizmetini farklı kılmaktadır. Yani, kamusal hizmetle ilgili olarak yetki 
kullanan görevli için kamu nalı onun “malı” olmadığı gibi “şahsi işi” de 
değildir.sadece kamusal iş söz konusu olup beraberinde kamusal sorumluluk 
da vardır. Ayrıca, buna ek olarak bir de ahlaki boyutu eklediğimizde kamusal 
hizmet alanı piyasadan çok ayrı bir noktada kalmaktadır. 
Kamu hizmeti için ifade edilebilecek bir diğer nokta ise, devletin işlevlerini 
kamu hizmeti örgütlenmeleriyle gerçekleştirmesi nedeniyle kamu hizmetinin hukuki 
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niteliğinin, siyasi nitelikli devletin işlevleri kavramı bağlamında yer aldığıdır. 
Devletin işlevlerindeki genişleme, kamu hizmetinde bir genişlemeye; daralma ise 
kamu hizmetinde bir daralma olarak yansımaktadır.76 
Sonuç olarak kamu hizmeti konusunda yapılacak tanımlamalardan hiç birisi, 
bu kavramı tek başına açıklamaya yeterli olmamaktadır. Bu açıdan kamu hizmeti 
için, toplumsal yaşam dengesinin devamı ve düzenliliğin sağlanması için sürekli 
olarak yapılan, kamusal ihtiyaçları kamu yararı gözeterek gideren kamu tüzel 
kişilerinin faaliyet konusudur, diyebiliriz.   
1.1.2.1.2.1. Kamu Hizmetlerinin Niteliği 
Her kamu hizmeti kendine özgü kurallar ve mevzuatlar çerçevesinde 
sunulmalarına rağmen, genel olarak hepsi için uyulması zorunlu ortak ilkeler vardır. 
Süreklilik, eşitlik ve tarafsızlık gibi sayabileceğimiz ilkeler kamu hizmetinin 
niteliğini de ortaya koymaktadır. Bu ilkelerin kısaca açıklanması önem arz 
etmektedir. 
Kamu hizmetinin ilk özelliği sürekli ve düzenli hizmetler olmasıdır. Kamu 
hizmeti, kamu yararı gözetilerek yürütülen ve toplumsal bir gereksinimi karşılamaya 
yönelik olması yönü ile, bu etkinliğin kesintiye uğramaması gerekmektedir. Bunun 
nedeni de, kamu hizmetinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasının toplumda 
karışıklığa yol açacağından kaynaklanmaktadır.  
Kamu hizmetlerinin diğer bir özelliği de değişken olabilmesidir. Yani, 
değişen sosyo-ekonomik şartlar beraberinde toplumsal gereksinimleri de 
değiştireceğinden, yine kamu yararından hareketle, sunulacak kamu hizmetlerinin 
yaşanan bu değişimlere uyumlu hale getirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu 
değişimlerin gerçekleşmesini etkileyen temel faktörler; yer, zaman, kentleşme, 
toplumsal ve ekonomik koşullardır. 
Kamu hizmetlerinde diğer bir özellik eşitlik ilkesidir. Bu ilke iki anlam 
taşımaktadır. Birincisi, kamu hizmetlerinden herkesin yararlanacağıdır. İkincisi ise, 
kamu hizmetlerinin aynı durumda, alanlara aynı koşullarda ve aynı biçimde 
sunulacağıdır. Hukuk devletinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, kamu 
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hizmetinin objektif kurallarla konulmuş kurallara uygun olarak aynı niteliklere sahip 
olanlar arasında eşitliği ifade etmektedir.77 Kamu hizmetleri kanunla ya da kanunun 
verdiği izinle idari kararlar aracılığıyla yürütüldüğü için, kamu hizmetlerinin yere ve 
zamana göre kaldırılması ancak kanun çerçevesinde gerçekleşir. 
Kamu hizmetleri tarafsız olmalıdır. Bu ilke, kamu hizmetleri görülürken 
eşitlikten ayrılmadan, taraf tutmadan hizmetlerin görülmesi anlamını taşımaktadır. 
Kamu hizmetlerinde kamu yararı esastır. Kar amacından uzak olarak 
yürütülen kamu hizmetleri, özel kuruluşların çalışma ilkelerinden bu yönüyle 
farklılık gösterir. 
Kamu hizmetinin niteliğini belirlemede belki de en önemli özelliği, bu 
hizmetlerden yararlanan kişilerin sunulan hizmetlerde bahsettiğimiz bu ilkelere 
uyulmamamsı halinde işlemlerin iptali ve eğer zarara uğramışlarsa bunu tazmin 
ettirme hakkına sahip olmalarıdır.  
Son olarak kamu hizmetinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren taşıdığı niteliği 
gereği, bedelsiz olmasıdır. Her ne kadar bu özellik günümüzde anlam değiştirmiş 
olsa da bizzat idarenin yerine getirmiş olduğu bazı hizmetlerin karşılığı olarak 
hizmetten yararlanandan bedel alınmamaktadır. Çünkü bu ilişkide devlet bir tüccar 
olmadığı gibi birey de müşteri değildir.  
1.1.2.1.2.2. Kamu Hizmetlerinin Sınıflandırılması 
Türk idare hukukunda kamu hizmetleri tasnif edilirken genellikle çoğu yazar 
bu hizmetleri dört başlık altında toplamaktadır. Bu tasnif içinde yer alan başlıklar 
aşağıda verilmiştir. 78  
İlk grup, genel kamu hizmetleri olup, yasama, savunma, egemenlik hizmetleri 
gibi piyasa ekonomisinin işleyebilmesi için gereken hizmetleri kapsamaktadır. İkinci 
grubu, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini kapsayan 
toplumsal refahı sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Üçüncü grup kamu hizmetleri ise, 
ekonomik faaliyetleri içeren hizmetler olup,  kişiler ve firmaların ekonomik 
ilişkilerini düzenlemeye yönelik bu hizmetler, özelliklerine göre kimi zaman özel 
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hukuk kimi zaman da kamu hukuku kurallarına tabidirler. Son grupta ise, yerel 
hizmetler yer almaktadır. Yerel kamu hizmetleri olarak adlandırılan bu hizmetler ise, 
yerel halkın ortak ihtiyaçlarını katılım yoluyla gerçekleştirmeye çalışan hizmetlerdir.  
Gözler, kamu hizmetleri konusunda yapılan bu tasnifin hukuki değil, sadece 
tasviri olduğunu ifade etmektedir. Bu konuda yapılabilecek bir ayrımın, iki tür 
hukuki rejim olduğu için ancak tabi oldukları hukuki rejim itibariyle yapıldığında 
hukuksal bir temeli olabileceğini ileri sürmektedir. Bu açıdan, kamu hizmetlerinin bir 
kısmı kamu hukukuna, diğer bir kısmı da özel hukuk kurallarına tabi tutulmak 
suretiyle kamu hizmetlerini iki gruba ayrılmasını önererek, böylesi bir ayrımın da; 
“idari kamu hizmetleri” ve “sınai ve ticari kamu hizmetleri” şeklinde olabileceğini 
ifade etmiştir.79 
Kamu hizmetlerinin yukarıdaki gibi bir tasnifi konusunda yasalar ve 
mevzuatlarda benzer doğrultudadır. Anayasanın 128. maddesinin ilk fıkrasında yer 
alan, “devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmü ve 
Anayasa Mahkemesi’nin kamu hizmetlerini “genel idare esaslarına göre yürütülen 
kamu hizmetleri” ve “özel işletmecilik esaslarına göre yürütülen kamu hizmetleri” 
olarak yaptığı tasnifte kamu hizmetlerini ikiye ayırmıştır. Her ne kadar, literatürde 
kamu hukuku rejimini ifade eden “genel idare esasları” kavramının tanımına 
anayasada yer verilmemiş olsa da, kamu hizmetlerini  bu şekilde bir sınıflamaya 
almada yasaların destekleyici olduğu sonucuna varabiliriz. 
1.1.2.1.3. Kamu ve Özel Sektör Bağlamında Hizmet Anlayışı Ayrımı 
Yerel ve ortak ihtiyaçların yerinden karşılanması yani, hizmette yerellik ilkesi 
doğrultusunda oluşturulan yerel yönetim birimleri ve bunlar içinde de belediyelerin, 
insan ve toplum hayatı için son derece önemli ve vazgeçilmez oluşu, üstlendiği ve 
görev edindiği yerel içerikli hizmetlerin halk için vazgeçilmez ve önemli oluşundan 
kaynaklanmaktadır. Böylesi bir durumda, söz konusu yerel birimlerin hizmet 
anlayışları ve hizmet sunma yeteneklerinin oluşturduğu hizmet yaklaşımları, 
hizmette etkinlik konusunda irdelenmesi gerekli bir konudur.   
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Belediye yönetimleri, ister bir coğrafi zorunluluk isterse siyasal amaçlar 
doğrultusunda oluşturulmuş olsunlar, önemli olan bir kez kuruldukları vakit, 
yüklendikleri amaçların ve işlevlerin dışına çıkamayacağıdır. Yerel halkın 
yönetimden beklentileri ve talepleri olduğu müddetçe varlık bulacak olan bu 
birimler, yine aynı nedenden dolayı varlığını korumak ve zaman içinde değişen ve 
çeşitlenen talepler karşısında kendisini karşılayabilir kılmakla da yükümlü olacaktır. 
Halkın kamu hizmetlerinin aksayan yönlerini ve bunun nedenlerini fark 
ediyor olmaları yerel yönetim birimleri için bir kontrol mekanizması 
oluşturmaktadır. Halka bu imkanı ise, yerel yönetimlerde halkın yönetime katılımının 
ve demokratik geleneğin sürdürülüyor olmasının tanıdığı açıktır. Böylesi bir imkan, 
hizmetlerde memnuniyetsizlik ya da kötü yönetim karşısında halka, yönetime karşı 
tepki gösterebilmede siyasal yolu araç olarak sunmaktadır. Sonuçta yerel birimler 
varlıklarını sürdürebilmek için, kendilerine bu imkanı taşıyan yerel halkın 
ihtiyaçlarını karşılamak durumundadırlar. İşin siyasal yönünü oluşturan bu durum, 
yeniden seçilebilme kaygısı adına yönetimi hizmetlerinde başarılı olmaya iten bir 
güç olmaktadır. 
Vatandaşın yönetimden beklediği daha iyi ve kaliteli hizmet sunumudur, yani 
yönetimin verimli olmasıdır. Ülkemizde kamunun kaliteli hizmet üretememesinde, 
devletin optimal düzeyini aşar biçimde hizmet sunmasından çok, çalışma tarzından 
kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu noktada da kamunun kaliteli hizmet sunumunu 
sağlayabilmesi için, özel sektör gibi verimliliği esas alarak çalışması ve müşteri 
memnuniyetine odaklanması vurgulanmaktadır.80  
Özel sektör kuruluşlarının kamu sektörüne kıyasla daha etkin olduklarını 
söylemek yanlış olmaz. Rekabet piyasası içinde hizmet veriyor olmaları onları 
kendileriyle aynı ya da benzer hizmeti sunan rakiplerine karşı her zaman daha iyi 
olma noktasında tetiklemektedir. Elbette özel sektör kuruluşlarının başarısının 
altında, hizmetin taleplere göre şekillenmesi önemli bir yer tutar. Bu yönüyle 
genelden çok özele doğru hizmet üreten bu kuruluşlar, müşteri portföylerini geniş 
tutmak ve bir işletmenin ana gayesi olarak bilinen kar hedefini yakalayabilmek için, 
müşteri tatminine oldukça önem veririler. TÜSİAD tarafından yapılan araştırmada, 
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özel sektörün kamusal nitelikli hizmet sunma yeterliliği ile bazı kamu hizmetlerinin 
özel sektöre devredilmesinin kamu kesiminin işleyişi üzerindeki olası etkisi 
konusunda yapılan iki önermeye ne ölçüde katıldıkları sorulduğunda, “özel sektörün 
bir çok kamu hizmetini devletten daha iyi yerine getirebileceği” önermesinin 
örneklemin %48’i tarafından onaylanmasının, kaliteli kamu hizmeti beklentisinin, 
özel sektör işletmeciliği ve verimlilik arasındaki ilişkiyi yansıttığı ifade 
düşünülmektedir.81 
Belediyelerin etkin hizmet sunabilmek için oluşturacakları hizmet 
yaklaşımları çeşitli kıstaslarla sınırlanmaktadır. Yani, yönetimin hizmet odaklı 
olabilmesi, sahip olunan özerklik ve mali güç ile orantılıdır. Ülkemizdeki mevcut 
durum, merkezi yönetimin mali ve siyasal açıdan yerel yönetimler üzerindeki 
etkisinin bu durumu zorlaştırdığı da yadsınmayacak bir gerçektir. Ancak yine de 
eldeki mevcut imkanlarla azami ölçüde bunu sağlamak da belediye yönetimleri için 
önemsenmelidir. Hizmette etkinlik sağlamak için ilk adımı oluşturan hizmet odaklı 
olma, yerinde ve zamanında oluşan yerel taleplere çeşitli öncelikler tanınmak 
suretiyle karşılanmasını ifade etmektedir. Bunun ardından gelen adım ise, bu 
hizmetleri sunabilecek kapasite ve yeteneklerin olmasıdır. Mali ve insan kaynağı 
açısından nicelik konusunda sıkıntılar yaşanıyor olması, eldeki mevcut kaynakların 
verimsiz olarak kullanılmasında bir gerekçe olarak sunulmamalıdır. İhtiyaçlar ve 
talepler belirlendikten sonra, mevcut kaynaklar doğrultusunda bazılarına öncelik 
tanımak suretiyle, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak ve bunun ardından da kullanıcıların 
tatmininin değerlendirilebileceği bir geri beslemenin (feed-back) oluşturulması, 
bahsettiğimiz hizmet sunma yeteneğini ifade etmektedir. Ayrıca, mevcut insan 
kaynağı ile “doğru yerde-doğru insan kaynağının kullanılması”, hizmet etkinliğini 
sağlamada pozitif yönlü bir etki sağlayacaktır. Nicelik açısından yapılacak bir insan 
kaynağı değerlemesi yerine nitelik açısından kaliteli ancak sayıca daha az insan 
kaynağı, hizmet sunumunda önemli bir kriter olarak değerlendirilmelidir. Bu anlayış 
çerçevesinde mevcut insan kaynağına yönelik uygulanacak eğitim önemli olduğu 
kadar, personel alımlarında “doğru işe doğru eleman” felsefesiyle hareket etmek, 
belediye yönetimlerine hizmet sunma yeteneklerini verimli kılmada destek olacaktır. 
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Belediyeler yerel nitelikli hizmetleri sunarken ya hizmetin üreticisi 
olmaktadır, ya da hizmetin üretimini özel sektör kuruluşlarına bırakmaktadır. 
Hizmetlerin düzenlenmesinde ilk yöntem, taraflardan birisinin kamusal otorite 
(devlet, il, belediye yönetimi) olarak hiçbir finansal risk üstlenmediği yönetim ve kar 
ortaklığı sözleşmeleri; ikincisi ise, yönetimin  finansal riskin bir kısmını yahut 
tamamını üstlendiği imtiyaz ve kira sözleşmeleridir.82 Yerel topluluğun ihtiyaç 
duyulan kimi hizmetleri bizzat belediyeler tarafından kurulan veya ortak olunan 
belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yerine getirilmektedir.83 Hizmet sunma 
yeteneklerinin yetersiz kalındığı durumlarda yönetimin sıklıkla, bazı hizmetlerin özel 
sektöre devri yolunu kullandıkları da görülmektedir.84 Bu seçeneğin kullanılmasında; 
maliyet düşürme, yerel yönetimlerin mali ve idari yüklerinin hafifletilmesi, 
belediyelerin yetersiz kaldığı hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmak, istihdam alanı 
yaratarak girişimciliği teşvik etmek ve belki de en önemlisi rekabet sayesinde 
etkinlik ve verimlilik sağlamak gibi gerekçeler ön plana çıkmaktadır.85 Elbette ki 
hizmet üretiminde kullanılan bu yöntemler, toplumsal değerlerin bozulmaması ve 
halkın haklarının korunması kriterlerine bağlı kalınarak gerçekleştirilecektir. 
Belediyelerde hizmet anlayışının gelişmesi ve hizmet odaklı bir yaklaşım 
içinde olmaları ancak bu görüşe açık ve elverişli yöneticiler eşliğinde mümkündür. 
Bu anlayışın yöneticilere yerleşmesinde siyasal kaygılar her ne kadar itici bir güç 
olsa da, en iyiyi gerçekleştirme gayretinin olmaması sadece geçici ve etkin olmayan 
değişimlere yol açacaktır.          
1.1.2.2.Yerel Kamu Hizmetlerinin Yapısı ve  Yönetimler Arası Bölüşümü 
Kamu hizmetlerinin tamamının idarenin merkez örgütünce yürütülemeyeceği 
açık bir gerçektir. Niteliği gereği bazı hizmetlerin merkezi yönetimce ulusal düzeyde, 
bazılarının da yerel topluluk ölçeğinde ele alınması ve görülmesi gerekmektedir. 
                                                 
82 Mehmet YAVUZ (Yay. Haz.), Kentsel Hizmetler İçin Alternatif İşletme Yöntemleri, İçinde, C. 
VUYLSTEKE, “Kentsel Hizmetlerin Temini Özel Sektörle Yapılan Sözleşmeler”, s.244, 11-20 
Kasım 1985 Altınyunus Çeşme Seminer Bildirileri, Ankara 1998. 
83 Ahmet BERK, “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”, Sayıştay Dergisi, S:49, 
Nisan-Haziran 2003, 52. 
84Ahmet ULUSOY ve Tarık VURAL, “Yerel Hizmetleri Özelleştirme  Yöntemleri”, TİD, 
S:439,Haziran 2003, s.1. 
85Filiz KARTAL, “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin 
Özelleştirilmesi: Ankara’dan Örnekler”, ÇYYD, C:9, S:1, Ocak 2000, s.65-66; Musa EKEN, Yerel 
Yönetimlerde Hizmetlerin Özelleştirilmesi, İzmir Ticaret Odası Yayın No:7, İzmir 1995, s.20. 
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Merkezi yönetim tarafından sunulan kamu hizmetleri gerek kaynak kullanımının 
rasyonalitesini yitirmesi,  gerekse hizmetlerin fazlalığından ötürü, merkezi otoritenin 
etkinliğinin değişen kamu hizmeti anlayışı bağlamında sorgulanmasıyla, belediye 
yönetimlerinin gün geçtikçe önem kazanmasına zemin hazırlamıştır. Bu noktada 
genel kabul gören görüş, yerel nitelikli hizmetlerin yerel yönetimler tarafından yerine 
getirilmesidir.  
Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kamu hizmetlerinin bölüşümü, 
çoğunlukla hizmette etkinlik sağlama amacına yöneliktir. Ayrıca, hizmetlerin 
idareler arasında bu şekilde bölüşümü, yalnızca hizmette etkinlik değil, aynı 
zamanda demokratik-katılımcı bir yönetim için de gerekmektedir.  
Burada önem arz eden kamu hizmetlerinin idareler arasında bölüşümü 
yapılırken optimal faydayı sağlayabilmek açısından, hangi kriterlerin göz önüne 
alınacağıdır. 
Tarihsel süreçte yerel yönetim örgütlenmelerinin merkezi devletten daha önce 
var olduğu bir gerçektir. Ülkemizde var olan merkezi devlet anlayışı, geleneksel 
yapısını sürdürerek, ilke olarak tüm kural ve hizmetlerin merkezden üretilmesi 
esasını içermektedir. Ancak yerel yönetimler bu anlayışın ya da kuralın bir istisnası 
olarak karşımıza çıkmakta ve merkezin üstlendiği roller için ikinci bir aktör 
olmaktadır.  
Dünyada, toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda yaşanan gelişmeler, 
klasik kamu yönetimi anlayışının hizmet sunumunda yetersiz kaldığını 
göstermektedir. Söz konusu bu gelişmeler, devletin rolünün ve kamu yönetimi 
anlayışının yeniden değerlendirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Kamusal 
hizmetlerin sunulmasında halka en yakın birimlerin öncelik sahibi olması, merkezi 
yönetimin ulusal düzeyde bölünmezlik gerektiren kamusal hizmetler ile yerel 
nitelikli olmayan tüm görevlerin üstlenmesi sonucunu doğuracaktır ki bu da; hem 
devletin “asli” görevine dönmesini hem de tüm hizmetler genelinde etkinlik ve 
verimlilik sorununun çözümünü sağlayacaktır.86  
                                                 
86 Süleyman R. AYDEMİR, “Türk Yerel Yönetimlerine Yeniden Bir Bakış” 
<http://www.kutso.org.tr/bilgihizmetleri > (12.12.04) 
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1.1.2.2.1. Yerel Hizmetlerin Yapısı 
Çağın getirdiği toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişmeler, kamusal 
gücün tüm ülke üzerinde, özellikle hizmet sunma açısından eşit dağılımda olup 
olmadığını yeniden sorgulanması gerekliliğini karşımıza çıkarmaktadır. Hızlı 
kentleşme ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, yerel birimlerin geleneksel 
yapısında değişimi öngörürken, demokratik gelişme de halkın yerel katılım 
taleplerini genişletmiştir. Bu gelişmeler, yerel yönetimlerin mahalli nitelikli 
sorunların çözümünde ve hizmet sunumundaki vizyonuna da yansımıştır. 
Yerel hizmetlerin yoğun olarak belediyeler üzerinde toplandığı bir gerçektir. 
Kamu hizmetlerinin yerelleşmesinde ve belediye yönetimlerince gerçekleştiriliyor 
olmasında, siyasal faktörler kadar ekonomik faktörlerde önemli rol oynar. Kamu 
hizmetlerine olan taleplerin aynı türden olmaları ve bu taleplerin geldiği yerel 
nitelikli idarelerce daha rasyonel biçimde yerine getirileceği anlayışı, her geçen gün 
önem kazanmaktadır. Belediye hizmetlerinin yapısı yerel niteliklidir. Merkezi 
yönetim ile yerel yönetim arasında hizmet paylaşımı yapılırken dikkate alınacak 
kriter, hizmetin ulusal mı yoksa yerel nitelik mi taşıdığıdır. Belediyelerin sundukları 
kamu hizmetlerinin şekli, süresi, hizmetin nasıl sunulacağı ve hizmete ayrılacak 
kaynak, hizmetlerin sunumunda yetki dağılımı ve son olarak bu birimlerin 
örgütlenmesi konularında yasal düzenlemelerde bulunma tasarrufu, sadece merkezi 
yönetimin elindedir.  
Bu yasal çerçeveden baktığımızda, belediye yönetimleri merkezi yönetim 
tarafından düzenlenen hizmetleri, yine ondan aldığı yetki aracılığıyla kullanmaktadır. 
Bu nedenle de belediye yönetimlerini, kentsel yaşamla ilgili kamu hizmetlerinden 
sorumlu mercii kılan yine merkezi yönetim olmaktadır. Kentleşme ve kentlerde 
halkın huzurlu biçimde yaşayabilecekleri alanların düzenlenmesinde sunulan 
hizmetler, merkezi olmaktan çıkarılarak yerel yönetimlere bırakılması, yönetimin de 
işini kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, böylesi bir yaklaşım sunulan hizmetlerin de 
etkin olmasını sağlayacaktır. Bu açıdan yerel yönetimler, üstlendikleri kamu 
hizmetlerinin yürütülüşünde merkezi yönetime göre etkililiği ve verimliliği daha üst 
seviyelere çıkartabilen birimler olarak değerlendirilmektedirler.87 Ayrıca, hizmetin 
                                                 
87 KAYA, Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu, TODAİE Yayını, Ankara 1992, s.1. 
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faydasını belli bir bölgeye yayması açısından da merkezi yönetimin yerel birimler 
kadar bölgelere nüfuz edecek imkanının olamayacağını düşündüğümüzde, 
kaynaklarda ve hizmetlerde etkinlik sağlamak için, yerel hizmetlerin yerel birimlerce 
görülmesi gerçeği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.  
1.1.2.2.2. Yerel Hizmetlerin Yönetimler Arası Bölüşümü 
Yönetim sistemimiz içinde yer alan belediye yönetimleri, çıkışını Fransız 
kamu yönetimi sisteminden almasına karşın ülkemizdeki uygulaması merkeziyetçi 
biçimde sürdürülmüştür. Yani merkezi yönetim kamusal hizmetlerle ilgili tüm görev 
ve yetkileri bünyesinde toplayarak, yerel yönetimler üzerinde sıkı bir vesayet 
denetimi uygulamaktadır. 1970’lere kadar yoğun olarak yaşanan bu durum, 1980’li 
yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren yönetim anlayışında çeşitli 
kırılmalar yaşanmaya başlanmıştır. Şöyle ki, aşırı merkeziyetçiliğin, kamusal 
hizmetleri ve yetkileri bünyesinde toplayan merkezi yönetimi atıl bir biçime 
dönüştürerek, özellikle yerel nitelikli kamu hizmetlerinin yerel yönetimlerce yerine 
getirildiği takdirde rasyonellik yakalanabileceği görüşü güçlenmeye başlamıştır. 
Böylece, 1970’lerden itibaren ülkemiz belediyelerinin katılımcı, üretici, kaynak 
yaratıcı, yönlendirici, birlikçi, ve bütünlükçü olması hedeflenmiştir.  
Ülkemizde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki görev ve yetki 
bölüşümü, anayasal ilkeler, sosyo-ekonomik sorunlar, demokratik değerlerin 
yerleşme düzeyi ve geleneksel yönetim anlayışı gibi faktörlerden etkilenmiştir. Buna 
ek olarak hızlı kentleşme ve değişen toplumsal yapının da etkisiyle, merkezi yönetim 
ile belediyeler arasındaki ilişki ve bölüşüm zaman içerisinde yeni boyutlar 
kazanmıştır. 
Hizmet bölüşümü, kamusal ve yarı kamusal hizmetlerden hangilerinin 
merkezi idare, hangilerinin de mahalli idareler tarafından yürütüleceğini ifade 
etmektedir. Temelinde özgürlük, katılım ve etkinlik bulunan yerel yönetimlerin,88 bu 
üç unsuru hayata geçirmede merkezi devlet ile yapacakları görev ve iş bölüşümü 
oldukça önemlidir. Sorun bu bölüşümün nasıl yapılacağındadır. Hizmetlerin 
yönetimler arasında, hangi kriterlere göre bölüşüleceği sorusunun cevabında yaşanan 
                                                 
88 Ruşen KELEŞ, “Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarity) İlkesi ve Yerel Yönetimler”, ÇYYD, C:4, 
S:1, s.36. 
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zorluk, teoride olması gereken ile uygulamadaki yöntemin farklı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu konuda zorluk yaratan diğer bir husus, hizmetlerle 
orantılı olarak ekonomik kaynakların da paylaşılıyor olmasıdır. Kamu hizmetlerinin 
merkezi idare ile daha alt düzeydeki idareler arasında bölünmüş olması, bu 
hizmetlerin görülmesi için gerekli kaynakların paylaşılmasını da gerekli kılmaktadır. 
Bu konuda Öncel’de, bu zorunluluğun söz konusu idareler arasındaki ilişkiye, sıkı bir 
mali boyut yüklediğini ifade etmiştir.89 
 Genel olarak idareler arası ilişkiler ve hizmet bölüşümleri ülkeden ülkeye 
farklılık gösterir niteliktedir. Ülkemiz açısından bu ilişkilerin düzenlenmesinde ve 
hizmetlerin bölüşümünde dikkate alınabilecek üç kriterden söz etmek mümkündür. 
İlki, teoride olması gerekeni ifade eden “iktisadi kriter”, ikincisi olanı ifade eden 
“deneysel ve geleneksel Kriter” ve son olarak yeni bir yaklaşımın ürünü olarak 
“sübsidiarite” ilkesidir.90 
İktisadi kriter, kamusal ve yarı kamusal hizmetlere olan talep ve kaynak 
miktarını veri kabul ederek, iktisadi refahın maksimize edilmesi için söz konusu 
hizmetlerin hangi kamu üretici birimlerince, ne şekilde üretileceğini saptamayı ifade 
eder. Bu noktada göz önüne alınması gereken dört faktör bulunmaktadır.91 
İlk faktör, hizmetin faydasının yayıldığı alandır. Burada, kaynak 
kullanımında etkinliğin sağlanabilmesi için faydası belli bir bölgeye yayılan 
hizmetlerin merkezi idare tarafından görülmesi, merkezin mahalli birimler kadar 
bölgeye nüfuz etme imkanı olamayacağından rasyonel bulunmamaktadır.  
İkinci faktör, bölgesel değerlendirilmiş mallardır. Bu kavram ile, tüketimleri 
dış fayda yaratan  (eğitim, sağlık ve toplu konut gibi) hizmetler ifade edilmektedir. 
Bu malların (hizmetlerin) marjinal sosyal faydalarının, marjinal özel faydasından 
büyük olmasından ötürü, üretimi tamamen piyasaya bırakılmaz. Değerlendirilmiş 
malların faydası ülkenin tümüne yayılacağı zaman üretimi merkezi idare tarafından, 
(yüksek öğrenim hizmetleri gibi) faydası belli bir bölgeye yayılacağı zaman ise 
üretiminin mahalli idarelerce yapılması gerekmektedir.  
                                                 
89 Yenal ÖNCEL, Mahalli İdareler Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, s.21. 
90 NADAROĞLU, s.66. 
91 NADAROĞLU, s.67. 
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Üçüncü faktör, hizmetlere olan talebin optimum düzeyde belirlenmesidir. Bu 
faktör kamusal hizmetlere olan taleplerin tercih sırasını ve miktarını seçim (oy 
mekanizması) ile belirlenebileceğini ifade eder. Bireyler merkezi idare seçimlerinde 
daha çok politik faktörlere öncelik tanıdıklarından, iktisadi refahı ilgilendiren 
hususları mahalli seçimlerde ön plana çıkartmaktadırlar. Ancak, seçim sonuçlarının 
bu varsayımı ülkemizde de yansıtmamış olması ve mahalli ölçekli hizmetlerin türleri 
ve miktarlarının kanunlarla önceden belirlenmiş olması, mahalli idarelerin 
hizmetlerin türü ve sırasını belirlemede özgür olmadıkları sonucunu çıkarmaktadır. 
Dördüncü faktör, dışsallıkların giderilmesi sorunudur.  Dışsallık, kaynakların 
optimum etkinlikte kullanımlarında sapmalara yol açan faktörlerdir. Bölgeler 
arasında paylaşılan faydalar kadar zararların da mevcut olabileceği, yatay seviyede 
de mali ilişkileri ortaya çıkarmaktadır. Mahalli hizmet birimlerinin kendi alanlarında 
bağımsız faaliyet göstermeleri halinde, ortaya çıkabilecek dışsallıkların telafisinde, 
dışsallıkların karşılıklı durumuna göre alanlara telafi edici fonların transferi 
gerekecektir ki, bu da üst bir otoriteyi yani, merkezi idareyi zorunlu kılmaktadır. 
Son ekonomik faktör ise, azalan randımanlar kanununun etkisidir. Bölgesel 
seviyedeki hizmetlerin hangi mahalli idare birimlerine bırakılacağı belirlenirken 
azalan randımanlar kanununun da etkisi dikkate alınmalıdır. Bu durum, hizmet 
bölüştürülmesinde hizmetin gerektirdiği optimal işletme büyüklüğü ile hizmet 
ünitesinin kapasitesi ve faaliyet alanının genişliği arasındaki ilişkinin 
değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, 30.000 nüfuslu bir bölgeye hizmet 
edebilecek kapasiteye sahip bir belediye, sınırlarını genişlettiği zaman sınırlı 
imkanlarıyla sunduğu hizmetin verimliliği de azalacaktır.  
İdareler arası hizmet bölüşümünde dikkate alacağımız ikinci kriter, geleneksel 
ve deneysel kriterdir. Bu kritere göre, ulusal düzeyde bölünmezlik ve mahrum 
edilmezlik özelliklerine sahip milli savunma, diplomasi, iç güvenlik, adalet v.b. 
kamusal mallar sadece merkezi idare tarafından üretilmelidir. 92 Mahalli idareler ise, 
bölgesel ölçekli yarı kamusal mallar (ki bunların çoğu değerlendirilmiş mallardır) 
                                                 
92 <www.caimed.org,> “Turkey Administrative Reform, Innovation And Maintenance”, CAİMED, 
2004, p.14.  (01.02.07) 
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üretmelidir.93 Burada dikkati çeken husus, hizmet bölüşümünde çıkış noktasının 
geleneksel devlet anlayışına dayanıyor olmasıdır.  
Son olarak idareler arası hizmet bölüşümünde, güncel bir yaklaşım olan  
“subsidiarite” (ikincil olma, yedekte olma, destek verme) ilkesidir.  Bu ilke Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 4. maddesinde şöyle açıklanmaktadır:94   
“Kamusal sorumlulukların uygulanması genel olarak ve tercihen, 
vatandaşlara en yakın makamlara bırakılmalıdır. Bu sorumluluğun (yani bir 
faaliyetin, işin) başka bir makama (yahut kuruluş veya kademeye) bırakılmasında, 
işin vüs’ati, cinsi, etkinliği ve ekonominin gerekleri göz önünde tutulmalıdır.” 
Bu ilke, mahalli idarelerle üst idarelerin ilişkisini düzenleme anlamına 
gelmektedir ki, bu da giderek önem kazanan mahalli idarelerin özgürlüklerinin 
korunabilmesi anlamında önem taşımaktadır.   
İdareler arasında hizmet bölüşümü konusunda bahsedilen bu kriterlerden yola 
çıkarak, hangi kamusal mal ve hizmetlerin hangi yönetim tarafından yerine 
getirileceği konusunda, yönetim düzeylerini göz önüne alarak yapılmış bölüşümü 
gösteren tablo aşağıdaki gibidir. 
Tablo 1:Kamusal Mal ve Hizmetlerin Yönetim Düzeylerine Göre Dağılımı 
Kamusal Mal ve Hizmetlerin Yönetim Düzeylerine Göre Dağılımı 




Sağlık Sosyal güvenlik ve refah 
Çöp toplama Ulusal bayındırlık 
Kent planlaması 
Çevre koruması 
Bölgesel yargı Ulaşım sistemleri 
Arsa temini Araştırma-geliştirme 
Kanalizasyon ve temizlik 
Bölgesel iç güvenlik 
Zirai mücadele Ulusal yargı 
Kent içi ulaşım Ulusal iç güvenlik 
Konut ve gecekondu 
Bölgesel bayındırlık 
Yüksek öğretim 
Eğlence ve kültür 
Dışişleri 
Ulusal kültür 
Dinsel yapılar ve mezarlıklar 
Sağlık 
Çevre koruması 
Turizm ve tanıtma 
Din işleri yüksek kurulu 
Dışişleri 
İlk ve orta öğretim 
Bölgesel yargı 
Bölgesel iç güvenlik 
Bidayat mahkemeleri Zirai mücadele 
Ulusal kültür 
Kaynak: AKALIN, “Türkiye’de Mahalli İdareler Hizmetleri ve Finansmanı Reformu”, s.15 
                                                 
93 Güneri AKALIN, “Türkiye’de Mahalli İdareler Hizmetleri ve Finansmanı Reformu”, ÇYYD, C:3, 
S:2, s.11. 
94 08.05. Tarih ve 3723 Sayılı Kanun, RG 21.05.1991. 
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1.1.2.3. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Belediyelerin Önemi 
Kamu hizmeti kapsamına giren tüm hizmetlerin tek bir idare olarak merkezi 
idare tarafından yürütülmesi teorik açıdan düşünülebilecek, ancak uygulamada arzu 
edilmeyecek bir durumdur. Bunun en belirgin sebebi, hizmet dağılımı yapılırken 
oluşabilecek aksaklıklar, gecikmeler ve yetersizlikler ilk akla gelen 
olumsuzluklardandır. Ayrıca mahalli niteliğe sahip bir hizmetin merkezi idare 
tarafından değerlendirilmesi oldukça güçtür. Hem etkinlik hem de verimlilik 
açısından, gerek kaynak kullanımında gerekse hizmet sunumunda yaşanacak 
problemler, mahalli alanlarda merkez adına hareket edecek kuruluşları zorunlu 
kılmaktadır.  
Yerel yönetimlere, özelde belediyelere yerel hizmetlerin verilmesi, bu 
yönetimlerin yerel kamu hizmetlerini yürütmede gösterdikleri etkinlik ve yerel 
demokrasinin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu açıdan baktığımızda belediyeler 
hem “yerel” bir nitelik taşır hem de “yönetim”dirler.95 Bu nedenle kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde belediyelerin önemi, iki başlık altında ele alınabilir. 
Bunlardan ilki, hizmette etkinlik diğeri ise, yerel demokrasi açısındandır. 
1.1.2.3.1. Kamu Hizmetlerinde Etkinlik Açısından 
Hizmetlerin yerinden karşılanması doğrultusunda oluşturulan yerel 
yönetimlerin, bir beldede oturan halka en yakın yönetimler olmaları nedeniyle yerel 
nitelikli ortak ihtiyaçları en iyi şekilde tespit edebilecek yönetimler oldukları 
toplumda hakim olan görüşlerden birisidir. Bu görüşün gerçekliği, hemen her ülkede 
toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesinde önemli katkılar 
sağlaması yönüyle de desteklenmektedir.96   
Gittikçe artan insan ihtiyaçları içinde kamu hizmetinin ağırlığı toplum 
açısından oldukça önemlidir. Bu denli önemli bir role sahip kamu hizmetlerinin 
büyük bir kısmının yerel ölçekte sunulması, belediyeleri insanların doğumundan 
                                                 
95 Selehattin YILDIRIM, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi”  Yerel Yönetim 
Sisteminin Geliştirilmesi Sempozyumu, 5-6 Ağustos, Van, Kent Basımevi, İstanbul 1993, s.27; Bilal 
ERYILMAZ, “Yerel Yönetimler ve Siyasi Çoğulculuk, Yerel Yönetimler ve Siyaset Sempozyumu, 
9 Temmuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 1995, s.29. 
96 Azim ÖZTÜRK, 21. Yüzyıl Türkiye’si İçin Yerel Yönetim Modeli, Ümraniye Belediyesi Kültür 
Yayınları, No:1, İstanbul 1997, s.44. 
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ölümüne kadar pek çok aşamada görev ve sorumluluk yüklenmiş olduklarını 
göstermektedir. Yerel yönetimler bazen bir geleneğin bazen bir coğrafi zorunluluğun 
bezen de siyasal bir amacın ürünü olarak varlık bulabilirler. Önemli olan yerel 
yönetimlerin var olduktan sonra, varoluş amaçlarının dışında da işlevler yükleniyor 
olmalarıdır. İşte yerel yönetimleri bu derece önemli kılan nokta, yerel halkın hizmet 
beklentileri ve bu beklentilerin değişen ve gelişen hayat kadar hızlı bir değişim 
içinde olmasındandır.97 Her ne sebeple ve şekilde olursa olsun, yerel yönetimlerin 
var olmasında temel neden yerel nitelikli bir çok hizmetin öneminin merkezi idare 
tarafından yeterince değerlendirilememesi olduğu gerçeğinden hareketle, 
belediyelerin ortaya çıkış nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.98 
¾ Yönetsel alanın daraltılması yoluyla hizmet görmede kolaylık 
sağlanması, 
¾ Hizmet maliyetlerinin düşürülmesi, 
¾ Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, 
¾ Hizmet karşılıklarının alınmasında kolaylık sağlanması, 
¾ Siyasal katılmacılık düzeyinin yükseltilmesi. 
Bir toplumda merkezi otorite olarak devletin varlık sebebi, genel anlamda 
toplumu yönetmek, yönlendirmek, toplumsal ihtiyaçların temininde düzen 
sağlamaktır. Taşra örgütü olarak belediyelerden de, yerel halk aynı beklentiler 
içerisindedir. Yani yerel halk, öncelikle belediyesinin kendisine etkin ve verimli 
hizmet sunmasını ister. Burada sözü geçen “etkinlik”, toplumsal yaşamın devamı ve 
düzenliliği için ihtiyaç duyulan ve beklenilen hizmetlerin en iyi biçimde 
sunulmasıdır. Örneğin kent sakinlerinin sağlıklı bir alanda yaşayabilmeleri için 
kentsel temizliğin sağlanması önemli bir ihtiyaçtır. Kent belediyesinin öncelikli 
ihtiyaç doğrultusundaki bu hizmetin yerine başka bir hizmete öncelik vermesi, 
hizmette etkinlik olmadığını gösterir. Bu noktada etkinlik için söyleyebileceğimiz 
kriter, hizmetin hedeflenen kitleye ulaşması ve optimal faydayı sağlaması 
                                                 
97 Ömer TORLAK, Belediyelerde Hizmet Yöntemleri ve Pazarlama,Seçkin Yayınevi, Ankara 1999, 
s.30. 
98 Canan ARIKBAY, “Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gereksinmeleri ve 
Karşılanma Kaynakları”, MPM Yayınları, No:511, Ankara 1993, s.2. 
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olmaktadır. Hizmette verimlilikten kasıt ise, en az kaynakla, en çok, hızlı, ucuz ve 
kaliteli olarak hizmet üretimidir.99 
Kamu hizmetlerinin etkin olarak sunulması, belediyelerin var olmalarına 
kaynaklık ederken, belediyelere verilen görevlerde aynı kriter göz önüne alınarak 
belirlenmektedir. Tortop belediyelere görevler verilirken dikkate alınan hususları beş 
başlık altında toplamıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir.100 
¾ Niteliklerine göre yerel olan, 
¾ Öncelikle yerel halkla ilgili olan, 
¾ Geçmişte yerel idarelerce başarılı olarak yürütülen, 
¾ Yerel halkın katkıda bulunabileceği, halkın yardım ve desteğinden 
yararlanabilecek hizmetlerdir. 
Hizmette etkinlik sağlanması açısından hizmetlerin idareler arası bölüşümü 
konusunda bahsettiğimiz bir yaklaşım olarak “subsadiarite” ilkesi, hizmetlerin 
yürütülmesinde önceliği her zaman üst basamaklardaki yönetimlere değil, alt 
basamaklardaki yönetimlere taşımayı içermektedir. Bu ilke aynı zamanda, üst düzey 
otoritenin kendi başına hareket edebilecek durumda olan bir idarenin (topluluğun) 
işlerine karışmasını sınırlamaktan öte, üst düzey bu otoritenin kendini geliştirmesine 
yarayacak araçları sağlamasını içeren bir ilkedir.101 
O halde sonuç olarak, hizmette etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında temel 
koşul, hizmetlerin halka en yakın birimlerce yerine getirilmesidir. Burada halka en 
yakın yönetim kimi zaman merkezi idare olurken kimi zamanda belediyeler 
olmaktadır. Bu ayrım, hizmetin halka dağılım ölçütünden kaynaklanır. 
Vurgulayabileceğimiz diğer bir nokta da, hizmete en yakın yönetimin halka da en 
yakın yönetim olduğudur. Bu anlayışın yerleşmesi aynı zamanda yerel demokrasinin 
de bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
                                                 
99 Selçuk YALÇINDAĞ, “Çağdaş Belediye”, ÇYYD, C:1, S:1, TODAİE, Ankara 1992, s.7. 
100 Nuri TORTOP, “Demokratik Mahalli İdare Anlayışının İlkeleri”, ÇYYD, C:1, S:3, TODAİE, 
Ankara 1992, ss.37-37. 
101 KELEŞ, “Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarity) İlkesi ve Yerel Yönetimler”, s.6.   
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1.1.2.3.2. Yerel Demokrasi Açısından 
Yerel demokrasi (Local democracy);  “Demokratik ülkelerin sadece millî 
düzeydeki kararların alınmasında kullanılmasının yeterli görülmeyerek, mahallî 
nitelik taşıyan kararların alınmasında da kullanılması, böylece siyasî katılım, kamu 
denetimi, eşitlik gibi demokratik değerlerin mahallî karar alma süreçlerine de hakim 
kılınmasını öngören demokrasi anlayışıdır.”102 
Kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yerel düzeyde alınan kararların 
gerçekçi hizmetlere dönüşebilmesi, katılım kanallarının açık tutulması ve 
çoğaltılmasına bağlıdır. Eski Yunan’dan bu yana, vatandaş olmanın en önemli 
ölçütü,  vatandaşların kamusal eylem ve işlemlere katılabilmesi ve söz sahibi 
olabilmesidir. Eğer gerçek bir demokrasiden söz ediliyorsa, orada buyruk alan ve 
kayıtsız şartsız buyruklara uyan bireyler değil, kamusal eylem ve kararlara katılan 
bireyler olmalıdır. Çünkü, demokrasi her şeyden önce monolog değil, diyalogdur. Bu 
diyalogun öncelikle yerel alanda sağlıklı işlemesi, tüm toplumsal sistemin sağlığı için 
mutlaka başarılması gereken bir konudur.103  
Demokratik bir yerel yönetim demokratik bir toplum içinde gelişebilir. 
Böylesi bir toplumun ilkeleri de; çoğulculuk, demokratiklik ve katılımdır. Bu 
noktada yerel yönetimler demokrasinin tabandan tavana doğru yapılanmasında aracı 
rolünü üstlenen104 en önemli kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş 
demokrasinin nitelikleri olarak katılma ve temsil, en iyi biçimde belediyelerde 
gerçekleştirilir. Her ne kadar merkezi yönetimin vesayeti altında olsalar da, 
belediyeler devlet gücünün dengelenmesinde önemli bir rol üstlenerek, gücün tek bir 
elde toplanması şeklinde oluşacak bir yapılanmayı sınırlarlar. 
Yine yerel yönetimler, temsil ve katılma kurumlarıyla demokrasiye işlevsellik 
kazandırırlar. Çünkü, yöneten ile yönetilenler arasındaki mesafe mekansal ve 
toplumsal açıdan yerel yönetimlerde en azdır.105 
                                                 
102 <http://www.sosyalsiyaset.com/documents/sozluk_y.htm> (04.01.05). 
103 M. Akif ÇUKURÇAYIR, “Yeni Yönetim Modeli Arayışları Çerçevesinde Halkın Yönetim 
Süreçlerine Katılım Olanakları”, TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara Kasım 2000, 
s.1 
104 M. Akif ÇUKURÇAYIR, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Yargı Yayınevi, Ankara 2000, 
s.109. 
105 ÇUKURÇAYIR, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi , s.110. 
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1.1.3. Belediye Yönetiminde Hizmetler ve Hizmet Yöntemleri 
1.1.3.1. Mevzuatta Belediye Hizmetleri 
Belediye hizmetlerinin ilk temel yasal dayanağı 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediyeler Kanunundur. Bu kanun, Fransız idari sisteminden esinlenilerek 
hazırlanmış olup, bu dönem için modern bir belediye sistemi önermiştir. Belediye 
hizmetlerinde ikinci yasal mevzuat, 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükkent Belediyeleri 
hakkındaki kanundur.  
1970’lerden 1980’lere kadar Türkiye’nin siyasal gündeminde belediyelerin 
sıcaklığını kaybetmemiştir. Toplumun demokratikleşmesini savunan kesimlerin, yeni 
bir belediyecilik anlayışını demokratikleşme çabasının bir parçası olarak görmesi, 
belediyecilik olgusuna sahip çıkılmasını ve önemsenmesini sağlamıştır. 
12 Eylül 1980 sonrası dönem, her konuda olduğu gibi belediyecilik 
anlayışında da yeni açılımlar yaratarak, özellikle 1984 yılının ilk aylarından itibaren 
çıkarılan bazı kanunlarla, Türkiye’de normal belediyecilik sistemi yanında bir de 
büyükşehir belediye sisteminin oluşumu sağlanmıştır. Bu oluşumun yasal dayanağı, 
1982 Anayasasının mahalli idarelerle ilgili maddesinin, “...kanun büyük yerleşim 
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir...” fıkrasıdır. Böylece, büyük 
kentlerin ayrı bir mevzuatla örgütsel yapılarını ve organlarını oluşturabilmeleri 
mümkün hale gelmiştir.  
Son olarak kamu yönetimi reform tasarısı kapsamında ele alınan yerel 
yönetimlere yönelik yeni bir düzenleme ile belediye ve büyükşehir belediye 
kanunlarında da düzenlemeye gidilmiştir. 59. Hükümetin belediyelerin yeniden 
düzenlenmesine yönelik ilk girişimi 5215 sayılı Belediye Kanunu’dur. 9 Temmuz 
2004 tarihinde mecliste kabul edilerek Cumhurbaşkanı’na gönderilen 5215 sayılı 
Belediye Kanunu, 3., 14. ve geçici 4. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için 22 
Temmuz 2004 tarihinde TBMM’ye iade edilmiştir. 5215 sayılı kanunun meclise geri 
gönderilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçeleri dikkate alınarak, yeni bir 
düzenleme yapılmış ve bu yeni düzenleme ile kanun, 5272 sayılı Belediye Kanunu 
olarak 7 Aralık 2004 tarihinde kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı’na gönderilmiştir. 
Cumhurbaşkanı, kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa göndermiş ancak, 
kanunun 14. maddesinin 2. fıkrasının iptali için de Anayasa Mahkemesi’ne 
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başvuracağını da belirtmiştir. Başvuru üzerine 5272 sayılı belediye kanununu 
inceleyen Anayasa Mahkemesi, 18.1.2005 tarihinde söz konusu kanunu şekil 
yönünden Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiş ve iptal kararının 13.4.2005 
tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.106 Bunun 
üzerine TBMM, 5272 sayılı kanunun bazı maddelerinde değişiklikler yapmış ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu olarak Cumhurbaşkanı’na göndermiştir. Böylece, 5215 
sayılı belediye kanunu’yla başlayan belediyelerin yeniden düzenlenmesi girişimi, 
5393 sayılı belediye kanunuyla yasal bir çerçeve kazanmıştır. Söz konusu dönemde 
Büyükşehir Belediyeleri içinde düzenlemeye gidilmiş ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyeleri Kanunu hazırlanmıştır. Böylece, Türk yerel yönetim sistemine 5393 
sayılı kanun 1580 sayılı kanunun, 5216 sayılı kanun da 3030 sayılı kanunun yerini 
almıştır. 
1.1.3.1.1. 5393 Sayılı Kanuna Göre Belediye Hizmetleri 
5393 sayılı kanuna geçmeden evvel belediye hizmetlerinin 1580 sayılı 
kanunda nasıl yer aldığına kısaca değinmek gerekmektedir. Söz konusu kanununun 
15. maddesinde belediye hizmetleri, 76 kalem olarak belirlenirken, 16. maddesinde 
de belediyelerin bütçelerine göre yerine getirmesi gereken görevler sıralanmıştır. 
Ayrıca, 19. maddeyle de, belediyeler için 15. maddede yazılı hizmetler görüldükten 
sonra, halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü girişimde 
bulunabilecekleri ifade edilmiştir. 1580 sayılı kanunda adı geçen bu görevler; “Sağlık 
ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Bayındırlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Tarım İle 
İlgili Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Esenlik Hizmetleri, Ekonomik ve Ticari  
Hayatla İlgili Hizmetleri ve son olarak Çeşitli Görevler”  olmak üzere İçişleri 
Bakanlığı tarafından  sekiz başlık altında toplanmıştır.  
5393 sayılı kanunun genel gerekçesinde, merkezi idare ile mahalli idareler 
arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak dağılımının da yeniden 
düzenlenmesini ve genelde mahalli idarelere, özelde ise belediyelere daha fazla 
yetki, sorumluluk ve kaynak verilmesini öngören kanun, aynı zamanda katılımı 
artırmak, demokrasiye işlerlik kazandırmak, yerel halkın memnuniyetini sağlamak 
üzere mahalli idarelere daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynak verilmesi gerektiği” 
                                                 
106 <www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr > (15.05.05) 
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vurgulanmaktadır. Tüm bu amaçlar ve değişimlerin etkisiyle oluşturulan 5393 sayılı 
belediye kanununun 14. maddesinde belediyenin görevleri, 1580 sayılı kanunda 
maddeler halinde sıralanmasından farklı olarak, iki maddede toplanmıştır. Belediye, 
mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıda görevleri üstlenmiştir. 
¾ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil 
yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri 
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 
yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’ geçen belediyeler, 
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 
¾ Okul öncesi eğitim kurumları açabilir, devlete ait her derecedeki okul 
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü 
araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü 
tesisi açabilir veya işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve 
kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını 
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, 
her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” Bunların 
yanında, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli 
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de belediye yapar ve yaptırır.” 
(md. 14/3) 
Maddelerden de anlaşıldığı üzere, 5393 sayılı kanun kendinden önceki 
dönemin görev sıralama anlayışını ortadan kaldırmakla birlikte, mahalli ve müşterek 
olmak koşuluyla yerel alanda birincil hizmet birimi olarak belediyeleri 
göstermektedir. Bu anlayış çerçevesinde, belediyelerin görev ve sorumlulukları kesin 
çizgilerle ayrılmamış, yerel alanda ihtiyaç duyulan ya da duyulacak mahalli ve 
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müşterek nitelikli her hizmetin, yerel otoritenin sorumluluğuna verileceği 
belirtilerek, belediyelerin yetki ve sorumluluk alanı genişletilmiştir. 
2.1.3.1.2. 5216 Sayılı Kanuna Göre Belediye Hizmetleri 
5216 sayılı Kanunla, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları 
Anayasa’nın 127. maddesindeki esaslar ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nda öngörülen esaslar çerçevesinde yeniden düzenlenmektedir. (md.7) 
Kanunda, büyükşehir belediyeleri ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görevleri 
ayrıntılı şekilde düzenlenmiş, bu düzenlemeyle de büyükşehir belediyesi ile ilçe ve 
ilk kademe belediyeleri arasında çıkabilecek görev ve yetki çatışmasını önlemek 
amaçlanmıştır. 5216 sayılı kanun kapsamında, büyükşehir belediyelerinin görevleri 
aşağıdaki gibidir. 
¾ İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin 
stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak 
bütçesini hazırlamak, 
¾ Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını 
yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin 
nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda 
yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya 
değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve 
parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar 
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak, 
¾ Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 
proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, 
parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 
20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri 
kullanmak, 
¾ Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 
büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat 
vermek ve denetlemek. 
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¾ Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak, 
¾ Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve 
toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve 
demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, 
¾ Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 
yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun 
olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve 
reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, 
cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi 
işlerini gerçekleştirmek, 
¾ Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, 
¾ Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 
havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, 
kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını 
belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler 
almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların 
kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve 
hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin 
hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 
işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını 
toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, 
¾ Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak 
ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere 
laboratuvarlar kurmak ve işletmek, 
¾ Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta 
hizmetlerini yerine getirmek, 
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¾ Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, 
işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, 
¾ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri 
yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor 
kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında 
spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek, 
¾ Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü 
bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, 
¾ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem 
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve 
onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa 
etmek, 
¾ Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki 
kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, 
¾ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer 
tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu 
veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, 
¾ Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, 
defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
¾ Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 
işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 
ruhsatlandırmak ve denetlemek, 
¾ İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve 
diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine 
araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; 
patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, 
eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları  ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer 
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afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın 
gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek, 
¾ Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, 
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel 
hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve 
beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri 
yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, 
¾ Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 
¾ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 
insandan tahliye etmek ve yıkmak.    
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, 
imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. 
Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı 
ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 
1.1.3.2. Belediye Hizmetlerinin Sunulmasında Hizmet Yöntemleri 
Yerel halkın mahalli nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan yerel 
yönetimler, ilk zamanlar sadece günlük kentsel yaşamı idame ettirebilmek adına bir 
düzen sağlama çabasında iken, zamanla değişen ve gelişen yaşamın getirdiği 
taleplerle orantılı olarak yerel idareler, fiziksel mekanları düzenleme, sağlık, sosyal 
yardım, çevresel sorunlar gibi konularda da çeşitli sorumluluklar üstlenmek zorunda 
kalmışlardır.107 Bu durum, idari ve mali açıdan merkeze bağımlı olan bu yönetimleri 
üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmek üzere alternatif hizmet arzı yöntemlerine 
yöneltmektedir. Bu yöntemler temelde özelleştirme modelinin farklı uygulanış 
biçimlerini oluşturmaktadırlar. Burada sayıları fazla olan bu yöntemlerden önemli 
olanları  özelleştirme ve diğer yöntemler başlıkları altında irdelenmektedir. 
1.1.3.2.1.  Belediye Hizmetlerinde Özelleştirme ve Özelleştirme Yöntemleri 
Kamusal mal ve hizmet ihtiyacı, insanların topluluk olarak yaşamaya 
başladıkları andan itibaren var olmuş, değişen ve gelişen yaşamla birlikte de 
                                                 
107 Ahmet BERK, “ Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”, Sayıştay Dergisi, S:49,  
Nisan-Haziran 2003, s.49. 
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çeşitlenmektedir. Bu tür mal ve hizmetleri sunmakla görevlendirilen devletin, zaman 
içerisinde gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden değişen hizmet talebini etkin 
olarak karşılayamaması söz konusu olduğunda, adı geçen mal ve hizmetlerin kamu 
otoritelerine ek olarak, çeşitli özel sektör kuruluşlarının da sunabilirliği gündeme 
gelmiştir. Kamu hizmetlerinin sunumunun özelleştirilmesi olarak literatürde sıklıkla 
karşılaştığımız bu konu, son dönemde özellikle yerel nitelikli mal ve hizmetleri 
sunmakla görevli birimlerce de savunulmaktadır.  
Özelleştirme, devletin varlıklarının ya da yaptıkları hizmetlerin özel sektöre 
devredilmesi olup, hemen her ülke tarafından uygulanmaktadır. Tanımı konusunda 
literatürde hem fikir olunan özelleştirmenin uygulama biçiminde aynı şeyi 
söyleyemeyiz. Uygulama açısından farklılık gösteren özelleştirme tanımları Butler’in 
ifadesiyle şöyledir.108 
“Özelleştirmenin tam şekli, devlet müdahalelerini ticari faaliyetlerden 
tümüyle çekerek, devlet mülkiyetindeki varlıkları özel sektöre satmaktır. Özel 
sektörün etkisini arttırdığı girişimler olan diğer özelleştirme biçimleri, çoğu kez, 
önemli tasarruflar sağlama konusunda zaman almaktadır. Özelleştirmenin ikinci bir 
şekli olan yasal-kurumsal serbestleşme, kabaca, hükümet tarafından tekelleştirilmiş 
olan bir hizmeti özel sektörün sağlamasına izin vermeyi içerir. Üçüncü bir 
özelleştirme şekli olan sözleşme sisteminde, hükümet hizmeti finanse etmeye devam 
eder; ancak özel sektöre firmalarını, hizmetin sözleşme şartları altında yapılması 
hakkı için arttırmaya çağırır. Özelleştirmenin diğer bir şekli olan yardım (voucher) 
sisteminde de, hükümet, hizmeti finanse etmeyi sürdürür; fakat, bir hükümet 
kuruluşunun belirli bir firmaya hizmet yapması için sözleşmeyle iş verme yerine, 
hizmetten yararlananlara (tüketicilere), söz konusu hizmeti açık pazardan satın almak 
için para verir. Bu yolla, hükümet, kişilere tüketici olma gücü sağlamaktadır.” 
Kamusal hizmetler alanında yapılan özelleştirme uygulamaları, maliyetlerde 
tasarruf sağlama ana hedefiyle düşünülürken bunun yanında da hizmette kalite artışı 
sağlayan bir uygulama da olmuştur. Ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan ve  
dönemin yapı taşını oluşturan 24 Ocak kararları sonrası özelleştirme uygulamaları, 
                                                 
108 Stuart M. BUTLER, Çev: Coşkun Can AKTAN, “Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi”, 
<http://www.canaktan.org>,  (07.01.05) 
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KİT’ler ile başlayıp yerel yönetim hizmetlerinde de uygulanmaya başlanmıştır.109 
Belediye yönetimlerini böylesi bir dönüşümün dışında tutmak imkansızdır çünkü 
belediye yönetimleri de; 
¾ Kamu hizmetlerini yürütmek,  
¾ Tekelleşmeyi önlemek,  
¾ Tam istihdamı gerçekleştirmek,  
¾ Fiyatlarda istikrara sağlamak,  
¾ Zorunlu ihtiyaçları karşılamak gibi,  sorumlulukları üstlenmişlerdir.  
Bu sorumluluğu yerine getirirken belediyelerin özelleştirme ile hedeflediği 
amaçlar; performans artışı, mali ve idari yükü hafifletme, siyasi kayırmacılığı 
engelleme ve özel girişimciliğin teşvik edilmesi olmuştur.110 Belediye hizmetlerinin 
özelleştirilmesi, diğer KİT'lerin özelleştirilmesine benzememektedir. KİT'lerin 
özelleştirilmesinde devlet o sahadan tamamen çekilirken, belediye hizmetlerinin 
özelleştirilmesinde o konuda esas sorumluluk yine belediyede kalmaktadır. Ayrıca 
belediye hizmetlerinin özelleştirmesinde, özelleştirmeye  geçilirken belediyelerin 
izleyecekleri politika, hangi hizmetlerin hangi şekilde ve hangi yöntemle 
özelleştirileceği ile tutarlı olmalıdır.  
1.1.3.2.1.1. Şirketleşme ve Ortak Girişim  
1580 sayılı Kanunun 19. maddesi, “belediye idareleri kanun ile kendilerine 
verilmiş görevleri yerine getirdikleri taktirde, belde halkının müşterek ve medeni 
ihtiyaçlarını karşılamak için şirket kurabilirler ve mevcut şirketlere de iştirak 
edebilirler” hükmü ile, belediyeler (özellikle büyükşehir belediyeleri) şirketleşme 
yoluna gitmektedirler. Belediyeler böylesi bir politika ile; 
¾ Kentlerde ihtiyaç duyulan ticaret merkezlerini kurmak, 
¾ Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan yatırımları gerçekleştirmek, 
¾ İş olanakları yaratmak, 
                                                 
109 ULUSOY ve VURAL, s.1; Hüseyin YAYMAN, “1980 Sonrası Türkiye’de Özelleştirme 
Uygulamalarının Gelişimi ve Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri”, <www.oib.gov.tr.> (11.01.05) 
110 Ömer Faruk ÜNAL, “Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Alternatif Yönetimler”, Journal 
Of Qafqaz University, Volume:II, Volume:1,  Bakü- Azerbaycan 1999, s.18. 
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¾ Yeni ekonomik kaynaklar yaratmak, 
¾ Yabancı teknolojilerden yararlanmak 
¾ Sağlıklı bir kentleşme sağlamak,   
gibi hizmetleri daha etkin ve verimli sunabilmeyi amaçlamışlardır. Ülkemizde 
belediyelerin kaynak yetersizliği ve nitelikli personel eksiği, kanunla kendisine 
verilmiş olan görevlerini gerçekleştirmesine engel olmaktadır. Bu sebeple 
belediyeler, böylesi durumlar için şirketleşme yolunu seçmektedirler.  Ancak burada 
vurgulanması gereken önemli bir husus, belediyelerin şirket kurmasının ilgili 
hizmetlerin doğrudan şirkete geçeceği anlamı taşımamasıdır. Şirket ve belediye 
arasında söz konusu hizmetle ilişkili olarak yapılacak bir sözleşme dahilinde 
uygulanacak bu yöntem, şirketin kendisini belediyenin yerine koyması gibi bir 
durumu da engelleyecektir.111 
Ortak girişim ise, kamu hizmeti birimlerinin özellikle büyük ölçekli 
yatırımlarını bu alanda uzmanlaşmış özel sektör kuruluşları ile birlikte kurdukları 
ortak şirketler aracılığı ile gerçekleştirmeleridir.  Burada sözleşme yapmaktan ziyade 
ortaklık oluşturmak esastır.  
1.1.3.2.1.2. Yap- İşlet-Devlet Yöntemi 
Ülkemiz 1980’li yıllardan bu yana sanayi ve hizmet sektöründe yaşadığı 
gelişmelerin yanında bir de sağlıksız kentleşme sorunu ile karşı karşıyadır. Geçmişte 
yapılan alt yapı yatırımlarının günümüz ihtiyaçlarını tam karşılamıyor olması, enerji, 
su arıtma tesisi, kanalizasyon, köprü, demiryolu, otoyol, hava ve deniz limanları v.b 
alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yap-işlet-devret modelini gündeme 
taşımıştır.112 
Yap işlet devret yöntemi tanım olarak, “kamunun görev alanına giren bir 
yatırım veya hizmeti, yatırım ve işletme döneminde yapılacak masrafları yüklenen ve 
karşılığında yatırım sonucu ortaya çıkacak tesisi, önceden belirlenen bir süre ve tarife 
                                                 
111 ULUSOY ve VURAL, s.11. 
112 Oktay VARLIER, “Yap- İşlet-Devret Modeli ve Uluslar Arası Tahkim,  GÜNDEM, Eylül 1999, 
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üzerinden işletme hakkına sahip olan bir şirket eliyle gerçekleştirilmesidir.”113 Yani, 
Yüksek finansman gerektiren bir kamu hizmetinin sunulması amacıyla, sermaye ve 
tüm riskler yerli veya yabancı girişimcilere ait olmak üzere, ilgili girişimcilerce 
kurulup belli bir süre kullanıldıktan sonra bedelsiz olarak ilgili kamu kuruluşuna 
devredilmesidir.  
Yap işlet devret yöntemi serbest piyasa ekonomisinin tam oluşmadığı 
ülkelerde özel girişimciyi cesaretlendirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu 
yöntemin temel amacı büyük sermaye gerektiren bazı hizmetleri özellikle sermaye 
kıtlığı çeken ülkeler açısından yabancı sermayeye açmaktır. Bu yöntemle, 
gerçekleştirilmek istenen projeler, özel sektörün yabancı sermaye ile işbirliği 
çerçevesinde gerçekleştirilerek, yerel hizmetlerin sunumunda yabancı sermayenin de 
rol alması mümkün olmaktadır. Böylece bu yöntem yabancı sermayenin ülkeye 
girişini teşvik ederken aynı zamanda ileri teknoloji  kullanımı, malzemede ve 
işçilikte kaliteyi de beraberinde getirmektedir.114 
1.1.3.2.1.3. İhale Yöntemi 
Yerel hizmetlerin bir sözleşme çerçevesinde özel sektör tarafından 
sunulmasını ifade eden bu yöntem, yerel yönetim hizmetlerinin özelleştirilmesinde 
en çok kullanılan yöntemdir.115 İhale yönteminde ilgili kamu kuruluşu, hizmeti kendi 
örgüt ve personeli aracılığıyla yürütmek yerine, özel firmalara yaptırmak yoluna 
gitmektedir. Yani ihale yönteminde ilgili kamu kuruluşu, hizmetin finansmanını 
sağlamayı sürdürmekte, üretim işini özel sektöre bırakmaktadır.116 
İhale yöntemi uygulamadaki benzerlik açısından literatürde “outsourcing” 
olarak da bilinmektedir. İhale yönteminde hizmet üretimine talip müteşebbisler, 
normal olarak piyasada hizmet veren kuruluşlar olmakta ve yerel yönetimle ne 
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hukuksal ne de iktisadi bağları bulunmamaktadır.117 Ülkemizde de yıllardır 
uygulanmakta olan bu yöntem önemini, piyasada rekabet ortamından yararlanmayı 
mümkün kılmasından almaktadır. Böylelikle, rakip firmalar ihaleyi kazanmak için 
maliyet ve kalite yönünden bir yarış içine girmekte, bu da ilgili kamu hizmetinin 
verimliliğini arttırıcı yönde etkilemektedir.118 İhale yöntemine konu olabilecek 
belediye hizmetleri; bilgi işlem, bina temizliği, bina koruması, atık su tahliyesi, 
mezbahalar, kanalizasyon ağı, yeşil alan bakımı, çöp toplama işi, mezarlık bakım 
işleri, trafik planlaması, kamu toplu taşımacılığı, yol temizliği ve bakımı gibi 
hizmetlerdir.119 
1.1.3.2.1.4. İmtiyaz Yöntemi 
İmtiyaz sistemi, bazı hizmetlerin sağlanmasında kullanılan başka bir 
kurumsal yaklaşımdır. Bu yöntem yerel yönetimin, bir hizmeti özel bir firmaya 
finansman ve idaresini tamamen veya kısmen vermesini ya da belirli bir coğrafi 
bölgede bir hizmetin yürütülme yetkisinin sözleşme ile özel kişi ve kuruluşlara 
devredilmesini ifade eder.120 
İmtiyaz sisteminde hizmetten yararlananlar, hizmetin bedelini doğrudan 
hizmeti sunan firmaya öderler. Bu durum, hizmet bedelinin kullanıcılar tarafından 
karşılanmasında güçlük yaratacağı gibi, imtiyazın verilmesi aşamasında ihale 
yönteminde olduğu gibi rekabet devreye girmekle birlikte, sonraki aşamada rekabetin 
olmayışı da imtiyaz sahibi firmanın haksız kazanç sağlamasına yol açabilir.121 Bu 
açıdan bu sistemde en önemli sorun, fiyat belirlenmesidir. Bu nedenle burada 
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Services, Ideals, proposals and Experiments(Ed. Arnold H.raphaelson), Westport, Connecticut: 
Prager, 1998, s.98; Nicolas LEVRAT,  Çev: Mustafa DÖNMEZ,“Avrupa’da Yerel Kamu 
Hizmetlerrinin Sağlanmasında Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Deneyimleri”, ÇYYD, C:4, S:2, Ankara 
1992, s.34. 
121 Naci B. MUTER, “Yerel Yönetim Hizmetleri ve Özelleştirme”, Özelleştirme Sempozyumu, 
Manisa 1994, s.150; Sadun EMREALP, Belediyelerde Mali Yönetim, T.K.İ.B. ve IULA-EMME 
Yayını, Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı  El Kitapları Dizisi, Kent Basımevi, İstanbul 1993, 
s.29. 
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gözetilebilecek kriter, toplum yararı olmakla birlikte tekelleşmeyle gelecek karın 
ortadan kaldırılması olmalıdır. Belediye hizmetleri alanında imtiyaz yöntemi, 
çoğunlukla çöp toplanması ve imhası, metro, otobüs, minibüs ve taksi işletmeciliği, 
elektrik üretimi, caddelerin aydınlatılması, içme suyu sağlanması, stadyum ve 
hipodrom, parklar ve eğlence yerlerinin işletilmesi konularında kullanılmaktadır.122 
1.1.3.2.1.5. Kiralama 
Kiralama yöntemi, hizmeti yürütmek için gerekli araç ve teçhizatın kamuya 
ait olması şartı ile, yönetimin ve işletilmesinin özel kişi yada kuruluşlara 
verilmesidir. Bu sistemin imtiyazdan farkı, hizmet için gerekli yatırımın kamunun 
malı olması ve kiralama yönteminde sürelerin imtiyaz yöntemine göre daha kısa 
olmasıdır. Bu yöntemle, kamu kuruluşları verimli çalıştıramadıkları işletmelerini, 
özel sektörün yönetim ve denetim tecrübesinden yararlanmak için onlara kiraya 
vererek, kamu işletmelerinin daha karlı hale gelmesi amaçlanmaktadır.123 
1.1.3.2.2. Diğer Yöntemler 
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde yukarıda sayılan özelleştirme 
yöntemlerinin dışında; yönetimler arası işbirliği, vergi teşvikleri ve idari 
düzenlemeler, gönüllü organizasyonlar ve kendi kendine hizmet yöntemleri de 
kullanılmaktadır. Belediyelerin hizmet sunumunda kaynak ve personel sıkıntısı 
içinde olduklarına değinmiştik. Bu bağlamda, belediyeler bu tür sıkıntı içine 
düştükleri hizmetler için alternatif hizmet yöntemlerini kullanmaktadırlar. İşte 
bunlardan birisi olan yönetimler arası işbirliği, belediyelerin hizmeti doğrudan 
kendisi yürütmek yerine başka bir belediye yahut kamu kuruluşu ile anlaşarak satın 
almaları, yaptırmaları ya da ortaklaşa sunmalarını ifade etmektedir.124 Bu işbirliği 
genellikle yakın coğrafyada bulunan belediyeler arasında gerçekleşir. Özellikle, 
Büyükkent Belediyelerinin gerek alt yapı gerekse ulaşım hizmetlerinin 
                                                 
122, Drew HORGAN, Çev: Sadun EMREALP, Belediyelerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri, 
Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi, T.K.İ.B. ve IULA-EMME Yayını, 
Kent Basımevi, İstanbul, 1992, s.10. 
123 Bilal ERYILMAZ ve Musa EKEN, “Mahalli İdarelerde Özelleştirme Politika ve Uygulamaları”, 
TİD, C:LXII, S:387, Haziran 1990, s.64. 
124 Sedat AZAKLI, Belediye Hizmetlerinde Bilinçli Strateji Geliştirme Süreci ve Sorunlar: Ege 
Bölgesi Örneği, Yayınlanmış Doktora Tezi, MÜSBE, 1999, s.35. 
* 3030 Sayılı kanun gereği, belediyelere alt yapı yatırım ve çalışmalarında diğer kamu kuruluşları ile 
koordine sağlanması için Alt-Yapı  Koordinasyon Merkezi (AYKOME), ulaşım sorunlarının çözümü 
konusunda da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurulması gerekli görülmüştür. 
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yürütülmesinde ilgili kurumlarla koordinasyon içinde olması ve işbirliği yapması 
3030 Sayılı kanunda* da yer almaktadır. 
Belediyelerin kullanabileceği bir diğer yöntem de vergi teşvikleri ve idari 
düzenlemelerdir. Bu yöntemde bazı kentsel hizmetler için belediyeler, bazı idari ve 
kurumsal düzenlemeler geliştirmek, vergi, resim ve harçlarda indirimlere gitmek 
suretiyle, gerek belde halkının gerekse özel şirket veya kar amacı gütmeyen özel 
kuruluşların bu hizmetleri sunmaları konusunda teşvik edilmelerini 
amaçlamaktadırlar.125 
Alternatif hizmet yöntemlerinden birisi de gönüllü organizasyonlar aracılığı 
ile hizmet sunumudur. Bu yöntem yerel nitelikli hizmetlerin çeşitli dernek, vakıf ve 
gruplar tarafından gönüllü olarak ancak ekonomik bir karşılık almaksızın 
yürütülmesidir. Bu yönüyle özelleştirme kapsamına alınmayacak bir yöntemdir. 
Ayrıca, bu yöntemin sadece ekonomik ve sosyal açıdan gelişmemiş alanlarda değil, 
kentlerde de yürütülmesi, toplumsal yaşam ve kültürel öğretimiz açısından oldukça 
önemlidir. 
Son olarak bu başlık altında değineceğimiz yöntem, kendi kendine hizmet 
yöntemidir. Bu yöntem, belli bir idare eli olmaksızın kişilerin kendi kendine hizmet 
etmesi şeklinde oluşan temelde yaygınlaştırılması aileye dayanan bir yöntemdir. Bu 
yönüyle de kurumsallaşma açısından zayıf ama tüm modeller içerisinde en önemli 
yeri teşkil etmektedir. Kendi kendine hizmet için, bireylerin okunmuş gazeteleri, boş 
şişeleri geri kazanım için toplama yerlerine getirmeleri, yangın çıkmasını önlemek 
için sigarasını uygun yerlerde söndürmesi, çöpleri çöp kutularına atmaları v.b. 
örnekler verebiliriz. 
1.2. BELEDİYELERDE HİZMET ETKİNLİĞİ 
1.2.1. BELEDİYE HİZMETLERİNDE ETKİNLİK  
Kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşlarının yaşam biçimini çağdaş 
değerlere uygun biçimde iyileştirmek, refah düzeyini arttırmaktır. İyi bir yönetim, 
yönetim uygulamalarında şeffaflığı sağlayan, halkın hizmetlerden memnuniyet 
duymasını gerçekleştiren ve katılımcı bir yönetim kültürü yerleştiren yönetimdir. Bir 
                                                 
125 Ertuğrul ACARTÜRK, “Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler”, Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:4, S:6, Balıkesir 2001, s.10. 
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yönetimin yönetimde etkinlik sağlamaksızın bu değerlere sahip çıkması, iyi yönetim 
için yeterli olmayacaktır.  
Kamusal otoritenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yüklenmiş olduğu görev 
ve sorumlulukları her geçen gün artmış ve 1980’li yıllara gelindiğinde ülkede sıkı bir 
merkezi yönetim anlayışı yerleşmiştir. Bu büyüme elbette ki, kaynak kullanımını ve 
dağıtımını da etkileyerek, kamu organizasyonlarında da etkinlik, verimlilik ve 
etkililik gibi, birbirinin parametreleri olan değerlerin yer almasına neden olmuştur. 
Böylece, hizmet üretiminin sağlanmasında kaynakların çok zorlanmadan nasıl başarı 
sağlanabileceği, tartışılan bir konu haline gelmiştir. 
1.2.1.1. Etkinlik Kavramı ve Etkinlik Kriterleri 
Etkinlik ve onu takiben verimlilik konusu son yirmi yıldır ülkemizin 
gündeminde yer almış ve üzerinde tartışılan bir konu haline gelmiştir. Birbirleriyle 
yakın ilişkili olan bu kavramlar, gerek hizmet anlamında gerekse  mamül/üretim 
anlamında birbirini takip eden, hatta çoğu zaman kavram kargaşasına yol açan bir 
niteliğe sahiptir. 
1.2.1.1.1. Kavram Olarak Etkinlik 
Etkinlik kavramının tanımına verimlilik kavramından ulaşmak hem 
kavramsal karışıklığın açıklanmasında hem de etkinliğin daha açık ortaya 
koyulmasında önemlidir. Ancak tanımlama çabasına geçmeden evvel, kavram 
boyutuyla karıştırılan  etkinlik ve verimliliğin aralarında var olan belirgin farklarını 
ortaya koymak önemlidir. Bunlar aşağıdaki gibidir:126 
¾ Etkinlik kavramı verimlilik kavramından daha geniş bir anlam ve içeriğe 
sahiptir, 
¾ Verimlilik yalnızca kamu hizmetlerinin niceliksel birimler cinsinden 
ölçülebildiği yerlerde yararlı olurken, buna karşın etkinlik bütün kamu 
hizmetleri için söz konusudur, 
¾ Etkinlik bir kamu hizmet biriminin çıktılarını mümkün olan ekonomik ve 
siyasal bütün yollardan azamileştirmeye çalışırken, verimlilik etkinliğin 
                                                 
126 Ahmet ARSLAN, “Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim”, s.5, 
<www.maliye.gov.tr,>  (02.03.2006) 
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başlıca öğelerinden sadece birisi olarak çıktıların maksimizasyonunu 
etkinlikle birlikte sağlamayı amaçlamaktadır. 
Girdi (sermaye, hammadde, emek, vergi, diğer harcamalar)  
       Çıktı (üretim, üretilen mal ya da hizmet) 
Girdi/çıktı olarak yukarıdaki gibi formülize edilen verimlilik en temel 
şekliyle, “minimum maliyetle maksimum çıktıyı elde etmek yani, belirli bir amacın 
en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi”127 olarak tanımlanabilir. Bu tanım itibariyle 
verimlilik, yapılan bir faaliyetin girdi ve çıktılarının sayısal olarak ölçülebildiği 
durumlarda ifade edilen bir kavram olarak anlaşılmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde 
bir faaliyetin verimli sayılabilmesi için aşağıda sıralanan şartlar gerekmektedir. 128 
¾ Aynı girdi ile daha fazla çıktı sağlanması, 
¾ Aynı çıktının daha az girdi ile elde edilmesi, 
¾ Çıktının girdi artışından daha yüksek düzeyde artırılması,  
Kar amaçlı olarak çalışan organizasyonlar için verimlilik tanımı, kar amacı 
taşımayan kamu ve özel organizasyonlar için düşünüldüğünde, ortaya etkinlik 
kavramı çıkmaktadır. Üzerinde hemfikir olunan nokta, etkinliğin verimliliği 
kapsayan bir kavram olduğudur. Ancak tanım aşamasına gelindiğinde bu kavram 
üzerinde bir fikir birliği bulunmamaktadır. Etzioni, Barnard, Hall ve Price’e göre 
etkinlik, “örgütün çıktılarının mümkün olan bütün yollardan yani ekonomik, 
teknolojik, siyasal v.b, en yüksek düzeye çıkarılması olarak” tanımlanmaktadır.129 
Gibson ve arkadaşları ise etkinliği, bireysel, grup ve örgütsel olarak ayırarak 
tanımlama yapmış ve örgütsel etkinliğin hem bireysel hem de grup etkinliğini 
içerdiğini ifade etmişlerdir.130 Schein ise örgütsel etkinliği, “herhangi bir sistemin 
yerine getirdiği özel işleve bakılmaksızın yaşama, çevreye, kendini devam ettirme ve 
                                                 
127 Bahattin KÜÇÜK, “Yöneticinin Verimli Çalışma Stratejileri”, Verimlilik Dergisi,  S:2, 1995, s.19; 
Atilla DİCLE, Kamu Yönetiminde PPBS, Ankara 1973, s.7; Oktay ALPUGAN ve Diğerleri, İşletme 
Ekonomisi ve Yönetimi, İstanbul 1995, s.14; İsmail D. ATAAY, İşletmelerde İnsangücü 
Verimliliğini Etkileyen Faktörler (Verimlilik, Çalışma Zamanı ve Ücret Tatmini), MESS 
Yayın:126, MESS Çağdaş Kitaplar Dizisi:19, Ankara, Aralık 1998, s.7. 
128 ARSLAN, “Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim”, s.3,   
129 Atilla DİCLE, “Örgütsel Verimlilik ve Etkenlik”, ODTÜ Geliştirme Dergisi, S:9, Ankara, 1975, 
s.27. 
130 İsmet CERİTLİ, “Verimli Hizmet Sunumu Açısından En Uygun Kent Büyüklüğü ve Türkiye”, 
ÇYYD, C:11   S: 2   Dönem : Nisan 2002, s.141. 
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büyüme kabiliyet ve kapasitesi” olarak tanımlamıştır.131 
Tanımlara baktığımızda verimlilik, girdi ve çıktılarla dolayısıyla işlerin doğru 
yapılmasıyla ilgilenmektedir. Yani verimlilik, sonuçlara varabilmek için kaynakların 
etkin kullanımı olarak tanımlandığında etkinliğin tanımı da, sonuçların seviyesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda değerlendirildiğinde, belediye 
hizmetlerinde verimlilik,132 hizmet dağılımında yerel bir hizmetin en etkin ve en az 
maliyetle (optimum düzeyde) sunulması olarak tanımlanmaktadır. Verimlilik, etkin, 
yararlı ve değerli kavramlarının birleşimi olarak tanımlandığında, değerli bir çıktı 
yaratmak için kaynakların etkin ve yararlı kullanım derecesi olarak ifade 
edilmektedir.133 Girdi ve çıktılar bazında tanımlamaya çalıştığımız verimliliğin 
yönetsel alandaki tanımı ise,134 “bir işin en az para, en az emek, ve en kısa zamanda 
yapılması” olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak verimliliği, işleri doğru 
yapmak, etkinliği de, doğru işi yapmak135 olarak tanımlamak mümkündür.  
Bir organizasyonun verimliliği üzerinde insan kaynakları uygulamaları, 
önemli ölçüde etkiye sahiptir. Sonuçta verimliliğin sağlanacağı organizasyonun her 
bir biriminde, mal ve hizmet üretiminde insan kaynağı kullanılmaktadır. Bu konu 
literatürde de üzerinde yoğun olarak durulan bir konudur. Örneğin Bartel, 
verimliliğin arttırılması ile insan kaynağının eğitimi ve eğitim programlarına uyumu 
arasındaki ilişkiye işaret ederken, Brown ve Medolf, işgücü sermayesinin, Holzer ise, 
söz konusu işgücünün istihdamında uygulanacak politikaların, organizasyonun  
verimliliği üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapmışlardır.136  
                                                 
131 Atilla BARANSEL, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, C:I, İ.Ü, İşletme Fakültesi Yayınları, 
Yayın No:257, 1993, s.38. 
132 Ş. Ertan ÇOMAKLI, “Belediyelerde Hedeflenen Verimlilik Üzerinde Siyasal Rahatsızlık”, Yerel 
Yönetim ve Denetim, C:5, S:9, Eylül 2000, s.32. 
133 Ayfer E. BESLER, İnsangücü Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Organizasyon Modelleri ve 
Teşvik Edici Yöntemler, MPM Yayın No: 305, Ankara 1984, s.6.  
134 Nihat AYTÜRK, “Örgütlerde İş Basitleştirme ve İş Verimini Yükseltme Teknikleri”, AİD, C:34, 
S:1, Mart 2001, s.79. 
135 Peter F. DRUCKER, The Effective Executive, Pan Boks Ltd, London, UK 1967, s.2. 
136 A.P. BARTEL,.,”Productivity Gains From The Implemention Of Employee Training Programs”, 
Industrial Relations, Vol:33, 1994, pp.411-425;C. BROWN, J.MEDOFF, “Trade Unions İn The 
Production Process”, Journal Of Political Economy”, Vol:86, 1978, pp.35-38; H.J. HOLZER, 
“Hiring Procedures İn The Firm: Their Economic Determinants And Outcomes”, In M.M KLEINER, 
R.N. BLOCK, M.ROOMKİN& S.W.SALSBURG (Ed), Human Resorces And The Performance 
Of The Firm, BNA Press, Washington 1987.   
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Etkinlik bir kabiliyeti, bir tutumu, olumlu sonuç almayı hedefleyen bilinçli bir 
davranışı yani, akla dayalı tüm insani davranış ve çabaları ifade etmektedir. 137  Yani, 
yapılan her işte verimli sonuç elde etmeye yarayan yöntemlerin tamamı etkinliği 
ifade etmektedir. Etkinlik için yapılabilecek bir diğer tanım, “bir işletmenin veya 
örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda, bu amaç ve hedeflere ulaşma derecesini 
belirleyen bir performans boyutudur.” Bu tanım doğrultusunda, işletme ya da 
örgütün plan, program, amaç ve hedeflerine en iyi derecede yaklaştığı nokta olarak 
ifade edilen etkinlik formülü, aşağıdaki gibidir. 138   
Gerçekleşen çıktı  
Etkilerin amaç ve hedeflerle karşılaştırılması 
Etkinliğin kullanıldığı alanlar itibariyle literatürde yapılan çeşitli tanımları ise 
aşağıdaki gibidir:139  
Teknik etkinlik, mevcut üretim faktörleri ile ne kadar çıktı elde edildiğidir. 
Teknik etkinlik temel alındığında, üretimde maksimum çıktıyı minimum maliyetle 
sağlayan birim teknik açıdan etkin olacaktır. 
Kaynak kullanımında etkinlik,  üretimde kullanılan kaynakların ne kadar israf 
edilmeden kullanıldığını ifade eder. 
Kaynak dağıtımında etkinlik,  üretim faktörlerinin hizmeti sunacak birimlere 
ne ölçüde eşit dağıtıldığını ifade eder. 
Hizmet etkinliği,  hizmetin miktarını değil kalitesini ifade eder. 
Maliyet etkinliği,  toplam maliyetlerin toplam üretim miktarına bölünmesi ile 
elde edilen ölçü maliyetlerin minimize edilme ölçüsünü gösterir. Yani maliyetlerin 
minimize edildiği ölçü maliyet etkinliğini ifade eder. 
Teknolojik etkinliği, teknolojik yeniliklerin takip edilerek bu teknolojileri 
kullanmak yoluyla maliyetlerin minimize edilmesini ifade eder.  
                                                 
137 Bedri GÜNAY, Verimlilik Üzerine Düşünceler, MPM Yayını: 324, Ankara 1985, s.42-43. 
138 ARSLAN, “Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim”, s.5; Figen ALTUĞ, Mali 
Denetim, Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, Bursa, Mart 2000, s.18; Gülay COŞKUN, “Kalkınma Yönetiminde 
Etkenliğin Arttırılması”, AİD, C:14, S:33, Eylül 1981, s.59. 
139 C. Can AKTAN ve Özlem ÖZKIVRAK, Devlet mi? Piyasa mı? Kamu ve Özel Sektör Arasında 
Performans Karşılaştırmaları, Tosyöv Yayınları, Ankara 1999, s.12. 
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Yerel yönetimler açısından etkinlik, belirlenen amaçlara uygun ve yeterli 
şekilde, daha az kaynak ve emek harcayarak hizmetlerin yerine getirilmesini ifade 
etmektedir.140 Burada da göze çarpan nokta, yerel halkın talepleri doğrultusunda 
sunulan hizmetlerin, hedef kitleye ulaşması ve ihtiyaçların karşılanmasıdır. Yani 
hizmetin yarattığı sonuçlar ve etkileri, etkinliğin özünü oluşturmaktadır. 
Etkinlik için bu odak noktasından bakıldığında, kavramın toplumsal, zaman 
ve yönetim boyutu ortaya çıkmaktadır. Toplumsal boyutu, yürütülen hizmetlerin 
yerel halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmesini, zaman boyutu, hizmetlerin 
öngörülen  zaman dilimleri içinde sunulmasını ve yönetim boyutu da, hedef kitlenin 
hizmetten tatmin alabileceği düzeyde kalitenin sağlanabilmesini ifade eder. 
Kamu hizmetlerinde girdi ve çıktıların parasal olarak değerlendirilmesi özel 
sektöre göre oldukça zordur. Özel sektörde verimlilik, parasal açıdan kar olarak 
nitelendirilirken, kamu hizmetleri için kar olgusunun olmayışı bu ölçümü 
zorlaştırmaktadır.141 Bu açıdan kamusal hizmetlerin değerlendirilmesinde verimlilik 
kavramını içine alan örgütsel etkililik kavramı, örgütün başarı derecesini ölçmede 
önemsenen bir diğer kavram olarak ortaya çıkmıştır. Etkililik için literatürde 
yapılmış tanımların bir kısmı şöyledir.142 Schein’a göre örgütsel etkililik, “herhangi 
bir sistemin yerine getirdiği özel fonksiyona bakılmaksızın yaşama, çevreye uyum, 
kendini devam ettirme ve büyüme kabiliyet ve kapasitesidir”; Mott’a göre, “bir 
örgütün üretim çevreye uyumu gerçekleştirmek üzere güç merkezini harekete 
geçirme yeteneğidir”; Chris Argyris’e göre, “amaçların başarılmasında, problem 
çözümleme maharetinde ve beşeri enerji kullanımında denge ya da optimalliktir.” 
Son olarak örgütsel etkililik amaç noktasından tanımlandığında ise,143 “örgütün 
amaçlarını gerçekleştirme derecesi, örgütün çıktılarının mümkün olan en yüksek 
seviyeye çıkarılması” şeklindedir. Bu tanımlardan yola çıkılarak etkili hizmetten kast 
edilenin, sunulan hizmetten duyulan memnuniyet olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Örneğin, tüketicilerin gıda arzı konusunda güvenliğe ve sürekliliğe 
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maliyetten daha çok önem vermesi, ya da kamu okullarının tercihinde maliyetlerden 
çok düşük kaliteleriyle ilgilenmeleri gibi. Bu kavramların kullanımı yahut önemi 
açısından düşündüğümüzde etkinlik ve verimlilik, özel sektörde daha çok ve daha 
eski tarihlerden bu yana önemsenmektedir. Bunun temel gerekçesi ise, işletmelerin 
kar amacına odaklanmış olmalarıdır. Buna ek olarak, özel sektör kuruluşları ile kamu 
sektörü kuruluşlarının hitap ettikleri çevreler açısından da bakıldığında, kamu 
organizasyonlarının ve hizmetlerinin çok sayıda ve birbirinden çok farklı kişilerin 
etkisi altında olması, hizmet sunumu sürecinde verimlilik ve buna bağlı parametrik 
değerlerin sağlanmasında güçlük çektikleri daha doğrusu daha fazla çaba sarf etmek 
zorunda kaldıkları da ayrı bir gerçektir. 
Sonuç olarak, verimlilik en fazla çıktıyı sağlamaya yönelik iken etkinlik, 
niceliğin yanında hizmetin/ mamulün niteliği, talepleri ne ölçüde karşıladığı ve 
tatmin ettiğine yöneliktir. Bu yönüyle verimlilikten üstün, onu kapsayan bir yönü 
vardır. Bu açıdan baktığımızda, her etkin yönetimin aynı zamanda verimli yönetim 
olduğu yargısına varabilirken, her verimli yönetimin etkin olduğu yargısına 
varamayız. 
1.2.1.1.2. Etkinlik Kriterleri 
Toplumda devletin üreteceği tüm kamusal nitelikli hizmetlerin tek bir idare 
tarafından yerine getirilmesi, hem hizmet açısından hem de mali açıdan rasyonel 
değildir. Bu açıdan, kamusal hizmetlerin sunumunda hem ekonominin hem de 
üretilen hizmetlerin yerel talepler doğrultusunda uyumunun sağlanabilmesi için, 
merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında bir iş bölümü zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, gelişen ve değişen toplum yapısına paralel olarak çeşitlenen 
taleplere cevap verebilme, ancak merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında 
yapılacak rasyonel görev ve kaynak bölüşümü ile sağlanacaktır. 
Yerel düzeydeki hizmetlerin amaca uygun olarak yerine getirilebilmesi 
anlamına gelen yerel yönetimlerde etkinlik, aşağıda sıralanan yollarla gerçekleşebilir. 
144 
                                                 
144 ÇEVİKBAŞ, s.78. 
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¾ Optimal hizmet alanının sınırlarının belirlenmesi, 
¾ Kaynak savurganlığının azaltılması için yerel yönetim birimlerinin sayısının 
azaltılması, 
¾ Yerel birimlerin her birine en iyi sunabilecekleri hizmetlerin bırakılması. 
Yukarıda sıralananlar doğrultusuna etkinliğin sağlanmasında önem arz eden 
çeşitli kriterlerin yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Literatürde de yer alan 
söz konusu kriterler, ekonomik, mali ve idari olarak üç başlık altında toplanmıştır. 
1.2.1.1.2.1. Ekonomik Etkinlik Kriterleri 
Hizmetlerin merkez ve yerel yönetimler arasında paylaştırılmasında önemli 
nokta, hizmetlerin dağıtılırken hizmetin verimliliği ve etkinliği açısından hizmete en 
yakın yönetim birimlerine verilmesidir. Bu nokta bize “yerellik” ilkesini bir kez daha 
hatırlatmaktadır.  
Yerel halkın gereksinimlerini karşılayacak türdeki yerel nitelikli olarak 
adlandırılan hizmetlerin merkezi yönetimce sunulmasının, hem hizmetin tam 
zamanında ulaşması açısından hem de maliyetinin daha yüksek olması açısından 
sorunlar çıkaracağı bir gerçektir. Buna ek olarak, ülkenin bütünlüğü anlamında genel 
nitelikli hizmetlerin tek merkezden yönetilmesi ve yürütülmesinin yanında, yerel 
hizmetlerin de merkeze bağımlı olması, “ekonomiklik” kriterinden uzaklaşmaya ve 
yoğun kırtasiyeciliğin oluşmasına yol açacaktır. 
Tüm bu sıkıntılardan yola çıkılarak gündeme alınmış olan “yerellik” ilkesi, 
“ekonomiklik” kriterini açıklayan ve aynı zamanda da destek olan bir düşünce 
tarzıdır. 1980’li yıllarla birlikte dünyada ve Türkiye’de merkeziyetçi yaklaşımların, 
yerel hizmetlerin sunumunda çeşitli engeller doğurması, özellikle kentsel sorunların 
yoğunlaştığı metropoliten alanlarda, desantralizasyona dönük düzenlemeleri de 
gündeme taşımıştır.145    
Sonuç olarak ekonomik etkinlik, bir hizmetin hangi yönetim birimi tarafından 
daha düşük maliyetle üretilip halka sunulacağı göz önünde bulundurularak, görevin 
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bu hizmeti daha az masrafla halka sunan yönetim birimine verilmesi anlamına 
gelmektedir. 
1.2.1.1.2.2. Mali Etkinlik Kriterleri 
Yerel yönetimlerin, yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
oluşturulan birimler olarak yeterli mali kaynağa sahip olmaları, onlara güçlü ve özerk 
kuruluş olma niteliğini de kazandıracaktır.  
Mali açıdan etkinlik, bir kurum yahut kuruluşun yükümlü olduğu hizmetleri 
sunabilmesine imkan verecek kapasiteye sahip olmasıdır. Yani bu kavram, sahip 
olunan mali kaynaklar açısından güçlü olmayı ifade etmektedir. Eğer ki, merkezi 
yönetim ile yerel yönetim arasında çeşitli kıstaslar çerçevesinde –ki özellikle 
“yerellik ilkesi”- hizmet bölüşümüne gidilmişse –ki bu durum ülkemiz açısından 
mevcuttur- o vakit, yerel yönetimlerin üstlenmiş olduğu hizmetleri 
gerçekleştirebilecek ölçüde mali kaynak ve kaynak yaratma gücüne de sahip olması 
gerekmektedir.  
Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında harcama yapma ve gelir toplama 
yetkilerinin paylaşımı, etkinlik açısından oldukça önem arz eder. Ülkemizde yerel 
otoritelere, harcama yapma yetkisi tanınmışken sınırlı sayıda gelir kaynağından vergi 
toplama yetkisi de verilmiştir. İki yönetim arasında var olan bu orantısız paylaşım, 
merkezi yönetime, yerel birimler üzerinde mali açıdan destekleme ve açıklarını 
kapatmada mali yardımda bulunmasını zorunlu kılan bir görev yüklemektedir.146 
Yerel yönetimleri mali açıdan güçlendirmek için, merkezi hükümete ait olan harcama 
yapma ve gelir toplama yetkisinin, doğrudan seçilmiş yöneticilerin idaresi altındaki 
yerel birimlere bırakılması anlamına gelen mali yerelleşme sağlanabilirse, hem yerel 
vergilerin harekete geçirilmesi, (bölgede vergiye konu olabilecek kaynaklar 
üzerinden vergi almak) hem de siyasilere sorumluluk yüklemesi açısından (siyasal 
sorumluluk yöneticileri kamu kaynaklarının verimli kullanılması konunda zorlayıcı 
olacaktır) avantajlar sağlayacaktır.147 Böylece, yerel birimlerde mali açıdan etkinlik 
sağlanabilecektir. 
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Yerel yönetimlerin varlık sebebi, yerel nitelikli ortak ihtiyaçların yerel 
idarelerce giderilmesi düşüncesinden kaynaklanırken, bu yönetimlerin güçlenmesi 
gerekliliği fikri de, merkezi yönetimin ülke genelinde hizmet sunma kapasitesinin 
hem mali hem de etkinlik açısından rasyonalitesini yitirmesi ile gündeme gelmiştir. 
Bu açıdan baktığımızda, yerel yönetimlerin hizmet sunma kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi gereği savunulurken, uygulamada merkezi yönetimin tüm yetkileri 
elinde toplayarak, bunlara yasal anlamda da bir çerçeve çizmiş olması, bir çelişki 
yaratmaktadır. Bu çelişki, 1980’li yıllardan bu yana ülke gündemine yerleşmiş 
olmasına rağmen, girişilen idari reform çabaları, özellikle yerel otoriteler için mali 
güç kazanımı noktasında çözüm sağlayıcı sonuçlara ulaşamamıştır. 
1.2.1.1.2.3. İdari Etkinlik Kriterleri 
Yönetsel (idari) etkinlik, sonuçlara ulaşmak için kıt kaynakların 
kullanılmasıyla ilgili olup, mevcut ya da daha az kaynakla daha çok iş ve üretimin 
yapılacağının araştırılmasıdır.148 Kaynaklarını verimli kullanamayan sadece üretimin 
toplum üzerindeki etkisine göre hareket eden bir devlet anlayışı, etkinliği 
yakalayamaz. Bu nedenle hem piyasanın etkinlik anlayışını kullanmak, hem de 
mevcut kaynaklarla daha çok iş üretebilmenin yollarını araştırmak, etkin devlete 
ulaşmada önemlidir.149 Bu yönüyle yönetsel etkinliğe giden yolda ekonomik 
etkinliğin önemli bir araç olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada önemli olan, 
devletin ekonomideki rolünün açık ve net olarak ortaya koyulmasına ilişkin 
Gökbunar’ın ifadesi şöyledir:150  
“Devletin ekonomide yapması gereken ya da ona atfedilen rolleri vardır ya da 
olmalıdır, yani “devlet” ve “piyasa” birbirini tamamlayıcı iki kavramdır. Önemli olan 
devletin görevlerini, sorumluluklarını etkin ve verimli olarak yapmasıdır. Bu nedenle 
gelişmekte olan ülkelerde gelişmenin önünde engel olan aksaklıkların giderilmesi 
için devletin ekonomideki rolü açık ve net olarak belirlenmelidir.”  
İdari etkinlik yolunda ekonomik etkinlik eğer araçsa, o zaman idari etkinliği 
sağlamada kamu hizmetlerinden hangilerinin, hangi yönetim tarafından daha etkin 
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bir şekilde yerine getirilebileceğinin belirlenmesi, özellikle insan kaynağı israfı, 
bürokrasi ve kırtasiyecilik gibi sorunların önüne geçilmesinde oldukça önem arz 
etmektedir.151 
Yönetimde etkinlik arayışları her dönemde toplumlar için önemli bir sorun 
olmuş, bunu yakalayabilmek adına farklı yönetim anlayışları çeşitli dönemlerde 
benimsenmiştir. Bu arayış sürecinde, tarihsel olarak dört önemli dönemin altı 
çizilmektedir.152 İlk dönem, kamu yönetiminin siyasetten farklı kendine özgü bir 
yapısı olduğunun ileri sürüldüğü 1900-1940 yıllarını kapsayan dönemdir. Bu 
dönemin dayandığı temel görüş, politika ve idarenin birbirinden ayrılması ve 
yönetimin bilimsel ilkelerinin kamu yönetimine uygulanması üzerine yoğunlaşmıştır. 
1940 sonrası ikinci dönem, yönetim bilimi ve siyaset bilimi ayrılığının keskinleştiği, 
bilimsel yönetimden geleneksel yönetime doğru kaymanın yaşandığı dönem 
olmuştur. İlk dönemde yönetimde uzmanlar önemli  görev üstlenirken, bu dönemde 
teknisyen ve yöneticiler daha çok rol almıştır. 1970- 1980 yıllarını içeren üçüncü 
dönemde de ise, yönetim ve siyaset arasındaki ayrılık devam etmiş, kamu sektöründe 
yöneticilik artık bir meslek olarak yer edinmiştir. Bu dönem özel sektörün yöntem ve 
tekniklerinin kamuya uygulanma isteğinin başladığı ve kamu yöneticilerinin 
profesyonel yöneticiliğe doğru dönüşümün yaşandığı dönem olması nedeniyle ayrı 
bir özellik arz eder. Profesyonellik, rekabet, yenilikçilik, ve yaratıcılık gibi özel 
sektör patentli kavramların kamuya aktarımı bu dönemde gerçekleşmiştir. 1980-1990 
yılları arası son dönem ise, kamu yönetimi alanına özelleştirmenin yoğun olarak 
girdiği dönemdir. Bu son dönem ayrıca, kamuda etkinliğin sağlanması açısından bir 
çok ülke için yeniden yapılanmaların da yaşandığı dönemdir.  
Yönetimde etkinlik açısından bu dönemsel arayışlara ek olarak kamu 
yönetiminde etkinlik konusuna, kimi zaman sadece teoride kalan kimi zamansa 
uygulamaya geçirilen çeşitli yaklaşımlarda gündeme gelmiştir. Bu çerçevede oluşan 
yaklaşımlardan ilki, oluşumunu tamamlayamamış ve bir paradigma haline gelememiş 
ancak kamu yönetimi disiplini içinde etik, erdem, katılım, rasyonalite, sosyal eşitlik, 
adalet, toplumsal hakkaniyet, modernite-postmodernite, bürokrasi, demokrasi gibi 
konuları gündemine alarak, kamu yönetimi akademisyen ve pratisyenlerinin 
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çalışmaları ve tartışmaları sonucunda sosyal adalet ve eşitlik ilkelerinin savunulduğu 
Yeni Kamu Yönetimi Hareketi (YKYH) olmuştur.153 Diğer bir yaklaşım, yönetimde 
farklı bir yaklaşım tarzı olarak 1950’li yıllarda Japonya’da geliştirilerek, 1980’lerde 
Japonya’ya uluslararası ekonomik arenada üstünlük sağlayan ve başta ABD ve 
Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yayılarak “dünya çapında bir hareket” 
niteliğine kavuşan “Toplam Kalite Yönetimidir. (TKY)”154  “Özel veya kamu kurum 
ve kuruluşlarının, müşterilerini memnun etmek amacıyla bir dizi yönetsel ilke, 
yöntem ve teknikle örgütsel süreç, kaynak, etkinlik ve ilişkileri, çalışanların da tam 
ve gönüllü katılımıyla sürekli iyileştirerek sundukları mal ve hizmetlerde kalite, 
verim ve etkinliğe ulaşmalarını sağlayan bir yönetim modeli, yaklaşımı ve 
felsefesi”155 olarak tanımlanan TKY’ne, Türkiye’de kayıtsız kalmayarak ilk kamu 
sektörü uygulamasını 1995’te yerel yönetimlerde, Değirmendere (İzmit) 
Belediyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Merkezi yönetimde ise, ilk olarak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nda başlamış, onu Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi 
kurumlar izlemiştir.156 Geleneksel yönetim anlayışına tepki ve alternatif olarak, 
1970’lerde temelleri atılan başka bir yaklaşım olan Yeni Kamu İşletmeciliği’dir. 
(YKİ) Bu yaklaşım, 1980’lerden itibaren ekonomik, sosyal ve idari yapıyı 
yönlendirmiş ve dönüşüme uğratmıştır. Geleneksel yönetim anlayışının, kuralcı, 
şekilci, hiyerarşik, merkeziyetçi yapısını eleştiren YKİ,  bu yapının yerine devletin 
toplumdaki rolünü, hükümet, bürokrasi ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri yeniden 
düzenleyen yeni bir paradigma öngörmektedir.157 Yani YKİ, devletçi, bürokratik, 
zorlayıcı, tekdüze, merkeziyetçi ve hiyerarşik özellikler taşıyan kamu sektörünü; 
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piyasa eğilimli, daha az bürokratik, esnek, ademi-idari merkeziyetçi, girişimci ve 
yenilikçi gibi nitelikleri olan kamu işletmeciliği anlayışı paralelinde ele 
almaktadır.158 1990’lı yıllarda, var olan yönetim uygulamalarının yetersiz kalması 
üzerine Habitat terminolojisinde “çok aktörlü”, Dünya Bankası terminolojisinde ise 
“governance” olarak adlandırılan Türkçe’de ise “yönetişim” olarak kabul edilen yeni 
bir yaklaşım gündeme gelmiştir.159 Yönetişim, sivil toplum kuruluşlarının ve özel 
sektörün, karar almadan denetime kadar yönetimin her aşamasına katılmasını ve 
dolayısıyla çok taraflı yönetimi öngören bir kavramdır.160 Yani, “yönetimin işlem, 
eylem ve kararlarından etkilenecek olan tüm aktörlerin ‘birlikte’, ‘beraber’, 
‘ortaklaşa’, ‘işbirliği’ içerisinde ülkenin yönetiminde söz sahibi olması”dır.161 
Yönetişim yaklaşımı, kamusal politikalara yönelik kararların alınmasında ve bu 
kararların uygulanmasında tarafların demokratik katılımını ön planda tutmakta ve 
kamu-özel-gönüllü tüm tarafların aktif katılımını yönetime dahil etmektedir.162  
Yönetimde etkinlik arayışları konusunun, dünyada ve ülkemizde giderek 
önem kazandığı açıktır. Bu tarihsel uzantıda ülkemiz açısından gelinen son noktada 
etkin devlet; hesap verebilir, saydam ve katılımcı özellikleri ile ön plana çıkan devlet 
anlayışı olmaktadır. Bu anlayış 2004 yılında ülkemizde gerçekleştirilen kamu 
yönetimi reformunda da vurgulanmaktadır.    
Yönetimde etkinlik, planlama ve karar alma süreçlerinin doğru şekilde 
yürütülmesi ile sağlanabilir. Yönetim boyutunda etkinlik arayışlarında, yerel 
organizasyonların uygun örgütsel yapı içinde oluşturulmaları önemli bir adımdır. 
Yerel yönetimler gerçek güçlerini sundukları hizmetler ve dolayısıyla bu süreçte elde 
ettikleri başarıdan alırlar. Bunun içinde temel kaynak örgütsel yapıları olmaktadır. 
                                                 
158 ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu 
İşletmeciliği,” Çağdaş Kamu Yönetimi I, M. ACAR ve H. ÖZGÜR (der.), Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, 2003, s.17. 
159 Şenol AIGÜZEL, “Yerel Yönetime Katılım ve Yerel Yönetim Sürecindeki İşlevleri Açısından  
Yerel Gündem 21”, ÇYYD, C:12, Ocak 2003, s.48. 
160 ÖZER, M. A., Yeni Kamu Yönetimi, Platin Yayınları, Ankara, 2005, s.312. 
161  A. NOHUTÇU, A. BALCI, “ Kamu Yönetimine Çağdaş Yaklaşımlar”, Kamu Yönetiminin Yeni 
Perspektif ve Dinamizmi: Kamunun Yönetilmesinden Kamunun Yönetmesi Anlayışına Doğru, 
A. BALCI vd.(Der ), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s.17.    
162 GÜLER, B. A., “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine,” Hukuk ve Adalet, Sayı 2, 2004, s.48;  
GÜLER, B. A “İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon Kamu Yönetimi Temel Kanunu,” 
Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, 10-11 Ekim, Türkiye 
Yol-İş Sendikası, Ankara, 2003, s.24-25; COŞKUN, S., “Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı,” 
içinde Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, A. BALCI, A. NOHUTÇU, N. K: ÖZTÜRK ve B. 
COŞKUN (der.), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2003, s.42. 
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Yerel birimlerin sorumlulukları içine giren hizmetleri sunabilmeleri için her şeyden 
önce uzmanlara, gerekli bilgiye, etkili bir kurumsal yapıya, verimliliği sağlayacak 
kurallar dizisine ve elbette iyi karar alma mekanizmasına sahip olmaları 
gerekmektedir.163  
Örgütlerde de tıpkı kişisel yaşamda olduğu gibi, faaliyetlerin önem derecesi 
ve buna göre öncelik tanınması söz konusudur. Talepler doğrultusunda hizmetlere 
öncelik tanınması ve bu hizmetlerin öngörülen zaman dilimlerinde hedef kitleye 
ulaşması, hizmetin etkinliğini ifade etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi, 
belediyenin organizasyon yapısı içinde, yönetime hareket serbestisi sağlayacak bir 
“idari özerklik” ile mümkündür. Hatırlanacağı üzere, kamu hizmetlerinin optimal 
açıdan dağılımında merkeze bağımlı olmaktan kaynaklı bürokratik yapı, önemli bir 
engel teşkil etmekteydi. Bu açıdan belediye yönetimlerine verilmiş olan hizmetler 
genel olarak az olmakla birlikte mali açıdan da merkezi yönetime bağımlı olunması, 
hızlı karar alabilme ve uygulayabilmeyi engellemektedir.  
2004 yılı içinde gerçekleştirilen reform, bu eksiklikleri gidermek ve 
çoğunluğu merkezi yönetim yetkisi altındaki hizmetlerin belediye yönetimleri ve il 
özel idarelerine bırakarak, yerel yönetimleri daha etkin kılmayı hedeflemektedir. Bu 
çerçevede, reform sonrası merkezi yönetim elinde; güvenlik, eğitim, nüfus ve 
vatandaşlık işleri, din işleri, mali hizmetler ve vergi hizmetleri kalırken, merkezi 
yönetimin yetki alanından çıkartılarak devredilen hizmet alanları arasında; sağlık, 
bayındırlık ve iskan, kültür ve turizm hizmetleri, gençlik ve spor hizmetleri, tarım, 
orman ve köy hizmetleri, sosyal hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetlerden; sosyal 
hizmetler, tarım, orman ve köy hizmetleri il özel idarelerine devredilirken diğer 
hizmetler, coğrafi sınıra göre belediye sınırı içinde ise belediyelere, değilse il özel 
idarelerine devredilmektedir.164 Sonuç olarak reform ülkede merkezi yönetimi hizmet 
alanı açısından oldukça daraltırken, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanını 
genişletmektedir. 
                                                 
163 İlhan TEKELİ ve Diğerleri, Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim, Demokrasi 
Kitaplığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, İstanbul , Nisan 1999, s.50.  
164 Hasan Hüseyin ÇEVİK, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, 
Ankara 2004, s.121-122. 
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1.2.1.2.Hizmet Kavramı ve Boyutları 
Hizmet gerek kamu alanında gerekse özel yönetimlerde, organizasyonların 
varlık sebebi olmuştur. Her iki yönetim alanı içinde bu noktadaki ayrım temelde, 
hizmetlerin bir bedel karşılığı olup olmamasından kaynaklanır. İhtiyaçlar 
doğrultusunda gerçekleştirilen hizmetler, sosyo-ekonomik koşullardan etkilenerek 
değişime uğramakla birlikte devlet, günümüze kadar yaşanmış her dönemde gerek 
yol gösterici ve özendirici gerekse düzenleyici kurallar ve bizzat müdahil olarak 
ekonomide hizmet sunmayı üstlenmiştir. Burada temel kıstas, temin edildiği ölçüde 
toplumun bütününe yarar sağlamaktır. Kamu hizmeti tanımını oluşturan bu temel 
kıstas, toplumun müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için yapmak durumunda olduğu 
hizmetleri kapsamaktadır.165 Merkezi ve yerel otoritelerce karşılanan bu mal ve 
hizmetler, özellikleri gereği ile kendi içinde çeşitli kategorilere ayrılarak özel 
sektörün ürettiği mal ve hizmetlerden de ayrılmaktadır. Bu açıdan mal ve hizmet 
kavramının kamu ve özel sektörde yüklendiği anlam ile yine kamu ve özel sektörün 
mal ve hizmet üretimi anlayışlarındaki farklılık, üzerinde durulması gereken 
konulardır. 
1.2.1.2.1. Mal ve Hizmet kavramı 
Genel olarak tanımı, “insan ihtiyaçlarını tatmine yönelik dolaylı ya da 
dolaysız olarak karşılamaya elverişli ve bu amaç için kullanıma hazır her şey” 166 
olan mal, fiyatlandırıldığı zaman “ekonomik mal”, doğada kendiliğinden var olduğu 
ve fiyatlandırılmadığı zaman ise “serbest mal” olarak tanımlanmaktadır. Maddi 
olmayan mallar ise, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Amerikan Pazarlama 
Derneği’nin hizmete ilişkin tanımı ise aşağıda verilmiştir.167  
“Hizmetler… soyut (elle tutulamayan gözle görülemeyen anlamında) 
mallardır, en azından geniş ölçüde öyledir. Eğer tamamen soyut iseler, 
üreticiden kullanıcıya direkt olarak mübadele edilirler; taşınmazlar, 
depolanamazlar ve hemen hemen derhal bozulabilir niteliktedirler. Hizmet 
                                                 
165 Hasan CANPOLAT, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi 
Kavramı”, Yerel Yönetim ve Denetim, C:4, S:1, Ocak 1999,s.208. 
166 Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa 2000,s.19; Tevfik PEKİN, Ekonomiye 
Giriş, Bilgehan Matbaası, İzmir 1995, s.15. 
167 Louis L. BONE and David L. KURTZ, Contemporary Marketing, 7. th ed., The Dryden Pres,  
Orlando, 1992, p. 368, Aktaran: İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul 
2001, s.285. 
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şeklindeki malların tanımlanması çoğunlukla zordur; çünkü meydana 
getirilmeleri satın alınmaları ve tüketilmeleri eşzamanlıdır. Onlar, 
birbirinden ayrılmaz nitelikteki soyut unsurlardan oluşurlar; çoğu kez 
önemli bir biçimde tüketici katılımını kapsarlar ve mülkiyetin (sahipliğin) 
devredilmesi anlamında satılamazlar ve mülkiyet hakları yoktur.”  
Mal ve hizmet üretimi ülkemizde özel ve kamu kuruluşlarınca 
yürütülmektedir. Genel bir ayrım yaptığımızda kamu sektörünün daha çok hizmet, 
özel sektörün ise mal üretimi üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bu ayrıma ek 
olarak mal ve hizmet üretiminde esas alınan temel kriterlerin de iki sektörü 
birbirinden farklılaştırdığını söylemek yanlış olmayacaktır. “Kamu hizmeti” odaklı 
çalışan kamu kurumları ve yerel birimler, hizmette ücret talep etmedikleri gibi, bu 
hizmeti ülke geneline götürmekle görevlilerdir. Bu esasa kaynaklık eden en önemli 
unsur ise, devlet olmanın yarattığı özelliklerle ilişkilidir. Mal/mamül üretiminin 
sorumluluğunu yüklenen özel sektör kuruluşları ise, bu üretimlerini piyasa ekonomisi 
içinde ve müşteri talebi doğrultusunda gerçekleştirirler. Piyasa ekonomisinin özel 
sektör kuruluşlarını “müşteri taleplerini en iyi biçimde karşılama” öğretisine göre 
koşullandırması ve yine bu piyasa içinde var olan rekabet olgusunun da zorlayıcılığı 
ile, bu kuruluşların  ücret karşılığı sundukları ve hizmet alanı genelden çok çeşitliliğe 
doğru seyir izleyen tüm faaliyetlerinde “etkinlik” ve “verimlilik” kavramlarıyla daha 
önce tanışmaları da doğal olmaktadır. Her ne kadar özel sektörün kamu sektörüne 
oranla daha verimli olabileceği yahut verimli olabilmek için daha çok avantaja sahip 
olduğunu düşünsek de, her iki sektörün bu konuda farklıkları olduğu gibi ortak 
noktaları da vardır. Her iki yönetim biçimi için; zayıf yönetim, çalışanların 
niteliklerinde eksiklikler, ilgisizlik gibi sorunlar benzerlikler olarak ileri sürülürken, 
özellikle kamu yönetimi açısından verimliliği sağlamada karşılaşılan diğer sorunlar; 
çevresel engeller (kamu sektöründe piyasa baskısının olmayışı, karar alma sürecinde 
politikanın baskınlığı, halkın değişimlere tepkisi, kamu hizmeti sınırlaması, zaman 
kısıtı, yasal düzenlemelerden kaynaklı engeller v.b), örgütsel engeller (bürokratik 
yapı, etkin olmayan insan kaynağı, yönetimin verimliliği daha az önemsemesi, etkin 
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olmayan performans değerleme, kamunun büyük olması, teknik eksiklik v.b) ve son 
olarak personel engelleri168 olarak sıralanabilir. 
1.2.1.2.2. Kamu ve Özel Sektör Bağlamında Hizmet Anlayışı Ayrımı  
Yerel ve ortak ihtiyaçların yerinden karşılanması yani, hizmette yerellik ilkesi 
doğrultusunda oluşturulan yerel yönetim birimleri ve bunlar içinde de belediyelerin, 
insan ve toplum hayatı için son derece önemli ve vazgeçilmez oluşu, üstlendiği ve 
görev edindiği yerel içerikli hizmetlerin halk için vazgeçilmez ve önemli oluşundan 
kaynaklanmaktadır. Böylesi bir durumda, söz konusu yerel birimlerin hizmet 
anlayışları ve hizmet sunma yeteneklerinin oluşturduğu hizmet yaklaşımları, 
hizmette etkinlik konusunda irdelenmesi gerekli bir konudur.   
Belediye yönetimleri, ister bir coğrafi zorunluluk isterse siyasal amaçlar 
doğrultusunda oluşturulmuş olsunlar, önemli olan bir kez kuruldukları vakit, 
yüklendikleri amaçların ve işlevlerin dışına çıkamayacağıdır. Yerel halkın 
yönetimden beklentileri ve talepleri olduğu müddetçe varlık bulacak olan bu 
birimler, yine aynı nedenden dolayı varlığını korumak ve zaman içinde değişen ve 
çeşitlenen talepler karşısında kendisini karşılayabilir kılmakla da yükümlüdürler. 
Halkın kamu hizmetlerinin aksayan yönlerini ve bunun nedenlerini fark 
ediyor olmaları, yerel yönetim birimleri için bir kontrol mekanizması 
oluşturmaktadır. Halka bu imkanı ise, yerel yönetimlerde halkın yönetime katılımının 
ve demokratik geleneğin sürdürülüyor olmasının tanıdığı açıktır. Böylesi bir imkan, 
hizmetlerde memnuniyetsizlik ya da kötü yönetim karşısında halka, yönetime karşı 
tepki gösterebilmede siyasal yolu araç olarak sunmaktadır. Sonuçta yerel birimler 
varlıklarını sürdürebilmek için, kendilerine bu imkanın sunulduğu yerel halkın 
ihtiyaçlarını karşılamak durumundadırlar. İşin siyasal yönünü oluşturan bu durum, 
yeniden seçilebilme kaygısı altında, yönetimi hizmetlerinde başarılı olmaya iten bir 
güçtür. 
Vatandaşın yönetimden beklediği daha iyi ve kaliteli hizmet sunumu yani, 
yönetimin etkin ve verimli olmasıdır. Ülkemizde kamunun kaliteli hizmet 
üretememesinde, devletin optimal düzeyini aşar biçimde hizmet sunmasından ziyade, 
kamu idaresinin çalışma tarzının önemli bir neden olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
                                                 
168 ÖZTÜRK, “Kamu yönetiminde Verimlilik”, ss.4-11. 
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noktada da kamunun kaliteli hizmet sunumunu sağlayabilmesi için, özel sektör gibi 
verimliliği esas alarak çalışması ve müşteri memnuniyetine odaklanmasının önemli 
olduğu vurgulanmaktadır.169  
Özel sektör kuruluşlarının kamu sektörüne kıyasla daha etkin olduklarını 
söylemek yanlış olmaz. Rekabet piyasası içinde hizmet veriyor olmaları özel sektör 
kuruluşlarını, kendileriyle aynı ya da benzer hizmeti sunan rakiplerine karşı her 
zaman daha iyi olma noktasında tetiklemektedir. Elbette özel sektör kuruluşlarının 
başarısının altında, hizmetin taleplere göre şekillenmesi de önemli bir yer tutar. Bu 
yönüyle genelden çok özele doğru hizmet üreten bu kuruluşlar, müşteri portföylerini 
geniş tutmak ve bir işletmenin ana gayesi olarak bilinen kar hedefini yakalayabilmek 
için, müşteri tatminine oldukça önem vermek zorundadırlar. TÜSİAD tarafından 
yapılan bir araştırmada, özel sektörün kamusal nitelikli hizmet sunma yeterliliği ile 
bazı kamu hizmetlerinin özel sektöre devredilmesinin, kamu kesiminin işleyişi 
üzerindeki olası etkisi konusunda yapılan iki önermeye ne ölçüde katıldıkları 
incelenmiştir. Söz konusu önermede sorulan, “özel sektörün bir çok kamu hizmetini 
devletten daha iyi yerine getirebileceği” sorunun, örneklemin %48’i tarafından 
onaylanmasının, kaliteli kamu hizmeti beklentisinin özel sektör işletmeciliği ve 
verimlilik arasındaki ilişkiyi yansıttığı ifade edilmiştir.170 
Belediyelerin etkin hizmet sunabilmek için oluşturacakları hizmet 
yaklaşımları çeşitli kıstaslarla sınırlanmaktadır. Yani yönetimin hizmet odaklı 
olabilmesi, sahip olunan özerklik ve mali güç ile orantılıdır. Ülkemizdeki mevcut 
duruma bakıldığında, merkezi yönetimin mali ve siyasal açıdan yerel yönetimler 
üzerindeki etkisinin bu durumu zorlaştırdığı da yadsınmayacak bir gerçektir. Ancak 
yine de, eldeki mevcut imkanlarla azami ölçüde bunu sağlamak da belediye 
yönetimleri için önemsenmelidir. Hizmette etkinlik sağlamak için ilk adımı oluşturan 
hizmet odaklı olma, yerinde ve zamanında oluşan yerel taleplere çeşitli öncelikler 
tanınmak suretiyle karşılanmasını, ifade etmektedir. Bunun ardından gelen adım ise, 
bu hizmetleri sunabilecek kapasite ve yeteneklerin olmasıdır. Mali ve insan kaynağı 
açısından nicelik konusunda sıkıntılar yaşanıyor olması, eldeki mevcut kaynakların 
verimsiz olarak kullanılmasında bir gerekçe olarak sunulmamalıdır. İhtiyaçlar ve 
                                                 
169 TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması, Yayın No: TÜSİAD-T/2002-12/335, Aralık 2002, s.131. 
170 TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması, s.139. 
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talepler belirlendikten sonra, mevcut kaynaklar doğrultusunda bazılarına öncelik 
tanımak suretiyle, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak ve bunun ardından da kullanıcıların 
tatmininin değerlendirilebileceği bir geri beslemenin (feed-back) oluşturulması, 
bahsettiğimiz hizmet sunma yeteneğini ifade etmektedir. Ayrıca, mevcut insan 
kaynağı ile “doğru yerde-doğru insan kaynağının kullanılması”, hizmet etkinliğini 
sağlamada pozitif yönlü bir etki sağlayacaktır. Nicelik açısından yapılacak bir insan 
kaynağı değerlemesi yerine, nitelik açısından kaliteli ancak sayıca daha az insan 
kaynağı, hizmet sunumunda önemli bir kriter olarak değerlendirilmelidir. Bu anlayış 
çerçevesinde mevcut insan kaynağına yönelik uygulanacak eğitim önemli olduğu 
kadar, personel alımlarında “doğru işe doğru eleman” felsefesiyle hareket etmek de, 
belediye yönetimlerine hizmet sunma yeteneklerini verimli kılmada destek olacaktır. 
Belediyeler yerel nitelikli hizmetleri sunarken ya hizmetin üreticisi 
olmaktadır, ya da hizmetin üretimini özel sektör kuruluşlarına bırakmaktadır. 
Hizmetlerin düzenlenmesinde ilk yöntem, taraflardan birisinin kamusal otorite 
(devlet, il, belediye yönetimi) olarak hiçbir finansal risk üstlenmediği yönetim ve kar 
ortaklığı sözleşmeleridir. İkincisi ise, yönetimin  finansal riskin bir kısmını yahut 
tamamını üstlendiği, imtiyaz ve kira sözleşmeleridir.171 Yerel topluluğun ihtiyaç 
duyulan kimi hizmetleri, bizzat belediyeler tarafından kurulan veya ortak olunan 
belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yerine getirilmektedir.172 Hizmet sunma 
yeteneklerinin yetersiz kalındığı durumlarda yönetimin sıklıkla, bazı hizmetlerin özel 
sektöre devretme yolunu kullandıkları görülmektedir.173 Bu seçeneğin 
kullanılmasında; maliyet düşürme, yerel yönetimlerin mali ve idari yüklerinin 
hafifletilmesi, belediyelerin yetersiz kaldığı hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmak, 
istihdam alanı yaratarak girişimciliği teşvik etmek ve belki de en önemlisi rekabet 
sayesinde etkinlik ve verimlilik sağlamak gibi gerekçeler ön plana çıkmaktadır.174 
                                                 
171 Mehmet YAVUZ (Yayına Hazırlayan), Kentsel Hizmetler İçin Alternatif İşletme Yöntemleri, 
İçinde , C. VUYLSTEKE, “Kentsel Hizmetlerin Temini Özel Sektörle Yapılan Sözleşmeler”, s.244, 
11-20 Kasım 1985 Altınyunus Çeşme Seminer Bildirileri, Ankara 1998. 
172 Ahmet BERK, “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”,  Sayıştay Dergisi, S:49, 
Nisan-Haziran 2003, 52. 
173Ahmet ULUSOY ve Tarık VURAL, “Yerel Hizmetleri Özelleştirme  Yöntemleri”, TİD, S:439, 
Haziran 2003, s.1. 
174Filiz KARTAL, “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin 
Özelleştirilmesi: Ankara’dan Örnekler”, ÇYYD, C:9, S:1, Ocak 2000, s.65-66; Musa EKEN, Yerel 
Yönetimlerde Hizmetlerin Özelleştirilmesi, İzmir Ticaret Odası Yayın No:7, İzmir 1995, s.20. 
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Elbette ki bu yöntemler, toplumsal değerlerin bozulmaması ve halkın haklarının 
korunması kriterlerine bağlı kalınarak gerçekleştirilecektir. 
Belediyelerde hizmet anlayışının gelişmesi ve hizmet odaklı bir yaklaşım 
içinde olmaları ancak bu görüşe açık ve elverişli yöneticiler eşliğinde mümkündür. 
Bu anlayışın yöneticilere yerleşmesinde siyasal kaygılar her ne kadar itici bir güç 
olsa da, en iyiyi gerçekleştirme gayretinin olmaması sadece geçici ve etkin olmayan 
değişimlere yol açacaktır. Bu nedenle yerel birimlerin yöneticilerine bu noktada 
önemli sorumluluklar düşmektedir.         
1.2.2. Hizmet Etkinliğini Sağlayan Faktörler 
Yönetme sanatı, hızlı bir değişim içine girdiğimiz günümüzde çehresini 
değiştirerek, karşı karşıya kaldığı değişimlerin üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Bu 
gelişme, merkezi yönetim anlayışında olduğu gibi yerel yönetimlerde de 
yaşanmaktadır. Nasıl ki belirli bir yerde ortak yaşamın ortak sorunlarından kaynaklı 
olarak doğal bir oluşumla yerel yönetim birimleri vücut bulduysa, yine bu doğal 
oluşum gereği, sanayileşme, kentleşme ve toplumsal yaşamın dinamik yapısı, 
belediyelerden beklenen hizmet talebini gün geçtikçe arttırmakta, yönetimde ve 
hizmetlerde etkinlik ve başarı arayışını gündeme getirmektedir. 
Yerel yönetimler içerisinde en yoğun hizmet sunumu belediyelerde 
görülmektedir. Bu durum belediyeler için hem yasal hem de siyasal açıdan iki yönlü 
bir özellik arz eder. Belediyelerin, mevzuat gereği çeşitli hizmetleri yerel halka 
götürmek durumunda olması bu özelliğinin yasal yönünü, bu hizmetleri her geçen 
gün nitelik ve nicelik açısından geliştirme gayreti içinde olması da, seçilebilme 
kaygısından dolayı siyasal yönünü oluşturmaktadır. 
Yerel ölçekte kendilerinden beklenen ve sürdürülebilir bir kent yaşamına dair 
gerekli hizmetleri sunabilmek adına konumlandırılmış belediye yönetimleri, tarihsel 
perspektifte hem yasal hem de siyasal yönleriyle kentleşme olgusunun en önemli 
aktörü olmuşlardır. Elbette kentleşme ile birlikte halkın daha rahat bir kent ortamı 
içinde yaşaması için yapılacak hizmetler, merkez odaklılıktan çıkarak daha çok yerel 
odaklı olmak durumundadır.175 İşte bu nokta da, hizmette etkinlik sorunsalı içinde 
                                                 
175 Elif KARAKURT, “Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de Kentsel Haklar”, Ekonomi ve Toplum, 
C:6, S:2.< http://www.isguc.org, > (10.01.2005) 
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mali ve yasal kısıtlar önemli bir yer işgal etmiş olup, ülkemizin gündeminde sıkça 
yer almıştır. Yine buna ek olarak, yerel yönetimlerin faaliyetlerini verimli biçimde 
yerine getirmeleri için; uygun yönetim süreci, optimum büyüklükte hizmet alanı, 
yönetimler arası etkin hizmet-güç bölüşümü gibi kısıtlar da, belediyelerin etkinliğe 
ulaşmasında önem arz eden faktörler olarak öne çıkmışlardır. Çalışmamızda, 
belediyelerin hizmet sunumunda etkinlik sorunu, hem sunulan hizmetlerin özellikleri 
hem de söz konusu bu faktörler açısından incelenmiştir. 
1.2.2.1. Hizmetin Özellikleri İle İlişkili Faktörler 
Hizmet, insanların gereksinimlerini gidermek amacıyla belirli bir fiyattan 
satışa sunulan ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen yarar ve doyum 
oluşturan soyut faaliyetler bütünü176 olarak tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşıldığı 
üzere hizmetler soyut nitelik taşırlar. Bu nedenle de tüketiciler tarafından bir tatmin 
yahut fayda olarak algılanırlar. Bu yönüyle bakıldığında hizmetin tanımı,177  “insan 
ve makineler tarafından insan gayretiyle üretilen ve tüketicilere doğrudan fayda 
sağlayan ve fiziksel olmayan ürünlerdir” şeklinde yapılabilir. Bu kavram, farklı 
biçimlerde şekillenerek yaşamımızda her an karşımıza çıkan bir olgudur. Bu yönüyle 
geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüze gelene kadar zenginleşen hizmet 
kavramı günümüzde iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, özel sektör 
kuruluşlarının temel faaliyet konusunu oluşturan, ürün temelli madde hizmeti olup 
tanımlanması, ölçülmesi ve kıyaslanması kolay ve daha çok somut unsurlara sahip 
olan boyutudur. İkincisi ise kişi hizmeti olup, hizmetin üreticiden tüketiciye ulaşması 
olarak ifade edebileceğimiz bu boyut, hizmetin daha kompleks ve ölçülmesi zor 
yönünü oluşturmaktadır.178 Mala bağlı olan ve olmayan hizmetleri birlikte 
düşündüğümüzde, hizmet kavramının oldukça geniş bir yelpaze içinde ele alındığını 
görmekteyiz. Burada önemli olan, madde ya da kişi hizmeti olsun her ikisinde de 
hizmetin kalitesidir. Ne kadar kaliteli madde hizmeti üretilirse üretilsin bunun kişiye 
sunumu eğer kalitesiz ise, nötr bir etki yaratması olasıdır. Bu nedenle kaliteyi 
yükselten donenin, iyi kişi hizmeti olduğundan yola çıkılarak önceliğin kişilerin 
tatmini ve doyumu olarak düşünülmesi gerekmektedir. 
                                                 
176 Eyüp ZENGİN ve Ayhan ERDAL, “Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yöntemi”, Journal Of 
Qafqaz University, Volume:III, Number:I, 2000, s.47. 
177 Steven SKİNNER, Marketing, Houghten Mifflin Company, Boston 1990, s.631. 
178 ZENGİN ve ERDAL, s.47. 
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Hizmetler hangi konseptte olursa olsun insanların günlük yaşamlarında yer 
alan ve hiçbir zaman vazgeçemeyeceği doyumları oluşturmaktadır. Bu anlamda 
hizmetlerin varlığı insanoğlunun varlığı ile eş zamanlıdır. Hizmeti insan için doyum 
yaratıcı bir kavram olarak ele aldığımızda, hizmet kavramının tanımı da daha ziyade 
manevi yönü ile ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki,179 “hizmetler, satış için sunulan 
faaliyetler, yararlar ya da sağlanan doyumlardır.” 
Yaşam kalitesinin yükseltilmeye çalışıldığı ve hizmet taleplerinin giderek 
genişlediği günümüzde, hizmette kalite arayışları da buna paralel olarak önem 
kazanmaktadır. Bu arayış çabasında özellikle, pazarlama yöntem ve tekniklerinin 
gelişimi, kitle iletişim araçlarının gelişimi, aynı ihtiyaca yönelik çok sayıda madde ve 
hizmet üretiminin yaygınlaşması gibi faktörler, tüketicileri yönlendirmektedir.180 
Buradan, kamu hizmeti sunmakla görevlendirilmiş kurumların artık kamuyu sadece 
idare eden kurumlar olarak değil, aynı zamanda kamuya sunulacak hizmetlerin 
yönetilmesine yönelik hareket eden kurumlar biçimine dönüşmeleri gerektiği 
çıkarımana varabiliriz. Böylesi bir değişim ise, belediyeler açısından hizmet 
sunumunda pazar odaklı olmayı ve pazarlama anlayışı çerçevesinde hareket 
etmelerini gerektirmektedir.181 Pazarlama anlayışının yerel hizmetlere uygulanması 
ile farklı özellikte ve farklı hizmet bekleyen kişilerin beklentileri, istek ve ihtiyaçları 
öğrenilmeye çalışılıp, hizmetler bu doğrultuda sunularak, hizmette kalite 
yakalanabilecektir.182 Kaliteli hizmet sunumunun en belirgin göstergesi, etkinlik ve 
vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı olacaktır. Bu noktada da, vatandaş odaklı ve 
denetlenebilir bir yönetim, hizmet sunumunda bütüncü yaklaşım, halk katılımı için 
uygun çerçeve, iyi bir iletişim sistemi ve işbirliği gibi kriterler, yerel hizmetlerde 
kalitenin olmazsa olmaz koşulları olarak ortaya çıkmaktadır.183 
Genel olarak ister kamu ister özel sektör alanında olsun, hizmette etkinlik 
sağlanmasında hizmetlerin özellikleri ve türleri önem arz etmektedir. Hizmetler 
                                                 
179 Philip KOTLER, (Çev: Yaman ERDAL) Pazarlama Yönetimi, Cilt I, Beta Basım Dağıtım 3. 
Baskı, İstanbul 1984, s.596. 
180 Ömer TORLAK, “Yerel hizmetlerde Kalite”, Kırıkkale Üniversitesi SBE Dergisi, S:1, 1998, 
s.271. 
181 Ömer TORLAK, “Belediyelerde Pazar Odaklı Yeni Yönetim Anlayışı ve Ahlaki Sorumluluk”, 
Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Adapazarı 1998, s.610. 
182 TORLAK, , “Yerel hizmetlerde Kalite”, s.276. 
183 M. Akif ÇUKURÇAYIR, Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, Çizgi Kitabevi, I.Baskı, Mayıs 2003, 
s.108, 113. 
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türleri ve özelliklerine göre farklı şekillerde sunulacaklardır. Bu nedenle de başarı ya 
da başarısızlık bu kriterlerin dikkate alınıp alınmaması ile ilişkili olmaktadır. Genel 
anlamda yapılabilecek bir hizmet sınıflaması aşağıdaki gibidir.184 
¾ İnsan gücüne dayalı hizmetler, 
¾ Makine, araç ve gerece dayalı hizmetler, 
¾ Müşterinin hazır bulunmasını gerektiren hizmetler, 
¾ Müşterinin hazır bulunmasını gerektirmeyen hizmetler, 
¾ Kişisel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler, 
¾ Kurum ihtiyaçlarına yönelik hizmetler, 
¾ Kar amaçlı ya kar amaçsız hizmetler.  
Belediyenin sunduğu hizmetler de, genel hizmetlerin185; soyut,  eşzamanlı, 
heterojen ve kolay zarar görebilirlik özelliklerine sahiptir. Bunun yanında genel 
hizmetlerden ayrı özelliklerde taşırlar. Bunlar;186 hizmetin genelde ücretsiz olması, 
hizmetlerin mevzuatlar dahilinde tanımlanması ve hizmetlerin siyasal yönlerini 
bulunmasıdır. Belediyeler açısından hem genel hizmet hem de kendine özgü 
özellikleri açısından değerlendirildiğinde ortaya çıkan özellikler ise187; hizmetin özel 
veya genel olması, hizmetin ücretli veya ücretsiz olması, hizmetin sunuluş yerlerinin 
sabit veya değişken olması, hizmetin ölçülebilir bir değerinin olup olmaması, 
hizmetin özelleştirilip özelleştirilememesi, hizmetin tek başına veya  başka 
hizmetlerle birlikte sunulabilmesi olarak sıralanmaktadır. Tüm bu özellikler, 
belediyelerin hizmet sunumunda önem taşıdığı için, etkinlik sağlama konusu 
içerisinde de bu özelliklerin irdelenmesi konunun anlaşılması açısından önemlidir. 
1.2.2.1.1. Hizmetin Özel veya Genel Olması 
Bu tasnif içinde belediye hizmetlerini ele aldığımızda, belediyenin görev 
alanı içinde olan faaliyetlerin çoğunun genel bir nitelik taşıdığını söyleyebiliriz. 
                                                 
184 Kasım KARAHAN, Hizmet Pazarlaması, Beta Yayınları,I. Baskı, İstanbul 2000, s.23. 
185 ZENGİN ve ERDAL, s.47.;S. Ayşe ÖZTÜRK, Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitabevi, 4. Baskı, 
İstanbul 2003, s.8.  
186 TORLAK, “Yerel hizmetlerde Kalite”, s.270. 
187 Ömer TORLAK, Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama, Seçkin Yayınevi, İstanbul 2004, 
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Ancak bu durum belediyelerin özel hizmetler sunmadığı anlamına gelmez. Örneğin 
imar ve inşaat izni, işyeri ruhsatı, bazı eğitim ve kültür hizmetleri gibi hizmetler, 
talep doğrultusunda ya da özel olarak sunulmaktadır. Söz konusu hizmetler, 
belediyelerin gelir kanununda yer alan ve belirli ücrete (harca) tabi olan hizmetleri 
arasındadır. Genel olarak belediyelerin hizmet yönetiminde büyük payın genel 
hizmetler olduğunu ve önceliğin de bu hizmetlere verilmesi gerektiğini 
söyleyebiliriz. Zira bu hizmetler, yerel halka bir bütün olarak sunulan ve zamanında 
ve tam olarak yerine getirilmediğinde bölge halkı için yaşamsal sorunlar yaratıcı bir 
niteliğe sahiptir. 
Hizmetin özel ya da genel olması belediyenin hizmet yönetimi açısından 
hizmetin ücretlendirilmesi noktasında da önem taşımaktadır. Özel hizmetlerden elde 
edilen yüksek gelirler, belediye için genel hizmetleri daha ucuz fiyatla sunmada 
imkan yaratacaktır. Burada hukuki mevzuatların belediye yönetimleri için bir kısıt 
oluşturduğunu da unutmamak gerekmektedir.188 
Belediye yönetimleri için yine böylesi bir tasnif, hizmetin kalitesi ve etkinliği 
için bir ayrım gözetilmesine neden olmamalıdır. Yani özel hizmetleri karşılığında 
belli bedeller alındığı için daha kaliteli sunmak, genel hizmetleri ise bu konuda göz 
ardı etmek gibi bir yaklaşım, hem hukuki hem de etik açısından doğru bir yaklaşım 
tarzı olmayacaktır. Ancak bilinen bir gerçek var ki, o da mal ya da hizmet üretiminin 
ancak yeterli kaynaklar mevcut olduğunda hem kaliteli hem de etkin olacağıdır. 
Belediye yönetimlerini bu açıdan eleştirmekten ziyade, kaynak açısından daha güçlü 
bir pozisyona getirilmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. 
Genel ve özel hizmetler açısından yapılabilecek bir ayrım sadece hizmetin 
önceliği konusunda olmalıdır ki, bu da mevcut olan bir ayrımdır. Daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi, genel hizmetlere öncelik tanıma yerel halk açısından hayati önem 
taşıma noktasında mümkündür. Örneğin temizlik ve çöp toplama hizmetlerinin bir 
bölgede yerine getirilmesi acil önem taşırken, önceliğin özel amaçlı bir kültürel 
hizmete verilmesi uygun değildir. Bu öncelik hizmetin yerel halk için hayatını idame 
ettirme açısından önemine dayanılarak yapılacağı gibi, ayrıca belediye yönetimlerini 
böylesi bir ayrım yapmaya iten diğer bir neden de kaynak ve imkanlarının kısıtlı 
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olmasıdır. Bilindiği üzere finansal ve insan kaynağı açısından sıkıntı yaşayan 
belediyeler, hali hazırda yapılacak yatırımlarını ve sunulacak hizmetlerini bu 
kaynaklar doğrultusunda belirleyecek ve elbette ki bazılarına öncelik tanıyacaktır. 
Aksi taktirde yerel halkın yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz 
kalacaktır.    
1.2.2.1.2. Hizmetin Ücretli veya Ücretsiz Olması 
Belediyelerin sunduğu hizmetlerin ücretli ya da ücretsiz oluşu da hizmetin 
etkinliği açısından dikkate alınacak bir başka özelliktir. Burada üzerinde durulacak 
bir nokta, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerin “kamu hizmeti” niteliği ile 
karşılıklı olup olmamasıdır. Karahanoğlu, hiçbir kamu hizmetinin karşılıksız 
olmadığını ifade ederek, bireylerin kendilerine sunulan kamu hizmetlerinin 
maliyetlerine doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde katılıyor olduklarını 
belirtmiştir.189 Ülkemizde kamu hizmetlerinin maliyeti, bireylerden vergi ve benzeri 
adlarla alınan ve toplamda kamu gelirlerini oluşturan bedellerden karşılanmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında kamu hizmetleri, bu hizmetten yararlanan kullanıcılar 
açsısından karşılıklı olmaktadır. Ancak tam anlamıyla bir satış olmadığı için de, 
piyasada üretilen mal ve hizmetten de farklıdır. Yani, kamu hizmeti kullanım koşulu 
bakımından parasızdır.190 Piyasada üretilen ve satılan ve doğrudan kullanımı para 
ödenmesine bağlı olan piyasa mantığından da, işte bu açıdan farklılık gösterir. Ancak 
bir kamu hizmeti için kullanımı esnasında satışın söz konusu olmaması, onu 
karşılıksız  da kılmamaktadır.  
Hizmetin pazarlanması kapsamında yerel yönetim hizmetlerinin ücret 
açısından sınıflandırılması şekil 1’de gösterilmektedir. 
Şekil 1:Ücret Açısından Hizmet Sınıflaması 
Ücret karşılığı verilen hizmetler Ücret alınmaksızın verilen hizmetler 
-Belde halkının tamamından alınan ücretli 
hizmetler 
-Daha özel olan ve iş ya da hizmet anında 
ücreti alınan hizmetler 
Genel kamuya yönelik olarak sunulan ve 
kamu yararı taşıyan hizmetler 
Kaynak: TORLAK, “Yerel Yönetim Hizmetlerine Pazarlama Açısından Bakış”, Pazarlama 
Dünyası, S: 61, Ocak-Şubat 1997, s.35-36. 
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190 KARAHANOĞLU, Kamu Hizmeti, s.228. 
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Belde halkının tamamından alınan ücretli hizmetler arasında, çöp toplama 
hizmetleri karşılığı çevre temizlik vergisi, ulaşım hizmetleri karşılığı ulaşım ücreti, 
su ve kanal hizmetleri karşılığı su ücretini örnek olarak verebiliriz. Daha özel olup iş 
ya da hizmet anında ücrete tabi olan hizmetler arasında ise, imar harcı, iş yeri açma 
harcı sayılabilir. Belediye hizmetlerinden özellikle; imar ve şehircilik hizmetleri, 
sağlık ve çevre hizmetleri, kontrol ve tanzim hizmetleri ve bazı eğitim, kültür 
hizmetleri genel kamuya yönelik olup, kamu yararı amacını taşır.191 Böylesine genel 
kamuya yönelik bu tür hizmetlerin büyük çoğunluğu, ücret alınmaksızın 
sunulmaktadır. Genel kamu açısından düşündüğümüzde bu tür hizmetlerin geniş bir 
yelpaze oluşturduğunu, hizmette etkinlik ve kalite sorgulamalarının da genel itibari 
ile bu alanda yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. İşte bu geniş yelpazede 
ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerde, bir yandan hizmette etkinlik ve başarı 
sağlama bir yandan da ekonomiklik kıstasını gözetmek, belediye yönetimleri için 
önemli bir sorun oluşturmaktadır.  
Bir yandan devletin temsilcileri olarak, devlet olmanın gereği ile kamu 
yararına yönelik hizmetleri sunmak, bir yandan da bu hizmetleri mevcut ama yetersiz 
imkanlarla sunma zorunluluğu, elbette belediye yönetimlerini optimum kaynak 
kullanımında, kalite, etkinlik ve azami verimlilik gibi sorularla karşı karşıya 
bırakmaktadır.  
1.2.2.1.3. Hizmetin Sunuluş Yerlerinin Sabit veya Değişken Olması 
Belediyelerin yerel halka sunmuş olduğu hizmetler oldukça geniş bir 
çerçevede olup, sunuluş biçimleri itibariyle de büyük bir bölümü değişken 
mekanlarda sunulmaktadır. Yani, kültürel ve sportif hizmetler sabit yerlerde 
sunulurken, ulaşım, yol bakım ve onarım, çöp toplama v.b hizmetler değişik 
mekanlarda yani sabit olarak sunulamamaktadır.192 Hizmetin bu yönü, belediyeler 
için hizmet yönetiminde etkinliği zorlaştıran bir etken olarak karşılarına çıkmaktadır. 
Şöyle ki, belediyelerde var olan sınırlı mali kaynak ve yetersiz insan kaynağı, bu 
hizmetlerin üretilmesinden halka ulaştırılmasına kadar tüm safhalarda yönetimi 
sıkıntıya düşürmektedir. Hizmetlerin dağıtımında, belde halkına olabildiğince eşit 
hizmet sunumunda bölgenin coğrafi özellikleri ve öncelikleri önemli rol oynar. 
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Özellikle sunuluş yerleri açısından değişkenlik arz eden hizmetler, özellikle coğrafi 
sıkıntılarla karşılaşıldığında, insan kaynağı ve araç-gereç açısından dengenin 
sağlanamadığı durumlarda, hizmetin sunumunu bilhassa zorlaştırıcı nitelik taşırlar. 
Bu nedenle de belediye yönetimlerinin hizmet etkinliklerini sorgularken 
coğrafi zorunluluk gereği dağınık olan bu tip hizmetlerin, yönetimin toplamdaki 
başarısını doğrudan etkilediğini de göz ardı etmemek gerekmektedir. 
1.2.2.1.4. Hizmetin Ölçülebilir Bir Değerinin Olup Olmaması 
Bir hizmetin ölçülebilir olması, onun maliyetinin ve kullanıcıların sağladığı 
faydanın ortaya koyulmasını gerektirmektedir. Ancak bu şekilde bir yönetimin etkin 
olup olmadığı sorgulanabildiği gibi, hizmetlerde de hangisinin atıl hangisinin faydalı 
olduğu ortaya çıkabilecektir. Böylesi bir sayısal değerlendirme, belediyenin hizmet 
yönetimi açısından da başarılı ve başarısız yönlerini ortaya koyarak, bir anlamda 
performans değerlemesine de imkan sağlayacaktır. 
Ancak burada yaşanan sorun, hizmetin özelliği gereği ölçülebilir olup 
olmadığıdır. Bilinen bir gerçek var ki, belediye yönetimlerinde en büyük payı alan 
genel hizmetlerin değerinin ölçülebilmesinin oldukça zor olduğudur. Bir hizmetin 
genel özellikleri; elle tutulamama, gözle görülememe, insan aracılığı ile sunulabilme, 
bölünmezlik v.b özellikler, belediye hizmetleri içinde geçerlidir. Örneğin, 
belediyelerin sunduğu hizmetler içinde su temini, çöp toplama gibi hizmetler 
ölçülebilir bir değer ile sunulan ya da sunulurken ölçülebilir değeri kapsayan 
hizmetler olarak yer alırken, bazı hizmetlerde örneğin, eğitim, ulaşım, imar ve 
şehirleşme v.b ölçme ve değerleme sorunu vardır. Bu nedenle belediye hizmetlerinin 
etkinliğinin ölçülmesi, hizmetlerin ölçülebilir bir değer noktasının varlığı açısından 
güçlük yaratmaktadır. 
Belediye hizmetlerinin böylesi bir özelliği, bu hizmetler için bir 
değerlendirme yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Bu tip hizmetler için 
oluşturulacak kriterler ve performans standartları geliştirmek yoluyla, çeşitli sayısal 
yöntemlerle hizmetler için bir değerlendirme yapmak mümkün olabilecektir. Örneğin 
bu yöntemlerden birisi olan “veri zarflama” yöntemi, özellikle kar amacı gütmeyen 
organizasyonların etkinlik/performanslarını değerlendirmek adına geliştirilmiştir. İlk 
olarak Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından, ürettikleri mal ya da hizmet açısından 
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birbirlerine benzer ekonomik karar birimlerinin “göreceli” etkinliklerinin ölçülmesi 
amacıyla geliştirilen Veri Zarflama Analizi-VZA, (Data Envelopment Analysis-
DEA) parametresiz* bir etkinlik ölçüm yöntemidir. Verimlilik analizinde karşılaşılan 
güçlükleri giderebilecek bu yöntem, ilk başta kar amacı gütmeyen işletmelerin 
karşılaştırmalı etkenliklerinin ölçülmesinde kullanılmış, daha sonra kar amaçlı üretim 
ve hizmet sektörlerinde de yaygın kullanım alanı bulmuştur.193  
1.2.2.1.5. Hizmetin Özelleştirilip Özelleştirilememesi 
Devletin ekonomik girişimciliğinin olduğu kadar, tüm hizmet üretimi ve 
birimlerini de kapsayacak biçimde, kamu mülkiyetinin ve/veya yönetiminin kısmen 
ya da tümüyle özel mülkiyete devredilmesi olarak  geniş anlamda, devletin 
tekelindeki KİT’lerin mülkiyetinin özel kesime devredilmesi olarak da dar anlamda 
tanımlanan özelleştirme, sadece kamusal hizmetlerin özel sektöre satışını değil, aynı 
zamanda kamusal hizmetlerin özel sektöre devriyle, kamu-özel sektör işbirliğini de 
ifade etmektedir.194  1970’lerin sonlarına doğru başta ABD ve İngiltere olmak üzere 
batılı ülkelerinin hükümet programlarında ve  uygulamalarında önemli bir yer işgal 
etmeye başlamıştır. Önceleri gelişmiş ülkelerde savunulan ve uygulamaya geçirilen 
özelleştirme, daha sonra gelişmekte olan ülkelerin de gündemine yerleşerek nihayet 
ülkemizde de 1984 yılından itibaren özelleştirme konusunda önemli gelişmeler 
yaşanmıştır.195 İlk olarak merkezi kamu hizmetleri ve özellikle de kamu iktisadi 
girişimleri için gündeme alınan özelleştirme, ardından yerel kamu hizmetlerini 
yürütmekte zorluklar yaşayan yerel yönetim birimlerince de önemsenmeye 
başlanmıştır. Zira, ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme süreci, mahalli hizmetlere 
yönelik talepte büyük bir artış ve çeşitlemeyi beraberinde getirmiştir. Buna karşılık 
mahalli idarelerimiz, kendilerine yönelen bu talepleri karşılamada yetersiz finansal 
ve insan  kaynağının yarattığı kısıtlardan dolayı mahalli hizmetleri daha etkin bir 
                                                 
*Parametresiz yöntemler; bir çok girdili ve bir çok çıktılı üretim ortamlarında performans ölçümü 
için uygun yapıya sahip yöntemlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Reha YOLALAN,  İşletmeler Arası 
Göreli Etkinlik Ölçümü, MPM Yayınları:483, Ankara 1993. 
193 Cavit YELİLYURT ve M. Ali ALAN, “Fen Liselerinin 2002 Yılı Göreceli Etkinliğinin Veri 
Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi İle Ölçülmesi”, CÜ İİBF Dergisi, C:4, S:2, 2006, s.94.  
194 Musa EKEN ve Bilal ERYILMAZ, “Mahalli İdarelerde Özelleştirme Politika ve Uygulamaları”, 
TİD,  S:387, 1990, s.56. 
195 Yusuf ERBAY, “Yerel Yönetimlerde Hizmet Yöntemlerinin Geliştirilmesi”, Konrad Adenauer 
Vakfı, Özelleştirme Mali Gücün Güçlendirilmesi, 21. Yüzyılda Yerel Yönetimler, Ankara 2000, 
s.22; Yılmaz ARSLAN, “Özelleştirme Rüzgarı”, TİD, S:385, 1989, s.112.  
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biçimde yürütebilmek için, özelleştirme konusunu bir alternatif olarak 
değerlendirmektedir. 
Belediye hizmetlerinin tümünü düşündüğümüzde tamamı için 
özelleştirilebilir bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Ancak böyle bir durumda hizmetler 
ücrete tabi olacağı için, merkezi yönetimin bu konudaki tavrını belirleyen faktörün, 
toplumsal menfaatler ve hizmet kullanıcılarının korunması olduğu196 hatırlandığında, 
bunun kamu hizmeti anlayışı ile çelişeceği de bir gerçektir.  
Sonuç olarak ulaşım, temizlik ve kültürel hizmetler gibi hizmetlerin 
özelleştirme yolu ile devrinin, belediye hizmetlerinde kalite ve etkinlik yaratıcı 
olacağını söylemek mümkündür.  
1.2.2.1.6. Hizmetin Tek Başına veya  Başka Hizmetlerle Birlikte Sunulabilmesi 
Belediye hizmetlerinin etkinliği konusunda diğer bir özellik de, hizmetin tek 
başına yahut başka bir hizmetle birlikte sunuluyor olmasıdır. Bu tip hizmetlerde, 
hizmetler birbirleriyle ilişkili olacak ve birbiri üzerinde etkilere yol açacaktır. Bu 
durum ise, aynı anda farklı hizmetlerde başarı ya da aynı anda başarısızlık ile 
sonuçlanabilecektir.197 Şöyle ki, imar ve şehirleşme, çevre düzenleme ve kültürel 
yapıyı koruma gibi hizmetler birbiri ile ilişkilidir. Birisinin etkinliği ve başarısı diğeri 
üzerinde olumlu yahut olumsuz etkilere yol açabilecektir. Bu nedenle, belediye 
hizmet yönetiminin toplam etkinliğinde bu özellik de diğerleri gibi önem arz 
etmektedir.  
Sonuçta belediyelerin sunmakla yükümlü olduğu hizmetler, sadece belediye 
yönetimlerinin mali ve insan kaynağı kısıtları karşısında zorlanmamakta ayrıca 
sunulacak hizmetlerin özellikleri açısından da zorluklar yaratmaktadır. Bu nedenle de 
etkin bir belediye hizmet yönetimi için, sunulacak bu hizmetlerin bahsedilen bu 
özellikleri göz önüne alınarak politika ve strateji geliştirilmesi, kaynakların atıl 
olarak değerlendirilmesini önleyerek ekonomikliği sağlayacağı gibi, sunulan 
hizmetlerde de başarıyı beraberinde getirecektir. 
                                                 
196 TORLAK, Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama ,s.26. 
197 TORLAK, Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama, s.27. 
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1.2.2.2. Hizmetin Etkinliğine İlişkin Diğer Faktörler 
1.2.2.2.1. Yönetim Yapısı 
Türk Kamu yönetimi, Anayasanın 123. maddesinde belirtildiği üzere 
merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayanmaktadır. Yasa koyucu aynı 
maddede idarenin kuruluş ve görevleri ile bir bütün olduğunu belirtmiştir. 
Anayasanın 126. maddesi merkezi idareye ilişkin esasları düzenlemiş ve il idaresinde 
yetki genişliği ilkesini öngörmüştür. Anayasanın 127. maddesinde ise, yerel 
yönetimlere ilişkin esaslar düzenlenmiş ve mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile 
ilgili yetkilerin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceğine yer 
verilmiştir.  
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, ülkemizde merkezi yönetim 
ve yerinden yönetim esaslarının birlikte uygulandığı bir yönetim sistemi vardır. 
Anayasada merkezi ve yerinden yönetim sistemlerinin birlikte uygulanacağı açıkça 
belirtilmesine rağmen, ülkemizde merkezi yönetimin daha egemen olduğu ve zaman 
içerisinde merkeziyetçilik anlayışının daha ağır bastığı görülmektedir. Merkezi 
yönetimin görevlerindeki oransal artış, sistemin bir çok noktada tıkanmasına ve 
işlevselliğinde bozukluklara yol açmaktadır. Ayrıca, görevlerin merkez, taşra ve 
yerel yönetimler arasında ölçülü dağılımı yeterince sağlıklı bir biçimde  
gerçekleştirilememektedir.198 
Merkezi yönetim, kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı 
işletilmesi ve kararların merkezce belirlenmesi, mali kaynak ve her tür personel 
işlemleri ile kamu hizmetlerinin organizasyonundan merkezin ya da onlara bağlı 
birimlerin sorumlu olması anlayışı içindedir.199 Uygulamaya bakıldığında, bu anlayış 
çerçevesinde ülkenin en uzak köşesinde sunulacak hizmetin ya da yerine getirilecek 
görevin, merkezi yönetim tarafından belirlendiği görülmektedir. Her bir hizmetin 
nerede, nasıl ve ne ölçüde yapılacağı Ankara’da planlanmakta, ne derece basit olursa 
olsun her türlü değişiklik Ankara’nın onayına tabi olmaktadır.200 Merkeziyetçilik 
özellikle de katı merkeziyetçilik, ülkemizde her zaman teorisyenlerce tartışma 
                                                 
198,  M.K.ÖKE ve S. SAY, “Türk Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Gereksinimi”, s.3, 
<www.iibf.ibu.edu.tr/bolumler/kamuyonetimi/mkepdf/5.pdf >(30.08.06) 
199 ÇEVİK, s. 108. 
200 KAYA, s.7. 
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konusu olmuştur. Merkezi yönetimin özellikle terör, ülkenin bütünlüğü ve 
bölünmezliği noktasında önemi ve mevcudiyeti tartışılamaz. Ancak hizmetlerin 
sunulması noktasında, tüm ülke sınırlarını kapsamış olması, merkezi yönetime 
dezavantaj getirmektedir. Ülkemizde ağır basan merkezi yönetim yapısı hantallığa, 
zaman kayıplarına ve yönetimin işlevselliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 
Aşırı merkeziyetçi yapı, yönetimde verimlilik ve etkinliğin azalmasına, sunulan 
kamu hizmetinin kalitesinin yetersiz, maliyetinin de oldukça yüksek olmasına neden 
olmaktadır. Bu durumda da kamu kaynaklarının israfı ve yönetimde rasyonelliğin 
ortadan kalkması sonucu doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, her şeyin merkezi 
yönetim ya da onun temsilcileri eliyle yürütülmesi, söz konusu bu kişilerin halka 
değil de üstlerine sorumlu olmaları, halkın bu kimseleri denetlemesini önlemektedir. 
Bu durum ise, demokratik yönetim anlayışı zedelenmesine ve halkın yönetime 
katılımının azalmasına neden olmaktadır. 
1.2.2.2.2. Yerel Demokrasi ve Halk Katılımı 
Demokrasiyi sadece kelime anlamı olarak tanımladığımızda, halkın iktidarı 
olarak ifade etmek yeterli olacaktır.201 Dar anlamıyla kavramın tanımı siyasetle 
sınırlandırılmakla birlikte, kavramın tanımsal çerçevesine bireysel özgürlük, haklarda 
eşitlik, toplumsal refah ve adalet gibi değerleri de eklediğimizde kapsam 
genişlemektedir.202  
Yerel yönetimlerin demokrasi ile birlikte ifade ediliyor olmaları kaynağını 
“komün” yönetimlerimden almasındandır. Komünler ortaya çıktıkları dönemde, 
özgürlük, eşitlik, katılım gibi kavramların savunuculuğunu yaparak, bugün 
anladığımız demokratik yönetim anlayışının ilk örneklerini oluşturmuşlardır. 
Özellikle yerel ölçekte kendi kendini yönetebilme hakkını kazanma ilk kez 
komünlerle birlikte ortaya çıktığı için, ilk yerel demokrasiler203 ya da demokratik 
oluşumlar olarak komünler gösterilmektedir. 
Tüm oluşumlarda olduğu gibi, komünler de 16. Yüzyıl sonrasında merkezi 
yönetimlerin güçlenmesiyle birlikte işlevlerini yitirmişlerdir. Demokratikleşme ya da 
                                                 
201 Giovanni  SARTORİ, (Çev:D. BAYKAL) Demokrasi Kuramı, Ankara, Tarihsiz, s.1, Aktaran: 
Kemal GÖRMEZ, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, 2.Baskı, Ankara 1997, s.60. 
202 GÖRMEZ, s.60. 
203 Can HAMAMCI, Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Ekseninde Belediyelerimizin Yapısı ve 
Demokratikleşme Eğilimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1981. 
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yerel demokrasi hareketleri 19. Yüzyılda, İngiltere’de “Belediye Soyalizmi”, 
Amerika’da “Özerk Belediyecilik” hareketleri ile yeniden ivme kazanmış, yerel 
yönetimlerin bir kez daha ön plana çıkmalarına yol açmıştır. Bu gelişmeler 1929 
ekonomik buhranı ve ard arda yaşanan dünya savaşları nedenleriyle kesintiye bir kez 
daha uğramasına rağmen, 1960’lı yıllarda özellikle sosyal devlet anlayışının da 
gelişimi ile, katılımcı demokrasi arayışları yeniden başlayarak günümüze kadar 
ulaşmıştır.204 
Bugün tüm ülkelerde yerel yönetimlere demokratik kurumların önderleri 
olarak bakılmaktadır. Bunun temel nedeni, yerel yönetimlerin halka kendi kendini 
yönetme imkanını verebilmesidir.205 Yerel yönetimler, “yerel topluluk üyelerinin 
ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik ve kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel 
hizmetleri görmek üzere kurulan, bu hizmetleri genel yetki ile kendi sorumluluğu 
altında ve yerel topluluğun yararları doğrultusunda yerine getiren, hiçbir ayrım 
gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden, işleyişinde açıklığı, 
şeffaflığı, insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren, 
yetkilerin yerel yönetim birimlerince kullanıldığı kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk 
ve demokratik bir yönetim biçimi”206 olarak görülmektedir. 
Yerel yönetimler ile demokrasi arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmış farklı 
düşünceler mevcuttur. Bunlardan ilki, yerel yönetimin demokratik seçim ilkesine ters 
düştüğü, yerel düzeydeki politikanın demokrasiyi güçlendirmekten çok, çıkar 
çatışmalarının artmasına yol açtığı düşüncelerine dayanan, yerel yönetim-demokrasi 
ilişkisine karşıt görüştür. Diğeri ise, demokrasi ve yerel yönetim arasındaki ilişkinin 
zoraki bir ilişki olduğunu ileri süren görüştür.207 Bu görüşlere rağmen dünya 
ekseninde bakıldığında, hemen hemen her ülkede farklı zamanlarda da olsa yerel 
yönetimlerin, yönetsel yapıda önemli bir  yapı taşı olduğu ayrı bir gerçektir. 
Yerel yönetimler açısından bakıldığında, önemli bir nokta yerel demokrasi 
mi,? yoksa demokratik yerel yönetim mi? ayrımının  tam olarak yapılmasıdır. Eğer 
bir ülkenin siyasal sistemi demokrasi ise, bu ulusal düzeyde olduğu gibi yerel 
                                                 
204 GÖRMEZ, s.12, 36. 
205 GÖRMEZ, s.62. 
206 Yiğit GÖLÜKSÜZ, Yerel Yönetimler Geliştirme Sempozyumu, GAP Belediyeler Birliği Yayını, 
Kent Basımevi, İstanbul, Ağustos  1993, s.13. 
207 Ruşen KELEŞ, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınları, İstanbul 1998, s.55. 
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düzeyde de olmak durumundadır. Bunları ayrı ayrı düşünmek toplumsal bütünlük 
anlayışına zarar verici nitelik taşır. Bu nedenle yerel demokrasiden ziyade 
demokratik yerel yönetim, demokrasinin yerel birimlerde uygulanmasını daha 
açıklayıcı kılacaktır. Hali hazırda dünya konseptinde siyasal demokrasi ülke 
düzeyinde uygulanıyor ise, kent düzeyinde de uygulanmakta olduğunu 
görmekteyiz.208 
Yerel yönetim organlarının salt seçimle oluşturulması ve böylece yerel halka 
kendi kendini yönetme imkanının tanınmış olması, kurumlara demokratik nitelik 
kazandırmada yeterli olmamaktadır. Gerçek demokrasi, merkezi idarenin her tür halk 
katmanı için katılım imkanı sağlamasıyla oluşur.209 Demokratik bir toplumda 
uyuşma ve uzlaşmanın oluşumunda en önemli ve etkin yol olan seçimler, halkın 
doğrudan doğruya yahut dolaylı yollarla kamusal otoriteyi kullanacak olanları 
belirlemesini sağlamaktadır. Yani katılma, çağdaş demokrasilerde bireyin yönetime 
ve azınlığın çoğunluğa karşı korunmasını sağlayan hak ve özgürlüklerin güvencesi210 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Halk, iktidarı etkilemek, iktidardakilere seslerini duyurabilmek ve karar alma 
süreçlerini etkileyebilmek için bir çok değişik siyasal katılım yolları 
kullanabilmektedirler. Günümüzün katılma olgusu siyasal, sosyal ve ekonomik 
nitelikli bir otoritenin kararlarını paylaşma ya da etkilemeyi içeren bir kavram olarak, 
birden çok tarafın varlığı ve taraflar arasında hiyerarşik bir farklılığın oluşumu gibi 
iki temel özelliğe sahiptir. Bu özellikler siyasal katılmaya, konumları gereği eşit 
olmayan taraflar arasında bir ilişki belirlemek ve hiyerarşik açıdan üstün konumdaki 
tarafın kararlarını etkileme ve paylaşma gibi anlamlar da yüklemektedir.211 
Siyasi katılım, demokratik yönetimlerde gerçek anlamını bulan ve genellikle 
bu sistemlerin ortaya çıkardığı siyasal davranışlarla ilgili bir kavram212 olup çağdaş, 
özgürlükçü ve demokratik sistemlerin vazgeçilmez bir koşulu olarak diğer 
                                                 
208 Ali Erkan EKE, “Anakent Yönetimi ve Yönetimler Arası İlişkiler”, AİD, C:18, S:4, Ankara 1985. 
209 Ruşen KELEŞ ve Fehmi YAVUZ, Yerel Yönetimler, Turhan Kitabevi, Ankara 1989, s.24. 
210 Hasan BURAN, “Yönetim-Yurttaş İlişkileri ve Katılımlı Yönetim”, Kamu Yönetimi Disiplini 
Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını, Ankara, Kasım 1995, s.209. 
211 Birkan UYSAL, “Siyasal Otorite Laiklik ve Katılma”, AİD, C:14, S:4, TODAİE, Ankara, Aralık 
1981, s.62. 
212 Ahmet YATKIN, “Geri Kalmış ve Gelişmiş Ülkelerde Siyasal Katılma”, Yerel Yönetim ve 
Denetim Dergisi, C:6, S:12, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yayını, Aralık 
2001, s.40. 
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özgürlüklerin kullanılabilmesi için de gerekli bir olgudur. Siyasal yaşama katılım, 
bunu gerçekleştirmek için gerekli olan hak ve özgürlükler ile bunların fiili olarak 
kullanılabileceği ortamla da ilişkili olduğundan, daha ziyade demokratik 
yönetimlerde anlam kazanmaktadır.213 
Demokratik bir yönetim anlayışını sadece halka kendi kendini yönetme 
hakkını vermekle sınırlayamadığımız gibi, siyasal katılımı sadece devlet 
kademelerindeki bireyleri seçmek ve onların kararlarını etkilemek için yapılan bir 
eylem olarak nitelendiremeyiz. Bu kavramın, aynı zamanda bireylerin siyasal sisteme 
karşı tutum, bilgi ve tavırlarından da oluşan bir çok psikolojik eylemi de ifade 
ettiğini  söylemek mümkündür. Zira, siyasal katılımı yalnız seçimlerde oy kullanmak 
olarak ifade etmek eksik bir yaklaşımdır. Siyasal katılım, seçimlerle sınırlanamadığı 
gibi seçim de ancak siyasal katılmanın yasal bir görünümünü oluşturmaktadır.  
Katılımcı demokrasi modeli, yönetme ve yönetilmeye aktif katılmayı ve 
demokrasinin yalnız seçkinlerin değil tüm yurttaşların siyasal bir kültür edinmesine 
izin vermesi gereğini savunur.214 Yurttaşlar ancak bu tür bir deneyimle yurttaş 
sorumluluğunun bilincine varabilir. Ancak bu şekilde varolan siyasal otoriteye yani 
devlete, yurttaşlık boyutunda bir bağlılık oluşturabilirler. Aksi takdirde devletten 
soğuma ve yozlaşma ortaya çıkar.215 Böyle bir modelde yurttaşlığın tanımı, açıkça 
faaliyette bulunmayı ifade ederken siyasal etkinliğin anahtarı olarak katılım da, genel 
ve eşit olarak gerçekleştirilen oy verme ile ifade edilmektedir.216 Her ne kadar siyasal 
katılma seçmen davranışı ile sınırlandırılamasa da, genel anlamda siyasal katılma 
denilence ilk olarak akla seçimler ve seçimlerde oy kullanma gelmektedir. Bunun 
nedeni siyasal demokrasilerde iktidarın seçimle belirleniyor olmasıdır. Oy vermek, 
vatandaşların siyasete ilgi ve katılımlarından sadece bir biçimini oluştursa da, bu 
konu çağdaş siyasal bilim ve demokratik siyaset açısından önemli bir yer işgal 
etmektedir.217 Halkın değişik biçimlerde yönetime katılabilmesinin ön koşulu elbette 
                                                 
213 Tülay ÖZÜERMAN, “Türkiye’nin Batılılaşma ve Demokratikleşme Açmazı”, DEÜ, Yayınları, I. 
Baskı, İzmir, Ocak 1998, ss.92-93. 
214 Koral GÖYMEN, “Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi”, AİD, C:32, S:4, Ankara, 
Aralık 1999, s.72. 
215 Wılliam E. CONNOLLY, Kimlik ve Farklılık: Siyasetin Açmazlarına Dair Çözüm Önerileri, 
Ayrıntı Yayınları, (Çev: Farma LEKESİZALIN ), 1.Baskı,  İstanbul, Aralık 1995, s.252. 
216 Ali Yaşar SARIBAY, Siyasal Sosyoloji, Gündoğan Yayınları, 1.Baskı., Ankara 1992, ss.90-91. 
217 Bingham POWELL, Contemporaray Democracies, Participation, Stability and Violance, 
Harward Univ Pres, 1982, s.151.  
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içinde yaşanılan sistemin buna izin vermesi ve şartları sağlaması ile doğrudan 
ilişkilidir. Yönetsel ve mali kapasiteye ek olarak, etkin halk katılımı için yerelleşme 
de gerekmektedir.218  Buna ek olarak, yönetimin eylem ve işlemleri ilgili olarak 
gerekli ve yeterli bilgiye halkın ulaşabilmesi de ayrı bir önem arz eder. Kendisini 
ilgilendiren yönetsel işlemlere dair gerekli bilgi ve belgelere ulaşamayan vatandaşın, 
karar sürecindeki ön görüşmeden, toplantılara, uygulamalara ve bunların 
değerlendirilmesi ve denetlenmesine kadar devam eden tüm yönetsel aşamalara 
katılımı da mümkün olmayacaktır.219 
Katılımcı demokratik yönetimin sağlanmasında ve bu yönetim sayesinde 
kamuya yönelik hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamada; merkezi yönetim 
yerine yerel yönetimlere geniş yetkiler verilmesi, finansal açıdan iyileştirilmesi, mali 
ve ticari özerklik, şeffaflık, kaynak yaratıcı belediyecilik gibi ilkelerinin 
uygulanması, demokrasinin tabana yayılması sürecini de hızlandıracaktır.220 Bu 
açıdan bakıldığında demokratik yerel yönetim anlayışı, belediyelerin gelir ve sahip 
olunan kaynak açısından güçlendirilmelerini hedefleyen toplumsal bir hareket221 
olarak değerlendirilebilinir. 
Sonuç olarak, demokratik yönetim katılımın sağlanmasıyla gerçekleşecek bir 
olgudur. Katılımcı demokratik yerel yönetim anlayışı, vatandaşlara yönetimlerini 
denetleme imkanı da verecektir ki böylelikle, daha bilinçli bir toplum oluşacaktır. 
Sorumluluklarının farkında bilinçli vatandaşların oluşturduğu topluluklar, yaşam 
alanlarında sunulan hizmetlerin etkin ve verimli olarak üretilmesi ve sunulmasında 
denetçi fonksiyonu ile, yönetimi etkileyebilecek ve yönlendirebileceklerdir.  
1.2.2.2.3. Yerel Özerklik 
Özerklik, merkezden yönetimin ve bürokratik çalışmanın sakıncalarını 
gidermek ya da azaltmak için düşünülen bir yönetim biçimidir. Bu yönüyle bir 
toplumda demokratik yönetimin gerçekleştirilmesinde insan hak ve hürriyetlerinin 
                                                 
218 RRS, “Competition, Cooperation And Local Government”,Rural Sociological Society Issue 
Brief, Number:4, Jenuary 2006, pp.1-3.  
219 Musa EKEN, “Kamu Yönetiminde Gizlilik Geleneği ve Açıklık İhtiyacı”, AİD, C:27, S:2, Haziran 
1994, s.38. 
220 Süha SEVUK, Demokrasinin Tabana Yayılmasında Yerel Yönetimlerin Önemi, Stratejik 
Araştırmalar Vakfı Yayını, Ankara, Şubat 1994, s.29. 
221 Metin KAZANCI, “Yerel Yönetim Üzerine Birkaç Not”, AİD, C:16, S:4, Ankara 1983, s.40. 
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korunmasında bazı kurumlar için temel unsur sayılmakta, bazı hizmetlerin bu tür 
kurumlar aracılığı ile yürütülmesi sayesinde de, ülke genelinde yararlı 
görülmektedir.222 Özerklik, etkinliği ve verimliliği sağlamada bir araçtır. Yönetimde 
etkinlik ve verimlilik sağlanması amacıyla geliştirilen tüm reform çabaları, özerklikle 
bağdaşan bir özellik taşır.223  
Yönetsel özerklik, yetkilerin tek elde toplanması, kararların üst düzeylerde 
merkez organlar tarafından alınması ve bu nedenle ortaya çıkan hizmette aksama ve 
yürütmede gecikme gibi sorunlara da çözüm getirmektedir. Özerk kuruluş 
temsilcilerinin bu anlayış çerçevesinde yönetimde söz ve yetki sahibi olmaları, ülke 
genelinde yararlı olabilecek kararların alınmasında ve sorunlara çözümler 
bulunmasında gerekli olanakları sağlayabilecektir.224 Bu açıdan bakıldığında 
özerklik, hizmetlerin etkinliği ve verimliliği için gerçekleştirilmesi gerekli bir durum 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel otoritelerin, yerel halkın ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere gerekli hizmetleri sunmak üzere varlık bulduklarını 
düşündüğümüzde, özerklik yerel yönetimler için bir ön koşul olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
Ancak bu koşul, “bağımsızlık” ya da “egemenlik” gibi kavramlarla 
karıştırılmamalıdır. Yani yerel özerklik, bağımsızlık değildir.225 Yerel yönetimlerin 
hak ve yetkileri, bir federal devlet yapısı içindeki federe devletlerin sahip oldukları 
hak ve yetkilerden ayrılmaktadır. Burada söz konusu olan yarı egemenlik konumu, 
yerel yönetimler için söz konusu değildir. Bunun da en önemli kanıtı, yasama ve 
yargı gücüne sahip olmamalarıdır.226 Bu anlamda yerel yönetimler egemenlik 
kullanan birimler değil, siyasal gücün belli ölçülerde merkezi yönetimle paylaşıldığı 
                                                 
222 Orhan PİRLER, Nuri TORTOP ve Ahmet BAŞSOY, Belediyeler ve İdari Vesayet, Türk 
Belediyeciler Birliği, Ekim 1995, Ankara, s.31; Nuri TORTOP, “Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli 
İdare Anlayışı”, AİD, C:24, S:3, Aralık 1991, s.3; Nuri TORTOP, Yerel Yönetimler Maliyesi 
(Görev ve Kaynak Bölüşümü), TODAİE, Yayın No:263, Ankara 1996, s.11; Bekir PARLAK ve 
Hüseyin ÖZGÜR, Avrupa Birliğine Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler, Alfa 
Yayınları: 1123, Dizi No: 44, İstanbul 2002 içinde Mustafa ÖKMEN, “Yerel Yönetimlerde Özerklik 
Eğilimleri”, s. 101.  
223 Nuri TORTOP, Mahalli İdareler, Yargı Yayınlar, 5. Baskı, Ankara 1994, s.19. 
224 PİRLER, TORTOP, BAŞSOY, s.31. 
225 TORTOP, Yerel Yönetimler Maliyesi, s.18. 
226 Ruşen KELEŞ, “Yerel Yönetimlerin Özerkliği ve Bir Örnek Olay”, AÜSBF Yayın No:500, C:2, 
Ankara 1982, s.412. 
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birimlerdir.227 Yerel özerkliğin en geniş tanındığı ülkelerde dahi, merkezi idarenin 
yerel yönetimler üzerinde belli bir denetimi vardır. Çünkü özerklik egemenlik 
anlamına gelmediği gibi, sınırsız bir özerkliğin tanındığı bir yönetim yapısı içerisinde 
kamusal hizmetlerin bütünlük arz eden bir şekilde yürütülmesi de olası değildir. 
Yerel yönetimlerde özerklikten bahsedebilmek için üç koşulun 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar, “karar alma yetkisinin bulunması”, 
“bağımsız organlara sahip olmak” ve “parasal olanaklara sahip olmaktır.”228 
Şekil 2: Yerel İdareye Özerklik Kazandıracak Nitelikler 
karar alma yetkisi  
organların bağımsızlığı  
parasal olanaklar       
                                                      Üretken 
   Yerel yönetim birimi             ÖZERK yerel yönetim Tüketimde 
  Denetimde etkin 
Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere, yerel otoriteye özerklik 
kazandıracak nitelikler verildiğinde kazanılacak olan çıktılar, söz konusu birimi 
üretimde, tüketimde ve denetimde etkin bir yönetsel birime dönüştürecektir. 
Özerklik, hizmetlerin basit, ucuz, çabuk ve daha iyi görülmesini sağlayan bir araç 
olarak kurumların zarar etmelerini önleyerek kazanç elde etmelerini sağlayacak, 
politik baskılardan uzaklaştıracak, kaynak ve personel israfını önleyecektir. Bu 
yönleriyle de mahalli otoriteyi üretken kılacaktır.229 Üretici ve girişimci olarak yerel 
hizmetleri ve yapıları oluşturucu girişimlerde bulunmak, halkın beklentilerine cevap 
verebilen bir yerel otorite için gerekliliktir.230 Yerel halkın kentsel yaşam içinde, 
kaliteli malı daha ucuza edinme istekleri noktasında belediyeler, tüketim mallarının 
üreticiden tüketiciye kadar ilerleyen süreçte önemli bir rol üstlenmelidirler.231 Bu 
noktada da, merkezi yönetimce aktarılan fonların dışında ek kaynak oluşturarak ya 
da bazı sektörlerde kaynak yaratarak söz konusu bu süreçte, önemli roller üstlenerek 
                                                 
227 KELEŞ ve YAVUZ, Yerel Yönetimler, s.23. 
228 PİRLER, TORTOP ve BAŞSOY, s.34-35; TORTOP, Yerel Yönetimler Maliyesi, s.14. 
229 TORTOP, “Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli..”, s.4. 
230 KAZANCI, s.44. 
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etkinlik sağlayabileceklerdir. Son olarak, sunulan hizmetlerin gerektiği gibi 
yürütülmesinde ve denetiminde etkinliği sağlayan bir yerel otorite zorunluluktur. Bu 
denetimin özerk otoritenin kendi oluşturduğu organlar aracılığı ile yapılması etkili ve 
yararlı bir denetim olmasını sağlayacaktır. Bahsedilen bu denetim yönteminin 
yetersiz kaldığı/kalacağı ulusal düzeydeki uygulamalarda da, özerk otoritenin 
saygınlığına ve etkinliğine zarar gelmeksizin yapılacak bir üst denetim de 
olmalıdır.232 Günümüzde yerel yönetimlerin başarıları, yerel yönetimlere verilen 
özgürlük, etkinlik ve demokrasiyi yaşatma dereceleri ile ölçülmektedir. Bu 
bağlamda, yerel yönetimlerin özerkliği konusuna vurgu yapan önemli bir adım, 1957 
yılında yapılan Yerel Yönetimler Konferansı’nda Avrupa Konseyi’nin, özerkliğin 
boyutlarını belirlemiş olmalarıdır. Bunlar aşağıdaki gibidir. 233 
¾ Yerel özgürlüklere saygı, 
¾ Yerel yaşamın özgül ve siyasal parti bağlılıkları üstü niteliği korunmalıdır, 
¾ Merkezi yönetimle, yerel yönetim arasındaki denetim ilişkileri bağımsız yargı 
organlarınca kurulmalıdır, 
¾ Yerel yönetimlerin mali özgürlüğü sağlanmalıdır, 
¾ Yerel birime ilişkin gerçek bir topluluk bilinci geliştirilmelidir. 
Halka en yakın kuruluşlar olarak yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve özerk 
hale getirilmesi çabası Avrupa Konseyi’nce devam etmiş, 1957 ocak ayında toplanan 
Yerel Yönetimler Konferansı’nın ardından, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce 
1968 yılında “Yerel Özerklik ilkeleri” adlı belge kabul edilmiştir.234 Konsey, adı 
geçen bu ilkeleri geliştirerek 1985 yılı Avrupa Bakanlar Konferansında, “Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” adı altında bir belge ile kesinleştirmiştir.235 Yerel 
özerklik şartı, Avrupa’da altmışlı yılların sonundan itibaren ortaya çıkan merkez-
yerel arasında yeniden yetki dağılımı ve yerelleşme eğilimini hızlandırmış ve 
böylece şarta imza koyan bir çok ülke, takip eden yıllarda yerel ve bölgesel 
                                                 
232 TORTOP, “Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli..”, s.5. 
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yönetimlerine ilişkin yasal düzenlemeleri gerçekleştirme çabası içine girmişlerdir.236 
Türkiye bu şartı, 21 Kasım 1988 yılında imzalamış ve 3723 Sayılı237 yasa ile 
parlamento tarafından 06 Ağustos 1992 tarihli kararla Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe koymuştur. 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yer alan ilkeler beş kümede 
toplanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir.238 
“BİRİNCİ KÜME; özerk yerel yönetim kavramının anlamı ve içeriği ile 
ilgilidir. Bu kümede yer alan ilkeler aşağıda sıralanmıştır. 
¾ Yerel yönetimlere bırakılmış yetkiler tamamen ve yalnızca onlara aittir, 
¾ Yerel yönetimler özerkliğin kendilerine sağladığı hakları dolaysız, eşit, gizli 
ve genel oy ilkesine dayalı olarak serbestçe seçilen üyelerden oluşan 
meclisler eliyle kullanır, 
¾ Özerk yerel yönetimler, yerel gereksinimlere uyum sağlamak ve etkin 
yönetim gerçekleştirmek için kendi iç örgütlenme yapılarını serbest olarak 
belirlerler, 
¾ Yerel yönetim birimlerinin sınırlarında, halkoylamasına başvurup yerel 
halkın görüşü alınmaksızın değişiklik yapılamayacağı da özerkliğin 
öğelerinden sayılmıştır. 
İKİNCİ KÜME; bu kümede yer alan ilkeler akçal kaynaklarla ilgili olup, 
yerel yönetimlere serbestçe kullanabilecekleri, yeterli miktarda akçal kaynak 
sağlanacağı öngörülmüştür.  
ÜÇÜNCÜ KÜME; merkezi yönetimlerin yerel yönetimler üzerindeki 
denetim ve gözetim (vesayet) yetkileriyle ilgilidir. Buna göre yerel yönetimlere 
yönetsel denetim, ancak Anayasa ve yasalarda belirtildiği durumlarda ve yöntemlerle 
uygulanacaktır. Diğer önemli bir nokta da, yönetsel denetimin bu tür bir denetimle 
korunmak istenen yararların önemi ile orantılı olmak zorunda oluşudur. 
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DÖRDÜNCÜ KÜME; yerel yönetimlere başka yerel yönetimlerle işbirliği 
yapma ve birlikler kurma hakkının tanınması ile ilgilidir.  
BEŞİNCİ KÜME; yerel yönetimlerin yararlanabilecekleri yargı güvencesi ve 
yargısal koruma yöntemleri ile ilgilidir. 
1982 Anayasası’nın 127. maddesinde yer alan yerel yönetimlere ilişkin 
ilkelerin çoğu bu şartta yer almakla birlikte, Türkiye bu maddelerin bir kısmına 
çekince koymuştur. Türkiye’nin çekince koyduğu ilgili maddeler ise aşağıdaki 
gibidir.239  
¾ Yerel yönetimlere kendilerini doğrudan doğruya ilgilendiren konularla ilgili 
planlama ve karar alma süreçleri içinde, olanaklar ölçüsünde uygun bir 
zamanda ve biçimde danışılması, (md.4, prg.6) 
¾ Yerel yönetimlerin yönetsel örgüt yapılarının kendileri tarafından 
kararlaştırılabilmesi, (md.6, prg.1) 
¾ Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleri ile bağdaşmayacak işlev ve 
faaliyetlerin kanunla veya temel hukuksal ilkelere göre belirlenmesi, (md.7, 
prg.3) 
¾ Yerel denetime ancak yönetsel denetimle korunmak istenen yararlarla orantılı 
olması durumunda izin verilmesi, (md.8, prg.3) 
¾ Yerel yönetimlere kaynak sağlanmasında, hizmet maliyetlerindeki artışların 
mümkün olduğunca hesaba katılması, (md.9, prg.4) 
¾ Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı 
konusunda kendilerine uygun bir biçimde danışılması, (md.9, prg.6) 
¾ Yapılacak mali yardımların, yerel yönetimlerin kendi politikalarını uygulama 
konusundaki temel özgürlüklerini ortadan kaldırmaması, (md.9, prg.7) 
¾ Yerel yönetimlere ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için birliklere 
üye olma ve uluslar arası yerel makamlar birliklerine katılma hakkının 
tanınması, (md.10, prg.2) 
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¾ Yerel yönetimlerin, kanunla  muhtemelen öngörülen koşullar içinde başka 
devletlerin yerel yönetimleri ile işbirliği yapabilmesi, (md.10, prg.3) 
¾ Yerel yönetimlerin kendilerine anayasa ve yasalar tarafından tanınmış olan 
yetkileri ve özerk yönetim ilkelerini koruyabilmeleri için, yargı yollarına 
başvurma hakkının tanınması. (md.11) 
Özerklik, merkezin yetkilerinin alt birimlere doğru kaydırılmasını ve bu 
birimlerin güçlendirilmelerini ifade etmektedir. Böylesi bir anlayışın uygulamaya 
koyulduğunda sağlayacağı olumlu katkılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 240 
¾ Halka daha yakın oldukları için halkın beklentilerini daha kolay 
alabilmekteler, 
¾ Daha çabuk karar alabildikleri için hizmetin halka ulaşması daha hızlı 
olmakta, 
¾ Daha esnek oldukları için, vatandaşlarının taleplerinde oluşa değişimlere 
kolay ayak uydurabilmekteler, 
¾ Daha etken olup daha iyi sonuç üretebilmekteler, 
¾ Sorunları daha yakından bildikleri için çözüme ulaşmada daha yaratıcı 
davranmaktalar. 
Sonuç olarak özerklik, yerel yönetimlere merkezi idare tarafından 
verilmemiş, bizzat yerel yönetimlerin kendi çabaları sonucunda elde ettikleri bir hak 
olarak, sadece yerel nitelikli hizmetlerin daha iyi gördürülmesi amacına değil, yerel 
toplulukların kendi kendilerini yönetme geleneklerini geliştirmek ve katılımcı, 
demokratik bir yaşam tarzını oluşturma amacına da hizmet etmektedir.241 Yukarıda 
da sayıldığı gibi, merkezin yetkilerinin yerele kaydırıldığı ve bu otoritelerin 
güçlendirildiği bir yönetsel anlayışta, yerel birimler sunmakla yükümlü oldukları 
yerel nitelikli hizmetleri daha etkin ve verimli sunabileceklerdir. Yerel birimlerin 
kaynak ve yetki açısından güçlendirilmesi, hizmet sunma kapasitesini ve becerisini 
etkileyerek, yerel alanda yaşanan etkinsizlik sorununun çözümlenmesinde katkı 
sağlayacaktır. 
                                                 
240 IULA-EMME, Haz: Atilla Alp ÖGE, Halka Dönük Yerel Yönetim, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, Kent Basımevi, İstanbul 1993, ss.118-119. 
241  KELEŞ, “Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler ve Yerel Özerklik”, s.13-14. 
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1.2.2.2.4. Hizmetlerin Dağılımında Optimal Alan Düzeyinin Sağlanması 
Kamusal nitelikli hizmetlerin idareler arası paylaşımında genel kabul gören 
görüş, hizmete en yakın idarenin bunu üstlenmesi biçimindedir. Bu noktada 
hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali kaynak, teknik donanım ve personel 
gibi faktörlere ek olarak, asgari belediye büyüklüğünün belirlenmesi de önemli bir 
noktadır. Özellikle, bölgesel nitelikli kamusal ve yarı kamusal hizmetlerin merkezi 
yönetim tarafından mı yoksa yerel yönetimlerce (hizmetin yayıldığı alan olarak) mi 
üretilip yürütüleceği konusu, hizmetlerin etkinliği açısından sorgulanması gerekli bir 
durumdur.  
Günümüzde normal büyüklükte nüfusa sahip yerel yönetim birimlerine ek 
olarak nüfusu yaklaşık on milyon ve üzerinde olan yerel yönetim birimleri de 
bulunmaktadır. Nüfus açısından bu denli farklılık gösteren yerel yönetim birimleri 
için, kamu otoritesinin mali sıkıntı yaşaması ve buna bağlı olarak kaynakların etkin 
kullanılamaması durumu, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de uzun dönemler 
gündeme alınmış ve üzerinde tartışılmıştır. Yerel birimlerde ortaya çıkan bu 
yoğunluk, birimlerin üstlenmiş olduğu hizmetlerde; kalitenin düşmesi, çevre kirliliği 
ve gecekondulaşma gibi yönetim için oldukça önemli sorunları da beraberinde 
getirince, yerel yönetim birimlerinde optimal büyüklük tartışmalarının da doğmasına 
kaynaklık etmiştir.     
Kelime anlamı olarak “en elverişli, en uygun, en iyi olan v.b.” anlamlara 
gelen optimalite, yerel birimler açısından genel tartışma alanını, hizmet etkinliği-
nüfus yoğunluğu ilişkisinde bulmuştur. Şöyle ki, optimal büyüklük242 “yerel yönetim 
birimlerinin hizmetleri sağlama yönünden ekonomik uygunluk noktasına geldiği 
eşik” olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak optimal büyüklük,243 “belirli kamu 
hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak nüfusa ve alana sahip yerel 
yönetim büyüklüğüdür.” Bu tanıma göre optimal hizmet alanı, belli bir kamu 
hizmetinin toplum açısından en az maliyetle arz edildiği alan244 olmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında, hizmetler için optimal büyüklük ya da optimum hizmet alanı ve 
                                                 
242 Kadir TOPAL, “Optimal Yerel Yönetim Büyüklüğüne Kurumsal Yaklaşım”, TİD, S.431, Haziran 
2001, s.450. 
243 TOPAL, s.7. 
244 Azim ÖZTÜRK, “Türkiye’de Halkın Yönetime Katılması, Mevcut Yerel Yönetim Anlayışı ve 
Çözüm Bekleyen Temel Sorunlar”, TİD, Yıl: 66, S: 405, Aralık 1994, s.51. 
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bunun düzeyinin belirlenmesi, hizmetlerin etkin yürütülmesi için idareler arası 
bölüşümde oldukça önem arz etmektedir. Yine bu tanım çerçevesinde baktığımızda, 
optimal büyüklük kriterine uygun bir dağılımda, eğer hizmeti üstlenen idarenin yetki 
sahası bu hizmeti görmede dar olacaksa, söz konusu hizmetin bir üst ya da geniş 
idare tarafından görülmesi gerekecektedir. Böylece, idarenin optimal hizmet sahası 
belirlenmiş olacaktır.  
Yerel yönetim birimlerinin optimum hizmet alanını tayin eden ekonomik 
faktörlerden bir kısmı arz, bir kısmı da taleple ilgilidir. Arz ve talebi belirleyen bu 
şartlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
Tablo 2: Optimum Hizmet Alanını Tayin Eden Ekonomik Faktörler 
Optimum Hizmet Alanını Belirleyen Şartlar 
Arz Şartları Talep Şartları 
Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir Topluluktaki kişilerin imkan ve istek 
benzerliği  
Hizmet maliyetleri ve nüfus yoğunlaşması 
Dışsallık 
Üretim tekniğine bağlı faktörler 
     İdari birimin organizasyon maliyetleri 
Kaynak: TOPAL, (Ed: ÖZGÜR ve KÖSECİK), s.451. 
Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütüne göre; kentsel nüfusun artmasıyla 
kentsel yönetimin sunduğu hizmetlerin maliyetleri ve söz konusu bölgedeki kişi 
başına düşen gelirde meydana gelen değişmeler optimum hizmet alanının 
belirleyicisidir.245 
Hizmet maliyetleri ve nüfus yoğunlaşması ölçütüne göre; belli bir alana sunulacak 
olan bir hizmet düzeyi için optimum nüfus miktarının ne olması gerektiği ile 
ilgilenmektedir.246 
Dışsallık ölçütüne göre; kentsel yönetimin optimum büyüklüğünü ürettiği kamusal 
hizmetlerin faydalarının yayıldığı alana  göre belirlemektedir. Yani, hizmetlerin 
faydasının yayıldığı alan ile idarenin yetki sınırlarının eşitlendiği saha hizmet 
alanının optimum büyüklüğünü ifade etmektedir.247 
                                                 
245 TOPAL, s.451. (Ed: ÖZGÜR ve KÖSECİK), Yerel Yönetim.. Üzerine Güncel Yazılar I: 
Reform, Nobel Yayınları, Ankara, Eylül 2005. 
246 TOPAL, “Optimal Yerel Yönetim…”, s.453, Yerel Yönetim Üzerine Güncel Yazılar I: Reform 
247 Yenal ÖNCEL, Mahalli İdareler Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, s.32. 
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Üretim tekniğine göre;  bir yerel birimin optimum büyüklüğü, üretilen hizmetlerden 
yararlanan nüfusun, üretim tekniğinin gerektirdiği en düşük maliyeti sağlayacak 
büyüklük ve yoğunluğa ulaşması ile gerçekleşecektir.248 
Topluluktaki kişilerin imkan ve istek benzerliği ve idari birimin organizasyon 
maliyetleri, optimal hizmet alanını belirleyen şartlardır. Bir organizasyonu oluşturan 
personel, araç-gereç, gibi faktörler ve yerel tercihler organizasyonel maliyetler olarak 
optimal büyüklüğü etkileyecektir. Yerel topluluğun isteklerinin homojenliği ise, 
yerel yönetimlerin verimliliğin arttırılmasında piyasanın, rekabet koşullarının söz 
konusu yönetimler arasında işletilmesi gerekliliğini vurgular. Bu noktada da merkezi 
yönetim tarafından, yerel idari birimlerini rekabetçi ortama sokması ya da eşit 
şartlarda rekabeti sağlaması ve yerel yönetimler piyasasında fırsat eşitliği yaratması 
gibi denkleştirici yardımlar sağlaması da öngörülmektedir.249 
Optimal hizmet alanı için yapılan açıklamalardan bölgesel nitelikli 
hizmetlerin, hizmetin faydasının söz konusu bölgeye yayılmasının daha kolay 
sağlanacağı düşünüldüğünde, bu hizmetlerin yerel idarelerce yürütülmesi 
gerekmektedir. Ancak burada karşılaşılan sorun, etkin hizmet üretiminin sağlanacağı 
optimal hizmet alanının sınırlarının belirlenmesi ve bu sınırlar içinde oluşacak 
kentleşme, ekonomik kalkınma düzeyi, coğrafi özellikler vb. faktörlerin etkisiyle 
yerel otoritelerin hizmet üretme kapasitelerinin arttırılmasıdır. 
1.2.2.2.5. Belediyelerin Gelir Yapısı 
Ülkemizde 1980’li yıllara kadar belediyelerin gelirleri oldukça yetersizdi. Bu 
tarihten önce belediye gelirleri 1580 sayılı kanun ve 5237 sayılı belediye gelirleri 
kanuna göre düzenlenmişti. 1980 sonrası yapılan düzenleme ile belediye gelirlerinde 
düzenlemeye gidilerek, yeni gelir kaynakları eklenmiştir. Bu değişim ile belediyelere 
çeşitli gelirlerden belirli oranlarda pay verilmesi usulü kaldırılarak, 2380 sayılı kanun 
ile genel bütçe vergi gelirlerinden pay aktarılması usulüne geçilmiştir. Yine bu 
değişim, 5237 sayılı kanun yerine 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu da 
getirmiştir. Bu dönemden günümüze kadar mahalli idarelere yeni gelir kaynakları 
sağlama çabaları devam etmiştir. Bunlar arasında, 1985 yılında emlak vergisinin 
                                                 
248 TOPAL, “Optimal Yerel Yönetim…”, s.459, Yerel Yönetim Üzerine… 
249 TOPAL, “Optimal Yerel Yönetim…”, s.459, 462., Yerel Yönetim Üzerine… 
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genel bütçe vergi gelirleri arasından çıkarılarak mahalli idarelere bırakılması ve 1993 
yılında çevre temizlik vergisinin uygulamaya koyulması sayılabilir. Ancak bu 
gelişmeler belediyelerin finansmanı için yeterli olmamıştır. Bu tarihten sonra 
belediyelere yeni gelirler sağlamak bir yana, hali hazırda genel bütçe vergi 
gelirlerinden aldığı pay günümüze kadar sürekli değişime uğrayarak oldukça 
azaltılmıştır. Sonuçta belediyelerin gelirleri temel olarak, ulusal-merkezi bütçeden 
transferler ve ulusal-merkez tarafından yetki alanlarında toplamak ve yaratmak 
yetkisine sahip oldukları yerel gelirler olmak üzere iki ana kaynaktan 
oluşmaktadır.250 
Belediyelerin etkinliği konusunda önem arz eden belediyelerin gelir ve 
finansman kaynakları dört kategoride toplanmıştır. Bunlar, belediyelerin öz gelir 
kaynakları, genel vergi kaynaklarından aktarılan paylar, merkezi yönetim yardımları 
ve çeşitli yardımlardır. 
Belediyenin öz kaynak gelirleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 
Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarla düzenlenmiş çeşitli vergi ve 
harçlardan oluşmaktadır. Devlet gelirlerinden aktarılan paylar, 1981 tarihli 2380 
sayılı kanun ile belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe gelirlerinden pay 
verilmesi yolu ile düzenlenmiştir. Buna göre genel bütçeli vergi gelirleri, tahsilat 
toplamı üzerinden belediyelere aktarılan %6 oranındaki paydır. Belediyelere 
aktarılan diğer bir gelir kalemi de devlet yardımlarıdır. Belediye gelirleri içinde 
önemli bir yere sahip olan bu yardımlar, çeşitli fonlar aracılığı ile yapılmaktadır. 
Olağanüstü gelirleri arasında, belediyelerin tahvil yolu ile ağırlıklı olarak İller 
Bankasına borçlanması ve bunun yanında dış borçlanması yer alır.  
Belediyelere merkezden aktarılan payların sadece nüfus ağırlığına göre 
yapılması yeterli değildir.  Bunun yanında coğrafi konum, kalkınmışlık derecesi, 
mali kaynakları ve turistik konumunun da dikkate alınması gerekmektedir. 
Belediyeler için söz konusu olan bağış ve yardımlar da ise, genel bir kriter merkez 
tarafından belirlenmemiştir. Böyle bir durumda siyasal düşüncelerin uygulamada 
                                                 
250 Tayfun ÇİMEN ve Birgül A.GÜLER, Yerel Maliye Sistemi, TODAİE Yayın No:313, Yerel 
Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi No: 17, I. Basım, Ankara, Şubat 2004, s.33. 
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etkili olabileceği sorunu akla gelmektedir.251 Söz konusu bu yardımların dağıtımında 
ihtiyaçları dağılımı, kaynakların dağılımı ve mali dengesizliklerin giderilmesi gibi üç 
kriter göz önünde bulundurulabilinir.252 
  Belediyelerin mali yapısının düzenlenmesinde yukarıda sayılan kanunlara ek 
olarak, 10.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı  Belediye Kanunun da yer almaktadır. 10.12.2003 
tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle 
son halini almıştır. Bu kanunun belediyeler açısından önemi, 13 Temmuz 2005 tarihli  
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı belediye kanununda da 5018 
sayılı kanun’a paralel düzenlemeler getirmiştir. Bu çerçevede kamuda, bütçe, 
muhasebe, yetki-sorumluluk ve belge düzeni gibi konular tamamen değişmektedir. 
5393 sayılı belediye kanununda belediye gelirleri 59. maddede şöyle düzenlenmiştir.  
¾ Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. 
¾ Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. 
¾ Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 
¾ Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. 
¾ Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 
karşılığı ücretler. 
¾ Faiz ve ceza gelirleri. 
¾ Bağışlar. 
¾ Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. 
¾ Diğer gelirler. 
Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde 
belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe 
                                                 
251 İdris GÜLLÜCE, Yerel Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Alfa Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul, Şubat 2004, s.144. 
252 Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, Kasım 1999, s.368. 
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belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye 
ayrıca pay kesilmez. 
Belediyelerin mali yapısında gelirlerini irdelediğimizde, merkezden aktarılan 
yardım ve paylar ile 5393 sayılı kanun gereğince de belediyelerin vergi koyma 
yetkilerinin olmaması, merkezi yönetime bağlılığın devam ettiğini ve merkezin yerel 
yönetim üzerinde denetim kurmasına da yine imkan sağlar nitelikte olduğu 
görülmektedir. Merkezin bu denetimi yerel üzerinde çoğu zaman mali denetimden 
öte idari denetime de kaymakta ve yerellik ilkesinin gereği olan özerklik kavramını 
da zedelemektedir. Belediyelerin mali açıdan özerk olmaması ve mali denetimin 
sınırlarının yine merkeze bağımlı nitelikte sürdürülüyor olması, belediyelerin hizmet 
etkinliğinde önemli bir sorun teşkil etmektedir. 
Tablo 3: Belediye Gelirleri 
Öz kaynak gelirleri (Vergiler ve Harçlar) 
 
Vergiler Harçlar 
Devlet Yardımları  Diğer Gelirler 
İlan ve Reklam Vergisi İşgal Harcı Belediye Fonu Bankalardan Alınan 
Borçlar 
Eğlence Vergisi Tatil Günlerinde Çalışma 
Harcı 
Akaryakıt Tüketim Fonu Para Cezaları 
Haberleşme Vergisi Kaynak Suları Harcı Mahalli İdareler Fonu Ücretler 
Elektrik ve Havagazı 
Tüketim Vergisi 
Tellallık Harcı Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonu 
Kiralar 








Emlak Vergisi Ölçü ve Tartı Aletlerini 
Muayene Harcı 
Gecekondu Fonu 
Tahsisi veya Kat Karşılığı 
Uygulamaları İle Elde 
Edilen Gelirler 
Bina İnşaat Harcı İmar Affı Fonu 
İş Yeri Açma Harcı Kültür Bakanlığı Fonu 
İmar İle İlgili Harçlar Turistik Beldelere Yardım 
Fonu 




Çevre Temizlik Vergisi 
Diğer Harçlar (kayıt ve 
suret, sağlık belgesi, 
esnaf muaflığı, muayene 
ruhsat ve rapor harcı) 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Bütçesinden Yardım Fonu 
Yardım Toplama 
 Kaynak: Osman PEHLİVAN, Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon 2003, s.220-223; 
“Belediyelerin Finansmanı Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar  ve Azerbaycan”, 
<http://makdis.pamukkale.edu.tr/Mak7.htm.> (05.09.2005) 
Belediyelerin bahsedilen tüm bu gelir kalemleri tablo 3’te ayrıntılı olarak 
verilmektedir. (Belediye gelirleri içinde tabloda yer almayan bir diğer gelir kalemi 
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harcamalara katılma payları olup bunlar; Yol Harçlarına Katılma Payı, Kanalizasyon 
Masraflarına Katılma Payı, Su Tesislerine Katılma Payı olarak Belediye Gelirleri 
Kanununda yer almaktadır.)  
1.2.2.2.6. Belediyelerin Personel Sistemi 
Hizmet etkinliğinin sağlamasında bir organizasyonu güçlü kılan en önemli 
değer, sahip olduğu insan kaynağıdır. Mahalli idarelerde ve özellikle belediyelerde 
görev yapan personel genel olarak dört grupta toplanır. Bunlar; seçimle gelenler, 
memur, sözleşmeli personel ve işçidir. 
Seçimle iş başına gelenler arasında belediye başkanı ve meclis üyeleri yer 
almaktadır. Belediye başkanı, halk tarafından çoğunluk usulü ile beş yıl için 
seçilirler. 1963 yılına kadar belediye meclisleri tarafından seçilen belediye 
başkanları, bu tarihten itibaren tek dereceli olarak halk tarafından seçilmeye 
başlamıştır. Belediye meclis üyelerinin seçimi de diğer mahalli idareler seçimi gibi 
yine beş yılda bir yapılmaktadır. 
Türkiye’de memurluk statüsünde, 1975 yılına kadar “devlet memuru” ve 
“belediye memuru” ayırımı yapılmıştır. 1974 yılında Devlet Memurları Kanunu’nda 
yapılan değişiklik ile bu ayrım kaldırılmış ve sadece “memur” terimi kalmıştır. 
Belediyelerde çalışan memurlar, 1975 yılından bu yana “memur” statüsü içinde 
merkezi yönetim memurları ile bütünleşmiştir. Belediye Memur ve Müstahdemleri 
Tüzüğü’nün 1994 yılında yürürlükten kaldırılması ile birlikte, genel ve katma bütçe 
memurluğu ile özel bütçeli yerel yönetim memurluğu arasındaki son simgesel 
farklılık da ortadan kalkmıştır.253 
Merkezi ve yerel yönetimlerde uygulanan memurluk rejimi aynı olmakla 
birlikte, belediyelerde memurluk sisteminin kuruluşu bazı özgünlüklere sahiptir. 
Özgünlük, merkezi ve yerel yönetim ilişkileri ekseninde; kadro yaratma ve atama 
süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. 
1982 Anayasasına göre, “memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, 
atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve 
diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Memurluk rejimi, 657 sayılı Devlet 
                                                 
253 GÜLLÜCE, s.50. 
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Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu yasanın 1. maddesinde yasanın belediyeler 
için de geçerli olduğu belirtilmiştir. DMK’nda kadrosuz memur çalıştırılamayacağı 
ve kadroların da genel kadro kanununda gösterilmesi gerektiği yer almaktadır. Ancak  
bu konuda yerel yönetimler için ayrıcalık getirilerek, bu kurumların kadrolarının 
genel kadro kanununda yer almayacağını  DMK’nda, “il özel idareleri ve belediyeler 
ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri 
Bakanlığı’nın onayı ile tamamlanır” hükmü ile belirtmiştir. Böylece yerel 
yönetimlerdeki memur kadrolarının ihdası; 
¾ Yasa ile belirlenme ilkesinin dışında bırakmış, 
¾ Belediye kadrolarını belirleme yetkisini belediyelerin yetkili organlarına 
vermiş, 
¾ Sürecin İçişleri Bakanlığı onayı ile tamamlanması,   
konuları hükme bağlamıştır.254 657 sayılı yasanın getirdiği sistem 1984 yılına kadar 
uygulanmıştır. Belediye memur kadrolarının oluşumu, 1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden ve farklı 
usullere bağlanarak düzenlenmiştir. Bu kanun, yerel yönetim kadrolarının ihdas 
yetkisini bir üst aşamaya taşımış, yetkiyi Bakanlar Kurulu Kararı konusu yapmıştır. 
Günümüzde uygulamada bulunan bu düzenleme, önceki yasaların ilgili hükümlerini 
yürürlükten kaldırmış durumdadır. 190 sayılı KHK’nin “Mahalli İdarelerin 
Kadroları” başlıklı 5. maddesine göre uygulama şöyledir.255 
“İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve 
işletmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memur 
kadroları ile ilgili usulüne uygun taleplerini bu Kanun Hükmünde 
Kararnamede belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığına gönderirler. İçişleri 
Bakanlığı; uygun gördüğü kadro istekleri hakkında Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerini alır. Buna göre 
Bakanlıkça hazırlanan kadro teklifleri bahis konusu görüşler aynen eklenerek 
Başbakanlığa sunulur. Uygun görülen kadrolar Bakanlar Kurulu kararı ile 
ihdas edilir.”  
                                                 
254 <http://www.yerelnet.org.tr/personel/1memur_statusu> (24.05.05) 
255 <http://www.hukuki.net> (24.05.05) 
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190 sayılı KHK’de belediye memur kadrolarının ihdası için aşağıda 
sıralanan dört aşamalı yöntem öngörülmüştür. 
¾ Belediyeler memur kadroları ile ilgili taleplerini İçişleri Bakanlığına 
gönderirler, 
¾ İçişleri Bakanlığı; Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin görüşlerini alır, 
¾ İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kadro teklifleri bahis konusu görüşler 
eklenerek Başbakanlığa sunulur, 
¾ Uygun görülen kadrolar Bakanlar Kurulu kararı ile ihdas edilir.  
Sözleşmeli personel, 657 sayılı yasada sayılan dört istihdam türünden biri 
olarak, memurluk sistemine getirilmiş bir istisnadır. Memurlar, kamu hizmetine 
idarenin tek taraflı iradesi ile oluşturulmuş bir statüye atama ile getirilirken, 
sözleşmeli personel atama ile değil sözleşme ile görevlendirilmektedir. Ancak 
sözleşme, iş hukukunda geçerli irade serbestisine dayanan iş akitlerinden farklı 
olarak, idari hizmet sözleşmesi niteliği taşımaktadır. Sözleşmeli personel, sendika, 
grev, toplu sözleşme gibi haklara sahip olmadığı gibi, memurluk statüsünün getirdiği 
güvencelere de sahip değildir. 
Kamu hizmetinde sözleşmeli personel istihdamı, özel meslek bilgisi ve 
uzmanlığa gerek duyulması ve gereksinmenin memur tipi istihdam ile 
karşılanamaması gibi oldukça katı koşullara bağlanmıştır. Bu yapı, KİT’lerde memur 
kategorisini ortadan kaldırmak ve istihdamı sözleşmeli personel ve işçi 
kategorileriyle sınırlandırmak amaçlı 308 sayılı KHK’nin çıkarılması ile birlikte 
değişmiştir. KHK’nin bu hükmü, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş ve uygulama 
“kadro karşılıklı sözleşmelilik” ile sınırlanmışsa da, bu kategorinin uygulama alanı 
genişletilmiş ve 1994 yılına gelindiğinde ülke genelinde kamu personelinin %11’i 
sözleşmeli personel haline gelmiştir.256  
Devlet Memurları Kanunu, 4. maddesinin “B” bendinde sözleşmeli personel 
konusu  aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 
                                                 
256 <http://www.yerelnet.org.tr/personel/1sozlesmeli_statusu> (24.05.05) 
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“Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli 
projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart 
olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı’nın görüşleri alınarak Bakanlar 
Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi 
sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” 
Belediyelerin sözleşmeli personel istihdamında uymaları gereken ilkeler, 
1978 yılında çıkarılmış olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 
Hakkında Kararname” ile düzenlenmiştir. Kararnamede, “657 sayılı Kanunun 
değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin 
sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve 
Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşü üzerine, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca saptanır. Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir” hükmü yer almaktadır. 
1994 yılında Türkiye genelinde kamu personelinin % 11'i sözleşmeli personel 
iken, belediyeler düzeyinde sözleşmeli personelin istihdam oranı % 1’den daha 
düşüktür. Bu oranlar, sözleşmeli personel statüsünün, belediyelerde yaygın bir 
istihdam biçimi olmadığını göstermektedir. 257 
Belediyelerde işçi istihdamı, 1980’li yıllarda ortaya çıkan özelleştirme 
politikasının etkisi ile yapısal bir değişiklik yaşamıştır. Şirketleşme ve ihale 
uygulamalarının yaygınlaşması ile  işçi statüsünde istihdam “belediye içi” ve 
“belediye dışı” olmak üzere iki biçimde yapılmaktadır. 
Belediye içi işçi istihdamı, işçi-memur ayırımından kaynaklanan geleneksel 
bir özelliğin yanı sıra, sürekli işçi-geçici işçi ayrımına dayanan yeni bir özellik 
taşımaktadır. Belediye dışı işçi istihdamı, belediyelerde şirketleşme ve ihalecilik 
uygulamaları ile ortaya çıkmıştır. Belediyelerin kendi bünyelerinde sürdürdükleri 
hizmetleri kurdukları ve ortak oldukları şirketlere ya da özel sektör şirketlerine 
devretmeleri, işçi istihdamı için belediye bünyesi dışına kaymaya yol açmıştır. Bu 
durum belediye içi istihdamı doğrudan etkilemektedir. Öte yandan işi yürüten ister 
                                                 
257 <http://www.yerelnet.org.tr/personel/1sozlesmeli_statusu.> (24.05.05) 
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belediye şirketi ister bir taşeron olsun, yürütülen hizmetin sorumlusu yine belediyedir 
ve dışarıya kayan işgücü yine belediyenin sorumluluk alanı içinde yer almaktadır.  
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde, “kamu hizmetleri, 
memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür” hükmü 
yer almaktadır. Bu yasaya bağlı kurumlar dört istihdam şekli dışında personel 
çalıştıramazlar. 
İlk üç kategoriden farklı olarak, işçilere DMK hükümleri uygulanmaz. İşçiler, 
iş kanununa ve iş mevzuatına göre bağıtlanan bireysel ya da toplu iş sözleşmelerine 
uygun olarak çalıştırılırlar. DMK’nda, kamu kuruluşlarında da, özel kesim 
kuruluşlarındaki gibi işçi çalıştırılabileceği ve kamu kuruluşlarında çalıştırılan işçiler 
için ayrı bir düzenlemeye gerek olmadığı ilkesi yer almaktadır.  
Memur kadrosunun ihdası ve kadroya atama yapma sürecinin uzun zaman 
alması, son yıllarda ise merkezin kadro ihdas etmemesi ve var olan kadrolara atama 
izni vermemesi, belediyeleri daha serbest davranabildikleri istihdam kategorilerini 
kullanmaya yöneltmiştir. Memurlar eliyle yerine getirilmesi gereken yerel kamu 
hizmetlerinde, atama izni ve kadro alamama gibi nedenlerle işçiler çalıştırılmaya 
başlanmıştır. Merkezi yönetimin, izin koşulunu özellikle geçici işçilik bakımından 
zayıflatması, işçi sayısının artmasına neden olmuştur. İşçi alımlarının gerçek bir 
gereksinmeye mi, yoksa kayırma, istihdam yaratma, siyasi çıkar sağlama gibi hizmet 
dışı gereklere mi dayandığı, sonucu değiştirmediği için çok önemli değildir. Ancak 
ortaya çıkan tabloda, yerel kamu hizmetlerinin personeli içinde güvenceli kamu 
hukuku statülerine (kadrolara) dayanan memurların gerilemekte, hizmet 
gereklerinden ve kamusal yöntemlerden çok, taraf iradelerinin belirleyici olduğu 
sözleşme ilişkisiyle çalıştırılan işçilerin ağırlık kazanmakta olduğu görülmektedir. 
Buna ek olarak, merkezin yarattığı hukuki ve fiili durumun yerelin özellikleriyle de 
birleşmesi sonucu, yerel kamu hizmetlerinin personel yapısı esnekleşmiştir. 
Memurlar işçiler lehine, sürekli işçiler de geçici işçiler lehine gerilemektedir. 
İşçi istihdamında “sürekli işçi” ve “geçici işçi” ayrımı mevzuatta yer 
almamakla birlikte uygulamanın ortaya çıkardığı bir durumdur. Tanımı, iş 
kanununun ilgili maddesinde, “nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işlere 
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süreksiz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş” şeklinde, işin niteliğine göre 
yapılmıştır.258  
Belediyeler bakımından geçici işçi istihdamı, özellikle nüfus hareketliliği 
yüksek yerleşmelerde yaşanan “yıl içi değişken işgücü ihtiyacı”nı karşılayacak bir 
araç niteliğindedir. Genel olarak iş hukuku, otuz günden fazla süren işlerde 
çalıştırılan geçici işçileri kapsam dışında bırakmamış, geçici işgücünün haklarını 
koruyucu düzenlemeler de getirmiştir. 
Genel anlamda tüm istihdam şekilleri ile birlikte, hizmet etkinliği konusunda 
en önemli noktayı personel yapısı oluşturmaktadır. Personel sisteminde hali hazırda 
yaşanan sorunlar, hizmet sunumunda etkinliği etkileyen en önemli kriterdir. Yerel 
hizmetlerin vatandaşa zamanında ve kaliteli olarak sunulmasında personelinin 
niteliksel olarak kaliteli olmasını gerektirmektedir. Bu açıdan etkinliğin 
sağlanabilmesi adına personel sisteminde dikkat edilmesi ve benimsenmesi gereken 
bazı ilkeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.259 
¾ İnsangücü planlaması yapılarak, belediyenin mevcut insan kaynağı içinde 
yeterlilik ve eksikliklerin belirlenerek, gelecekte gereksinim duyulacak 
personelin sayı ve nitelik açısından belirlenmesi, 
¾ Personele dair tüm işlemleri doğru ve güvenilir yerine getirebilmek ve 
personel hareketlerini istatistiksi verilerle değerlendirmek için gerekli 
bilgisayar ortamını organizasyon içinde oluşturmak, 
¾ Personelin kişisel sorunlarını dikkate alan bir yönetim anlayışı içinde olarak, 
gerekli moral ve motivasyon destekleriyle personelin yanında olmak, 
¾ Personelin sürekli gelişiminin sağlanabileceği bir personel geliştirme sistemi 
oluşturmak. Bu sistem yardımıyla, personelin verimliliğini ve niteliğini 
arttırıcı eğitim desteğini vermek.   
                                                 
258 Kanun Metinleri Dizisi:16, İş Kanunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003. 
259 Firuz D. YAŞAMIŞ, “Belediyelerin Temel Gereksinimi: Örgütsel ve Yönetsel Yeniden 
Yapılanma”, TİD, S:398, Ankara, Mart 1993, s.176. 
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1.2.3. Belediyelerde Hizmet Etkinliğini Sağlanamamasının Sorunsal 
Niteliğindeki Gerekçeleri 
Türkiye’nin idari yapılanmasının şekli 1982 Anayasası md.123’de merkezi 
yönetim ve yerinden yönetim olarak belirlenmiştir. Ülkemiz yönetim sistemi her ne 
kadar merkez ve yerel biçiminde şekillenmiş olsa da, kamu yönetimi anlayışı, 
merkeziyetçiliği esas almıştır. Zaman içerisindeki uygulamalar ile bu esas 
ılımlaştırılarak merkez ve yerel birbirine yakınlaştırılsa da, merkezin yerel 
yönetimler üzerindeki etkisinin fazla olduğu her zaman kabul gören bir gerçek 
olmuştur.  
Mahalli idareler, il özel idareleri, belediye ve köy halkının mahalli müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, esasları ve karar organları kanunda da 
belirtildiği gibi seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. 
Yine anayasanın 127.maddesinde düzenlendiği üzere, kuruluşu, görevleri ve yetkileri 
yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. 
Bir mahalli idare birimi olan belediyeler, günümüz idari yapılanmasında 
önemli yapıtaşlarından birisidir. Bu önemi, belediye sınırları içinde yaşayan halk 
toplamının, ülke genelinde toplam nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturmasından 
kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, sanayileşme, şehirleşme ve kırsal alanlardan göç 
gibi nedenlerle artan nüfus ve gelişen şehirleşme sürecinin etkileriyle, belediye 
yönetimlerinden hizmet talep eden kesimlerin giderek genişlemesiyle, önemleri de 
giderek artmıştır. Bu gelişmeler, hizmet talep eden sayısını arttırdığı gibi taleplerde 
çeşitliliğe de yol açmıştır. Bu durum belediyeleri giderek ön plana çıkartmış ve 
önemli sorumluluklar yüklenmelerine yol açmıştır. 
Günümüzde bu derece ön plana çıkan belediyelerin, evrensel yerel yönetim 
niteliklerini oluşturan özerk, güçlü ve demokratik kurum olma özelliklerini tam 
anlamıyla taşımadıklarını söyleyebiliriz. Bu durum toplumun yerel yönetimlerinden 
beklediği; 
¾ Etkili, verimli ve kamu yararı doğrultusunda hizmet üretimi, 
¾ Halkın etkili olduğu, katıldığı ve yön verdiği  yönetim biçimi olma,  
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gibi niteliklerden de uzaklaştırmaktadır.260 Bu nedenle yönetim sistemi, içinde yerel 
yönetimler sorunların en keskin olduğu birimler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bunun 
en belirgin sebepleri ilk olarak, ülkemiz yerel birimlerinin toplumda arzu edilen 
düzeyde etkin, kaliteli, hızlı ve aynı zamanda ekonomik hizmet üretememeleridir.  
İkincisi ise, bu ilk sebebi de doğuran ve bizimde konumuzu oluşturan yerel 
yönetimlerin evrensel nitelikleri olarak kabul edilen özerk, güçlü ve demokratik 
kurumlar olamamalarından kaynaklanmaktadır.261 Yerel yönetimlerin etkinliği tüm 
ülkeler açısından önem arz eden bir konudur. İçinde ülkemizin de olduğu toplam on 
altı ülke düzeyinde yapılan ve yerel yönetimlerin etkinliklerine tesir eden teknik ve 
ekonomik faktörler önem sırasına göre; 
¾ Mali kaynaklarının yetersizliği ve bu kaynakların harcama gereksinimleriyle 
ters orantılı olduğu, 
¾ Cari masrafların yüksek seviyelerde olup bunun da hizmetlerin sağlanmasına 
olumsuz etki yaptığı, 
¾ Alt yapı ile ilişkili hizmetlerin maliyetlerinin yüksekliği, 
¾ Yerel özerkliğin hala gelişiminin ilk aşamalarında olduğu ve yasal 
hükümlerin yetersiz olduğu, 
Bulguları elde edilmiştir. Bunlara ek olarak, bazı coğrafi özellikler ve sosyal (göç, 
nüfus, eğitim v.b) unsurlarla, siyasal faktörlerin de etkinlik üzerinde etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır.262 Literatürde ve uygulamada karşılaşılan tüm bu faktörler ve 
etkinliği sağlamada karşılaşılan diğer sorunlar bu bölümde incelenmektedir.    
1.2.3.1. Yürürlükteki Kanun Yetersizliği 
Ülkemizde belediyelerimizin faaliyet alanlarını düzenleyen temel yasa 1930 
yılında çıkartılan 1580 sayılı yasa olmuştur. Yürürlüğe girdiği dönem itibariyle 
belediyelere bir çok sorumluluk yükleyerek beledi nitelikteki hizmetlerin yerine 
getirilmesine imkan tanıyan söz konusu kanunun değişen ve gelişen ülke şartlarında 
yeterli olamayacağı da bir gerçektir. Kaldı ki bu gerçek, ülkenin yönetsel 
                                                 
260 GÜLLÜCE, s.132 
261 TÜSİAD, Yerel Yönetimler Sorunlar, Çözümler, Yayın No: TÜSİAD-T/95-9/184, İstanbul, 
Eylül 1995, s.31. 
262 T.C İç İşleri Bakanlığı, Belediyelerin Büyüklüğü Etkinliği Halkın Katılımı, Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü Yayın No: 3, Ankara 1995, s.28. 
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birimlerince zaman zaman irdelenmiş ve çeşitli dönüşümler yaratılmaya çalışılmıştır. 
Ancak bu dönüşümler ya tamamlanamamış, ya da başarılı olamamış ve sonuçta 
kökten olmayan çeşitli yasal düzenlemelere gidilmiştir. 1580 sayılı kanunun 15. 
maddesi belediyelerin yürütmekle görevli olduğu hizmetleri sıralamaktadır. Ancak 
daha sonraları çıkartılan çeşitli yasa ve genelgeler yoluyla ya bu yetkiler kaldırılmış 
ya da kısıtlanmıştır. Sonuçta yerel yönetimlerde önemli rol üstlenen belediyelerin 
yetkileri kısıtlanarak ülkede ve dünyada yaşanan gelişmelere ayak uyduramaz biçime 
gelmiştir. 
Temelde bakıldığında ülkemiz belediyecilik anlayışı 2004 yılına kadar iki 
kanuna tabi olmuştur. İlki yukarıda bahsettiğimiz 1580 sayılı kanun diğeri ise, 1984 
tarihli, Büyükşehir Belediye Kanunudur. Uygulamada ise bu iki temel kanuna ek 
olarak, belediyelerin yetki ve hizmet alanlarını düzenleyen kırk civarında kanun 
mevcuttur.263 Bu durum ülkemiz belediye yönetimlerinin yasal çerçevesinin oldukça 
karmaşık olduğunu göstermektedir. 
2004 yılında oluşturulan 5393 ve 5216 sayılı kanunlara geçmeden evvel 
belediyeler için mihenk taşı niteliği taşıyan söz konusu bu iki yasa üzerinde durmak 
önemlidir. 1930 yılında çıkartılan 1580 sayılı kanun, yapıldığı dönem itibariyle 
cumhuriyetin ilk yıllarına rastlamaktadır. O dönem için isabetli ve geleceğe dönük 
olarak tasarlanan bu yasanın şekillenmesinde, döneme damgasını vuran iki önemli 
ilke önemli rol oynamıştır. Bunlardan ilki “devletçilik” olup, bu ilke gereğince 
imtiyazlı şirketlerce yürütülen su, elektrik, kent içi ulaşım gibi beledi nitelikli 
hizmetler ilk olarak devletleştirilmiş ardından da bu yasa gereği belediyelere 
devredilmiştir. İkinci ilke “çağdaş uygarlık düzeyi” hedefini yakalamak olmuştur ki, 
bu ilkenin de ilgili kanuna yansıması batılı tarzda kentsel alanlar oluşturmak 
amacıyla sanatsal içerikli hizmetlerin belediyelere verilmesi biçiminde olmuştur.264 
1930’lardan 1980’lere kadar ülkemizde anayasalar da dahil olmak üzere diğer 
kanunlarda değişimler yapılmasına rağmen, bu kanun ufak değişimlerin dışında 
köklü değişimlere uğramamıştır. Kaldı ki günün ihtiyaçlarının sürekli arttığı ve 
                                                 
263 Hüseyin AKSU, “Belediyelerin 1994 Yılında Genel Durumu”, Yeni Türkiye Dergisi, Yönetimde 
Yeniden Yapılanma Özel Sayısı, Yıl:1, S:4, 1995, s.459-460. 
264 Bilal ERYILAMAZ, Kamu Yönetimi, Akademi Kitabevi, İzmir 1995, s.340-346. 
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değiştiği, ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik olarak yeni açılımlara kapılarını 
araladığı bu dönemde artık bu kanunun yetersiz kalacağı açık hale gelmiştir.  
Türkiye 1980’li yıllarda ekonomik olarak yeni bir dönüşüm içerisine 
girmiştir. Dışa dönük sanayileşme ve liberalleşme politikalarının yönlendirdiği 
ekonomi politikaları, 24 Ocak kararlarıyla başlamış ülkenin gelişmişlik düzeyi 
açısından daha ileri aşamalara hızlı bir şekilde geçmesi hedeflenmiştir. Böyle bir 
sanayileşme stratejisi sayesinde, ülkenin ihracat gelirleri artacak ve bu artış sayesinde 
elde edilen gelirler, ülkenin sanayileşmesine dolayısıyla gelişmiş ülkelerin ekonomik 
gelişmişlik düzeylerine ulaşmasına katkı sağlayabilecektir.265 24 Ocak kararları ve 
sonrasında uygulanan politikalar sadece bir istikrar paketini değil, serbest piyasa 
mekanizmasının güçlenebilmesi için devletin ekonomiye olan müdahalesinin 
asgariye indirilmesini, rekabeti engelleyen uygulamaların ortadan kaldırılmasını ve 
ekonominin uluslar arası piyasalara açılmasını amaçlayan266 bir dönüşümü de ifade 
etmektedir.  
1980’li yıllar, refah devleti anlayışının yerini liberalizmin aldığı ve aynı 
zamanda küreselleşme sürecinin hız kazanarak etkilerinin ülkemizde belirginleştiği 
yeni bir dönemdir. Elbetteki ekonomik alanda yaşanmaya başlayan bu değişim, 
uzantılarını yönetsel alana da taşımış, ülkemiz kamu yönetimi anlayışında da çeşitli 
paradigmalar gözlenmiştir. Bir taraftan küreselleşme bir taraftan da yeni liberalizm, 
ulus devlet anlayışında görev ve yetki açısından çeşitli çözülmelere yol açmıştır.267 
Başta batılı ülkelerde olmak üzere 1980’lerin ortalarından itibaren Türkiye’de de 
iktidara gelen yeni liberal düşünce akımı, yerel yönetimleri ve bu arada belediyeleri 
büyük ölçüde etkilemiş, belediyelerde “desentralist” (yerelleştirilme) eğilimlerin 
yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu süreç Türk belediye sisteminde, büyük şehirlerde 
örgütsel çeşitliliğe gidilmesini, imar planlama yetkisinin desentralizasyonunu, 
bireysel konut sisteminin önem kazanmasını, belediyelerin mali ve istihdam 
yapılarında değişiklikler ve belediyelerde alternatif hizmet sunma yöntemlerinin 
                                                 
265 Hakan KUM, “1980 Sonrası Türkiye Ekonomisindeki Başlıca Gelişmeler”  
<http://iibf.erciyes.edu.tr/akademik/kum/turkeko.htm >  (24052005) 
266 Mehmet AKTEL, Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım,Ankara ,Temmuz 
2003, s.208. 
267 AKTEL, s.38. 
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çeşitlenmesi gibi çeşitli eğilimlerin doğmasına da yol açmıştır.268 Bu çerçevede 
1980’li yılların başlarından itibaren başta Fransa olmak üzere İngiltere, Almanya gibi 
gelişmiş ülkelerde çok sayıda küçük belediyenin birleştirilerek, daha az sayıda ve 
etkin belediye kurulması yoluna gidilmiştir.269 Bu eğilim, Türkiye’de de büyükşehir 
belediye sisteminin kurulmasıyla somutlaşmıştır. 1982 Anayasası’nın da sağlamış 
olduğu temelle, 1978 yılında İmar ve İskan ve İçişleri Bakanlıklarının ortaklığı ile 
1980 yılında “Büyükkent Birliği Yasa Tasarısı” adını taşıyan yasa tasarısı 
hazırlanmıştır. 8 Mart 1984 yılında yürürlüğe konulan 195 sayılı kanun hükmünde 
kararnameyle de Büyükşehir Belediye Yönetimi düzenlenmiştir. Aynı kanun 
27.6.1984 yılında 3030 sayılı kanuna dönüştürülerek, aralık 1984’te yürürlüğe 
girmiştir.270 Böylece bu yasayla, 1580 sayılı yasanın, bir yerde belediye 
kurulabilmesi için gerekli nüfus alt sınırına (2.000) ulaşmış bir beldeyle, nüfusu bir 
milyon ve daha fazla olan yerleri aynı yasa hükümlerine tabi kılması, hızla büyüyen 
ve bu büyümeyle artan kentsel sorunların çözümü için alternatif bir çözüm olarak, 
belediye hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, düzenli kentleşmenin 
gerçekleştirilmesi ve yerel halkın hizmetlere daha etkin katılımı amacıyla büyükşehir 
belediye sistemine geçilmiştir.271 Büyükşehir belediyesi düzenlemesi ile Türk yerel 
yönetim sistemi çeşitlenmiş ve aynı belde sınırları içinde büyükşehir ve ilçe 
belediyesi olmak üzere iki yeni örgütlenme tarzı ortaya çıkmıştır. Büyükşehir, 
belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri, ilçe belediyesi ise, büyük 
şehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri ifade etmektedir.  
Büyükşehir belediye sistemi yürürlüğe girmesi ile birlikte bazı demokratik 
gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Daha önceleri merkezi yönetime bağlı olarak 
çalışan imar müdürlüklerinin büyükşehir belediyesine bağlanması ve büyükşehir 
belediyesi bünyesinde kurulan eşgüdüm kuruluşları (Alt yapı Koordinasyon Merkezi 
ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi gibi), yerel demokrasi ve özerkliği güçlendiren 
gelişmeler olarak değerlendirilebilir.272 Ancak belediyeler arası görev ve yetki 
                                                 
268 Halil İbrahim AYDINLI, “1980 Sonrası Türk Belediye Sisteminde Yeni Liberal ve Desantralist 
Eğilimler”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5), 2003/1, ss. 73-86.  
269 AYDINLI, s.76. 
270 R.Erdem ERKUL, “Özal Döneminde Yerel Yönetim  Düzenlemeleri”, 
<http://www.erdemerkul.com/turgut.htm 01.02.06 >(27.05.2005) 
271 Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Yayınları, Adapazarı 2000, s.147. 
272 Kemal GÖRMEZ, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, Ankara 1997, s.143.  
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paylaşımı söz konusu edildiğinde, her ne kadar Büyükşehir belediyelerinin ve ilçe 
belediyelerinin görevleri ilgili kanunun 6.maddesinin (a) ve (b) bendlerinde 
sıralanmasına rağmen, inşaat ruhsatlarının verilmesi, zabıta denetimlerinin 
gerçekleştirilmesi, taşınmaz mülkiyetlerinin belediyeler arasındaki dağılımı vb. bir 
çok alanda iş bölümünün belirsiz kalması, ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi 
arasında gerilimlere yol açmıştır.  
3030 sayılı kanun ile Türkiye’de anakent yönetimine geçilmesiyle belediye 
yönetiminde “hizmet etkinliği” ve “yerel demokrasi” hedeflenmiş273 ancak bu 
hedeflere tam anlamıyla ulaşılamamıştır. Örneğin, anakent belediyesi organlarından 
belediye encümeninde yasanın 13. maddesine bakıldığında seçilmiş üye 
bulunmamaktadır. Yerel demokrasi denildiğinde akla gelen ilk şeyin, halkın karar 
süreçlerine doğrudan ya da temsilci aracılığı ile etkin katılımı olduğunu 
düşündüğümüzde bu maddenin bu düşünce ile örtüşmediği görülmektedir.274 Yine 
17. maddede yer alan belediye başkanı adına bir çok yetki kullanabilen genel 
sekreterin İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanması, madde 14.de belediye başkanlarına 
meclisin kararlarını yeniden gözden geçirilmesini isteme hakkının verilmiş olması 
yerel demokrasi ile bağdaşmamaktadır.275 Son olarak, anakent belediye başkanının 
ilçe belediyelerince sunulan hizmetlerin, etkinliğini sağlamak adına çeşitli önlemler 
alabilme hakkına sahip olup ayrıca anakent belediye meclisinin ilçe belediyelerin 
kendi aralarında ya da anakent belediyesi ile uyuşmazlık durumunda düzenleyici ve 
yol gösterici bir sorumluluk üstlenmiş olması da, yerel demokrasi ve yerel özerklik 
ile bağdaşmamaktadır.276  
Son olarak 3030 sayılı yasa ile belediyelerin nüfus, coğrafya, ekonomi, 
toplumsal yapı ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmadan ve bölgesel 
gelişmişlik düzeylerine bakılmadan aynı görev, yetki ve sorumluluklarla donatılması, 
tümüne aynı gelir kaynaklarının ayrılması, elbette kimi belediyelerin gelişmesine ve 
nitelikli hizmet sunmasına imkan sağlarken kimi belediyeler içinde tersi bir sonuç 
yaratmıştır.  
                                                 
273 GÖRMEZ, s.143. 
274 EKE ,s. 53. 
275 GÖRMEZ, s.144; Ruşen KELEŞ, Türkiye’de Kent Yönetimi, Ankara, 1988, s.29. 
276 GÖRMEZ, s.145. 
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Sonuçta 3030 sayılı kanunun Türkiye’de demokratikleşme adına atılan 
adımlardan birisi olmasına rağmen, 1984 sonrasında ülkemizde genel görünüm 
merkeziyetçi anlayışın devam etmesi yönünde olmuştur. Belediyelerin sunmuş 
olduğu hizmetlerde etkinlik ve halkın memnuniyeti sağlanamamış olup, belediyelerin 
hizmet yönetimlerine dair söylemler ve eleştiriler özellikle 2000’li yıllarda oldukça 
artmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ekonomi ve yönetim alanlarındaki değişim, 
özel sektörün rekabetçi yapısı ve kaydettiği ilerlemeler, toplumsal eleştiri ve değişim 
talebi ile sivil toplumun gelişimi gibi faktörler, yönetim anlayışı etkileyerek, yönetim 
yapılarında ve klasik bürokratik yapılarda köklü bir yeniden yapılanmayı gündeme 
getirmiştir.277  
 Ülkemizde bu durum etkilerini yeni bir reform çabasına gitme yönünde 
göstermiş ve 2004 yılında Kamu yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Temel 
İlkeleri Hakkında Kanun’un çizdiği çerçeve içerisinde, belediyelerin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu oluşturulmuştur. 5393 sayılı kanun, kamu yönetiminde  etkinlik, 
verimlilik, katılım, çoğulculuk, saydamlık, hesap verebilirlik gibi anlayışların 
bulunması gereğinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Genelde bu amaç, yerel 
yönetimlerde belediyelere daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynak verilerek aynı 
zamanda katılımı arttırmak, demokrasiyi işler hale getirmek, yerel halkın 
hizmetlerden memnuniyetini sağlamak olarak yansımıştır. Kanunun oluşturulma 
nedenleri, yönetsel ve hizmette etkinlik açısından yapılan eleştirilerin önemli ölçüde 
dikkate alındığını göstermektedir. KYTK kapsamında oluşturulan 5393 ve 5216 
sayılı kanunlar, yerel yönetim sistemi açısından önemli ve olumlu değişimler 
taşımaktadır. Bunlar arasında; merkezi yönetim küçültülerek yerel yönetimlerin 
görev ve yetkileri arttırılarak güçlendirildiği, eski kanunların aksine yerel 
yönetimlerin görevlerinin genel olarak düzenlenmesi, merkezi yönetimin yerel 
üzerindeki etkisinin azaltılması, belediye meclisi kararlarının kesinleşmesi için 
mahallin en büyük mülki amirinin onay şartının kalkması, belediye meclisinin fesih 
nedenlerinin azaltılması, yine belediye meclisinin karar alma usullerinin 
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kolaylaştırılması, bütçenin kesinleşmesi için kaymakam ve valinin onayının 
kaldırılması gibi düzenlemeler sayılabilir.  
1.2.3.2. Hızlı Kentleşme ve Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış  
Ülkemizde nüfusun hızla artışına ve kırsal alanlardan kentlere göçe paralel 
olarak yerleşim yerlerinin sayılarında ve nüfus yoğunluklarında önemli değişimler 
gözlenmiştir. Bunlardan en önemlisi, kentsel yerleşim alanlarının sayılarındaki artış 
olmuştur. Bu hızlı artışta, 1580 sayılı kanunun 7.maddesi (a) bendinde, gerekli şartlar 
yerine getirildiğinde nüfusu ne olursa olsun il ve ilçe merkezlerinde ve nüfusu 
2000’den fazla olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabileceğinin öngörülmüş 
olması da, önemli bir paya sahiptir. Ülkemizde belediye teşkilatlarının merkezden 
sağlanan yardımlarla destekleniyor olması, köy yönetimlerine belediye olma yolunda 
ivme kazandırmış ve böylelikle kentler çevresinde çok sayıda belediye 
kurulmuştur.278 Belediye olma yolunda köy yönetimlerini tek taraflı olarak 
eleştirmek adil değildir. Bu konuda siyasilerinde özellikle çok partili siyasal yaşamla 
birlikte, yerel demokrasi adına böylesi bir çabanın içinde oldukları da 
unutulmamalıdır.  
Hızlı şehirleşme, şehir ölçeğinde büyük değişimler yaratmıştır. Ülkemiz hem 
kentleşme hem de nüfus artış oranı açısından en yüksek oranlara sahip ülkeler 
arasındadır. 2000 yılı kesin nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkemizin nüfus bilgileri 
DİE’nün verilerine göre şöyle özetlenebilir.279 
¾ Türkiye'nin toplam nüfusu 67 803 927, şehirlerin (il ve ilçe merkezleri) 
nüfusu 44 006 274, köylerin nüfusu ise 23 797 653'tür. 
¾ 1927 yılında yaklaşık 13 milyon 600 bin olan nüfusumuz 73 yılda beş kat 
artış göstermiştir.  
¾ Nüfusumuz 1927-1935 döneminde yılda ortalama 314 bin kişi artarken  
1990-2000 döneminde yılda ortalama 1 milyon 133 bin kişi artış göstermiştir. 
                                                 
278 Zerrin Toprak KARAMAN, Kent Yönetimi ve Politikası, 3. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir 
1995, s.66. 
279 <http://www.die.gov.tr/nufus_sayimi/2000Nufus_Kesin1.htm> (03.05.06) 
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¾ 1927-1950 döneminde şehirlerde bulunan nüfusun oranı önemli bir değişim 
göstermemiş, 1950 yılından sonra şehirlerde bulunan nüfusun oranı hızla 
artmıştır.  
¾ Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfus, köylerde bulunan nüfusa göre çok 
büyük bir hızla artmaktadır. 1990-2000 döneminde şehirlerde bulunan 
nüfusun yıllık artış hızı binde 26.8 iken köylerde bulunan nüfusun yıllık artış 
hızı binde 4.2'dir.  
¾ 1927-2000 dönemi dikkate alındığında, ülkemizde 1985 yılından sonra 
şehirlerde bulunan nüfusun köylerde bulunan nüfustan daha fazla olduğu bir 
dönemin başladığı görülmektedir.  
¾ Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfusun oranı son on yılda önemli artış 
göstererek 1990 yılında yüzde 59 iken 2000 yılında yüzde 64.9'a 
yükselmiştir. 
¾ Ülke genelindeki nüfusun yüzde 26'sının bulunduğu Marmara Bölgesi en 
fazla nüfusa sahip iken, nüfusun yüzde 9'unun bulunduğu Doğu Anadolu 
Bölgesi en az nüfusa sahiptir. 
¾ İllerin şehir nüfus oranları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 81 ilin 
55'inde nüfusun çoğunluğu şehirlerde bulunurken, 26 ilde nüfusun çoğunluğu 
köylerde bulunmaktadır. 
2005 yılı verilerine göre, 2005-2010 yılı tahmini verileri ise, nüfus artış hızı 
ve nüfus olarak sırasıyla %13.5 ve 75338 olarak belirtilirken, 2035-2040 yılları 
arasında nüfusun 97924 olacağı öngörülmektedir. Söz konusu bu artış yerleşim 
birimleri açısından kentlerde yoğunlaştığı için, nüfusu bir milyonun üzerinde olan 
kent sayıları da giderek artmaktadır. Günümüzde nüfusun yoğunlaştığı bölgeler 
sıralamasında bir milyonun üzerindeki nüfuslarıyla, İstanbul (9.874.877), Ankara 
(3.466.496), İzmir (2.711.838), Bursa (1.428.990), Adana (1.235.123) ve İzmit 
(1.089.256) başı çeken illerimizdir.  Bu akışın büyük kentlerde yarattığı sorunlar 
özellikle aşağıda sıralanan alanlarda yoğunlaşarak, yerel idareleri de oldukça 
zorlamaktadır.280   
                                                 
280 TÜSİAD, Yerel Yönetim Sorunlar Çözümler, s.73-74. 
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¾ Planlama, imar, kent toprağının kullanılmasında aksaklıklar ve bunların 
yarattığı kontrolsüz büyüme, 
¾ Konut ve arsa yetersizliği, 
¾ Kentsel toprak rantı, 
¾ Kent-içi ulaşım yetersizliği, 
¾ Alt yapı ve diğer beledi nitelikli hizmetlerin arzu edilen boyutlarda 
sunulamaması, 
¾ Kent kimliği sorunu, 
¾ Toplumsal huzursuzluklar ve güvenlik, 
¾ Çevre kirlenmesi 
Nüfus artış hızı ve kentleşmeye paralel olarak, halkın hizmet beklentileri de 
doğal olarak artmakta, daha teknik ve karmaşık hale gelmektedir. Mevcut teknik, 
donanım ve sınırlı mali kapasite ile belediyelerin bunların üstesinden gelmesi de 
zorlaştıkça, hizmetlerde kalite, hizmet memnuniyeti gibi etkinlikle ilişkili doyumlar 
sağlamak bir yana belediyeler, sorumluluğu altındaki hizmetlerini asgari öçlülerde 
yerine getirmeye çalışır hale gelmişlerdir. Böylesine giderek ağırlaşan sorumlukları 
karşılayabilmek, pahalı yatırımları, ekipmanı ve yetenekli uzman personel 
istihdamını gerektirmektedir.281 Sonuçta, şehir nüfusunun artışına paralel olarak 
kamu hizmetlerini sunabilecek yatırımlar aynı ölçüde gerçekleştirilememektedir. 
Buna ek olarak artan belediye sayısı, merkez belediye- çevre belediyeleri arasında 
çelişkilerin doğmasına da zamanla yol açmıştır. Gelişmiş ülkelerin metropoliten 
alanlarında merkez belediyenin geliri, merkezin tüm olanaklarından yararlanan 
kişilerin vergileri bulundukları çevre yerel birimlerinde toplandığı için az olmaktadır. 
Ülkemizde ise bu durumun tam tersi olduğunu gösteren İstanbul gibi metropoliten 
alanlar mevcuttur.282  
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1995, s.40. 
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1923 yılından günümüze kadar belediye sayılarındaki artış ve azalışlar tablo 
4’de verilmiştir.283  
        Tablo 4: 1923-1998 Yılları Arasında Belediye Sayılarındaki 




















1998 yılında 65 il, 15 büyükşehir, 793 ilçe ve 2.265 belde sayısına 
ulaşılmıştır. 1998 sonrasından günümüze kadar mahalli idare birimlerinin sayıları, 
Bakanlıktan bilgi edinme kanunu gereğince alınan rakamlar doğrultusunda aşağıdaki 
gibi gösterilmektedir. 
Tablo 5:1999-2006 Yılları Arası Mahalli Birimler (Sayı) 





1999 65 15 793 21 56 2265 3215 
2000 65 16 792 31 58 2254 3216 
2001 65 16 792 31 58 2254 3216 
2004 65 16 792 31 58 2263 3225 
2006 65 16 749 283 101 2011 3225 
Bu tablo, bir anlamda belediyelerin sunduğu hizmetlerde etkinlik ve 
verimlilik sağlanamamasının da göstergesi olmaktadır. Belediyenin gelirleri sabit 
yahut ufak değişimlerin dışında büyük artışlar göstermezken, hizmet götürdüğü 
alanın genişlemesi başka bir anlatımla hizmet talep edenlerin sayısındaki artış ve 
taleplerdeki çeşitlenmeler elbette ki yeterli olarak karşılanamamıştır. Sonuçta, hizmet 
her ne olursa olsun sunulmaya çalışılırken elde edilen verim ve kalite de düşük 
olarak ortaya çıkmıştır. Çeşitli politik kaygılarla belediye sayılarının arttırılması ve 
                                                 
283 Hasan CANPOLAT, Cumhuriyetin 75. Yılında Rakamlarla Mahalli İdarelerimiz, İç İşleri 
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bu yolla güçsüz bir çok belediyenin oluşturulmasının, ülkede ne demokrasiyi ne de 
arzu edilen yerel demokrasiyi sağlamayacağının284 fark edilmiş olması önemli bir 
gelişmedir. Ayrıca, kamu yönetimi alanında yeniden yapılanma söylemlerinde 
bahsettiğimiz göstergelerin de katkısıyla, yeni belediye kanununda bu eksikliklerin 
giderilmesi yönünde düzenlemelere yer verilmiştir. 
5393 sayılı kanunun 2. maddesinde, il ve ilçe merkezleri hariç, belediye 
kurulması için gereken nüfus sayısı 2000’den 5000’e çıkarılmıştır. Bu 
düzenlemedeki en önemli hedef, hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde 
yürütülerek kaynak israfının önlenmesidir. Ayrıca yine ilgili kanunda, içme ve 
kullanma suyu havzalarında, sit ve diğer koruma alanlarında bu alanları daha iyi 
korumak amacıyla belediye kurulamayacağı hükmü de yer almaktadır. Son olarak 4. 
madde ile, belediye hizmetlerinin etkili, verimli ve ekonomik olarak ve koordinasyon 
içinde yürütülmesi amacıyla, bir belediyenin meskun sahasına 5000 metreden daha 
yakın yerleşim yerlerinde belediye kurulamayacağı da belirtilmiştir. 
Yukarıdaki maddelerden, söz konusu belediye kanununun hizmet etkinliği 
konusunda önemli bir engel teşkil eden hızlı ve güçsüz belediyeleşme sorunu için 
çözüm getirici nitelikte olduğu söylenebilir. Ancak geçmişte ülkemizde “geçici 
nüfus” yolunu kullanarak belediye olma faaliyetlerinin yürütülmüş olduğu285 
gerçeğinin unutulmaması gerektiğini, bu faaliyetlerin engellenmesi için merkezi 
yönetimin takibinin önemli olduğunu, vurgulamamız gerekmektedir.             
1.2.3.3. Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği 
Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler genel olarak siyasi, 
ekonomik ve idari olmak üzere üç çeşittir. İki otorite arasında sağlıklı ilişki 
kurulması ve koordinasyon sağlanması için öncelikli olarak yerelin nerede 
olduğunun belirlenmesi ya da nereye konumlandırılması gerektiği sorusunun 
cevaplanması gerekmektedir. Bu konuda iki yaklaşım söz konusudur. Bunlardan ilki, 
yerelin, merkezi yönetimin bir uzantısı ya da temsilcisi olduğu, ikincisi ise yerel 
                                                 
284 Ruşen KELEŞ, “Yerel Demokrasinin Neresindeyiz”, Yeni Türkiye Dergisi, Yönetimde Yeniden 
Yapılanma Özel Sayısı, Yıl:1, S:4, 1995, s.70. 
285 TOBB, Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması (Yerel Yönetimler Reformu) ÖİK 
Raporu, TOBB Genel Yayın No:303, Ankara  1996, s.120. 
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yönetimin, merkezi yönetimin ortağı olduğudur.286 İlk yaklaşım yerel idareyi, 
merkezin taşradaki temsilcisi olarak görmekte ve görevinin de merkezi yönetim 
tarafından alınan karar ve politikaları etkin ve verimli biçimde uygulamak olarak 
düşünmektedir. Bu yaklaşımın merkezi yönetime biçtiği rol, yetkinin ve hizmetin 
sahibi olmak iken, yerele biçtiği rol karar ve politikaları yerine getirmek 
biçimindedir. İkinci yaklaşım olan ortaklık yaklaşımı ise, her ne kadar merkezi yerel 
idarenin üzerinde konumlandırsa da, yerel idare merkezin bir uzantısı olarak 
düşünülmemektedir. Burada yönetimin rolü ulusal düzeyde politika belirlemek 
olurken, yerel idareyi de kendisine görev devri yapılmış bir idare olmaktan 
çıkarmaktadır. Bu yaklaşımlara ek olarak, merkez ile yerel arasındaki ilişkilerin 
vekil-müvekkil ilişkilerine benzediği ileri sürülen vekalet yaklaşımı ve temsilcilik ile 
ortaklık teorisinin karması olarak oluşturulmuş, yerel ve merkezin eşit ve aynı 
konumda görüldüğü denge yaklaşımı da mevcuttur.287 
Merkez ve yerel idareler arasındaki koordinasyon sorununa iki yönetim 
arasındaki siyasi ilişki noktasından bakıldığında, temel sorunun merkezi 
hükümetlerin yerel yönetimleri rakip olarak görme eğiliminden kaynaklandığı ileri 
sürülebilir.288 Belediyeler yerel politika kulislerinde etkindirler. Merkezden 
bağımsızlığı artmış bir belediye sistemi içinde merkezi politikacı, yerel politika 
kulislerinde etkinliğini kaybedecektir. Merkeze olan bağımlılık artıkça söz konusu bu 
etkinlikleri artacağı için, ülkemizdeki siyasal süreç daima merkezileşme eğilimi 
içinde olmuştur.289  
Mali ilişkiler açısından ise, merkezin, yerele bütçeden aktarılan paylar 
üzerinde oynama yetkisine sahip oluşu, kimi zaman yerel birimler için siyasi kaygılar 
nedeniyle kötü amaçlarla kullanılabilmektedir. Burada oluşacak olası suiistimallere 
                                                 
286 V. K.BİLGİ, “Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri Üzerine Teoriler”, ÇYYD, C:7, S:2, 
Nisan 1998, s.27; ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, s.174-176; DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden 
Karşılanması, ÖİK, DPT Yayın No:2245, Ankara, Ocak 1991, s.31; Muhammed KÖSECİK ve İsa 
SAĞBAŞ, “Tarihsel Bakış Açısıyla Türkiye’de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri”, (Editör: 
Nagehan Talat ARSLAN), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, 
s.112. 
287 Abdülkadir MAHMUTOĞLU, “Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkilerinin Kavramsal 
Çerçevesi, Yeniden Yapılandırılması ve Temel İlkeleri”, TİD, Yıl:76, S:445, Aralık 2004, s.223-224. 
288 Davut DURSUN (Editör), Belediye Yönetimi ve Belediyecilik, “Nasıl Bir Merkezi Yönetim, 
Nasıl Bir Yerel Yönetim?”, İlke Yayıncılık, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul, Ocak 2004, 
s.69. 
289 TEKELİ ve GÖLÜKSÜZ,s. 9. 
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karşın, yerel  yönetimlerin gelirlerinin güvence altına alınacağı yasal düzenlemelerin 
yapılması ve bunlarında anayasada yer alması bir önlem olarak düşünülebilir.290 Son 
olarak koordinasyon sorunlarına yol açabilecek sıkıntıların bazıları da idari 
ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Ülkemiz yönetsel sistemi merkezi, yerel üzerinde 
güçlü kılacak bir aracı merkezi yönetim lehine tanımaktadır. “İdari vesayet” olarak 
tanımladığımız bu araç, merkezin yerel üzerindeki denetimi olup, “hukuka 
uygunluk” ilkesiyle sınırlandırılmayarak “yerindelik” ilkesini de öngörmektedir. Bu 
ilkenin gerekliliği ise, vesayet denetiminin amaçlarında yer alan “toplum yararının 
korunması” ve “mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” öğretilerinden 
kaynaklanmaktadır. “Toplum yararının korunması” ilkesi için, herkes tarafından 
kabul görmüş bir ölçüt olmadığı için, vesayet denetimini hiyerarşik bir kontrol 
biçimine dönüştürülerek, Avrupa Şartının izin vermediği bir durum olan yerel 
makamların şahsi çıkarlara göre denetlenmesi gibi bir duruma yol açabilir.291 
“Mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” ilkesi için ise, mahalli halka uzaktaki 
yönetimden ziyade yerel idarenin daha başarılı olacağı açıktır. Kaldı ki, bu ölçütte 
yer alan yerel ve ortak ihtiyaçların diğer ihtiyaçlardan nasıl ayırt edileceği konusunda 
da anayasada bir düzenleme bulunmamaktadır. Burada sunulan hizmetlerin sağladığı 
yararın mekansal dağılımı ve hizmetin ekonomik olarak üretilebilme büyüklüğü 
kriterleri dikkate alındığında, hizmetin, ilgili bölgenin yerel yönetim birimi 
tarafından yürütülmesi  gerekecektir.292 Sonuçta yerindelik denetimi için öne sürülen 
söz konusu ilkelerin, çok sağlam temellere oturmadığı ortadadır. İşte bu açıklamalar 
noktasında, toplum yararı ve ihtiyaçlarının farklı algılanabilirliği, keyfi uygulamalara 
yol açabilecek nitelikte olduğu aşikardır. Bu olumsuzlukları gidermek için, söz 
konusu denetimin “hukuka uygunluk” ile sınırlandırılması ve eşit olmayan güçler 
arasındaki ilişkinin açık olarak ortaya koyulması önem arz etmektedir. 
Ülkemizde merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiye genel 
olarak bakıldığında, merkez-çevre kavgası olarak şekillendiği görülmektedir. 
Yönetim merkeziyetçi geleneği ile her zaman politika üreticisi, belirleyici ve 
uygulayıcısı rolünü üstlenirken, çevre kavramı içersinde değerlendirdikleri yerel 
                                                 
290 DURSUN, “Nasıl Bir Merkezi Yönetim, Nasıl Bir Yerel Yönetim?”, s.70. 
291 Ruşen KELEŞ, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye”, Uluslararası Seminer 
“Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler” 27-30 Mart 2003, İstanbul, s.17. 
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1994, s.33. 
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yönetimleri, politika belirleme sürecinin dışında tutarak, kendisine çizdikleri sınırlar 
içinde hareket etmeye mecbur tutulan bir birim olarak görmüşlerdir.293 
Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlanabilmesi 
ve böylece hizmetler hangi birim tarafından sunulursa sunulsun her iki birim için 
etkin sağlanabilmesi adına, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda 
işbirliği, bütünlük, süreklilik ve yerinden yönetim esas alınacak biçimde esnek bir 
ilişki oluşturulması gerekmektedir.294 
Ayrıca  merkez ve yerel arasında yukarıda bahsedilen ilişkilere kaynaklık 
eden görev bölüşümü sadece merkez ve yerel arasında değil, aynı zaman da 
belediyeler arasında yaşanan sorumluluk alanına girme\girmeme ikilemlerinin 
çözülmesinde de etkili olacaktır. Merkez-yerel arasında sağlanacak işbirliği ile, 
kaynak israfının önüne geçilebileceği gibi, üretilen hizmetlerde de kalite sağlanarak, 
hizmet götürülen kitlelerde tatmin elde edilebilecektir.  
Merkez ve yerel arasında koordinasyon sorunlarının temelinde, yukarıda ifade 
etmeye çalıştığımız gibi merkezin yereli nasıl görmek istediği yatmaktadır. 
Merkezin, merkeziyetçi geleneği ile tüm kaynakların tasarruf yetkisini elinde tutarak, 
yereli rakip görme eğiliminden kaynaklı yerelin güçlendirilmesine taraf olmaması, 
iki yönetim arasında olası işbirliğini engelleyecektir. İyi bir işbirliği ve ilişkilerin 
sağlıklı ilerlemesi, yönetimlerin kendi aralarında varacakları uzlaşma ile mümkün 
olacağı için, söz konusu sıkıntıların aşılmasında merkez-yerel arasında uzlaşma 
sağlanmasına yönelik tedbirler olarak; sınırların belirlenmesi, görev ve yetki 
bölüşümlerinin hizmete etkinlik kriterleri doğrultusunda yapılması, yerelin hizmet 
yükümlülüğü ile orantılı olarak mali açıdan güçlendirilmesi ve olası suiistimallerin 
önlenebilmesi adına yasal çerçeve ile bunların korunması, düşünülebilinir. Bu temel 
varsayımlara ek olarak hem merkezin hem yerelin, çağın gerektirdiği yönetim 
yapıları haline getirilmeleri, birimlerin kendi içerisinde amaç ve görevlerinin açık 
olarak ortaya koyulması, yine kurum içerisinde etkin bir iletişim ve bilgi akış ağının 
oluşturulması ve yönetimlerin  kendi bünyelerinde etkin insan kaynağı barındırmaları 
gibi düzenlemelerin de, koordinasyon sorunlarının aşılmasında etkili olacağı 
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kanaatindeyiz. Söz konusu düzenlemelerin bir kısmını KYTK kapsamına alındığını 
görmekle birlikte, uygulamaya koyulması ve işlerlik kazanmalarının ancak yönetsel 
zihniyetler tarafından benimsenmesiyle mümkün olacağını da belirtmek yanlış 
olmayacaktır. 
1.2.3.4. Görev Bölüşümü Sorunu 
Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında var olan ilişki ülkeden ülkeye, 
ülkelerin sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel ve tarihi özelliklerine göre değişiklik 
gösterir. Ülkemizde de merkez ve yerel arsındaki ilişki daha ziyade merkez lehinde 
olup, her iki yönetim arasında idari ve mali paylaşım söz konusudur. Ülkemiz 
açısından söz konusu bu paylaşımı gerektiren çeşitli sebepler mevcuttur. Bunlar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir.295 
¾ Yerel yönetimlerin içinde bulundukları alanın coğrafi, tarihi, kültürel şartları 
gelirlerinin fazla ya da az olmasını etkilemektedir. Gelirlerin yetersiz kaldığı 
alanlarda, kamu hizmetlerinin de gereğince ifası zor olmaktadır. Bu nedenle 
de bu dengesizliklerin aşılabilmesi adına idari ve mali bir paylaşım gerekli 
olmaktadır. 
¾ Kamu hizmetlerin ülke genelinde görülmesi esnasında bölgeler arası 
dengesizlikler mevcut olduğu için, kırsal alanlardan kentlere doğru yoğun göç 
yaşanmaktadır. Bu göçle bu tip kentlerde artan nüfus bu paylaşımı 
etkilemektedir. 
¾ Bu paylaşımı gerekli kılan en önemli sebeplerden biri olarak, merkez ve yerel 
arasında görev ve yetki çatışmasını önlemek gösterilmektedir. Bir kamu 
hizmetinin birden fazla otoritenin yetkisine verilmesi ile yetki çatışması 
doğabileceği gibi, böylesi bir paylaşımın olmadığı durumlarda bazı kamu 
hizmetlerinin hiçbir yönetim tarafından üstlenilmemesi gibi bir sorunda 
çıkabilecektir. 
¾ Yine önemli bir neden, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını 
sağlama amacıdır. Söz konusu paylaşım bu amacı gerçekleştirerek, kaynak 
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¾ İdari ve mali paylaşım bölgeler arasındaki kaynak göçlerini engelleyecek ve 
kaynak dağılımını dengeleyecektir, yani kaynak sapmaları önlenmiş olacaktır. 
Böylece, bölgelerde eşit ya da asgari standartlarda hizmet sunulabilme imkanı 
sağlanacaktır. 
¾ Zamanla devletin fonksiyonlarındaki artışlar elbette devletin harcamalarını da 
arttırmıştır. Bu değişimlerin yerel yönetimlerin hizmet ve harcamalarına da 
yansıyacağı düşünüldüğünde, idari ve mali paylaşım gerekli olmaktadır. 
1930 tarihli belediye kanunu merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 
görev bölüşümünde “liste yöntemini” benimsemiş ve belediyeler için 76 kalemden 
oluşan bir görev listesi hazırlamıştır. Bu görevler belediyelerin gelir durumlarına 
göre “zorunlu” ve “ihtiyari” olarak kümelendirilmiştir. Cumhuriyet dönemine ait 
yasalar içinde belediyelere en geniş görev alanı çizen kanun 1580 sayılı kanun 
olmuştur296 ki bunda, cumhuriyet döneminde çağdaş kent arayışı önemli bir etkendir. 
Ancak 1930’lu yıllarda belediyeler için çizilen bu geniş görev yelpazesinde sağlık, 
sosyal ve kültürel hizmetleri gibi çeşitli alanlarda kaynak yetersizliğinden dolayı 
merkezi yönetime devir etmek suretiyle daralmaya gidilmiştir.297 Belediyeler için 
başlayan bu daralma eğilimi, II. Dünya savaşı sonrasında yoğunlaşmıştır ki bununda 
nedenleri, refah devlet anlayışının ülkemize de yansıması, teknolojik gelişme ve hızlı 
kentleşmedir.298  
Belediyeler söz konusu bu daralmaya 1970’li yıllardan itibaren tepki 
göstermeye başlamış ve 1984 sonrasında belediyelerin kaynak ve yetki bakımından 
güçlendirilmelerine çalışılmıştır. Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında yetki ve 
görev bölüşümü yahut belediyelerin güçlendirilmesine yönelik çeşitli yasal 
düzenlemelerle, çeşitli hizmetler merkeze tamamen bırakılırken bazı hizmetler 
merkez ve yerel idarenin ortaklığında yürütülür hale getirilmiştir. Ancak bu durum 
bazı hizmetler konusunda belediyelerin sorumluluk alanına girmesine rağmen 
merkezi yönetimce yapılmasını beklemeleri yahut sorumluluk alanına girmeyen bazı 
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hizmetler için de çeşitli faaliyetlere girmeleri gibi oldukça karmaşık bir tablo 
yaratmıştır.299   
Ülkemizde kamusal hizmetlerin merkez ve yerel arasında bölüşümünde 
anayasal bir ölçüt olmasına karşın yasada belirtilen “belde halkının mahalli müşterek 
ihtiyaçları” kavramının diğer ihtiyaçlardan nasıl ayrılacağı konusunda herhangi bir 
düzenleme bulunmamaktadır.300 Ancak uygulamada, bu ayrım yürütülen hizmetlerin 
mekansal dağılımı ve hizmetin ekonomik olarak üretilebilme büyüklüğü ölçütlerine 
göre yapılmaktadır ki bu da, yararın yayılma alanı bir belde içinde kalan kamusal ve 
bölgesel bir nitelik gösteren hizmet “yerel müşterek ihtiyaç” olarak kabul edilecek ve 
yerel yönetim birimi tarafından yürütülecektir.301 Ülkemizde kamu yönetiminde 
yeniden yapılanmaya kadar yaşanan dönemde görev bölüşümü açısında yerel 
yönetim birimleri içerisinde belediyeler diğerlerine göre daha iyi bir durum 
sergilemişken, belediye ve merkezi yönetim arasında belirsizlik ve çeşitli ikilemler 
yaşanmıştır.302 Ayrıca söz konusu ikilemler belediye ve büyükşehir belediye 
yönetimleri arasında yaşanmış, hizmetin kendi alanına girmediği gerekçesiyle 
hizmetlerde aksamalar yaşanmıştır.303 Merkez ve yerel arasında karmaşıklığa yol 
açan merkezi yönetimin daha ağır basma eğilimi, ülkemizde yerel yönetimlere 
duyulan güvensizlik ve yerelin etkilere daha açık olması hasebiyle merkezi 
yönetimin endişe duymasından kaynaklanmaktadır.304 Sonuçta, kamu hizmetlerinin 
nerede, nasıl ve ne oranda yapılacağının tek tek merkezi yönetim tarafından 
planlanması ve yapılacak her bir değişikliğin merkezin onayına tabi olması, 
hizmetlerle ilgili personele ilişkin işlemlerin merkezden izlenmesi gibi kısıtlar, 
kamusal hizmetlerin etkili, hızlı ve ekonomik olarak yerine getirilmesini 
engellemektedir. 
Genellikle her ülkede merkezi yönetimin yerel üzerinde siyasi, idari ve mali 
açıdan baskın olmaya çalışması, kendi siyasi eğilimi doğrultusunda 
değerlendirilmekte ve bunun siyasi alanda güç kazanma isteminden kaynaklandığı 
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s.342; ERYILMAZ, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, , s.14. 
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ifade edilmektedir.305 Böylesi bir durumda sorun demokratik dengelerin iyi 
kurulması olacaktır ki, merkez ve yerel arasında objektif bir mali ve idari paylaşım 
yapılabilsin. Yönetimler arasında mali ve idari paylaşımın nasıl belirlenmesi 
gerektiği noktasında Keleş aşağıdaki saptamaları yapmıştır. 
Şekil 3: Yönetimler Arası Mali ve İdari Paylaşım 
Hizmetler Gelirler 
İlgili birim hizmet sahibi gösterilmeli Her idareye göreceği hizmetleri karşılayacak 
biçimde gelir verilmeli 
Aynı hizmet birden fazla birime verilmemeli Aşırı ve mükerrer vergilendirmeden kaçınılmalı 
Vergilendirilmemiş kaynak bulunmamalı Hizmet, hizmeti en iyi görecek birime verilmeli 
Bölgeler arası dengesizliklerden kaynaklı çıkacak 
sorunlar ve hizmet kalitesinde yaşanacak 
farklılıkları azaltabilmek için esnek bir sistem 
oluşturulmalı 
  Kaynak: Ruşen KELEŞ, “Belediye Gelirleri ve Mali Denkleşme”, AİD, C:5, S:1, Mart 1972, s.61-62. 
Bahsedilen bu olumsuzluklar nedeniyle merkez ve yerel arasında yapılacak 
görev ve yetki paylaşımında; kamusal düzen, kamu çıkarı ve gereklerine uygunluk, 
kamusal etkinlik ve verimlilik, hizmet ölçütü, mali denklik, hizmetlerin finansmanı 
ve kaynak tespitinde özel şartların da göz önüne alınmasını gerekmektedir.306 İki 
otorite arasında söz konusu bu paylaşım için Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
öngörülen saptamalar ise aşağıdaki gibidir.307 
Merkezi yönetim; 
¾ Merkezi yönetimce yürütülmesinde ulusal bütünlük adına fayda arz eden 
adalet, milli savunma, genel güvenlik ve dış politika ile yerel nitelikli 
olmayan kamusal hizmetler, 
¾ Yerel nitelikte olsa dahi yerel yönetimleri teknik ve mali açıdan zorlayan ve 
merkezi yönetimce yürütüldüğünde verimlilik ve etkinlik sağlanacak 
hizmetler, 
¾ Tüm kamu hizmetleri ile ilgili olarak ulusal politika ve standart belirleme ve 
yerel yönetimlerin bu ilke ve standartlar doğrultusunda faaliyette 
bulunmalarını sağlama görevini, 
                                                 
305 Duran BÜLBÜL, “Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim İlişkilerinde İdari ve Mali Paylaşım”, 
Sayıştay Dergisi, S:39, Ekim-Aralık 2000, s.69. 
306 Mustafa TAMER, “Belediyeler (Yerel Yönetim Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği) Bir 
Model Önerisi”, TİD, Yıl:69, S:415, Haziran 1997, s.45. 
307 DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s.39. 
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¾ Yerel ve merkezde kamu görevlilerini daha etkin hizmet sunabilmeleri adına 
araştırma yapma görevi, 
¾ Yerel yönetimlere teknik, eğitim ve finansman konularında yardım sağlama 
görevini yerine getirmelidir.  
Yerel yönetimler ise,  
Yerel nitelikte olan ve yerel halkın ortak ihtiyaçlarını kapsayan; imar, 
bayındırlık, sağlık, sosyal yardım, çevre korunması, tarihi ve doğal değerlerin 
korunması, eğitim, spor, tarım, ağaçlandırma, esenlik, ekonomi, ticaret, tüketicinin 
korunması, ulaşım, hayvancılık, kültür ve turizm gibi görevleri yerine getirmelidir. 
İki yönetim arasında göz önüne alınması gereken önemli bir diğer gerçek 
ise, kamu hizmeti sunan yönetim birimlerinin, hizmetten faydalanacak olan halka 
karşı siyasal bir sorumluluk taşıyor olmalarıdır. Bu sorumluluk duygusu seçimle 
işbaşına gelenleri, seçmene karşı bağımlı kılmakta ve kimi zaman sorumluluğun 
gereğini yerine getirme kimi zaman da seçilebilme kaygısı adına, seçildiği mahalli 
birime karşı doğru, dürüst ve etkin hizmet götürmelerine neden olmaktadır. 
Bugün ülkemizde yaşanan değişim süreciyle merkez ve yerelde yeniden 
yapılanma çabası, bahsettiğimiz bu tabloda çeşitli kırılmaları da beraberinde 
getirmiştir. Bu değişim ve merkez-yerel arasındaki bölüşüme ilişkin noktalar, Kamu 
Yönetimi Reform Tasarısının gerekçesinde şu şekilde yer almıştır.308  
“Yeni Kamu Yönetimi anlayışı doğrultusunda, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartına da uygun olarak, kamu hizmetlerinin en yakın yerde, en 
uygun yöntemle ve yönetim birimi tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. 
Kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli ve süratli şekilde görülmesi için, 
merkezi idare veya mahalli idarelere ait hizmetlerden kanunlarda 
öngörülenlerin gerektiğinde üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alanında 
uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerine gördürülebilmesine imkan 
tanınmaktadır.” 
                                                 
308 “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri” 29 Aralık 2003, 
<http://www.belgenet.com   >(13.02.06) 
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Ayrıca, tasarı mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını 
düzenleyerek, mahalli müşterek ihtiyaçlara ilişkin her türlü görev ve hizmetlerin 
mahalli idareler tarafından Anayasada belirtilen “idarenin bütünlüğü ilkesine”, 
kanunlara, kalkınma planının ilke ve hedeflerine, kendi stratejilerine, amaç ve 
hedeflerine, performans ölçütlerine ve standartlara uygun olarak yerine getirileceğini 
öngörmüştür. Tasarıda, her ne kadar kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinin temel 
ilkeleri arasında anayasal temel hüküm olan ''idarenin bütünlüğü'' ilkesine yer 
verilmişse de, aynı maddedeki ''kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve 
sorumluluklar, hizmetten yararlananlara en uygun ve yakın birimde verilir'' 
hükmünden de anlaşıldığı üzere, tüm tasarıya ''subsidiarite'' ilkesi egemendir.309 
Görev bölüşümünde esas olarak önerilen yerellik ilkesi gereği, hizmeti üretmedeki 
yetki yerel birimlerde olması koşuluyla; yerel hizmetler bizzat yerel birimlerce 
görüleceği gibi, kurulacak yerel yönetim birlikleri, kamu kurumları, şirketler, özel 
hukuk tüzel kişileri, özel firmalar ya da vatandaş girişimleri aracılığıyla da 
gördürülebilir.310  
Bugün kamu yönetimi alanında yaşanan değişimlerin ışığında oluşturulan 
5393 sayılı kanunun 14. maddesinde belediyenin görev ve sorumlulukları, 1580 
sayılı kanundan farklı olarak iki maddede toplanmıştır.   
Belediyelerin görevlerinin kalemler itibariyle sayılmaktan vazgeçilerek iki 
başlıkta toplandığı 14.maddenin, “belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde 
en uygun yöntemlerle sunulur...Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 
belediye sınırlarını kapsar…” hükmü, belediyelerin sorumluluk alanını oldukça 
genişletmektedir. Yani gelecekte ortaya çıkabilecek yerel sınırlar dahilindeki hizmet 
çeşitlerinin bu birimlerin görev alanlarına gireceği bu hükümden anlaşılmaktadır. 
Belediyelerin görev ve sorumluluk açısından geliştirilmeleri belediyelerin mali 
güçleri ile ilişkili olduğu kadar ülkede var olan bölgeler arası dengesizlikle de 
yakinen ilişkilidir. Çağdaş demokrasi anlayışı, idari özerklik ile mali özerkliğin 
mahalli birimlere tanınmış olmasını öngörmekte ancak bölgeler arası farklılıklar 
düşünüldüğünde mahalli alanların rantable olup olmaması, belediyeler arasında var 
                                                 
309 Cumhuriyet, 03.11.2003, <http://www.cumok.org/html/guncel_koseyazilari >, (15.02.06) 
310 IULA-EMME, Ankara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de Yerel Yönetim Sisteminin 
Geliştirilmesi, İstanbul 1993, s.37. 
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olan gelir farklılığını daha da yükseltmektedir. Şöyle ki, mali özerklik gereği 
belediyelere kendi yetki alanları içinde kaynak yaratma yetisi tanındığında, zengin 
beldeler için avantaj, fakir beldeler için dezavantaj ortaya çıkacaktır.311 Bu nedenle 
ülkenin üniter yapısı içinde bölgeler arası dengesizlik sorunu merkezi yönetim 
sorunu olarak ele alınmalı ve giderek boşalma eğiliminde olan bölgelere kalkınmada 
öncelik tanınarak sorun giderilmelidir. Bu sorun merkezi yönetimce çözülmedikçe, 
yerel idarelerin mali açıdan güçlendirilmesinde en önemli ayağı oluşturan ve hizmet 
etkinliği açısından belediyeleri verimli kılacak mali kaynak yaratma gücünün 
tanınması, ülkenin homojen bir yapıya kavuşmasını engelleyeceği için mümkün 
gözükmemektedir. 
1.2.3.5. Hizmet Alanının Optimal Olmaması 
Bir yerel idarenin nüfus ve alan olarak büyüklüğü, yetki ve görev belirlemede 
en önemli etkendir. Çünkü yerel idare büyüdükçe görevlerin kapsamı da aynı oranda 
genişlemekte, yerel idare küçüldükçe o idarenin görevleri de aynı oranda 
azalmaktadır. Buna paralel olarak, yerel idarenin etkinlik derecesi büyüklüğü ile 
ilgili ve orantılıdır.312 Söz konusu bu mantıksal ilişkide, bir yerel idarenin en zorunlu 
görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmesi için bu yerel idarenin nüfus ve alan 
büyüklüğünün yani optimal büyüklüğünün, hangi ölçülerde olması gerektiği önemli 
bir sorundur. Dünyada yapılan çalışmalar, kentsel büyümeye paralel olarak ortalama 
hizmet maliyetlerinde ilk etapta azalma olduğunu ancak belli bir büyüklüğe 
ulaşıldıktan sonra kentin maddi imkanlarının yetersiz kalması nedeniyle söz konusu 
maliyetlerde yükselme başladığını göstermektedir.313 Bu noktada anlatılan durum, 
üretim ölçeği arttıkça ortalama maliyetin azalması314 olarak tanımlanan ölçek 
ekonomilerini ifade etmektedir. Bir yandan kamu maliyesinde yaşanan sorunlar ve 
buna bağlı olarak kaynakların etkin kullanılmasının gerekliliğinin ortaya çıkması, bir 
yandan da kalabalıklaşan kentsel alanlarda sunulan hizmetlerin kalitesinin giderek 
düşmesi ve bunun yarattığı olumsuz kentsel görünüm, yerel yönetimlerde optimum 
                                                 
311 İzzettin ÖNDER, “Kent Maliyesi”, Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset, ve Demokrasi 
Seminerleri, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, Mart 1999, s.315. 
312 Nuri TORTOP, “Yerel İdarelerde Büyüklük Ölçütleri”, ÇYYD, C:4, S:6, Kasım 1995, s.24. 
313 Arif AKGÜL, “Kent Büyüklüğü ve Hizmetlerde Etkililik İlişkisi”, TİD, Yıl: 75, S: 438, Mart 
2003, s.249. 
314 Tümay ERTEK, Mikro Ekonomiye Giriş, Beta Yayınları, 3. Baskı, Mayıs 2005, İstanbul s.191; 
İsmail GÜNEŞ, Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yerel Hizmetlerin Finansmanı, ÇÜSBE, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana 1995. 
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büyüklük tartışmalarının sıkça gündeme alınmasına kaynaklık etmiştir.315 Özellikle 
belediyeler için asgari uygunluk görüşü, küçük belediyelerin hizmetler için parasal, 
teknik ve insan kaynağı açılarından kendi başlarına yetemediklerini gösteren 
uygulamaların sıklaşmasıyla, tartışılmaya başlanmıştır.316   
Genel olarak optimal büyüklük, belirli kamu hizmetlerinin etkin biçimde 
sunulmasına imkan tanıyan nüfus ve alana sahip yerel yönetim büyüklüğünü ifade 
etmektedir.317 Başka bir ifadeyle optimal yerel yönetim büyüklüğü, kişi başına 
hizmet maliyetinin daha fazla düşmediği (minumum verimli büyüklük) ve kişi başına 
hizmet maliyetinin yükselmeye başladığı (maksimum verimli büyüklük) 
noktasındaki büyüklük olarak tanımlanmaktadır.318 
Yine genel olarak nüfus değişkenini baz alarak yapılan optimum büyüklük 
tanımlama çabaları, çok küçük yerel yönetim birimlerinin mevcut mali, teknik ve 
insan kaynağıyla yerel hizmetlerin üstesinden gelememeleri, büyük yerel yönetim 
birimlerinin ise artan nüfusla kalabalıklaşan kentin yarattığı ek maliyetlerle karşı 
karşıya kalmaları noktasından hareket etmektedir.319 
Ceritli’ye göre optimum kent büyüklüğü, kentlerin varlıklarını dengeli bir 
şekilde sürdürebilmelerini ve yaşanabilirliklerini ifade eden büyüklüktür.320 Bir 
kentin büyüklüğünü ekonomik açıdan, kentin ihtiyaç duyduğu ürünlere talep ve 
bunların sağlanma imkanı ve kente avantaj sağlayan doğal kaynaklarının durumu 
belirlemektedir.321 Bu açıdan bakıldığında optimum kent büyüklüğüne ulaşmak 
kadar, buna ulaşıldıktan sonra ilgili yerleşim biriminin alan ve nüfus olarak daha 
fazla artışını önlemek de önemlidir.322 Ceritli, çalışmasında, optimal kent 
büyüklüğünü kentin taşıyabileceği nüfus büyüklüğü ve kent hizmetlerinde etkinlik ve 
verimliliğin sağlanması açısından ele alarak, orta ölçekli (150-300 bin) kentlerde 
daha verimli hizmet sunulduğu varsayımını ileri sürmüştür. Elde ettiği veriler 
doğrultusunda; su, atık su, temizlik ve toplu taşıma gibi kentsel hizmetler açısından, 
                                                 
315 AKGÜL, s.253. 
316 T.C İç İşleri Bakanlığı, Belediyelerin Büyüklüğü Etkinliği Halkın Katılımı, s.22 
317 AKGÜL, s.252. 
318 TOPAL, s. 
319 AKGÜL, s.253. 
320 CERİTLİ s.137. 
321 CERİTLİ s.137 
322 CERİTLİ s.138 
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150-250 bin arasındaki nüfus büyüklüğünün Türkiye koşullarında ve yerel kent 
hizmetleri bağlamında optimum kent ölçeğini yansıttığını ifade etmiştir.323 
Bu konuda Canpolat tarafından 2002 yılında yapılmış olan bir çalışmada, 
belediye büyüklüğü ve hizmetlerde etkililik ilişkisi incelenmiş ve belde belediyeleri 
haricindeki tüm belediyelerin trafik, gıda kontrol, acil yardım ve afet ve kültürel 
hizmetleri yürütmek istedikleri ancak, nüfus kayıt, eğitim, kent içi güvenlik, tapu 
sicil ve tabii kaynakların yönetimi hizmetlerini yürütmek istemedikleri sonucu elde 
edilmiştir. Sağlık hizmetlerini genel olarak büyükşehir ve büyükşehir ilçe 
belediyeleri üstlenmek isterken, kent içi ulaşım hizmetlerini büyükşehir ilçe ve 
büyükşehir alt kademe belediyeleri üstlenmek istememektedirler. Bu çalışmada 
varılan genel değerlendirme, belediye büyüklüğü ile yerel hizmetlerin etkili biçimde 
yürütülmesi arasında açık bir ilişki olduğu, bu ilişkinin özellikle küçük belediyelerde 
daha belirgin olmakla birlikte, bu belediyelerde bir çok yerel hizmetin etkili ve 
verimli yürütülemediğidir.324 
Sonuç olarak, belli büyüklük sınırlarının aşılması durumunda bu büyümenin 
sınırlandırılmasının gerekliliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan kentler için uygun 
büyüklük tartışmaları, optimal kent büyüklüğüne ulaşmanın yönetime mali açıdan 
halka ise, hizmetten daha iyi yararlanma açısından fayda sağladığı için önem 
taşımaktadır.325  
1.2.3.6. İdari Vesayet 
Türk idare sisteminde yönetimin durumunu değerlendirmek, aksayan 
yönlerini saptamak üzere çeşitli denetim yolları yer almaktadır. Denetim, örgütleri 
daha verimli kılmak adına örgütsel yaşamda iki önemli hedefi gerçekleştirmede bir 
araçtır. Bunlardan ilki, denetimin fiziksel olarak varlığı ile kamu çalışanlarının 
davranışlarında düzeltici yönde etki yapmak ve ikincisi de, sonuçların denetim 
sonrasında raporlar yoluyla görülmesidir ki, bu da denetimin biçimsel ve yaptırıma 
                                                 
323 CERİTLİ, s153. 
324 Hasan CANPOLAT, Türk Belediye Sisteminde Ölçek ve Model Sorunu, İç İşleri Bakanlığı 
Mahalli Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara 2002, s.199. 
325 AKGÜL, s.261. 
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yönelik sonuçlarını ifade eder.326 Bunlar genel olarak aşağıdaki gibi olup, bu denetim 
yolları içerisinde vesayet denetimi aşağıda ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 
Şekil 4:İdarenin Denetim Yolları 
İç denetim Dış denetim 
Bir kuruluşta üstün ast üzerindeki 
denetimine hiyerarşik (iç ) denetim 
denir. Bu denetim kamu görevlileri ve 
işlemler olmak üzere iki biçimde 
yürütülür. 
 
¾ Vesayet denetimi 
¾ Siyasal denetim 
¾ Yargı denetimi  
¾ Özel denetim 
¾ Halk denetimi 
 
Kaynak: Ahmet ÖZER, “Belediyeler Üzerinde İdari Vesayet Denetimi”, TİD, Yıl:57, S:368, 
Eylül 1985, s.11-12. 
Türkiye’de mahalli idareler üzerindeki denetimin özelliği, “vesayet” niteliği 
taşımasıdır. Bu denetimin amacı, mahalli idareleri gözetim altında tutma ve merkezle 
ilişkilerinde merkezin egemenliğini korumaktır. Bu anlamda vesayet denetimi, 
mahalli idarelere karşı güvensizlik anlamı taşımaktadır.327 İdari vesayet328; 
“merkezden yönetimin, yerinden yönetim sistemi üzerinde kurulan idare ve 
kurumların eylem ve işlemlerini kanunla gösterilen sınırlar içinde kontrol etmek ve 
kararlarını bozabilmek yetkisidir.” Bu denetim yoluyla alınan karar veya işlemler 
onanır, bozulur ya da kaldırılır, önceden izne tabi olur veya yürütülmesi geri 
bırakılır. İdari vesayet denetimi uygulanma biçimi olarak da, sınırları kanun ve yerel 
yönetimlerin özerklik sınırlarıyla çevrelenmiş olsa da, özerklik karşısında bir 
sınırlama oluşturmaktadır.329 Vesayet denetimi arttıkça özerklik alanı daralır, 
denetim azaldıkça özerklik alanı genişler. Yani, özerklik ile idari vesayet arasında 
matematiksel bir ters orantı söz konusudur.330 
Vesayet denetimi, 1982 Anayasası 127. maddesinin 5. fıkrasında yer alan, 
“merkezi idare, mahalli idareler üzerinde mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü 
ilkesine uygun bir şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, 
toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 
amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine 
                                                 
326 Recep SANAL, “Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu”, TODAİE, Yayın 
No: 314, Ankara 2002, s.4. 
327 Tahir AKTAN, “Mahalli İdarelerde Vesayet  Denetimi”,AİD, C:9, S:3,Eylül 1976, s.3 
328 Hamza EROĞLU, İdare Hukuku, Ankara 1985, s.321; TORTOP, Yerel Yönetimler Maliyesi, 
s.23. 
329 AKTAN, s.4 
330 Süleyman ARSLAN, “İdari vesayet Denetimi ve Türkiye Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar” , 
1.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Kamu Yönetimi (İkinci Kitap), Danıştay Yayınları , Ankara 1992, 
s.533-535. 
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sahiptir” hükmü ile hukuki temelini oluşturmaktadır. Danıştay’a göre vesayet 
denetimi,331 genel yönetimin yerel yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kamu 
yararı ve kamu düzenini korumak, kamu hizmetlerinin en etkin ve verimli şekilde 
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimdir. Anayasa Mahkemesinin 
idari vesayet konusundaki yorumu ise,332 genel yönetimin, yerel yönetimlerin icrai 
kararlarını onama, geri çevirme ve kimi ayrık durumlarda da değiştirerek onama 
yetkisinin olduğu, şeklindedir. Vesayet denetimine dair yapılan tüm tanımlardan bu 
denetim türü için çıkarılacak unsurlar şunlardır.333 
¾ Denetimin genel amacı kamu düzenini, yurt bütünlüğünü sağlamak, 
¾ Kamu yararını gözetmek, 
¾ Kanuni yetki ile sınırlı, 
¾ Kamu hizmeti sunmakla yükümlü birimlerin kanun dışı hareketler ve kamu 
yararına zarar verecek tasarruflarını gidermek vesayet makamının 
sorumluluğu içindedir. 
İdari vesayetin belirgin olarak sıralayabileceğimiz özellikleri ise aşağıdaki 
gibidir.334 
¾ İdari vesayet idari bir kontroldür. Bu nedenle de mahalli idarelerin kararları 
üzerinde denetim yapma yetkisi idari makamlar veya mahkemelere aittir. 
¾ Merkezin bu denetimi öncelikli olarak devletin menfaati, aynı zamanda da 
yerel birimlerin kararlarından zarar görebilecek bireyin menfaati yönündedir. 
¾ İdari vesayet kanuna dayanır ve onunla sınırlıdır* 
¾ İdari vesayet kanunla merkeze ait bir yetki olarak tanındığından, hiyerarşi 
kademeleri içinde bu yetkinin devri mümkün değildir. 
¾ İdari vesayet yetkisi kullanan merkezi idare yerinden yönetim kuruluşlarının 
                                                 
331 SANAL, s.10. 
332 SANAL, s. 10. 
333 ÖZER, s.10 
334 ÖZER, s.13-14; EROĞLU, s.338. 
*idari vesayetin kanunla sınırlı olması, yerinden yönetim kuruluşlarının özerkliği ve bağımsızlığından 
kaynaklanmaktadır. Daha Ayrıntılı Bilgi İçin bkz: İsmail Hakkı GÖRELİ, İdari Vesayet, Amme 
Hükmi Şahıslarının İdarece Murakabesi, 1944, s.4-5. Aktaran: ÖZER, s.14.  Ancak merkezin 
vesayet makamı olarak yerel birimler üzerindeki bu yetkisi yerel idarelerin özerklik özelliğine ters 
düştüğünü ifade eden görüşlerde mevcuttur.  
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kararlarını tasdik, iptal veya yürütülmesini durdurabilir ancak kararları 
düzeltemez ve değiştirmez. (1580/123 madde, istisnai bir durumdur.) 
Merkezi yönetimin kullandığı bu yetki çoğu zaman kötüye kullanılmakta335 
ve bu nedenle de demokratiklik ve özerkliği zedelediği yönde eleştiriye 
uğramaktadır. Yerel bir idarece yerel halk için yürütülecek yerel bir hizmette, yetki 
kullanımına karışma ve son söz kullanma yetkisinin merkezde olması, belediyenin 
özerkliği ve demokrasi anlayışı ile ters düşmektedir.336 Eryılmaz, toplum yararı 
gerekçesiyle uygulanan vesayet denetiminin, hukuki denetimden ziyade yerel 
yönetimlerin yetki ve görev alanlarına her zaman müdahaleye imkan tanıyan 
demokratik bir düzende bir hizmetin yerel yönetimlerce yapılıp yapılmamasına, 
yapılacaksa nasıl yapılacağına dair  yerel otoritelerce kullanılacak bir yetkiye 
karışma ve son sözü söyleme olanağı tanıyan337 yerindelik denetimi olarak 
eleştirmektedir. Yine yazar, mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması gerekçesini 
de, bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı yerel birimlerin karar ve yürütme 
organlarını belirleyen seçmenleri ilgilendirdiğini, bu nedenle de söz konusu 
gerekçenin hukuki denetimin değil, yerindelik denetiminin bir gerekçesi olabileceği 
yönünden eleştirmektedir. 338 
Merkezi yönetime verilmiş bu yetkiler, yerel birimlerin yerel hizmetleri kendi 
kuruluşları eliyle özgürce yönetmelerini, verimli ve etkin hizmet üreten yerel 
birimler olmalarını engellemektedir. Ayrıca bu yetkinin siyasal yönü iktidar ve 
muhalefet arasında da sürekli gerginliğe yol açmaktadır.339 Vesayet denetime yapılan 
bu eleştiriler, elbette bir denetimin olmaması yönünde değildir. Gerçek olan her tür 
faaliyetin mutlak bir üst tarafından denetleneceğidir. Ancak önemli olan bu 
denetimin sınırlarının söz konusu faaliyetlerin yürütülmesini engelleyecek boyutta 
olmamasıdır. 
Merkezi yönetim “demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesi” 
anlayışı ile merkeziyetçiliğe sıkı sıkıya bağlı kalarak demokrasiyi güçlendirmek 
                                                 
335 SÜTLÜOĞLU, s.77. 
336 Firuz D.YAŞAMIŞ, “Belediye Reformu”, ÇYYD, C:2, S:2, Ankara 1995, s.34. 
337 TÜSİAD, Yerel Yönetimler Sorular Çözümler, s.34. 
338 Bilal ERYILMAZ, “Yerel Yönetim Sendromu”, Yeni Türkiye Dergisi, Yönetimde Yeniden 
Yapılanma Özel Sayısı, Yıl: 1, S:4, s.346. 
339 GÜLLÜCE, s.135. 
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istemektedir. Oysa ki, demokrasinin beşiği olarak adlandırılan yerel yönetimler 
üzerinde merkezin vesayetçi yaklaşımı devam ettiği müddetçe, bu 
sağlanamayacaktır. Böylesi bir çelişkinin sonucunda da, kamu yönetiminde tıkanma, 
kaynak israfı ve yönetsel çıkmazların olması doğaldır.340 Vesayet denetimine 
kaynaklık eden bu merkeziyetçi-bürokratik yönetim anlayışı, demokratik ve güçlü 
yerel yönetimi dışladığı gibi bir yandan da, yerel politika ve politikacıya kısaca, yerel 
demokrasiye güvensizlik anlamı da taşımaktadır.341 
Ülkemizde merkezin yerel yönetim üzerindeki denetimi, yerel bürokrasinin 
kendi içinde hiyerarşik olarak yürütülen “iç denetim” ve en çok kullanılan vesayet 
denetimi olmak üzere; kamuoyu, siyasi, yargı, Sayıştay ve idari denetimin de içinde 
olduğu “dış denetim” olmak üzere iki biçimdedir. Ülkemizdeki merkeziyetçi anlayış 
yerel bürokrasi üzerinde yoğun olarak hissedilmekte, merkezi yönetim idari vesayet 
denetimini, hem mali hem de idari açıdan yerel bürokrasi üzerinde bir anlamda 
siyasal denetime dönüştürme eğilimi içinde olmaktadır.342 
5393 sayılı kanunun 55. maddesi denetimin kapsamı ve türlerini 
düzenleyerek, belediyelerde iç ve dış denetimin yapılmasını, iş ve işlemlerin hukuka 
uygunluk, mali ve performans denetimini kapsamasını öngörmektedir. Söz konusu 
bu denetimlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 
uyarınca, iç denetimin belediye başkanı ya da görevlendireceği iç denetçiler aracılığı 
ile, dış denetimin de Sayıştay tarafından gerçekleştirileceği öngörülmektedir. İç ve 
dış denetimin yanında, belediyenin mali işlemler dışında kanlan idari işlemlerinin 
hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından, İçişleri Bakanlığınca 
denetlenmesini karara bağlamıştır. Aynı maddede denetimin etkin olarak takibini 
sağlamak amacı ile denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanması ve meclise 
sunulması da yer almaktadır.  
                                                 
340 Burhan AYKAÇ, “Türkiye’de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi, Yerel Yönetimler ve Yerel 
Demokrasinin Amaçları”, GÜİİBF Dergisi, C.1, S.1 Bahar 1999, s.5. 
341 TÜSİAD, Yerel Yönetimler Sorunlar Çözümler, s.32. 
342 GÜLLÜCE, s.137;M. Emin DOĞAN, “Belediyelerin Denetimi”, ÇYYD, C:5, S:5, Eylül 1996, 
s.28-36. 
*Söz konusu denetimde öngörülen performans ölçütleri, tutumluluk, verimlilik, etkililik ve kalitenin 
denetlenmesidir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Sinan GÜNER, “Stratejik Yönetim Anlayışı ve Kamu 
Yönetimi”, TİD, Yıl:77, S:446, Mart 2005, s.75. 
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5393 sayılı kanunda belediyelerin denetimine yönelik bir diğer düzenleme 56. 
maddede yer alan belediye başkanları tarafından hazırlanacak faaliyet raporlarına 
ilişkindir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında belediye 
başkanı, stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, 
belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana 
gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet 
raporunu hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye 
ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilen söz konusu 
bu faaliyet raporunun, nisan ayı toplantısında meclise sunulması, kamuoyuna 
açıklanması ve raporun bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi de aynı 
maddede öngörülmektedir. Son olarak, belediye başkanınca meclise sunulan faaliyet 
raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli 
görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili 
tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Vali tarafından gerekçeli 
görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderilen dosyanın yetersizlik kararı, Danıştay’ca da 
uygun görüldüğü takdirde, belediye başkanının başkanlıktan düşeceği hükme 
bağlanmıştır. (md 26/4,5,6) 
Belediyelerin denetlenmesine yönelik öngörülen yeni bir yöntem de “müdahale 
sistemi”dir. (md.57) Buna göre, “belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde 
aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede 
olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine yetkili sulh hukuk hakimi 
tarafından belirlenmesi durumunda” İçişleri Bakanı’nın, hizmetin özelliğine göre 
makul bir süre vererek belediye başkanından hizmetlerde meydana gelecek 
aksamanın giderilmesini istemesi öngörülmüştür. Söz konusu aksamanın 
giderilmemesi durumunda, İçişleri Bakanı’nın, o ilin valisinden hizmetin yerine 
getirilmesini istemesi kararlaştırılmıştır. Bu düzenlemenin amacı da, aksamalardan 
dolayı halkın hayatının zorlaşmasını önlemek, kamu hizmetlerini kesintisiz sunmak 
ve merkezi idarenin harekete geçmesine imkan sağlamak olarak ifade edilmiştir. (BK 
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Madde gerekçesi) Ancak düzenlemede dikkat çeken, hizmetlerdeki ciddi aksamanın 
ve makul sürenin belirlenmesine ilişkin kıstasların belirtilmemiş olmasıdır.343 
1.2.3.7. Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı 
Ülkemizde yerel yönetimlerin en önemli sorunlarından biri yerel 
demokrasinin tam anlamıyla yerleşememesidir. Yerel yönetimlerde “subsidiarity” 
yani, yerel hizmetlerin hizmete en yakın yönetim biriminin sorumluluğuna verilmesi 
yaklaşımı tüm dünyada ve ülkemizde de kabul gören bir yaklaşımdır. Halkın yerel 
yönetime katılımlarının özendirilmesi yönündeki en önemli adımlarından birisi344 
olan bu yaklaşım, eğer yönetim sistemlerince kabul görüyorsa, yerel birimlerin 
demokratikleştirilmesi ya da demokratik yerel yönetim anlayışının tam anlamıyla 
hayata geçirilmesi de gerekmektedir. Ancak böylelikle demokrasinin tabana  
yerleşmesi, yaygınlaştırılması, gelişmesi, işlerlik ve süreklilik kazanması mümkün 
olacaktır.345 
Çağdaş demokrasilerin oluşmaya başladığı sıralarda ortaya çıkan ve bireyin 
yönetime en rahat katılabildiği yönetim biçimi olarak önem kazanan yerel yönetim 
anlayışı, demokrasinin bir yaşam biçimi haline getirilebilmesinin temel yapı 
taşlarından birisidir.346 Seçilmiş karar ve yürütme organları, ayrı bütçeleri, özerk ve 
tüzel kişilikleri ile halkın ortak gereksinimlerini karşılayan örgütler olarak 
belediyeler, genel yönetim yapısı içinde olduğu kadar yerelde de halkın yönetime 
katılmasında  bir araç olarak demokrasinin gelişmesinde önemli görevler 
üstlenmişlerdir.347 Yerel yönetimlerin demokrasiye katkılarından bir diğeri, bir 
yandan birey olarak yurttaşların demokrasinin gereği olan yurttaş kimliği 
kazanmalarında bir yandan da, demokrasi kuramının öngördüğü temsilci tanımına 
                                                 
343 Ş. ÖNER, “Katılımcı Demokrasi Açısından Belediye Kanunu,” içinde Yerel Yönetimler Üzerine 
Güncel Yazılar-I Reform, H. ÖZGÜR ve M. KÖSECİK (der.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s. 57-
87, 2005, s.80. 
344 IULA-EMME, Yerel Yönetim Yapıları, Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Programı Raporlar 
Dizisi: 4 , Kent Basımevi, İstanbul 1993, s.37. 
345 Selçuk YALÇINDAĞ, “Yerel Yönetimler İçin Yeni Model Arayışları”, AİD, C:21, S:3, Ankara, 
Eylül 1988, s. ; Selçuk YALÇINDAĞ, F. Almanya’da ve Türkiye’de Yerel Yönetimler, TODAİE, 
Ankara 1992, s.107; DURSUN, “Nasıl Bir Merkezi Yönetim, Nasıl Bir Yerel Yönetim?, s.43. 
346 M Doğan TAŞDELEN, Çağdaş Katılımcı Demokratik Belediye, Yorum Basın Yayın San. Ltd, 
Ankara 1993, s.11. 
347 Yücel ERTEKİN, “Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Sorunu”, ÇYYD, C.4, S.5, Eylül 1995, s.3. 
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uygun kişilerin eğitimi açısından önem taşımalarıdır.348 Bu nedenle, yerel 
yönetimlerin güçlü ve etkin kurumlar olabilmeleri adına demokratik kimlik 
kazanımları oldukça önemlidir.  
Çağdaş demokrasilerin yerleştiği ülkeler olarak bakılan batı toplumlarının 
yönetim felsefesi “uzaktan hükümet edilir, yerinden yönetilir” ilkesiyle hareket 
ederek, mahalli idareleri devletin kendisi saymaktayken, gelişmekte olan ülkelerde 
ve toplumumuzda “uzaktan hükümet, uzaktan yönetim” ilkesi gereğince her şeyin 
devlet için olduğu bir anlayışta349 mahalli idareler, yönetim mekanizması içinde bir 
aktör olarak görülmektedir. Böylesi bir anlayışın yerleştiği bir toplumda, yerel 
demokrasinin yerleşmesi ve işlerlik kazanması da zor olacaktır. 
 Yerel demokrasiden kasıt, yerel birimlerin demokratik bir yapı 
kazanmalarıdır. Yerel yönetim anlayışı sadece yerel halkın ortak gereksinimlerini 
karşılamak demek değildir. Bir ülkede demokrasiye işlerlik kazandırılmasında, 
demokrasinin tabandan tavana doğru yayılmasında yerel yönetimlerin en önemli 
birimler olduğuna daha önce değinmiştik. Bu yönüyle yerel yönetimlere 
demokratiklik kazandıracak niteliklerin de, gerek merkezi yönetimin yerel üzerinde 
bunu engelleyecek uygulamalarını asgariye indirmesi suretiyle ve gerekse yerel 
birimlerin kendi faaliyetleri ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nitelikler en 
genel bakışla;350 yerel yönetimlerin kendi kendilerini yönetme yetkileri, vatandaş 
katılımı, denetimi ve temsil ve son olarak yönetsel saydamlık olarak, sıralanabilir. 
Yerel yönetimler ile demokrasi arasındaki ilişki temelini kendi kendini 
yönetme ilkesinden aldığı için, siyaset bilimcilerin sürekli ilgisini çeken konulardan 
biri olmuştur. Demokrasinin temel öğelerinden; yurttaş katılımı, çoğunluk, ve 
seçmene hesap verme sorumluluğu gibi ilkeler, yerel ölçekte de geçerli ve 
değerlidir.351 Kendi kendini yönetme ilkesi, katılmayı da beraberinde getirdiği için 
demokrasinin işlerlik kazanması ve sürdürülmesi daha çok, halk katılımının 
                                                 
348 Oya ÇİTÇİ, Yerel Yönetimlerde Temsil –Belediye Örneği, TODAİE Yayın No: 226, Ankara 
1989, s.7. 
349 Ömer ULU, Pratikten Doğan İlçe Yönetimleri: Türkiye’de Katı Merkeziyetçilik, Çözüm 
Önerileri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Kuşak Ofset, II. Baskı, Nisan 2000, s.60. 
350 7. 5 Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s.42. 
351 KELEŞ, Yerinden Yönetim ve Siyaset, s.56. 
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artırılması ile mümkün olabilmektedir.352 Bireyin devlet karşısındaki güçsüzlüğü, 
özellikle azgelişmiş ülkelerde, bireyin devletten korkmasına, ona karşı 
yabancılaşmasına ve depolitizasyonuna neden olmaktadır. Bu noktada yerel düzeyde 
gerçekleştirilebilecek halk katılımı, söz konusu sakıncaların ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olabilir.353  
Yerel demokrasinin geliştirilmesinde en önemli ölçüt, yerel halkın yerel 
nitelikteki kararların oluşumuna yaptığı katkının derecesidir. Bu katkı ne kadar fazla 
ise, yerel demokrasinin o oranda gelişmiş olduğu söylenebilir. Yani, yerinden 
yönetimin ve katılımının etkili olabilmesi, en küçükten en büyüğüne kadar toplumsal 
kimliklerin demokratikleşmesi ile mümkündür.354 
Yerel demokrasinin gerçekten olgunlaşması halkın yüksek katılımının (ki 
bundan kasıt sadece seçim dönemlerinde oy kullanmak değildir) sağlanması ile 
edileceğine göre, bu noktada öncelikli yerel, sonra da merkezi idareye sorumluluk 
düşmektedir. 1994 yılına kadar çeşitli istisnai uygulamaların dışında, yerel halk 
sadece yerel seçimlerde oy kullanmak yoluyla yönetime katılmaktaydı. Bu tarihten 
sonraki yerel seçimlerin ardından bir siyasal partiye mensup belediye başkanlarının 
halk meclisleri, esnaf meclisleri, çocuk meclisleri ve kadın meclisleri v.b 
uygulamalarla, belediyelerin durumu hakkında halk bilgilendirilmiş ve halkın görüşü 
alınmıştır. Yerel demokrasi ve halk katılımı adına yapılan bu uygulama önemli bir 
adım olmuş ve bazı belediyelerce de yürütülmeye devam edilmiştir.355   
Yerel yönetimlerde demokratik davranış ilkesinin yeterince egemen 
kılınabilmesi için yapılması gereken çalışmalardan en önemlileri şöyle 
sıralanabilir.356 
¾ Belediyelerde referandum yönteminin uygulanması, 
¾ Belediyelerin kendi televizyon ve radyo istasyonlarını kurabilmeleri, 
                                                 
352 Kemal GÖRMEZ, “Mahalli İdareler ve Demokrasi”, GÜ İİBF Dergisi, C. 3, S. 1-2, Yıl: 1987, s. 
133-134.  
353 GÖRMEZ, “Mahalli İdareler ve Demokrasi”, s. 134; İsmail ÖZAY, “Demokrasi ve Katılımcılık 
Ekseninde Yerel Yönetimler: Sorunlar ve Öneriler”, I. Ulusal Yerel Yönetimler Çalıştayı, ÇÖMÜ 
İİBF, 6-7 Haziran  2003, s.68. 
354 DPT, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s.38. 
355 SÜTLÜOĞLU, s.75. 
356 YAŞAMIŞ, s. 19-20. 
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¾ Yerel halkın yönetime ait karar organlarında, karar alma sürecine daha etkili 
bir şekilde katılabilmeleri, 
¾ Belediye meclisinin mahalle esasına göre oluşturulmasının ve mahallelerin 
mecliste nispî temsil ilkesine uygun olarak temsil edilmesinin, temel temsil 
ilkesi olarak benimsenmesi.  
İlk olarak yerel halkın yönetilen pasif bir topluluk olmasından çıkartılıp, yerel 
yönetime her aşamada katılan, sorumluluğa ortak olan ve uygulamaları denetleyen 
bir topluluk haline getirilmesi noktasında, demokratik çevreyi oluşturan kriterlerin; 
sağlıklı bir halkla ilişkiler, duyarlı bir kamuoyu ve etkin halk denetiminin sağlanması 
gerekmektedir.357 Çağdaş demokrasi anlayışı, çoğunluk oylarıyla iş başına gelmeyi 
demokrasi için yeterli görmez. Kurallar ve koşullar önceden belirlenmemiş olmak 
kaydıyla, alınacak kararlara halkın katılımının sağlanması, yönetimin benimsenmesi, 
seçmene hesap verebilirlik gibi kuralların işlerlik kazanmasıyla katılımcı demokrasi 
anlayışında kurumların demokratik nitelik kazanacağına inanılır.358 Bu şekilde 
yaratılmış demokratik bir toplum, özel ya da kamusal çok sayıda kurulun, merkezi ve 
yerel otoritenin var olduğu bir toplumu simgelemektedir.359 
Hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin arttırılması açısından yerel demokrasinin 
yerel yönetimler için öneminin anlaşıldığı günümüz yönetsel anlayışında, bunu 
gerçekleştirebilmek için dikkate alınması gereken diğer bir nokta halkın katılımının 
arttırılmasıdır. Yerel yönetimlerin işleyişine halkın katılımı merkezi yönetime göre 
daha kolaydır. Ülkemizde bu durum gözlenmediği gibi, halkın yönetime katılımını 
özendirecek ve kolaylaştıracak mekanizmaların da oluşturulmadığı 
gözlenmektedir.360 Yerel yönetimlere halkın katılımını sağlayabilmek için öncelikle, 
yerel halkın o coğrafyadaki oluşumlara ilgi duyması sağlanmalıdır. Buna ek olarak, 
yerel ihtiyaçları önemsemeleri ve çözüm üretilmesi için katkı sağlayabilecekleri bilgi 
seviyesine ulaşmaları da oldukça önemli olduğu için, bu  ortam hazırlanmalıdır. 
                                                 
357 Ulvi SARAN, “Belediye Hizmetlerinde Halkı Bilgilendirme ve Halk Denetiminin Sağlanması”, 
ÇYYD, C.5, S.4, Temmuz 1996, s.17. 
358 TOBB, Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması, ÖİK Raporu, TOBB Yayını, Ankara, 
Şubat 1996, s. 112. 
359 KELEŞ ve YAVUZ, Yerel Yönetimler, s.28. 
360 Aykut POLATOĞLU, Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, ODTÜ 
Yayıncılık, Ankara 2003, s.140. 
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Böylece, ilgisi ve bilgisi olan yerel halkın duyarlılığı yerel siyasete zamanla artacak 
ve yönetimin faaliyetlerine de aktif olarak  katılabileceklerdir. 
Yerel yönetimlere halkın katılımının sağlanması konusunda hem kişi hem de 
belediyelerin girişimleri ile çeşitli katılım yolları kullanılabilir. Söz konusu bu 
katılım yolları ülkeden ülkeye ve hukuk sistemlerine göre farklılık gösterse de 
üzerinde anlaşılan ve en çok kullanılan halk girişimi ile katlım yolları arasında; 
referandum, seçilmişleri halk oylaması ile görevden alma (recall), yurttaş girişimleri, 
bireysel başvurular, meclis toplantılarına katılım ve aracı kullanma sayılırken, 
belediyenin girişimi ya da yasal düzenlemelerle sağlanan katılım yolları arasında ise; 
hemşeri toplantıları, halk günleri, mahalle toplantıları, muhtarlar toplantıları, 
gruplarla ilişkiler, mahalle ve semt danışma merkezleri, kampanyalar ve proje 
demokrasisi gibi yollar sayılmaktadır. 361  
Bahsedilen bu yöntemlerden referandum  ülkemiz hukuk sisteminde halk ya 
da belediye girişimi üzerine başvurulmasına olanak tanınan bir yol değildir. Türk 
yönetim sisteminin izin vermediği bir diğer yöntem, seçilmişleri halk oylaması ile 
görevden almadır. Örgütlü ve örgütsüz olan yurttaş girişimleri yolu ise, ülkemizde 
örgütlü yurttaş girişimleri açısından özellikle bu yüzyıl içinde oldukça önem 
kazanmıştır. Meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının 
yer aldığı örgütlü kuruluşlar içinde özellikle sivil toplum kuruluşlarının, belediye 
çalışmalarını etkileyen önemli bir güç haline geldiği unutulmamalıdır. Bireylerin 
kişisel olarak belediyelere başvurmaları ile meclis toplantılarına katılma yolları yine 
yasal ve yönetsel sistemimizin izin verdiği ve uygulandığı yöntemlerdendir. Halk 
girişimi ile katılım yöntemleri içinde, ülkemiz açısından en çarpıcı sonuç sonuncu 
biçimin en yoğun kullanılıyor olmasıdır. Aracı kullanma olarak adlandırılan etik 
kuralarına aykırı olan bu yol, halkın çoğu zaman zorda kaldığı durumlarda 
başvurduğu bir yöntem olup, beraberinde rüşvet kavramını da önemli bir sorun 
olarak doğurmaktadır.362 Belediyenin girişimi ya da yasal düzenlemelerle sağlanan 
katılım yolları ülkemizde uygulanmakta olup, bunlar arasında proje demokrasisi, 
Türk belediyeciliğine yeni katılan bir olgudur. Bu yöntem, kentin belli bir kısmında 
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yapılmak istenen bir geliştirme çalışmasını proje olarak ele alınmasını ve bu 
çalışmadan etkilenenlerin doğrudan çalışmaya dahil edilerek belediye ile işbirliği 
yapmalarını öngörmektedir.363 
Yerel demokrasiyi olgunlaştırma çabası kapsamında yönetsel açıdan 
belediyelere düşen bir diğer görev ya da uygulama, belediye yönetimlerinin saydam 
(açık), dürüst ve halk denetimi kriterleri ile donatılmasıdır. Bu doğrultuda yapılması 
öngörülenler, halkın bilgilendirilmesi ve belediyenin halka yakınlaştırılmasıdır.364 
Halkın bilgilendirilmesi konusunda belediyelere düşen görev bilgi akım kanallarını 
açabilmektir. İlk olarak belediyelerin, kentlinin belediye işlem ve uygulamaları 
hakkında bilgi istemelerine imkan tanıyan “bilgi edinme yasası” doğrultusunda 
istemlere yasanın kendilerine tanıdığı sınırlar doğrultusunda cevap vermeleridir. 
09.10.2003 tarihli 4982 kanun numarasıyla yayımlandığı tarihten altı ay sonra 
yürürlüğe gireceği hükme bağlanan söz konusu kanunun, yapılma amacı, 
“demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemektir”. (md.1) kanun, yasal açıdan belediye yönetimlerinin saydam (açık) 
olmalarına imkan tanımaktadır.  
İkinci olarak, belediyenin bizzat kendi girişimleri ile belde halkına bilgi 
aktarımı söz konusudur ki, bunu da halkla ilişkiler faaliyetleriyle 
gerçekleştirmektedirler. Her ne kadar ülkemizde bu konudaki uygulamalar belediye 
çalışmalarına açıklık kazandırılması bakımından tatmin edici olmasa da, bugün 
merkezi ve yerel yönetim alanlarında yaşanan dönüşümler ve yapılanma 
çalışmalarının, en azından yerel birimde yaşayan halkı daha etkin olmaları 
konusunda itici bir güç oluşturacağı kanaatindeyiz. Belediyelerde halkla ilişkiler 
faaliyetleri aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı belediye yönetimlerince de 
önemsenmelidir.365 
¾ Belde halkının destek ve güveninin kazanılmasında yardımcı olduğu, 
¾ Belediyenin hizmet vermekle muhatap olduğu kitlelerle ilişki kurma 
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¾ Belediye yönetimlerinin hizmet kalitesini yükseltici stratejilerine katkı 
sağlayıcı olduğu, 
¾ Son olarak, belediye yöneticilerinin halkın istek ve beklentileri doğrultusunda 
sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlayıcı nitelikte olduğu için, 
belediyelerde halkla ilişkiler uygulaması önemsenmelidir. 
Halkla ilişkiler etkinlikleri, halkın belediye hizmetleri konusundaki fikir ve 
düşüncelerini anlama, onların ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında belediye 
yönetimlerine sağlıklı bilgi aktarımına imkan tanır. Yine bu etkinlikler, belediye 
yönetimi ile yerel halk arasındaki ilişkinin ve etkileşimin sağlıklı kılınmasını da 
sağlayacaktır. Bu çerçevede yerel halkın ne düşündüğünü anlamaya ve onları 
tanımaya yönelik girişimlerden366 vatandaşların kişisel başvuruları, danışma, 
örgütlenmiş gruplarla ilişkiler, kamuoyu araştırmaları ve referandum (kamuoyuna 
başvurma) gibi yöntemlerle, yerel halk ile belediye yönetimleri arasında karşılıklı 
iletişim ve etkileşimi sağlamaya yönelik en önemli girişim/model Yerel Gündem 21 
oluşumları sayılabilir.367 Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen 
“sürdürülebilir gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel 
uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan Gündem 21’in çıkış 
noktası, Haziran 1992'de Rio de Janeiro'da yapılan ve “Yeryüzü Zirvesi” olarak 
adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'dır.368 1992 Rio 
Konferansı ve 1996 Habitat II toplantılarında yerel yönetimlere, Gündem 21 olarak 
ifade edilen “Kentler İçin Eylem Planı” hazırlama sorumluluğu verilmiştir.369 UNDP 
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) desteği ile yürütülen “Türkiye’de Yerel 
Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi” projesi Eylül 1997’de UNDP, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve IULA-EMME tarafından imzalanmış ve Yerel Gündem 21 
uygulamaları bakımından belediyeler üzerinde teşvik edici olmuştur.370 Türkiye’de 
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bazı belediyelerde uygulanmakta olan Yerel Gündem 21 Kent Meclisleri modeli, 
belediye yönetimi ile yerel halk arasında karşılıklı iletişim ve etkileşim kurulmasına 
yönelik halkla ilişkilerin gerçekleştirilmesi bakımından önemli bir yapılanmadır.371  
Son olarak katılımcı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde yaşanan bir diğer 
değişim “elektronik dönüşüm” ve bunun yereldeki yansıması olan “e-
belediyecilik”tir. Yüzyılımızda yaşanan küreselleşmeyle birlikte, toplumun sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçişi, elektronik dönüşümle tetiklenmiş ve hem kamu 
hem de özel sektör kuruluşları, bilgi çağında çeşitli bilgi teknolojilerini artan oranda 
kullanmaya başlamışlardır.372 Devlet yönetiminin e-devlet modeliyle uyumunun 
sağlanmasında; toplumun internet kullanım kapasitesinin yeterli seviyede olması, 
yönetsel birimlerin esnek ve rasyonel olarak düzenlenmesi ve bilgi teknolojileri için 
gerekli olan mali düzenlemelerin yapılması ve kadroların bu dönüşüm için eğitilmesi 
gibi  birtakım şartların sağlanması gerekmektedir.373  
Elektronik dönüşümün toplumsal ve yönetsel alanlarda yansıması olan e-
devlet ve e-belediye, belediye yönetimi ile yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinde 
enformasyon teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden 
etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile 
entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimin sağlanması olarak 
tanımlanabilir. Ancak e-belediye, sadece internet üzerinde bir sitenin faaliyete 
geçmesi değil, bütünlük arz eden bir dönüşüm hareketidir ki, bunun da merkezinde 
belediye bünyesindeki tüm departman ve daire başkanlıklarının enformasyon 
teknolojileri ile bütünleştirilmeleri yer almaktadır.374 Bu açıdan e-belediyecilik, “her 
bir vatandaşa demokratik sürece katılmak için güçlendirilmiş fırsatlar sunmak” ve 
“hükümetin temsil ettiği halkın görüş, bilgi ve deneyimlerine ulaşması” için en iyi 
yol olarak öngörülmektedir.375 Bu öngörüyü destekleyen bir diğer görüş, e-
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belediyeciliğin idari ve siyasi işleve sahip olduğu görüşüdür. Bu görüşe göre e-
belediyeciliğin idari işlevi; yerel yönetimlerin vatandaşlara bilgi aktarımında ortaya 
çıkan eşgüdüm, erişim kolaylığı, erişim hızı, bilgilendirme olanaklarını içermesi ve 
siyasi işlevinin ise; halkın haberdarlığının artışı, katılımcılık, şeffaflık, bilgi edinme 
hakkını kullanabilme, yetkili mercilere ulaşım imkanlarının artışı ve hesap verebilme 
mekanizmalarında yarattığı gelişme376 olduğu ifade edilmektedir.  
1.2.3.8. Belediyelerin Kurumsal Yapısı 
Belediyelerin örgütsel sorunları, etkinlik konusunda ele aldığımız sorunların 
büyük çoğunluğunu kapsamaktadır. Sonuçta bir örgüt olan belediye yönetim, mali 
alan, personel gibi bir çok alt birimden oluşan ve tüm sorun alanlarını tek bir çatıda 
toplayan bir yapılanmadır. Eğer bu yapılanma yani organizasyon yapısı, sağlam 
temellere oturtulursa elbette örgüt içindeki yansımaları da olumlu olacaktır. 
Belediyelerin kurumsal sorunları Yaşamış, tarafından aşağıdaki başlıklar halinde 
listelenmiştir.377 
Belediyelerde örgütsel ve yönetsel sorun alanları, örgütsel politika, amaç, 
hedef ve strateji belirsizlikleri; 
¾ Hizmet hedeflerinin belli olmaması, 
¾ Hizmet performansının nasıl ölçüleceğinin belli olmaması, 
¾ Bilinçli ve yapılandırılmış politika ve strateji geliştirme çalışmaları ile 
araştırmaların yetersiz olması, 
¾ Mali performans kavramının gelişmemiş olması. 
Bir örgüt için stratejik yönetim ve stratejik planlama, örgütlerin varlığını 
sürdürebilmeleri için yararlandıkları en önemli araçlar olarak kabul edilmektedir. 
Stratejik planlama, “örgüt içindeki belli üst düzey yöneticilerin arzu ettikleri 
gelecekteki sonuçlar ile onların nasıl elde edileceği ve başarısının nasıl ölçülüp 
değerlendirileceği ile ilgili kararların alındığı sürekli ve sistematik bir süreçtir.” 
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Stratejik yönetim ise, “stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, 
değerlendirme ve seçim çabalarını, bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her 
türlü yapısal ve motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğe konulması, daha sonra da 
stratejilerin uygulanmadan önce amaçlara uygunluk açısından bir defa daha kontrol 
edilmesini kapsayan ve organizasyonların üst düzey kadrolarının faaliyetlerini 
ilgilendiren süreçler toplamıdır.”378 Stratejileri bir yönetim aracı haline getirmek 
ancak planlama ile olacağı için379 stratejik planlar, stratejik yönetim anlayışının 
benimsendiği yönetim yapıları içinde anlam bulurlar. 
Kamu yararını gözetmek durumundaki kuruluşlar, mal ve hizmet sunduğu 
kitlenin genişliği ve taleplerin çeşitliliği nedenleriyle kaynaklarını verimli kullanmak 
ve gelecekte nasıl bir rol üstleneceğini belirleyebilmek için durum analizi yapmak 
durumundadırlar. Söz konusu bu yönetimlerin, orta ve uzun vadedeki hedeflerini 
uygulanabilir hale getirmek, ancak bu stratejileri oluşturmaya yönelik planlama, 
gelişme, değişme ve yenilikleri izleme gibi faaliyetlerle mümkündür.380 Bu 
faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için bir örgütte ortaya çıkabilecek aşağıda 
sıralanan örgütlenme, yönetsel ve personel sorunlarının da giderilmesi 
gerekmektedir. 
Örgütlenme hataları; 
¾ Birden çok birimin benzer hizmet alanlarında sorunlu olmaları, 
¾ Görev ve sorumlulukların birimler arasında dağılımının rasyonel olmaması, 
¾ Görevi yerine getirecek birimlerin yokluğu, 
¾ Görevi yerine getirecek birimlerin yetersiz, yanlış ve eksik örgütlenmesi, 
¾ Yeni hizmet türlerine ve isteklerine cevap verilememesi, 
¾ Üretilen hizmetin miktar ve kalite açısından yetersizliği, 
¾ Başkan yardımcılarının rol ve sorumluluklarında belirsizlikler, 
¾ Başkanların ağır görev yükü, 
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¾ Yetki ve görev tekrarı 
Yönetsel yetersizlikler; 
¾ Hizmetin bütünlük içinde yürütülememesi, 
¾ Koordinasyon yetersizliği, 
¾ Kaynak planlaması kavramının yetersizliği, 
¾ Çalışma planlaması ve programlanması kavramlarının yokluğu, 
¾ Görev tanımı, sınıflama, iş yükü analizi ve modern personel yönetimi 
tekniklerinin uygulanamaması, 
¾ Teknik prosedürlerin yarattığı sıkıntı, 
¾ Standardizasyon yokluğu 
Personele ilişkin sorunlar; 
¾ Personelin vasıf yetersizliği, 
¾ Hizmet-içi eğitim yetersizliği, 
¾ Personel fazlalığı, 
¾ Motivasyon azlığı, 
Mali yönetim ve araç-gereç  yetersizliği; 
¾ Hizmet maliyetinin hesaplanamaması, 
¾ Mali performans kavramının gelişmemiş olması, 
¾ Araç gereç yetersizliği ya da var olanın yanlış kullanımı. 
Belediyeler konusunda Yaşamış tarafından sıralanmış bu kurumsal sorunlar, 
çalışmamızda etkinlik konusunda ele aldığımız sorunları büyük ölçüde 
yansıtmaktadır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bir kurumun örgütsel sorunları, onu 
oluşturan tüm birimlerin sorunlarının bileşiminden oluşmaktadır. Örgütlerde birer 
sistem olduklarına göre, sistemin bir parçasında doğacak aksaklıklar, bütüne 
yansıyacaktır. Bu nedenle de bir anlamda organizasyonun iskeletini oluşturan 
kurumsal yapı, sağlam temellere oturtulmak zorundadır. Yukarıda sıralanan 
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kurumsal sorunlar ışığında belediyelerin kurumsal değişim ihtiyacı Yaşamış 
tarafından şekil 6 da gösterilmektedir.381  
Belediyeler için bahsedilen bu sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar 
ülkemizde yerleşmeye başlamıştır. Bunlar arasında KYTK ve bu kapsamında ele 
alınan yeni 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
ile Kamu Personel Reform tasarısı ve mali yapıyı düzenleyen, 5018 sayılı Kamu 
Mali Kontrol Kanunu yer almaktadır. Söz konusu kanunların öngördüğü değişimler 
çalışmanın ilgili kısımlarında incelenmiştir. 








1.2.3.9. Belediyelerin Mali Yapısı 
Belediyelerin, yerel ihtiyaçları karşılayacak kaynaklarının yetersiz olması, 
eldeki kaynakların etkin kullanılamaması ve talep edilen hizmet miktarını ve 
kalitesini karşılayamama gibi göstergelerden yola çıkarak, hizmet sunumunda 
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yaşadığı etkinlik sorununun nedenleri arasında mali sorunların önemli bir yer 
tuttuğunu söyleyebiliriz.  
Belediyelerin mali yapıdan kaynaklanan sorunları içinde ele alınması gereken 
iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlar “mali özerklik” ve “mali denetim”dir. 
Belediyelerin gelirleri, daha önce irdelendiği üzere toplamda dört ana kalemden 
oluşmakta ve yine belediye gelirleri içinde merkezi yönetimin payı yer almaktadır. 
Söz konusu bu payın aktarımında ortaya çıkan en önemli sorun, aktarılması gereken 
kaynaklar üzerinde merkezin tek taraflı tasarruf edebilme yetkisinin olmasıdır. Bu 
tasarruf yetkisinin kimi zaman siyasi nedenlerle kötüye kullanılması kimi zamansa 
merkezin mali sıkıntı içinde olması gerekçesiyle aktarımların yapılamaması,382 
kaynak sıkıntısı olan yerel yönetimleri zor duruma sokmaktadır. Ayrıca yine bu 
aktarımlarla ilgili olarak, merkezi yönetimce aktarılan bu yardımların belediyelerin 
kendi yetki alanlarında uygun gördükleri siyaseti uygulama özgürlüklerini ortadan 
kaldırmayacak nitelikte olması da önemli bir sorundur.383  
Belediyelere gelir elde etmeleri için çeşitli yetkiler verilmiş olsa da, 
belediyelerin “özerk” kuruluşlar olması gerekliliğinden yola çıkarak kendilerine gelir 
yaratmalarında sınırlandırılmış384 olmaları ve mali açıdan denetime tabi olmaları 
çelişkili bir durumdur. Ayrıca, demokrasinin ilkelerinden birisi olan seçimle iş başına 
gelen belediye başkanı ve meclislerinin hizmet üretme özgürlüklerinin anayasa ve 
diğer yasalarda yer alan kanunlarla idari ve mali vesayet yetkisi yoluyla ortadan 
kaldırılması da, diğer bir çelişkidir.385  
Sonuçta yerel yönetimler mali açıdan; 
¾ Sorumlu oldukları yerel toplulukların gereksinimlerini karşılayan hizmetleri 
yeteri ölçüde üretemeyen, 
¾ Merkeze bağımlılığı nedeniyle güçlü bir yönetim yapısı sergileyemeyen, 
¾ Yetersiz kaynaklar ve merkeze bağımlılık dolayısıyla rasyonel bir mali 
planlama yapamayan, 
                                                 
382 IULA-EMME, Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi: Belediyelerde 
Mali Yönetim, Kent Basımevi, İstanbul 1993, s.37. 
383 TAŞDELEN, s.16. 
384 IULA-EMME, Yerel Yönetimin Geliştirilmesi…., s.35. 
385TAŞDELEN, s.15.  
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¾ Yerel kaynakların yerel birimlerce değil de merkezi yönetimce sağlanıyor 
olmasından kaynaklı, yerel halkta yerel sorumluluk, duyarlılık, katılım ve 
hemşeri bilincinin gelişmesini engelleyen,  
bir görüntü sergilemektedirler. KYTK kapsamında çıkarılan yerel yönetimler 
reformunun genel gerekçelerinde bu durum vurgulanmaktadır. 
“Anayasanın 127. maddesi hükmü olan, mahalli idarelere görevleriyle orantılı 
gelir sağlanır hükmü gerçek anlamda uygulanamamış ve kaynak sorunu 
belediyeler için en büyük problemlerin başında yer almıştır. Yönetim 
kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan belediyeler öz 
kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. Belediyelerin mevcut 
teşkilat ve personel yapısı da kentsel hizmetleri karşılamada yetersiz 
kalmıştır. Sonuç olarak ülkemizde belediyeler, yerel yönetim özerkliğinin 
gerektirdiği karar alma ve uygulama, açıklık ve katılımı sağlama 
mekanizmalarına sahip olamamıştır. Belediyelerimiz, yerel kamu hizmetleri 
alanındaki çağdaş gelişmelerin tersine genel yetkili değildir ve gelirleri 
yetersiz, kurumsallaşamamış, yönetim kapasiteleri zayıf, etkin ve verimli 
hizmet sunamayan, yönetimler haline gelmişlerdir. 1580 sayılı kanunun 
dayandığı anlayış, çağdaş eğilimler doğrultusunda gelişen ve ifadesini bulan 
yerel hizmetlerde genel yetkili yerel yönetim anlayışından farklıdır. Bu 
kanunda daha sonra yapılan pek çok değişiklikte kanunun bütünlüğünü ve iç 
tutarlılığını bozmuştur. Bu gerçekler doğrultusunda, devletin üniter yapısını, 
Anayasamızda yer alan idarenin bütünlüğü ile idarenin merkezden yönetim 
ve yerinden yönetim esaslarını gözeten, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı ile ülkemizin adaylık süreci içerisinde bulunduğu AB ile uyumu da göz 
önünde bulundurmak suretiyle ihtiyaçlara cevap vereceği ve problemleri 
çözeceği düşünülen KYTK hazırlanmıştır.” 
Her ne kadar belediyeler için özerklik konusu önemsenmiş olsa da yürürlüğe 
giren 5393 ve 5018 sayılı kanunlar incelendiğinde, belediyeler için belirsizliklerin 
devam ettiği görülmektedir. Belediyeler bugün, uygulamada kendi öz gelirlerini 
yaratamamakla birlikte, bu yetkinin merkezi yönetim adına TBMM’ne ait olması, 
böyle bir olasılığın siyasal sistemde kabul görmeyeceğini de göstermektedir.  
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5393 sayılı belediye kanunun mali kısımlarını düzenleyen 5018 sayılı kanun, 
1050 sayılı kanunun yerini alarak, ülkemiz mali yapısında farklı bir dönem 
başlatmıştır. Kanun uygulamada yeni olduğu için etkileri ve ortaya çıkaracağı 
sonuçlar konusunda henüz belirsizlik olsa da, belediyeler açısından getirdiği 
düzenlemeler ve bunlara çeşitli çevrelerden yapılan eleştiriler açsısında dikkat 
çekicidir. 
5018 sayılı kanun mali denetim alanında; “iç kontrol”, “iç denetim” ve “dış 
denetim” kavramlarını getirmiştir. Buna göre iç kontrol: (madde.55) “kamu 
idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve 
yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim 
faaliyetleridir.” İç denetim: (madde.63) “kamu idaresinin çalışmalarına değer 
katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına 
göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 
bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir”. Kanunun ifade ettiği 
iç denetim, bir anlamda organizasyonunun iyi yönetilip yönetilmediğini araştırmak 
ve değerlendirmek yani, bir anlamda çalışanlara rehberlik ve danışmanlık yapma 
faaliyetidir.386 Dış denetim ise: (madde.68) faaliyet sonuçlarının dışardan bir kurum 
“Sayıştay” tarafından denetlenmesidir. “Sayıştay tarafından yapılacak harcama 
sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap 
verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; 
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve 
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.” Ayrıca aynı 
maddede;  
¾ Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali 
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu 
idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve 
diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, 
                                                 
386 Doğan BAYAR, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ne Getir(m)iyor?”, Maliye Dergisi, 
S:144, 2005, s.58. 
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¾ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 
bakımından değerlendirilmesi, 
hükümlerine de yer verilerek,  “düzenlilik” ve “performans” denetimlerinin de 
aynı kuruluş tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. Mali denetimde 
izlenen süreç, denetimle yükümlü kimselerin ilgili birimlerin üst amirlerince 
belirlenmesi yani, belediyelere kendi kendini denetleme imkanını tanıması 
açısından oldukça önemlidir. Bu süreçte, Belediyelerde, belediye başkanının 
atayacağı ve belediye başkanına bağlı belediye harcamalarını denetleyecek, 
“iç denetçiler” olacaktır.  
Ülkemizde gerek KYTK olsun gerekse Kamu Yönetimi Mali Kontrol 
Kanunu, çeşitli eleştirilere uğramaktadır. Bu eleştiriler kapsamında kimi yazarlar, 
yapılan ve yapılmak istenen düzenlemelerin, kamu yönetimini şirketleştirdiği 
yönüyle olumsuz olarak algılamakta ve kamuda performansın ekonomik bir 
uygulama olduğunu, oysa ki kamusal alanın ekonomiden ziyade siyasi bir alan 
olduğu için, kamu yönetimine performans açısından yaklaşmanın kamu yararını 
zedeleyebileceği yönünden eleştirmektedirler. Buna karşın bu yapılanmayı olumlu 
gören kimi yazarlar ise, performans denetimi ile kamuda etkinlik sağlanabileceği 
için, daha ekonomik bir kamu yönetimi ile kaynakların israfı önlenerek, kamu 
yönetimine işlevsellik kazandıracağını savunmaktadırlar.387   
Yine Belediyelerde yapılacak olan denetim süreci ile ilgili olarak getirilen bir 
diğer olumlu eleştiri, belli niteliklere sahip uzmanların iç denetçi olarak atanması ve 
onların da denetiminin İç Denetim Koordinasyon Kurulunun belirlediği ilke ve 
standartlarda yerine getirilmesi ve raporlanmasının belediyelerde, iç denetimin 
kalitesinin ve buna bağlı olarak iç kontrolün etkinliliğinin artmasını sağlayacak 
yönde olduğu şeklindedir.388  
Söz konusu denetim süreci için getirilen olumsuz eleştirilerden ilki, mali 
kontrol yetkilisi uygulamasının sorumluluğun dağılması açısından çeşitli riskler 
                                                 
387 Ersan ÖZ ve Esin KAPLAN, “Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması”, TİD, S:446, Mart 
2005, s.245. 
388 Hakan YILMAZ, “Yerel Yönetimlerde Planlama, Bütçe, Borçlanma ve Denetim Süreçlerinin Yeni 
Yasalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, S.55, s.37. 
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taşıyacağı yönündedir. Belediyelerde, belediye başkanına veya yetki devrettiği 
kişiyle mali kontrol yetkilisi arasında, diğer kurumlardan farklı bir sorumluluk 
ilişkisi mevcuttur. Diğer kurumlarda üst yönetici atanmış iken, belediyelerde seçilmiş 
kişiler olacaktır. Bu yönüyle belediyelerde mali kontrol yetkilisi, önceden 
belirlenemediği üzere, çeşitli siyasal kararlara müdahale etme sorumluluğu ile 
karşılaşabilecektir.389 
Diğer bir eleştiri, Isparta Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 23.03.2005 
tarihli 5018 Sayılı Kanunun Mahalli İdarelerde uygulanmasının getireceği sorunlar 
ve özellikleri ile belediyelerde yapılacak denetimler ve çözüm önerileri konusundaki 
görüşlerinde aşağıdaki gibi belirtilmektedir.390 
¾ 5018 sayılı Kanunun 77.maddesinin* görüldüğü durumlarda; il özel idareleri için 
vali, belediyeler için ilgili belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan 
Başbakanın onayı üzerine İçişleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına ilgili 
mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini, mali karar ve 
işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirerek, bu teftişler sonucunda 
düzenlenecek raporların bir örneğinin İç denetim Koordinasyon Kuruluna, bir 
örneğinin de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına 
gönderilmesi hükmü, merkezi yönetimin yapacağı denetimi olağanüstü 
durumlarla sınırlandırılmıştır. Böylesi bir inisiyatifin, tamamen belediye 
yönetimlerine tanınması bazı sorunları doğurabileceği, 
¾ Bunun yanı sıra kanunun 68.maddesine göre, Sayıştay tarafından yapılan ve 
sonuçlarının TBMM’ne raporlanan harcama sonrası dış denetim esnasında da 
77.maddenin gerektiği hallerin, bu denetim esnasında tespitine ikinci bir imkan 
                                                 
389 YILMAZ, s.37. 
390<http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/iar_5018mia.doc> (25.02.06) 
*77. Madde: “Mali yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya 
kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler 
için ilgili belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine İçişleri Bakanı, 
yetkili denetim elemanlarına, ilgili mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini, mali 
karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek 
raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerin yapılması 
için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.” 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu. 





tanınmış olsa da bunun büyük gecikmelere sebebiyet verebileceği,  
¾ Yine kanunun 70.maddesine göre ödenek üstü harcama yapma halleri ve 
71.maddesine göre, kamu zararı oluşturma hallerinde sorumlulara hesap sormayı 
sağlayacak bir iç denetimin tamamen belediyenin inisiyatifinde bulunmasının, 
çok sağlıklı olmayacağıdır.  
Sonuç olarak, uygulamada yukarıda bahsedilen olumsuzluklara rağmen, 
kurumsal olarak iyi yapılandırılmış kurumlarda, denetim mekanizmasının rotasının 
ilgili kuruma doğru çevrilmesi, yerindelik anlayışının yansıması olarak yerinde 
oluşacak aksamaların aynı yerde denetlenebileceği anlamına gelen bir değişim 
olarak, yönetim sisteminde önemli bir yer tutacağı gerçektir. Her ne kadar denetim 
sisteminde yapılan bu köklü değişim, devlet içinde yapılandırılmış denetim ve teftiş 
birimlerini tasfiye etmesi yönüyle tehlikelere açık olmasına karşın, yapılan bu 
düzenlemelerde “performansa dayalılık” esasını taşıyan özel sektör yönetim 
anlayışının kamu yönetimine taşınması, söz konusu sistemin iyi işletilmesi koşuluyla, 
verimlilik ve etkinlik sorunsalını çözmede ümit verici olduğunu 
düşündürmektedir.391  
Son olarak, Türk devlet sisteminde aksayan ya da noksan kısımların 
düzeltilmesi yahut tamamlanması olarak yer etmiş reform anlayışından oldukça farklı 
olan bu düzenleme, yeni bir düzen getirmesi yönüyle reformdan çok bir devrim 
niteliği taşımaktadır.392  
1.2.3.10. Belediyelerde Personel Sorunları 
Kamu yönetiminde personel alanında yaşanan sorunlar, kamu personel 
sisteminden kaynaklanmaktadır. Genel olarak sistemi değerlendirdiğimizde ortaya 
çıkan tablo, personel alanında da yeniden yapılanmanın gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. İlk olarak, kamu çalışanlarının yetersizliği ya da bir başka deyişle, 
düşük bir verimlilik düzeyinde çalıştıkları göze çarpmaktadır. Bu durum ülkenin 
kalkınması için yaşamsal önem taşıyan, birçok hizmetin giderek daha yetersiz kamu 
görevlileri ile üretilmek zorunda kaldığını\kalacağını göstermektedir. İkinci olarak, 
kamu personeli açısından büyük sorunlardan diğeri, liyakat ilkesinin sistemde 
                                                 
391 ÖZ ve KAPLAN, s.261. 
392 BAYAR, s.61. 
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işlevini büyük ölçüde yitirmiş olduğudur. Hizmete girişte ve yükselmede öngörülen 
liyakat ilkesinin yozlaşmasında, iktidarı kullanarak çıkar elde etme ve dağıtma 
anlamına gelen “patronaj” türü ilişkilerin neden olduğu görülmektedir. Üçüncü 
olarak altı çizilmesi gereken sorun, giderek yoğunlaşan yolsuzluk tutum ve 
davranışlarıdır.393  
Belediyelerde personel sorunları, yönetim sistemimizin merkeziyetçiliği ve 
kamu personel rejiminden, personelin istihdamına ilişkin yasal düzenlemelerin sıkça 
değişiminden, mali sıkıntılardan, nitelikli personel alımının yapılamayışından, 
mevcut personele verilen eğitimin yetersizliğinden ve siyasi kaygılarla çeşitli 
iltimasların yapılmasından kaynaklanmaktadır. Yani, genel olarak bakıldığında 
personel sorunları belediyelerin içinde bulunduğu sıkıntılardan beslenmektedir. Bu 
sorunları çeşitlendirmek mümkün ancak genel bir tasnifle, personelin istihdamına ve 
eğitimine ilişkin sorunlar olarak iki grupta ele almamız, konunun açıklayıcılığı 
açısından önemlidir. 
1.2.3.10.1. Personelin İstihdamına İlişkin Sorunlar 
Etkin bir personel yönetimi, personelin seçimiyle başlar. Bu seçimin, politik 
kaygılardan uzak, objektif kriterlere göre ve uzman kimseler arasından yapılması, 
kurumun verimliliğin açısından ilk adımdır. Belediyelerin mevcut durumda kalifiye 
eleman sıkıntısı içinde oldukları görülmektedir. Söz konusu bu sıkıntı, personel 
seçiminin objektif kriterlerle yapılmaması ile daha da büyümektedir.394 
Bilindiği üzere belediyeler için 657 sayılı DMK’nu, kamu hizmetlerinin 
gördürülmesinde, “memur”, “sözleşmeli personel”, “geçici personel” ve “işçiler” 
olarak dört tip istihdam biçimini öngörmüştür. İstihdam çerçevesinde üzerinde 
durulacak en önemli husus, belediyelerin istedikleri gibi ve istedikleri sayıda 
personel alımına eğilimli olmalarıdır. Yani, siyasilerin oy elde etme kaygısı ile seçim 
öncesi seçmenlerine iş sözü vermeleri ve seçildikleri taktirde de kadroları bu söz 
gereği doldurmaları, istihdam açısından hem nicelik hem de nitelik bakımından sorun 
yaratmaktadır. Zamanla bu sorunun önüne geçebilmek için, belediyelerde memur ve 
                                                 
393 “Kamu Personel Yönetim Sistemi Raporu Kritik ve Reform Önerileri”, Ekim – 1999 
<www.tesev.org.tr/dosyalar/dl_kamu_personel > (01.05.06)  
394 M. Akif ÇUKURÇAYIR, “Personel Yönetiminde Değişen Anlayışlar ve Yerel Yönetimler”, TİD, 
Yıl:74, S:437, Aralık 2002, s.162. 
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işçi kadrolarının temini ve iptali esaslara bağlanarak, çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. 
Yerel yönetimlerin özerk ve serbestileri açısından düşündüğümüzde, hizmetlerin 
etkin yürütülmesi için belediyelerin bu konuda serbest olmaları gerekmektedir. 
Ancak uygulamada ethik olmayan kurallarla kadroların doldurulması, yönetsel 
kadrolara duyulan güveni sarstığı gibi, zaten kısıtlı mali gücü olan belediyelerin 
birde personel harcamalarını arttırmaktadır. Böylesi bir durumda da, bu tarz  
kısıtlamalar doğru bir yaklaşım tarzı olarak düşünülmektedir. 
İstihdam açısından diğer bir sorun, bir yanda aşırı istihdam söz konusu iken 
diğer yanda da özelikle yeni ve küçük belediyelerde, personel yetersizliği 
yaşanmasıdır. Belediyelerin gelirlerinin ancak belli yüzdelerini personel 
harcamalarına ayırma zorunlulukları, personel istihdamını zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
küçük belediyeler, özellikle hizmetlerin üretiminde özelleştirme yöntemlerine il 
belediyeleri kadar rahat başvuramamaktadır. Bu durum bir çok küçük belediyenin, 
ihale bedellerini karşılayacak kadar rantable beldeler olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de, personel harcamalarının azaltılmasında 
özelleştirme yöntemlerini kullanan belediyeler kadar şanslı değillerdir. 
İstihdam konusunda, söz konusu istihdama konu olan kadrolar arasındaki 
eşitsizlikler de sıkıntılar yaratmaktadır. Belediyelerde çalışan memurların tüm hakları 
ve çalışma şartları DMK’na göre düzenlenmiş olup, ücret açısından merkezi 
yönetimde çalışan memurlarla aynı statüdedirler. Yani söz konusu hakları, Bütçe 
Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenir. Sözleşmeli personellerde ücret 
açısından benzer konumdadırlar. Sonuçta memur ve sözleşmeli personeller, işçilere 
oranla daha iyi bir  iş güvencesine sahiptirler.  
İşçilere yönelik hak ve sorumluluklar İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunları ile düzenlenmiştir. Her ne kadar işçiler iş 
güvencelerini iş kanunu ile sağlayıp, toplu iş görüşmeleriyle de sağlamlaştırıyor 
olsalar da, memur karşısında yine de zayıf kalmaktadırlar. İşçiler içinde geçici işçiler 
ise, adam\ay sistemine göre alındıkları ve süreleri valilikten alınan izin süresi kadar 
olduğu için, en güvencesiz kanadı oluşturmaktadırlar. İstihdam açısından yaşanan by 
durum ücret konusunda ters olarak işlemektedir. Reel olarak işçilere göre daha iyi 
eğitim alarak görevlendirilmiş memurlar, işçiler gibi pazarlık hakkına sahip 
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olmadıkları için ücret açısından, işçilerin gerisinde kalmaktalar. Bu kadar renkli bir 
istihdam tablosu özellikle çalışanlar arasında ücret açısından farklılık yaşanması da 
doğal olmaktadır. Ayrıca yine bu konuda çalışanlar arasında rahatsızlık yaratıcı bir 
diğer husus, kadro\görev farklılaşmasıdır. Yani, çoğu kez çalışanlar atandıkları 
kadrodan farklı görevler yürütmektedirler. Bu durumda ücretlerini kadro esasına göre 
almaları, yürüttükleri görevlerin niteliği açısından haksızlık doğurabilmektedir.395 
Personel istihdamına ilişkin bu genel değerlendirmenin ardından Aytaç, bu 
konuda yaşanan sorunların özünde aşağıdaki faktörlerin yattığını ifade etmiştir.396 
Hizmet ile ilgili faktör; belediye hizmetlerinin yeterli eğitim ve deneyime sahip 
nitelikli personeller eliyle yürütülmesi, hizmetten beklenen kaliteyi sağlayacaktır. 
Aksi taktirde, hizmette aksama, gecikme, verimsizlik ve maliyet artışları ortaya 
çıkacaktır. 
Personelle ilgili faktör; personelin yürüttüğü hizmeti benimsemesi ve kurumsal 
bağlılığa sahip olması gerekmektedir. Ayrıca çalışma ortamında iş güvencesi tam 
olarak sağlanmış personel daha verimli çalışacaktır. 
Belediye yöneticisi faktörü; belediye hizmetlerinde gerek memur gereke işçi olarak 
çalışan personel üzerinde amirlik yapan yönetici kadro seçim dönemi sonunda 
değişebilir ve yeni gelecek kadronun çalışanların statülerini 
etkileyebilir\değiştirebilir nitelikte olması, personel açısından da seçimle yeni 
gelmişler açısından da hassas bir durum yaratır. 
Kamu bürokrasisi faktörü; devlet kadrolarının önemli ve kilit noktalarında yer alan 
bürokratların gözünde belediyeler, siyasi tutum ve davranışların ağırlık taşıdığı 
idarelerdir. Bu nedenle bu kişilere göre, belediyelerde personel istihdamının kontrol 
altında tutulması zorunludur. 
Belediyelerde yaşanan personel sorunlarına ilişkin olarak belediyeler için ayrı 
bir personel  sistemi oluşturulması sorunların aşılmasında etkili olacaktır. Ancak yeni 
bir sistemin yapılanması, bu yapılanmada tüm yetki ve sorumluluğun yerele bırakılıp 
bırakılmayacağı ve bu çelişkide yerelin özerklik, merkezin de denetim açılarından 
                                                 
395 DURSUN, “Nasıl Bir Merkezi Yönetim, Nasıl Bir Yerel Yönetim?”s.226. 
396 TBB, Belediyelerde Personel İstihdamı, Ankara, Mayıs 2003 içinde Fethi AYTAÇ’ın konuşması, 
s.43-45. 
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sorgulamaları gibi, doğabilecek sorunları düşündüğümüzde, Türk yönetsel yapısı 
açısından şimdilik uzak görünmektedir. Mevcut sistem içinde yapılan yeni 
düzenlemeleri değerlendirdiğimizde, KYTK kapsamında ele alınan Personel 
Reformu’nu ve 5393 sayılı kanundaki bazı değişimlerin ümit verici olduğunu 
düşünebiliriz. İstihdam açısından belediyelerde aşırı istihdamı önlemek adına 5393 
sayılı kanunun  ilgili maddesindeki düzenleme şöyle belirtilmiştir: 
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe 
gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden 
değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu 
aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk 
olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın 
meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması 
durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına 
ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle 
bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten 
itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil 
edilir.”(md.49)  
“Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu 
maddede belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına 
inilinceye kadar, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının 
yeterli olması kaydıyla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleşmeli 
personel sayısının yüzde onunu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca 
zorunlu hâllere münhasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilâve personel 
istihdam edilemez. Geçici iş pozisyonları için önceki yıldan fazla olacak 
şekilde vize yapılamaz.”(Geçici md.1) 
1580 sayılı kanunda “belediye bütçesinden ödenecek olan maaş ve ücretlerin 
toplamı yıllık gelirin azami %30’nu geçemez” hükmü yer alıyordu. Ancak 
uygulamada belediyeler bütçelerini hazırlarken gelirlerini gerçekleşen rakamın 
üzerinde gösterdikleri için, personel giderleri bu yüzdeyi geçmemiş gibi 
görünmekteydi. İşte söz konusu bu olumsuzluğu önlemek adına yeni düzenleme, 
gerçekleşen gelirlerin kriter olarak alınmasını öngörmesi ve ayrıca personel 
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giderlerindeki fazlalık nedeniyle doğacak kamu zararının da belediye başkanından 
tazmin edilerek, personel giderlerinin bütçedeki payını azaltacağının397 hükme 
bağlanmış olması, keyfi olarak kadro doldurulmalarını da önleyecek niteliktedir. 
KYTK kapsamında yapılan Personel Reformu ise, var olan kamu personel 
sisteminde köklü bir değişimi öngörmektedir. Tasarının 46. maddesinde, kamu 
yönetiminin karşı karşıya bulunduğu sorunları çözmek için; niteliksiz memurların 
sayısının azaltılması, işgücü planlamasının yapılması, nitelikli istihdamın 
sağlanması, liyakat ve ehliyetin öne çıktığı istihdam politikasının uygulanmasına 
imkan sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler öngörülmektedir. Kamu yönetimi 
reformunun bir ayağı olarak hazırlanan yasa taslağı, kamu personel rejimini esneklik 
ilkeleri doğrultusunda değiştirme esasına dayalı olup, 657 sayılı yasanın üç temel 
ilkesi olan; sınıflandırma, kariyer, liyakat yerine eşitlik ve tarafsızlık, kariyer, 
yeterlilik, başarı değerlendirmesi ilkelerini kabul etmiştir.398 Henüz tasarı halinde 
olan bu düzenlemenin sisteme dair hedefleri aşağıdaki gibidir.399   
¾ Kamu kurumlarını ve kamu personelini siyasi kadroların etkisinden 
kurtaracak, 
¾ Kamu kurumlarının “Devletin kurumu”, kamu personelinin de “Devletin 
memuru” olduğu bilincini yerleştirecek, 
¾ Devlete ve Cumhuriyete bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiyi ve laikliği 
benimsemiş kadroları göreve alacak, 
¾ Eşit işe eşit ücret prensibini esas alarak, kurumlar arası ücret dengesini 
sağlayan, tatminkâr bir ücret politikası oluşturacak, 
¾ Memur güvencesini sağlayan, yetenek ve başarıyı ön plana çıkaran, liyakat ve 
kariyere dayalı bir memuriyet sisteminin kurulmasını sağlayacak olacaktır.  
Kamu personel reformunun amacı, genel hükümleri içeren I. Kısım I. Bölüm 
1.maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: 
                                                 
397 Musa EKEN ve Lütfi ŞEN, “Belediye Personel Sistemi ve Son Gelişmeler”,s. 122, ÖZGÜR ve 
KÖSECİK, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform. 
398 Onur Ender ASLAN, Kamu Personel Rejimi Statü Hukukundan Esnekliğe, TODAİE, Mayıs 
2005, s.406. 
399 <http://www.enistutuncu.nom.tr/hedefler/hedef3/hedef31.asp > (01.05.06).  
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“Bu kanunun amacı, memurların ve sözleşmeli personelin hizmet şartlarını, 
hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve 
yükselmelerini, ödev, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve 
sorumluluklarını, aylık ve ücretlerini, diğer mali ve sosyal hak ve 
yardımlarını ve diğer özlük işlerini düzenlemektedir.”  
Görüldüğü gibi tasarı, memur ve sözleşmeli personelin çalışma koşulları ve 
diğer özlük haklarını düzenlemektedir. Ancak geçici personel, diğer kamu görevlileri 
ve işçilerin çalışma saatleri ve diğer özlük haklarının düzenlenmesi ile ilgili 
hükümler kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Tasarıda dikkati çeken en önemli 
yaklaşım, istihdam biçimlerinde olup, personellerin büyük çoğunluğunun sözleşmeli 
personel haline getirilmesinin öngörülmesidir. Ancak, sözleşmeli personel ile neyin 
kastedildiği açık değildir.400 Tasarıya göre, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personel beşe ayrılmıştır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevleri, kamu erkini kullanarak yerine getiren veya kamu kuruluşlarında genel 
politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim işlerinde 
görevli ve yetkili kişiler “memur” sayılmış ve tasarıya ekli I sayılı listede memur 
kadrolarının standart unvanları yer almıştır. I sayılı listede yer alan 77 kadro unvanı, 
sayıları sınırlı olan müfettiş, denetçi, uzman v.b. gibi üst düzey yöneticilere 
ayrılmıştır.401 Tasarıya ekli II sayılı listede, sözleşmeli personel statüsünde 
çalıştırılacak olan 194 kadro mevcuttur. Ayrıca bundan önceki personel kanunlarında 
“işçi” statüsünde çalıştırılan grevli-toplu sözleşmeli-sendikal hak ve özgürlüklerden 
yararlanan kesim de “sözleşmeli personel” pozisyonuna kaydırılmıştır.  
Genel olarak bakıldığında, tüm sağlık personeli ve eğitimciler, din görevlileri, 
teknisyenler, şoförler, yol çavuşları, usta personel, hizmetliler v.b. ile, kamu 
kesiminde çalışanların büyük bir kısmı “sözleşmeli personel” pozisyonuna dahil 
edilmiş olmaktadır.402 Böylece ömür boyu istihdam ve otoriter hiyerarşiye dayalı 
memuriyet, az sayıda kadro için tanımlanmış ve bunun dışında yer alan kadroların da 
“sözleşmeli personel” şeklinde istihdam edileceği ortaya çıkmıştır.  
                                                 
400 Seyhan ERDOĞDU, “Kamu Personel Rejiminde Uyarlama”, A.Ü.S.B.F. Tartışma Metinleri, 
Özel Sayı: 2, No: 60, Kasım 2003, s. 19. 
401 Seyhan ERDOĞDU, “Kamu Personel Kanunu Taslağı (Ağustos 2004) Neler Getiriyor?”, 
<www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/ErdogduEylul2004.pdf >(12.05.2005);Birgül 
AYMAN GÜLER, Kamu Personeli Sitem ve Yönetimi, İmge Yayınevi, Ankara, Kasım 2005, s.92. 
402 ERDOĞDU, “Kamu Personel Kanunu Taslağı (Ağustos 2004) Neler Getiriyor?”, s. 2. 
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Geçmiş yıllarda Kamu personel sisteminde düzenleme çalışmaları ilk olarak, 
“norm kadro” çalışmasıyla başlamıştır. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yapılacak 
Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar” 2000/1658 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla 20.12.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Belediye ve 
bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için norm kadro ilke ve standartlarına 
ilişkin esasların yürürlüğe konulması, İçişleri Bakanlığı’nın 6/10/2005 tarihli ve 9878 
sayılı yazısına göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Norm kadro çalışmaları sonucunda, memur, işçi ve sözleşmeli personel kadro ve 
pozisyonlarının görev tanımlarının yapılması suretiyle, hangi kadroya hangi 
nitelikteki personelin hangi şartlarla atanacağı belirlenebilecek ve kamudaki unvan 
sayısı azaltılabilecektir. Ayrıca, birimler itibariyle standart kadro sayılarının tespiti 
ile personel fazlası bulunan kurumlardan personel açığı bulunan kurumlara personel 
aktarması sağlanabilecektir.403 Bu uygulamayla, çekirdek kadro dışındaki çalışanlar 
esnek hale getirilerek, ihtiyaç olan yerlerde görevlendirilmesi tasarlanmıştır.404 Norm 
kadro ve istihdam ayrıca 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde yer almaktadır.  
“Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı 
kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye 
meclisi kararıyla belirlenir.”  
Personel reform tasarısında ön plana çıkan sözleşmeli personel uygulaması, 
bazı çevrelerce olumsuz eleştirilere uğramaktadır. Dikmen, tasarının “sözleşmeliliği” 
esas alan sistemi ile kamu çalışanlarını güvencesiz bırakma ve istihdamı azaltma 
hedeflerine yöneldiğini belirterek, söz konusu düzenlemeyi,405 “Yeni sistem 
işsizlikle, güvencesiz istihdamla beslenir, bu yolla işgücü maliyetlerini düşürmeye, 
insanların örgütlenme olanaklarını kırmaya yönelir. Kamu personeli uluslararası 
şirketlerin insafına terk edilecek” şeklinde eleştirirken, kapitalist düzene geri 
dönüşün belirtisi olarak değerlendirmiştir.  
                                                 
403 Doğan KESTANE, “Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği”, 
Maliye Dergisi, S:142, Ocak-Nisan 2003, s.11. 
404 Burçak ÖZOĞLU, “Kamu Yönetimi Reformuna Sınıfsal Perspektifle Bakmak”, A.Ü.S.B.F. 
Tartışma Metinleri, Özel Sayı: 2, No: 60, Kasım 2003, s. 28. 
405 <http://www.evrensel.net/05/05/23/ekonomi.html#1>( 01.05.06) 
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Kamu çalışanları için sözleşme usulünün getirilmesi ve performans 
değerlendirme sistemine geçişin ardından, kamu kurum ve kuruluşlarında siyasi 
kadrolaşmaların artması olasıdır. Kamu çalışanlarının büyük bir kısmını oluşturan 
“sözleşmeli personel”in daha verimli çalışacağı varsayımıyla hazırlanan kamu 
personel reform kanunun, yasalaşmasıyla güvenceli bir yapı ortadan kaldırılacağı 
için, yeni sistemin uygulanma aşamasında mutlak sıkıntılar yaşanacaktır. Ayrıca, 
kanunun uygulanmasıyla birlikte, bir sonraki seçimin ardından işini kaybedeceğini 
düşünen kamu görevlileri arasında rüşvet, yolsuzluk v.b. artacağı, yine söz konusu 
kanuna getirilen eleştirilerden birisidir.406 
1.2.3.10.2. Personelin Eğitim Düzeyi ve Hizmet İçi Eğitim Yetersizliği 
Personele ilişkin sorunların büyük bir kısmı, kalifiye personelin 
bulunmamasından ya da personeli daha verimli kılacak eğitim programının 
uygulanamamasından kaynaklanmaktadır. Belediyelerin etkin ve verimli hizmet 
sunabilmeleri, seçilmişler de dahil her düzeydeki personelin iyi eğitim almış 
olmasına bağlıdır. Bunun sebebi, belediyelerin değişik alanlarda uzman kadrolar 
barındırmasından kaynaklıdır. Sorun, bu uzman kadroların gerçekten bu kadroların 
gerektirdiği niteliklere sahip kişiler tarafından doldurulamamasıdır. 
Ülkemizde belediye hizmetlerinin etkinliğini arttıramaya yönelik hizmet içi 
eğitim faaliyetleri, geniş kapsamlı olarak TODAİE\YYAEM başta olmak üzere, İç 
İşleri Bakanlığı\Valilikler, Devlet Personel Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ve Türk Belediyecilik Derneği ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülmektedir. Söz konusu bu kurumların belediye personelinin hizmet içi 
eğitimindeki katkıları tablo 6.’da gösterilmektedir.  
                                                 
406 Ahmet Alpay DİKMEN, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağı Hakkında Sorular ve Yanıtlar”, 
A.Ü.S.B.F. Tartışma Metinleri, Özel Sayı: 1, No: 59, Kasım 2003, s. 37-39. 
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Tablo 6: Hizmetiçi Eğitim Veren Kurumlar ve Katkı Payları 
Eğitim Alınan Kurumlar Alandaki Pay 
TODAİE\YYAEM %13 
Yerel Yönetim Birlikleri % 6 
TBD \ Konrad Adenauer % 6 
İçişleri Bakanlığı % 4 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı % 3 
Devlet Personel Başkanlığı % 2 
İller Bankası % 1 
Üniversiteler % 1 
Özel Şirketler % 0,5 
Kaynak: Güler vd, Belediye Personel Yönetimi, TODAİE Yayın No:305, Ankara 2001,     
s.211. 
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, hizmet içi eğitim faaliyetleri tek 
merkezden yürütülmemekle birlikte, bunların eğitim alanlarındaki payları da oldukça 
düşüktür. Bu eğitim kuruluşlarınca verilen eğitimler, ülke genelinde bir plan 
dahilinde olmayıp, birbirleri ile bağlantısı olmayan kurumlarca ve belediyelerin 
ancak sınırlı bölümlerine ulaşabilen bir çalışma alanı durumundadır.407 Oysa ki, 
görevleri hakla iç içe olmayı gerektiren belediye personelinin, gerekli bilgi ve 
becerilerle donatılarak hizmet verdiği kitleyle nasıl iletişime geçeceği konusunda da 
mutlaka bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Bu noktada da belediye yönetimlerine 
sorumluluk düşmektedir. Başarılı bir belediye yönetiminin personeline dair eğitim 
politikasında; tasarruf gerekçeleriyle eğitimin ertelenmemesi, insangücü planlaması 
kapsamında eğitim önceliklerinin belirlenmesi, her alanda ve her düzeyde eğitim 
faaliyetlerini yürütmesi ve en önemlisi de bu faaliyetlerde süreklilik sağlayarak 
eğitim sonrası değerlendirmelerin yapılmasının yer alması gerekmektedir.408  
Ülkemizde belediyelerin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin ne derecede 
olduğunu saptamak üzere 1998 yılında ülke çapında yapılan bir araştırmanın 
sonuçları, bu gereksinim derecesinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
    
                                                 
407 GÜLER vd,  Belediye Personel Yönetimi, s.212. 
408 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Belediye Nedir?, Birlik Yayınları, Yayın No: 87, 
İstanbul 1987, s.31.  
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  Tablo 7: Personel Sayısı ve Niteliğinin Değerlendirilmesi 
 Sayı % 
Hem sayı hem nitelik yetersiz 199 36.9 
Sayı yeterli-nitelik yetersiz 312 26.5 
Nitelik yeterli-sayı yetersiz 215 18.3 
Hem sayı hem nitelik yeterli 199 16.9 
Yanıt yok 17 1.4 
Toplam 1178 100.0 
  Kaynak: <http://www.yerelnet.org.tr/personel/1hizmet_ici_egitim.php> (12.05.06)  
Tablodan da anlaşılacağı üzere, belediyelerin %55’i sayısal yetersizliklerden 
yakınırken diğer %65’i  nitelik yetersizliğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmadan çıkan 
diğer bir veri, belediyelerde nitelik sorununun artmasının belediyelerin nüfusunun 
büyümesiyle ilişkili olduğudur. Nüfusu 100 binden fazla olan belediyeler ile 
büyükşehir belediyelerinin %60’ı nitelik sorununu yaşadıklarını belirtirken, bu nüfus 
eşiğinin altındaki belediyelerde bu oran %30’a düşmüştür. Sonuçta küçük belediyeler 
personel gereksinimine, büyük belediyeler ise nitelikli personel sorununa vurgu 
yapmışlardır.409 Genel değerlendirmede, personelin nitelik gereksiniminin toplamda 
%85 olması, belediye personelinin hizmet içi eğitim gereksinmesinin varlığını ortaya 
koymaktadır. Bu noktada çalışmadan elde edilen veriler ışığında, hizmet içi eğitim 
gereksinimine ilişkin şu sonuçlar belirtilmiştir.410 
¾ “Belediyelerde hizmet içi eğitim gereksinmesi yüksektir, 
¾ Hizmet içi eğitim boşluğu, başlıca hizmet alanları (fen-imar, zabıta) ile 
başlıca yönetim (hesap ve personel işleri) alanlarında yoğunlaşmaktadır, 
¾ Hizmet içi eğitim gereksinmesi, fen-imar ve hesap işleri alanında yakıcı 
boyutlardadır. Bu durum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca düzenlenen 
Belediye Fen elemanları Geliştirme Kursu’nun önemini ve aynı zamanda 
yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır, 
¾ Personelin bilgisayar kullanma becerisinin yükseltilmesi istenmektedir, 
¾ Zabıta ve itfaiye hizmetleri, özel öneme sahip eğitim konularıdır.”  
Hizmet içi eğitim yetersizliğine ek olarak, belediyelerde belediyecilik mesleği 
ile ilgili eğitim almış personel sayısının az olması da, dikkate alınması gereken diğer 
bir noktadır. Hizmette etkinlik söylemlerimizde üzerinde durduğumuz nokta, bir 
                                                 
409 GÜLER vd ,Belediye Personel Yönetimi, s.209. 
410 <http://www.yerelnet.org.tr/personel/1hizmet_ici_egitim.php>  ( 10.05.2006) 
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hizmetin hizmeti gerçekten en iyi bilen tarafından yürütülmesi idi. Bu hassasiyetin 
personel açısından da dikkate alınması elzemdir. Özellikle ülkemizde, bu konuda 
eğitim veren lisans, ön lisans hatta lise ve dengi okulların varlığını düşündüğümüzde, 
bunu gerçekleştirmenin çok zor olmadığı kanısındayız. Sorun bu eğitim 
birimlerinden yetişmiş adayları, uygun pozisyonlara merkezi sınav eşliğinde 
yerleştirilmesini sağlayacak bir istihdam yapılanmasına gidilmesidir. Hizmet 
birimlerine bizzat bu alanda eğitim almış kişilerin yerleştirilmesi, hizmet içi eğitim 
programlarında da kolaylık sağlayacaktır. Sonuçta doğru işe doğru eleman 
yerleştirmek, onları eğitmekten daha az maliyetli olacağı gibi, eğitim programlarının 
içeriğinde de güncel gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesi, hizmette kaliteyi 
yakalayacak profesyonel personeller yetiştirilmesinde oldukça etkili olacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM  
BELEDİYELERDE HİZMET ETKİNLİĞİ SORUNUNUN EĞİTİM İLE 
İLİŞKİSİ 
2.1. BELEDİYE PERSONELİNİN EĞİTİMİ 
Eğitim bireysel açıdan bakıldığında amaçlara ulaşma başarısını artırmaya 
yönelik, personelin davranış, bilgi, yetenek ve güdülenmelerini değiştirme sürecidir. 
Eğitim örgütsel anlamda, örgütün etkinlik ve verimlilik açısından mevcut başarısını 
geliştirmeyi amaçlayan yönetim aracıdır.411 Eğitim makro açıdan bakıldığında ise, 
toplumun yaratıcı gücünü ve verimini arttıran, kalkınma çabasının gerçekleşmesi için 
gerekli nitelik ve nicelikte elemanların yetişmesini sağlayıcı ve toplumda kişilerin 
yeteneklerine göre yetişme olanağı veren etkili bir araçtır.412 Eğitim, amaçlara 
ulaşma olasılığını artırmak için personelin tutum ve davranışlarında değişiklik 
yaratma sürecidir.413 Bu yönüyle de, insanın yaratıcı yönünü ortaya çıkarmada ve 
verim ve performansını arttırmada en etkili araçtır. Bu nedenledir ki, bu aracı iyi 
kullanan toplumlar gelişmenin temeline eğitimi oturtarak, kalkınmalarında bu aracı 
kullanmışlardır. Dünyadaki gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin tümü bu itici gücün 
önemini kavramışlar, gerek kamu gerekse özel sektörde eğitimi verimli ve etkin bir 
şekilde kullanarak, ulusal kalkınmaya katkıda bulunmuşlardır.  
Yeni teknolojilerin kullanılması işletmelerde potansiyel işçilerin artık gerek 
duyulmayan becerilere sahip bir çok personelin saf dışı bırakılmasına neden 
olmaktadır. Ancak bu personelin organizasyonda devamlılığının sağlanabilmesi için 
onlara eğitim aracılığı ile yeni beceriler kazandırılması zorunludur.414 İşletmeler söz 
konusu bu personeli kaybetmemek amacı ile eğitimin yanında geliştirme 
programlarını sürdürürken, kamu organizasyonları bu amaçla hizmet içi eğitim 
faaliyetleri yürütmektedirler. Geliştirme, var olan yeteneklerin iyileştirilmesidir. Bir 
başka ifadeyle, bir işte çalışan, deneyimleri olan, fakat tam istenilen ve tatmin edecek 
derecede bilgilere sahip olmayan kişilere yönelik bir eğitim çeşididir. Geliştirme, 
                                                 
411 Öznur YÜKSEL, İşgören Verimliliği ve Tatmini Açısından Personel Organizasyonu, Ankara 
1990, s.105. 
412 Zeyyat SABUNCUOĞLU, İnsan Kaynakları Yöntemi, Ezgi Kitabevi, Bursa 2000, s.110. 
413 Öznur YÜKSEL, Uluslar arası İşletme Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları, Gazi Kitapevi, 
Ankara-1999, s.244. 
414 Dursun BİNGÖL, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 
2003, s.207. 
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belli bir süre içerisinde bitmeyen ve sınırları belirsiz bir çalışmadır. Geliştirme ile, 
bireyde bulunan bilgi ve yetenekler mevcut iş için yeterli düzeyde olsa bile, hem 
bireyin daha verimli çalışması hem de farklı pozisyonlarda istihdamı için kendisine 
yeni bilgi ve yeteneklerin kazandırılmasıdır.415  
Geliştirme gerek işletme ve gerekse personelin çıkarları açısından en az 
eğitim uğraşıları kadar önemlidir. Eğitim ve geliştirme birbirlerine öylesine yakın 
bulunmaktadır ki, aralarında bir sınır çizmek çok zordur. Eğitim uğraşları belirli bir 
eğitim ihtiyacı doğduğu zaman başlamakta ve bu ihtiyaç giderildiği zaman son 
bulmaktadır. Geliştirme uğraşları ise, temel eğitimden farklı olarak yararlı olduğuna 
gerek duyulduğu anda başlamakta ve hiçbir zaman bitmemektedir. 
Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte yeni bilgi ve teknolojileri 
öğrenmeyi ve çalışanların bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Günümüzde yeni teknolojilerin kullanılması ve yayılmasında, insan kaynaklarının 
çok önemli bir rolü olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de bilgi toplumunda 
örgütler artık çalışanlarında, çok yönlü beceri, karmaşık örgüt içi ve dışı ilişkileri 
kavrayabilme yeterliliği ve etkili takım çalışmasına uyma yeteneği aramaktadır.. 
Kamu yönetiminde istihdam edilen personelin eğitilmişliği, personelin 
verimlilik düzeyi ile doğrusal ilişkilidir. Elbette ki, hizmete alınmadan önce geçirilen 
eğitim süreci kadar, hizmet esnasında alacağı eğitimler de, yaşanılan sürekli 
değişimler ve gelişmeler karşısında bilgi ve beceri açısından personelin 
geliştirilmesinde ve değişimlere uyumunda oldukça önemlidir. 
2.1.1. Belediye Personelinin Eğitim Gereksiniminin Saptanması  
Hizmet içi eğitim programları düzenlenmeden evvel, organizasyonda eğitim 
ihtiyacının saptanması gerekmektedir. Hizmet içi eğitim gereksinimi, organizasyonda 
çalışan kişiler için işin yerine getirilmesinde bilgi, beceri ve davranış açısından 
ortaya çıkan eksikliği ifade eder. Söz konusu bu gereksinimin saptanması veri 
toplama süreci olup, bu süreç organizasyonun eğitim birimi ya da personel birimi 
yürütür. Eğitim ihtiyaçlarının analizinin yapıldığı bu süreçte, eğitim ihtiyacının 
belirlenmesi hususunda organizasyon ilk olarak; 
                                                 
415  M. CİVAN ve C. DEMİRELİ, “Sanayi İşletmelerinde Eğitim ve Üniversite Sanayi İşbirliği 
Arayışı Üzerine Bir Uygulama”, I. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004 Foça, İzmir, 
s.27. 
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Başarı düzeyinde bir sorun var mı? 
Böyle bir sorunu aşmada eğitim faydalı olacak mı?  sorularını 
cevaplamalıdır.416 Bu soruların cevabı doğrultusunda organizasyon söz konusu 
eğitim programını düzenleyebilmek için eğitim ihtiyacını belirleme sürecine gider. 
Eğitim ihtiyaçlarını saptamak için, örgütsel, faaliyetsel ve bireysel düzeyde analizler 
yapılır. Söz konusu saptamanın yapıldığı bu süreçte veriler; gözlem, mülakat, 
görüşme, anket, yazılı dokümanlar ve personel başarı değerlendirmesi sonuçlarının 
incelenmesi ile elde edilir.417 Bu süreç aşağıdaki gibi şematize edilmiştir. 
Şekil 6:Eğitim İhtiyacının Saptanması Süreci 
  EĞİTİM İHTİYAÇLARINI SAPTAMA 
 
       
            
                   










Eğitim programlarının örgütte başarılı olarak yürütülebilmesinde ihtiyaç 
analizlerinin başarılı biçimde yapılması, önem arz etmektedir. Eğitim ihtiyacı örgüt 
açısından; çalışanı işe alıştırma, nitelikli iş gücünü geleceğe hazırlama, ekonomik, 
sosyal ve teknolojik gelişmelere ayak uydurulması gibi hedefleri amaçlarken, 
personel açısından ise; kişisel yetersizliklerin giderilmesi, farklı görevlere hazırlama 
ve iyi bir kariyer yolu çizebilme gibi hedefler amaçlanmaktadır. Eğitim ihtiyacı olan 
                                                 
416 Selçuk YALÇIN, Personel Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul 2002, s.83. 
417 Öznur YÜKSEL, İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara 2000, s.203; Can ve 
diğerleri 2005, s.193. 
Etkinlik kriterleri 
doğrultusunda; 
• İşgücü maliyeti 
• Çıktı miktarı  
Çıktı kalitesinin 
incelenmesi 
Örgütsel iklim içinde;  
• Örgütsel değerler 
Tutum ve davranışların 
incelenmesi
• İş tanımları    
• İş gerekleri  
Başarı değerlemesinin 
incelenmesi      
Başarı değerlemesi sonucunda; 
 






ve olması gereken durumlar ile performans farkı açısından ele alındığında aşağıdaki 
gibi formülize edilebilir.418 
Olan ve olması gereken olarak: 
Mevcut Durum _ Olması Gereken Durum = Eğitim Açığı    
performans farkı olarak: 
Eğitim İhtiyacı = Şimdi Olması Gereken Performans 
               _ 
      Gelecekteki İhtiyaç  
   + 
      Mevcut Performans 
 
2.1.2. Belediye Personelinin Eğitimi 
Ülkemiz kamu sektöründe eğitim süreci, genel olarak hizmet öncesi eğitim ve 
hizmet içi eğitimi kapsamaktadır. Bu amaçla kamu sektörü, insan gücü gereksinimini 
karşılamak için uygulama okulları kurmuş, insanları memuriyete başlamadan önce 
eğitme yolunu düşünmüştür. Personel eğitimi ülkemiz sisteminde hizmet öncesi ve 
hizmet içi olmak üzere iki ana grup altında toplanmıştır. Tasniften de anlaşıldığı 
üzere bu iki eğitimi birbirinden ayıran temel nokta, birinin kamusal nitelikteki bir 
hizmete alınmadan evvel diğerinin ise, kamusal hizmete alındıktan sonra, söz konusu 
hizmetin gerektirdiği ölçüde yapılabilmesi adına verilmesidir. Bu iki temel eğitim 
birbirinden uygulanma biçimi açısından ayrılsa da, birbirini tamamlayıcı nitelik 
taşırlar. Eğitim insanın hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Bu süreçte hizmet 
öncesi eğitim ve hizmet içi eğitim birer alt süreç olarak varlık gösterirler. 
2.1.2.1. Hizmet Öncesi Eğitim 
En genel tanımı ile hizmet öncesi eğitim, bireyin memurluk statüsüne 
geçmeden evvel almış olduğu eğitimdir.419 Buna göre, bireyin herhangi bir 
statüyü kazanmadan önce almış olduğu tüm eğitimler hizmet öncesi eğitim 
kapsamına girmektedir. Yani tanım itibariyle hizmet öncesi eğitim “kurum ve 
                                                 
418 Nihat ERDOĞMUŞ, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Eğitim İhtiyaç Analizlerinin 
Kullanılması”, III. Verimlilik Kongresi 14-16 Mayıs, Ankara 1997, s.305. 
419 Cahit TUTUM, Personel Yönetimi, TODAİE Yayın, Ankara-1979, s.118. 
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kuruluşların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi bünyelerinde 
açtıkları okullarda ve genel öğretim kurumlarında hizmet öncesinde okutulan 
ve yürütülen faaliyetlerin tümü”dür.420  
Hizmet öncesi eğitim ile hizmet içi eğitim her ne kadar birbirini tamamlayan 
bir süreç olarak kabul görse de, ikisi arasındaki keskin nokta, hizmete girişle 
başlayan hukuksal ilişkinin hizmet öncesi eğitim sırasında değil de, eğitim 
döneminden sonra başlamasıdır. 
Hizmet öncesi eğitim özellikle, bir adayın hizmete alınırken en doğru seçimin 
yapılması noktasında önem arz eder. Uygun pozisyona uygun kişinin seçilmesi, bu 
kişiye ileride verilecek hizmet içi eğitimde verimlilik sağlayacağı gibi, hizmet içi 
eğitim gereksiniminde de azalma ve buna paralel eğitim giderlerinde düşüş 
sağlayacaktır. Bu nedenle, günümüzün çağdaş devlet yapılanması içinde giderek 
artan ve çeşitlenen kamu hizmetlerini yerine getirecek kişilerin, çağın gerektirdiği 
bilgi, beceri ve yeteneklerle donanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, hizmet 
öncesi eğitim,hizmet içi eğitim kadar önemsenmelidir.    
Günümüzde personel ve görev arasındaki uyumun yakalanması 
kolaylaşmıştır. Yüksek öğrenim kurumları gerek özel gerekse kamu sektörü için, 
ihtiyaç duyulan insan gücüne uygun ayrıntılı eğitim ve öğretim programları ile eğitim 
vermektedirler. Bu durum personelin seçimi konusunda, rasyonel ve objektif 
kriterlerle personeli seçme imkanının kurum ve kuruluşlara vermektedir. Nitekim 
Klavuz tarafından, 15 kamu kurum ve kuruluşunda 460 kamu personeli ile yapılan 
bir araştırmada, okulda alınan bilgi, beceri ve davranışların iş yaşamında kullanılıp 
kullanılmadığına dair yöneltilen soruda deneklerin %74.13’ü ve yine hizmet öncesi 
eğitimle ilgili olarak bu soruya paralel olarak, kazanılan bu bilgi ve becerilerin iş 
ortamında kullanılma derecesine ilişkin soruda ise %41.35’i olumlu yanıt 
vermişlerdir.421 Görünen odur ki, hizmet öncesi eğitimde alınan bilgiler, iş 
yaşamında çeşitli oranlarda da olsa kullanılmaktadır. Bu durumda belediye personeli 
için söylenebilecek husus, personel alımlarının yerel yönetimler ve belediye yönetimi 
alanlarına yönelik eğitim veren lise ve dengi okullar ile, üniversitelerin bu alanda 
                                                 
420 DİE; “Kamu Kurum ve Kuruluşları Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim İstatistikleri”, Yıl: 1995, 
s.8. 
421 Raci KLAVUZ, “Kamu Hizmetlerinde Etkililik ve Verimlilik Açısından Eğitim-İstihdam İlişkisine 
Yönelik Bir Uygulama”, MPM Verimlilik Dergisi, Ankara 1999\2, s.172. 
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eğitim veren lisans ve ön lisans programlarından mezun olanlar arasından 
yapılmasının, belediyeler için önem taşıdığıdır. Böylesine yapılacak alımlarda, 
adaylar hizmetin gerektirdiği eğitimlere sahip oldukları için, hizmet içi eğitim 
gereksinimlerinde azalma ve yine personein geliştirilmesinde kolaylık olması 
muhtemeldir. 
Mahalli idareler personelinin hizmet öncesi eğitimi için, orta ve yüksek 
öğretim kuruluşları bulunmaktadır. Bu eğitimin orta öğretim kısmı Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri tarafından, yüksek 
öğretim kısmı ise ön lisans derecesi veren meslek yüksek okullarının Mahalli İdareler 
programları ile verilmektedir. Belediyelerde hizmet öncesi meslek eğitiminin orta 
düzeydeki bölümü, 1991 yılında uygulamaya girmiştir. 1991-1992 öğretim yılından 
itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, “Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri” açılmaya başlanmıştır. 
  Tablo 8:Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri Kuruluş Tarihleri 
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri 
1991-1992 Ankara, Bolu, İzmir, Antalya 
1993-1994 Isparta 
1994-1995 İstanbul 
1996-1997 Adana, Erzincan 
      Kaynak: <http://www.yerelnet.org.tr.> (17.06.2006) 
Liseler yukarıda da görüldüğü gibi sekiz ilde eğitime devam 
etmektedir. Bunlar Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Erzincan, İstanbul, İzmir ve 
Isparta illeridir. Liselerde okutulan dar anlamda meslek dersleri; Mahalli 
İdareler, Belediye Mevzuatı, Belediye Bütçe ve Muhasebesi, Şehircilik ve 
Plânlama olup, bunların yanında Türkiye’nin beşeri ekonomik coğrafyası, 
insan ilişkileri, bilgisayar, daktilografi, hukuk, iktisat gibi yan meslek dersleri 
de izlencede yer almaktadır. 
Yüksek öğrenim kurumlarında ise, üniversitelerin meslek 
yüksekokulları bünyelerinde yer alan mahalli idareler, itfaiyecilik ve yangın 
güvenliği ile mahalli idareler (zabıta) programları ile çeşitli dört yıllık 
programları da, belediyelere personel yetiştiren hizmet öncesi kurumlar 
arasında yer almaktadır. 
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2.1.2.2. Hizmet İçi Eğitim 
Hizmet öncesi eğitimin tamamlayıcısı konumundaki hizmet içi eğitim, 
özellikle hizmet öncesi eğitimin yetersizliği söz konusu olduğunda bir zorunluluk 
olarak kurumların karşısına çıkmaktadır.  
Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, belirli bir maaş veya 
ücret karşılığında işe alınmış veya çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili bilgi, 
beceri ve tutumları geliştirmek ve yeniliklere hazırlamak üzere yapılan bir eğitimdir. 
Bu eğitimin amacı, kamu ve özel sektörde çalışan personelin mesleki yaşamda 
meydana gelen değişiklikler ve yeni durumlara uyumlarını kolaylaştırmaktır. Hizmet 
içi eğitim, istihdam edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme 
ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim-öğretim faaliyeti olup, bu eğitimle personelin 
göreve yatkınlığını sağlama, bilgi ve beceri bakımından geliştirme ve gelecekte 
alınabilecek sorumluluklara hazırlanması amaçlanmaktadır.422 Bu açıdan 
bakıldığında hizmet içi eğitim için yapılacak tanım, “kişilerin hizmetteki verim ve 
etkinliklerinin arttırılması, gelişmeye yol açan bilgi, beceri ve tutumların 
zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini sürekli olarak 
etkileyen eğitim”423 şeklindedir.  
657 sayılı Kanunun VII. Kısmı, “Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi” 
başlığı altında kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esaslarını 
düzenleyerek, eğitimi ilk defa genel bir statü içinde ve ayrı bir bölüm halinde 
düzenlemiştir. Kanunda kamu hizmetini yürütmekle görevli kamu kurum ve 
kuruluşlarının eleman ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan hizmet öncesi 
eğitime, hizmet içi eğitime, aday memurların eğitimine, bu kurum ve 
kuruluşların eğitim birimlerine ve bu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin 
hükümler yer almaktadır. Kanunu’nun 214. maddesinde, “devlet 
memurlarının yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileri 
görevlere hazırlamak amacı ile uygulanacak hizmet içi eğitim, Başbakanlık 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak 
yönetmelikler dahilinde yürütülür” hükmü yer almaktadır. Yine 215. 
                                                 
422 GÜLER vd., Belediye Personel Yönetimi, TODAİE, Yayın No. 305, Ankara 2001, s.207. 
423 Haydar TAYMAZ, Hizmet İçi Eğitim (Kavramlar, İlkeler, Yorumlar), Hizmet İçi Eğitim 
Kavramlar İlkeler Yöntemler, Takav Vakıf Matbaası,  3. Baskı, Ankara 1997, s.3. 
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maddesinde de, “her kurumda, yetiştirilme etkinliklerini, düzenlemek 
yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir ‘eğitim birimi’ kurulmasını, birden 
çok birim kurulan kurumlarda da bunlardan birinin ‘merkez eğitim birimi’ 
olmasını” öngörülmektedir. son olarak 216. madde de ise, “kurumların kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim merkezleri açabilecekleri” hükme 
bağlamış ve bu konuda kurumlara takdir hakkı verilmiştir. Bu maddeden 
anlaşılan, kurumların eğitim merkezi kurup kurmamada serbest 
bırakıldıklarıdır. Kamu personelinin hizmet içi eğitim ile yetiştirilmesi 
konusunda kanunda üç ana amaç yer almaktadır. Bunlardan ilki, “memurların 
yetişmesini sağlama” olup, personelin yetiştirilerek hizmete yatkınlığının 
sağlanmasını ifade eder. Böylece memur, beceri ve işe yatkınlık kazanarak 
kendine olan güvenini de buna bağlı olarak arttıracaktır. İkincisi, “verimliliği 
artırma”dır. Burada, memurun hizmetin gerektirdiği teknik ve diğer gelişmeler 
doğrultusunda  yenilik ve değişimlere ayak uydurmasının sağlanması ifade 
edilmektedir. Son olarak, “daha ileri ve üst görevlere hazırlama” amacında 
ise, memurların en yüksek derecenin en son kademesine kadar 
yükselebilmelerine imkan vereceği vurgulanmaktadır. 
Hizmet içi eğitimde, sorumluluk kural olarak kurumlara bırakılmıştır. 
Her kurumda, hizmet içi eğitimi yürütmek üzere bir eğitim birimi kurulur. 
Kurumlar, gerek gördüğünde eğitim merkezleri de açabilirler. Söz konusu 
kanunun öngördüğü kurumlar; eğitim birimleri, eğitim merkezleri, meslek 
okulları ve kurslar olarak şekillenmektedir. Kamu görevlilerinin hizmet içi 
eğitiminden sorumlu olarak kurumlar üstü hizmet içi eğitimden ve 
koordinasyonundan sorumlu olarak, Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye 
ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü bulunmaktadır. 
Yasa koyucu 218 ve 221. maddelerinde kurumlara eğitim konusunda, 
“kurumların, memurlarını yurt dışında eğitebilecekleri gibi, kendi bünyeleri 
içerisinde mesleki ve teknik eğitim yapabilirler, yurt içindeki öğrenim kurumlarında 
öğrenci okutabilirler” hükmü ile, kurumlara kendi memurlarını eğitmede serbestlik 
tanımıştır. Aynı zamanda, kurumların yapacağı eğitim faaliyetleri konusunda Devlet 
Planlama Dairesi’ne kanunla önemli görevler yüklenmiştir. “DPD yurt içi ve yurt 
dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, 
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yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle yükümlü” kılınmıştır. 
(md.220) Bu madde ile, tüm kamu kurumlarında yapılacak eğitim faaliyetlerinin belli 
bir düzen ve işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla kurumlar, yıllık eğitim 
programlarına göre yaptıkları eğitim çalışmaları sonuçlarını, altı ayda bir DPD’ne 
bildirmekle sorumlu tutulmuşlardır. Bu amaçla kurumlarda yapılacak olan eğitim 
çalışmaları koordine edilecektir. 
Kamu yönetimi sisteminde hizmet içi eğitim etkinlikleri, kamu yönetiminin 
ve insangücü kaynağının geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Kamu 
sektörünce yürütülen hizmet içi eğitim etkinlikleri; verimlilik, zaman kazanma, 
hataları önleme, personele moral sağlama, mesleki gelişim ve idareyi geliştirme, 
teknolojik gelişmelere uyum sağlama, personelin motivasyonunu arttırma, fırsat 
eşitliği sağlama vb. yönlerden kurum ve personele yarar sağlamaktadır.424 Birey ve 
örgüt açısından genel olarak bahsedilen bu faydalar çeşitli amaçları gerçekleştirmeye 
yöneliktir. Birey açısından en genel amaç, hizmet içi eğitim yoluyla bireyin işini 
daha iyi yapabilecek konuma getirilmesi olurken, örgüt açısından en genel amaç, 
örgütü meydana getiren bireylere görevlerini nasıl yapacaklarına, birlikte nasıl 
çalışacaklarına ilişkin bilgi sunmaktır. Birey ve örgütün dışında genel olarak 
bakıldığında hizmet içi eğitimin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir.425 
¾ Verimliliği yükseltmek,  
¾ Performansı artırarak çalışanların güdülenmesini artırmak,  
¾ Personeli üst kadrolara hazırlayarak eleman ihtiyacını örgüt içerisinden 
sağlamak,  
¾ İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikayetleri ve hataları azaltmak,  
¾ Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak,  
¾ Örgüt yapısını, dış çevreden gelen değişmelere karşı esnek hale getirmek,  
¾ Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak,  
¾ Bakım ve onarım giderlerini azaltmak,  
                                                 
424 GÜLER vd,  Belediye Personel Yönetimi, s.207. 
425 Halil CAN, Ahmet AKGÜN ve Şahin KAVUNCUBAŞI; Kamu ve Özel Kesimde Personel 
Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara 2005, s.192. 
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¾ İşe geç kalma ve devamsızlıkları azaltmak,  
¾ Yöneticilerin denetim ve görev yüklerini azaltmak.  
Sonuç olarak, hizmet içi eğitim, üretim ve hizmette etkililiğin, verimin, 
kalitenin yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek 
hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet 
sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması, kârların yükseltilmesi, 
vergi gelirlerinin ve tasarruflarının artırılması amacıyla iş gücüne verilen temel 
meslek ve beceri eğitimi yanında iş görene çalışma hayati süresince de bilgi, beceri 
ve davranış ve verim düzeyini yükseltici plânlı eğitim etkinlikleridir. Teknolojinin 
hızla geliştiği sosyal ve ekonomik alanlarda yeniliklerin ve dolayısıyla bilginin 
arttığı, kurumlarda personel yönetimi kavramının yerini insan kaynakları yönetimine 
bırakmaya başladığı, toplam kalite yönetimi uygulamalarının hız kazandığı bu 
dönemde, personelde aranan yeterlilikler de değişmektedir. Böyle bir ortamda 
kurumlarda çalışan personele gerekli yeterlilikleri kazandırmak için yapılan hizmet 
içi eğitimin, önemi her geçen gün artmakla birlikte eğitim faaliyetlerinin etkinliği de 
sorgulanır hale gelmiştir. Bu noktada kamu yönetimi ile ilgili bir araştırmada elde 
dilen bulgular konunun ne derece önemsenmeye başlandığını gösterir niteliktedir.426 
“…Kamu kesiminde hizmet içi eğitim, insan gücüne yapılan bir yatırım 
olarak hizmetin ve personelin niteliğini yükseltmeyi, daha ileriki görevler için 
personeli hazırlamayı, personelin verimini arttırarak, zaman ve kaynak 
israfından kurtulmayı amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 
yapılan hizmet içi eğitim çalışmalarında çeşitli tıkanıklıklar ve sorunlar 
yaşanmaktadır. Eğitim için ayrılan mali olanakların sınırlılığı, bu alanda 
yetişmiş eğitici ve teknik personel azlığı, kurumlar arası eşgüdüm 
sağlanamamasından kaynaklanan hizmet savurganlığı ve hizmet içi eğitimi 
özendirici öğelerin yetersizliği, bunların başlıcalarını oluşturmaktadır. Bu 
tıkanıklıkların giderilmesi için;  
¾ Hizmet içi eğitimin önemine ve yararına önce yöneticilerin inanması 
gerekmektedir. 
                                                 
426 Kamu Yönetimi Araştırması, Genel Rapor, TODAİE, Yayın No: 238, DİE Matbaası, Ankara 
1991, s.201-206. 
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¾ Hizmet içi eğitime katılanlara yükselmede eşit koşullarla öncelik 
sağlanmalıdır. 
¾ Hizmet içi eğitimin yeri, eğitici personelin seçimi, eğitileceklerin sayısı, 
fiziksel olanaklar sağlıklı şekilde belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 
¾ Hizmet içi eğitimde eğitici personele, pedogojik formasyon kazandırmak 
üzere, uzman kuruluşlarca, eğitimcilerin eğitimi vb türde kurs ve seminerler 
düzenlenmelidir. 
¾ Eğitim programlarında, çağdaş eğitim araç ve gereçlerinden, görsel-işitsel 
eğitim araçlarından yararlanılmalıdır. 
¾ Dar personel kadrosu ile çalışan kurumlarda işbaşı eğitim programları 
gerçekleştirilmelidir. 
¾ Eğitim programlarının uygulanması sonucunda, grubun eğitim gördüğü 
konulardaki öğrenme derecelerini ölçmeye, eğitim sonuçlarını 
değerlendirmeye ağırlık verilmelidir.” 
Çağımızda yaşanmakta olan sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki hızlı ve 
sürekli değişmeler personelin bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini zorunlu 
kılmıştır. Bu nedenledir ki personelin eğitimi, yetiştirilmesi ve geliştirilmesi giderek 
önemsenen bir hal almıştır. Bu durumun tetikleyicisi sadece sürekli değişen ve 
gelişen bir dünyada yaşıyor olmamız değildir. Burada başka nedenlerde ön plana 
çıkmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.427 
¾ Hizmet öncesinde verilen bilgilerin eksik oluşu, 
¾ Kamu kesiminde “kariyer” düşüncesinin giderek kökleşmesi, 
¾ Hizmette değişme ve gelişmelere ayak uydurma zorunluluğu, 
¾ Kimi bilgi ve becerilerin yalnızca hizmet içinde kazanılabilmesi, 
¾ Öğrenme ve kendini geliştirme isteği, 
¾ Hizmet içi eğitimin öğrenmeyi rastlantısal olmaktan kurtarıp sistemli hale 
getirmesi.  
                                                 
427 Doğan CANMAN; Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara 1995, s.85. 
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Hizmet içi eğitim bir bakıma iş başında yapılan bir eğitim olduğu için, 
memurların, amirlerinin gözetim ve denetimi altında işlerini “yaparak” ve “tecrübe” 
ederek daha iyi öğrenecekleri düşünülmektedir.428 Bu nedenle hizmet içi eğitim, hem 
yöneticiler hem personel hem de örgüt açısından faydalar getirmektedir.429 
Hizmet içi eğitimin yönetici yönünden faydaları; 
¾ Yetişmiş personelin hata yapma oranı minimum seviyeye düşer ve iş verimi 
artar 
¾ Yöneticinin denetleme imkanını artırır. 
¾ Yöneticinin işte güçlüklerle karşılaşma oranı azalır ve gereksiz ayrıntılarla 
uğraşması engellenerek ana sorunlarla uğraşma imkanı sağlanır.  
Hizmet içi eğitimin personel yönünden faydaları: 
¾ Yetişmiş olan personelin kendisine olan güvenini artarak geleceğe güvenle 
bakmasını sağlar.  
¾ İşte yükselme imkanını artırır.  
¾ Personelin işleri tam zamanında, eksiksiz ve kusursuz yapmaları onların işten 
zevk ve heyecan duymalarını sağlar, motivasyonlarını artırır. 
¾ Yaptıkları işlerini amirleri tarafından beğenilmesi neticesinde çalışma saatleri 
çabuk ve eğlenceli geçer, sıkıcı olmaz.  
¾ Yetişmiş personelin bakış açısı genişler, ortama uyumu kolaylaşır, işe 
yatkınlığı artar ve ona huzurlu çalışma imkanı sağlar.  
Hizmet içi eğitimin örgüt yönünden faydaları: 
¾ Verim yükselir, maliyetler düşer ve kazanç artar 
¾ Teşkilatın ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlar arasındaki itibarı artar.  
¾ Makine ve araçların yıpranma oranları azalır ve netice de bakım onarım 
giderleri azalır.  
¾ Üretimdeki hatalı ve fireli mal azalır.  
                                                 
428 Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, İstanbul 1998, s.285. 
429 Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, TODAİE Yayını, Ankara 1994, s.245; TAYMAZ, ss.13-14. 
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¾ Örgütte iş güvenliği sağlanır.  
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2.1.2.2.1. Hizmet İçi Eğitim Çeşitleri 
Hizmet içi eğitim faaliyetleri ülkemizde genel olarak iki biçimde 
yürütülmektedir. Bunlardan ilki kurumsal eğitim olup DMK 215. madde 
uyarınca, kurumların kendi kurmuş oldukları eğitim birimlerince veya eğitim 
merkezlerince yürütülen eğitimleri içermektedir. İkincisi ise, DMK’nun 216. 
maddesinde “kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet 
Personel Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 
kurumlararası eğitim merkezleri de açılabileceğinin” yer aldığı, kurumlar arası 
eğitimdir. Ülkemizde bugün bu nitelikte olan iki eğitim merkezi vardır. Bunlar, 
“Devlet Memurlarının Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği” kapsamında 
eğitim yapan “Yabancı Diller Eğitim Merkezi”, ve 1958 yılında 7163 sayılı 
Kanunla kurulan “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
(TODAİE)”dür.430  
Hizmet içi eğitim, çeşitleri açısından farklı tasniflere ayrılabilir. Bu 
konuda yapılmış sınıflamadan genel bir sınıflama ile ayrıntılı bir sınıflama 
üzerinde durmak, konunun açıklanmasına yararlı olacaktır. Buna göre genel 
sınıflamayı gösteren şekil aşağıda verilmiştir.  
Şekil 7:Hizmet İçi Eğitim Türlerinde Tasnif 
                                      
   
Hizmette Bulunulan Aşamaya Göre  Görev ve Niteliklerine Göre 
•  Hizmetin başlangıcındaki eğitim 
• Hizmet Süresince verilen eğitim             
 • Geniş kapsamlı hizmet sınıflarına dönük 
verilen eğitim 
• Dar kapsamlı hizmet sınıflarına dönük 
verilen eğitim 
   Kaynak: GÜLER vd, Belediye Personel Yönetimi, s.208. 
       
Güler vd tarafından yapılan sınıflama ikili olup, hizmetin başlangıç aşaması 
ile hizmetin gerektirdiği nitelikleri temel almıştır. Hizmet içi eğitimlerin daha 
ayrıntılı olarak yapıldığı bir diğer tasnif, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan “Yerel Yönetimler Reformu Sürecinde 
Belediyelerin Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı” kapsamında “Belediyelerde Eğitim 
                                                 
430 Tayfun AKGÜNER, Personel Yönetimi, Der Yayınları:90, İstanbul, 2001, s.97-98. 
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İhtiyacı Araştırmasında” ortaya koyulmuştur. Buna göre belediyeler için söz konusu  
eğitim türlerini gösteren şekil aşağıdaki gibidir.  
Şekil 8:Belediyelerde Mevcut Hizmet İçi Eğitim Türleri (TEPAV) 
                                             HİZMET İÇİ EĞİTİM TÜRLERİ 
 
    ADAYLIKTA                    HİZMETTE 
  
Uyarlama                    Alıştırma              Uyarlama   Değişikliklere Uyarlama   Bilgi Tazeleme              Üst Derecede 
               Göreve Hazırlama   
 
Kaynak: TEPAV, (Haz: Kamil U. BİLGİN vd.), Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, Matsa 
Basımevi, Şubat, Ankara 2007, s.15. 
Hizmet içi eğitim amaçları doğrultusunda düşünüldüğünde bireye verilecek 
eğitimin türü de bu amaçlar doğrultusunda çeşitlilik gösterir. Yukarıdaki bahsedilen 
çeşitli tasnifler doğrultusunda eğitim türleri çalışmamızda, eğitimin uygulandığı 
dönem açısından; adaylık, geliştirme, yükseltme ve görev değiştirme, eğitim alan 
kesim açısından; personel ve yönetici eğitimi ve son olarak eğitim yöntemleri 
açılarından incelenmiştir.  
2.1.2.2.1.1. Eğitimin Uygulandığı Dönem Açısından  
Hizmet içi eğitim personelin hizmette bulunduğu evreye göre farklılık 
gösterir. Bu ayrımda personelin ilk işe başladığı dönemden, işinde kat ettiği döneme 
kadar geçirdiği her bir evre söz konusudur. Söz konusu bu dönemlerden ilki adaylık 
dönemi olup, bu dönemde personele verilen eğitim de “adaylık eğitimi”dir.  
Adaylık eğitimi, kurumda göreve başlamış personel için düzenlenen 
eğitimdir. Kuruma yeni alınmış personelin adaylığı süresince aldığı bu eğitime 
adaylık eğitimi adı verilir.431 Bu eğitim türünde hedef, mesleğe yeni başlayan ya da 
örgüte yeni katılmış bireye; çalışacağı kurumu, politikalarını, iş ve uğraş alanını, 
birlikte çalışacağı personeli, görev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek ve varsa 
görevine ilişkin hizmet öncesi yetişme eksikliklerini gidermektir. Bu eğitimle göreve 
yeni başlayan personel, çalışacağı kurumun anaçlarını öğrenir. Hizmet öncesinde 
                                                 
431 İ.Ethem BAŞARAN, Örgütlerde İşgören Hizmetlerinin Yönetimi, AÜ Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Yayınları, No:138, Ankara 1985, s.190. 
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aldığı teorik eğitiminin uygulamasını bu dönemde gerçekleştirdiği gibi, eksik kalan 
yönlerini tamamlama imkanını da yine bu dönem içersisinde bulur. Bu tür eğitim 
süresinin sınırları genellikle belirlenmiştir. Adaylık eğitimi aynı zamanda, “işe 
alıştırma”, “oryantasyon”, “hazırlık eğitimi”, “işe yöneltme”, “stajyerlik” vb 
isimlerle de adlandırılmaktadır. Kısaca, organizasyona yeni giren ya da bölüm 
değiştiren işgörenlere işe başlama öncesi ve işe girilen ilk günlerde uygulanan bu 
eğitim, ilk eğitim çabalarının tümüdür. Bu çabalar kapsamında, yeni işin gereği 
olarak, yeni bilgilerin elde edilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması 
maksadıyla adaylara eğitsel programlar uygulanır. Bu dönem ülkemiz tüm kamu 
kurumlarında üzerinde durulan bir dönemdir. Bu döneme bu derece önem 
verilmesinde devlet personel rejimimiz içerisinde adaylık dönemine ilişkin yasal 
düzenlemelerin varlığı (DMK’nun 55 ve 56. maddeleri) da kaynaklık etmektedir. 
Başarılı bir oryantasyon süreci, çalışanların organizasyon hakkındaki ilk intibalarının 
olumlu olmasını ve buna paralel olarak uzun dönemde başarılı bir ilişkinin 
temellerinin atılmasını ve organizasyona kurumsal bağlılığın sağlanmasını 
desteklemektedir. Kısa ve orta vadede ise, işe ve çalışma ortamına etkin ve hızlı bir 
şekilde uyum sağlayan yeni personelin verimliliğini arttırır. Başarılı bir oryantasyon 
sürecinin bu olumlu sonuçlarını göze aldığımızda, çalışanların genel memnuniyet 
düzeylerinin artacağını buna paralel olarak işten ayrılma ya da yer değiştirme 
oranlarının azalacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Kısaca bu döneme ilişkin 
eğitimleri toplu olarak ifade edecek olursak; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj 
olarak sıralayabiliriz.432  
Temel eğitim; aday memurların asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, 
Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimdir. Temel 
eğitim programlarında, Atatürk ilkeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İnkılap 
Tarihi ve Milli Güvenlik bilgileri konularına yer verilmek şartıyla, “Aday 
Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik”te belirtilen diğer konulara 
da yer verilir. 
Hazırlayıcı eğitim; adayların kadro ve görevleri dikkate alınarak kurum ve 
kuruluşun tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı ve diğer kurumlarla 
                                                 
432 Doğan KESTANE, “Modern Kamu Yönetiminin Tamamlayıcı Bir Unsuru Olarak Hizmet İçi 
Eğitim Ve Türk Kamu Kesiminde Sistemin Görünümü”, Maliye Dergisi, Sayı 136, Ocak-Nisan 2001. 
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ilişkileri, aday memurun görevi ile ilgili hususlar ve kurum veya kuruluşun uygun 
göreceği diğer hususlarla ilgili bilgilerin yer aldığı eğitimdir. 
Staj; aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgilere ve 
işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgileri, kazandırılan becerileri 
uygulamak suretiyle tecrübe kazandırma eğitimidir. 
Personele verilecek bir diğer eğitim, hizmete alınmış ve hizmette belli bir 
dönem mesafe almış personelin bilgilerini “tazeleme ve geliştirme eğitimi”dir. Gerek 
kamu sektöründe gerekse özel sektörde olsun, çalışanlar değişen şartlara uymak ve 
kendilerini yenilemek durumundadırlar. Bu açıdan geliştirme eğitimi bu hedefe 
yönelik olarak, mesleğe asaleten atanmış personele, iş ile ilgili yenilikleri öğretmek 
ve çevredeki gelişmelere bağlı olarak iş ortamına yansıyan bilgi, beceri ve tutum 
kazandırma amaçlı olarak yapılır. Böylelikle birey, hizmet öncesinde almış olduğu 
bilgileri tazeleme imkanı bulurken kendini geliştirme olanağına da sahip olur. 
Geliştirme eğitimi her düzeyde birey ya da gruplara yönelik olabilir. Ancak burada 
önemli olan, eğitimin başlangıç aşamasında kimlerin bu eğitimi alacağının en iyi 
biçimde seçilmesi ve hem eğitim süresince hem de eğitim sonrasında başarı 
grafiklerinin izlenmesidir.  
Personele verilen üçüncü eğitim türü ise, kurumda üst kademelere 
hazırlanacak personeller için düzenlenen “yükseltme eğitimi”dir. Bu eğitimin 
verilmesinde temel amaç, bir üst kademenin görev ve sorumluluğunu alacak olan 
kişinin belli bilgi ve becerileri öğrenmesini sağlamaktır. Bu tür hizmet içi eğitimde, 
kurumda çalışan personelin belirli bir süreye ilişkin değerlendirilmesi sonunda, 
öngörülen mevki için başarı sağlaması, bir üst görevin gerektirdiği yetenekleri 
taşıması gerekmektedir. Yükseltme eğitimi, kurumun ihtiyaç duyduğu üst düzey 
kadroları için önemli bir hizmet içi eğitim türüdür. Çünkü bu biçimde 
gerçekleştirilen terfiler, kurumlar tarafından istenilmesinin yanında çalışan personel 
için de verim ve performansı arttırıcı nitelik taşır. Bu biçimde kurum içinde 
yapılacak yükseltmelerle, başarısı bilinen ve her açıdan tanınan bir personelin üst 
kademelere getirilmesi, söz konusu görevin tüm gerekleriyle yerine getirilmesini 
garanti altına alırken, aynı zamanda personele böyle bir imkanın tanınması, onu 
verimli olmaya iteceği gibi kuruma olan bağlılığını da arttırıcı yönde etkileyecektir.   
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Son olarak personel için bir görev değiştirme söz konusu olduğunda, yeni 
görevin gerektirdiği bilgi ve becerilerin personele kazandırılması amacıyla personele 
“görev değiştirme eğitimi” verilir. Tamamlayıcı türde olan bu hizmet içi eğitimin 
hedefleri; kurumun değişik alanlardaki uzman personel ihtiyacını kurum içinden kısa 
sürede sağlamak, bireyin değişik alanlardaki yeteneklerini geliştirmek ve işten 
sağladığı maddi ve manevi doyumu yükseltmektir. 
2.1.2.2.1.2. Eğitim Alan Kesim Açısından 
Bu tasnif, eğitime tabi tutulan personelin çeşidine göre yapılmıştır. Burada, 
kurumda çalışan personel ve yönetici için farklı eğitimler söz konusudur. 
Yönetici eğitimi, kamu ve özel sektör kuruluşlarında farklılıklar 
göstermektedir. Zira, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının imkânları, eğitim 
ihtiyaçları ve bu ihtiyacı karşılama yöntemleri farklıdır. Ancak her iki sektör içinde 
ortak olan, yüksek düzeydeki yöneticilerin bu pozisyona çeşitli görevlerden geçerek 
geldikleridir. Bu nedenle de üst düzey yöneticilik yapabileceğine inanılan kişilerin bu 
yönde eğitilmelerine, önem verilmelidir. Sonuçta, kimse yöneticilik vasfını doğuştan 
getirmediğine göre, hizmet öncesinde alınan yüksek öğrenim bilgileri yöneticilik 
konusunda yeterli olmayacaktır. Çünkü yöneticilik, hizmet esnasında öğrenilen bir 
süreç olup, seminerler, tartışma toplantıları, danışmanlık hizmetleri vb faaliyetlerle 
de  desteklenmesi gerekmektedir.  
Üst yönetimde görev alacak insan kaynağı için uygulanan eğitimler 
diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu eğitimlerin içeriğinde daha ziyade insan 
psikolojisi yer almaktadır. Örneğin, insanların olaylar karşısında  ne zaman ve nasıl 
tepki verecekleri konusunda bilinçlendirmeye yönelik olarak verilen “duyarlılık 
eğitimi”, kamu yönetimi alanında ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılmak 
üzere “örnek olayların incelenmesi” ve yine bu eğitim yöntemi içinde eğitileceklerin 
bizzat rol alarak kendi davranışlarını ortaya koymalarını ve bu şekilde öğretmeyi 
hedefleyen “rol alma” ve son olarak bazı sorunlar karşısında birkaç kişiden oluşan 
grupların kendi aralarında tartışarak çözüm üretebilmelerine yönelik olarak verilen 
“grup eğitimi” gibi eğitim yöntemleri, yönetici eğitimi kapsamında yer almaktadır.433 
                                                 
433 Kamil Ufuk BİLGİN, Kamuda Performans Yönetimi, TODAİE, Ankara 2004, s.88. 
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Başta bakanlıklar olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya 
da çalışacak olan yöneticilerin eğitimi, temel olarak iki şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Birincisi,  kurumların çalışanlarının eğitim ihtiyacını  kendi 
içlerinde oluşturdukları birimler veya eğitim merkezleri yoluyla karşılamasıdır. Bu 
yöntemi tercih eden bir çok kamu kurumunun bünyesinde, personelin hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinin plânlanmasından ve düzenlenmesinden sorumlu olan birimler 
oluşturulmuştur.  
Bu konuda izlenen ikinci yöntem ise, diğer kamu veya özel kurumlardan 
hizmet satın alınmasıdır. Kamu kurumu yöneticilerinin eğitim ihtiyacının 
karşılanmasında yaygın olarak kullanılan yöntem, kendi düzenledikleri hizmet içi 
eğitim faaliyetleri veya diğer kamu kurumlarınca düzenlenen eğitim aktivitelerine 
katılım biçiminde olmaktadır. Yani kamu kesimi, eğitim ihtiyacını öncelikle kamu 
kurumlarından karşılama yoluna gitmektedir. Kamu kurumu yöneticilerinin eğitim 
ihtiyacının karşılanması amacıyla, TODAİE, TÜSSİDE, MPM gibi kurumlar 
oluşturulmuştur. Kamuda çalışan yöneticilerin eğitiminde, kamuya yönetici 
yetiştirmek misyonu ile hareket eden TODAİE ve TÜSSİDE (Türkiye Sanayi ve 
Sevk İdare Enstitüsü) gibi kurumlar öne çıkmaktadır. Bu kurumların dışında, kamu 
kurumlarının en çok hizmet satın aldığı kurumlar arasında üniversiteler de önemli bir 
yere sahiptirler. 
Ülkemizde belediye başkanlarına yönelik olarak eğitim çabalarında bulunan 
kuruluşlar içinde TODAİE önemli bir yer tutmaktadır. Kurum tarafından belediye 
başkanlarına yönelik olarak verilen eğitimler, seminerler şeklinde olup kısa sürelidir. 
Bu eğitimler aşağıdaki gibidir. 
“Belediye Başkanlığına Hazırlık Semineri” (3 gün veya 5 gün süreli) 
kapsamında yer alan eğitim konuları aşağıda verilmiştir.  
¾ Belediye Başkanlığında Liderlik (Misyon ve Vizyon) 
¾ Belediye Başkanlarının Yetkileri ve Görevleri 
¾ Belediye Başkanı Adayına Halkla İlişkiler-Propaganda Yapma 
Teknikleri 
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¾ Belediye Başkan Adayları İçin Etkili Konuşma (Hitabet, İkna 
Etme) ve Toplantı (Basın-Miting) Yönetimi 
¾ İmaj Yönetimi, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları  
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 “Belediye Genel Yönetimi Semineri” (2 Hafta) kapsamında yer alan eğitim 
konuları ise şunlardır: 
Belediye Mevzuatı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla İlişkiler  
Belediye Organları Belediye Başkanlarının Özlük Hakları  
Belediye Gelirleri  Teftiş ve Denetim 
İmar Hizmetleri Devlet İhale Kanunu Uygulaması 
İçişleri Bakanlığı ile İlişkiler  Alım Satım Uygulamaları 
İçişleri Bakanlığı Yardımları  Belediye Bütçesi 
İller Bankası ve Belediye İlişkileri Halkla İlişkiler 
Personel Yönetimi  Belediyelerde Bilgisayarlaşma 
 
TODAİE’nin yanında belediye başkanlarına yönelik eğitim düzenleyen diğer 
bir kuruluş TBB’dir. TBB söz konusu bu faaliyetlerini, seminerler, yuvarlak masa 
toplantıları ve danışmanlık hizmetleri biçiminde yürütmektedir. Düzenlenen 
seminerlerde katılımcılara; kanunlar, yerel yönetimlerle ilgili yasa değişiklikleri, 
reform çalışmaları, halkla ilişkiler, kalite ve çağdaş belediyecilik anlayışı gibi 
konular işlenmektedir. Yuvarlak masa toplantıları ise, yine çoğunlukla belediye 
başkanlarının katılımı ile gerçekleşmekte olup, 2003 yılında “Yerel Yönetimler Yasa 
Tasarısında Yapılacak Değişikliklerin Tartışılması”, “Belediyelerde Personel 
İstihdamı”, “Yerel Yönetimler ve Reform Çalışması” ve “Belediye Kurulmasında 
Uygulanacak Ölçüt ve Yöntemler” olmak üzere dört yuvarlak masa toplantısı 
düzenlenmiştir. 2004 yılında, “Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısının 
Tartışılması” konulu bir yuvarlak masa toplantısı ve 2005 yılında da, “Stratejik 
Planlama ve Belediyeler” ile “E-Belediyecilik” konularında yuvarlak masa 
toplantıları düzenlenmiştir.  
Yöneticiler için verilen eğitimlerin sektörler arası farklılık gösterdiğine 
değinmiştik. Özel sektör kuruluşları özellikle üst düzey yöneticileri için özel 
eğitimler düzenlerken, genelde kamu sektöründe ve özelde belediye yönetimlerinde 
bu tip eğitimlerin olmadığını, var olanların da sadece birkaç günlük ya da haftalık 
seminerler şeklinde yürütülmekte olduğu görülmektedir. Bu durum, belediye 
personelinde olduğu gibi belediye yöneticileri içinde eğitim yetersizliğini ortaya 
koymaktadır. Söz konusu eğitim yetersizliği konusunda, 2006 yılında TEPAV 
tarafından yapılan “Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması”nın verileri de bunu 
destekler niteliktedir. Bu araştırmada belediye başkanlarının ve yöneticilerinin 
mesleklerine yönelik edinilen bulgular, söz konusu yönetim kademelerinde, yerel 
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yönetim ve belediye yönetimi açısından eğitim eksikliğinin ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir.(Şekil:9) 
Şekil 9:Belediye Başkanlarının Meslekleri (TEPAV) 
 
 
Kaynak: <www.tepav.org.>,  Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması, 2005-2006, (15. 
Slayt) 
Şekilden de anlaşılacağı gibi, ankete katılan belediye başkanlarında en büyük 
yüzde, mühendis mesleğinde elde edilmiştir. Yüksek öğrenimini mühendislik üzerine 
almış başkanların yerel yönetim, belediye yönetimi ve ilgili mevzuat konularına 
hakim olmaları kamu yönetimi ve yerel yönetimler eğitimlerin almış kamu 
yöneticileri kadar iyi olmayacağı aşikardır. Bu kişilere belediye başkanı olduktan 
sonra, yukarıda bahsettiğimiz eğitimlerin verilmesi halinde dahi, bizzat bu tip 
eğitimlerin verildiği yüksek öğrenim programlarının karşısında etkin olabilecekleri 
sorgulanabilecek bir durumdur. Ancak ülkemiz açısından belediye başkanlığı 
“seçilmiş” yönetimi temsil ettiği için, halkın takdir yetkisi olan bu sonuçların 
tartışılması da kanaatimizce mümkün olmamaktadır.  
Seçilmiş yöneticiler için böylesi bir durumun varlığı kabul edilebilinir ancak 
atanmış yöneticiler için durum aynı olmamalıdır. Benzer sonuçların atanmışlar içinde 
alınmış olması, belediye yönetim kademelerinde gerçekten eğitim açısından önemli 









Mühendis Ögretmen Mimar İş adamı- 
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Şekil 10: Belediye Yöneticilerinin Meslekleri (TEPAV) 
 
Kaynak: <www.tepav.org.>,   Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması, 2005-2006, (16. 
Slayt) 
Belediyenin diğer çalışanları için uygulanan eğitimler ise personelin 
bulunduğu evreye göre; işe alıştırma, geliştirme ve değişikliklere uyarlama ve  üst 
görevlere hazırlama şeklinde çeşitlenmekte ve “iş başında” ve “iş dışında” olmak 
üzere iki biçimde uygulanmaktadır. Ülkemiz belediye personeli için verilen eğitimler 
ve bu eğitimleri veren kuruluşlar açısından belediye personelinin hizmet içi eğitim 
durumları çalışmanın ilgili kısımlarında ayrıntılı olarak incelenmektedir.  
2.1.2.2.1.3. Eğitim Yöntemleri Açısından 
İş başında sistemli gözetim, astların iş başında eğitilmesinde kullanılan en 
etkili yöntemdir. Bu yöntemin özünde eğitime tabi tutulan personelin, amirleri 
tarafından sürekli gözetim ve denetim altında tutulması vardır. Bu denetim ve 
gözetim soru sorma, görev verme, direktif verme, tavsiyede ve önerilerde bulunma 
şeklinde kendini gösterir.434 İş başında sistemli gözetim yönteminin başarıya 
ulaşmasında en önemli görev amirlere düşer. Bu nedenle amirlerin işi bilmesi, ehil 
olmaları gereklidir. Aynı zamanda amirler astlarına hedef göstermeli, bunun yanında 
izlenecek yol ve yöntem konusunda işini astlarına bırakmalıdır.435 Bu eğitim 
yöntemiyle astların hem örgüte hem de kendilerine olan güveni artacak, dolayısıyla 
örgüt açısından verimlilik sağlanırken personel açısından da doyum ve motivasyon 
artışı elde edilecektir. 
                                                 
434 TUTUM, Personel Yönetimi, s. 38 














Görev Değiştirme Yöntemi (Rotasyon), çalışanların organizasyon içinde 
çeşitli pozisyonlarda çalıştırılarak başka işlerin nasıl yapıldığını öğrenmesini 
sağlayan bir eğitim yöntemdir. Amacı, çalışanların organizasyon içinde yer alan 
bütün bölümleri tanımasını ve yapılan işleri bir bütünlük içinde görmelerini 
sağlamaktır. Görev değiştirme yöntemi ile personel çok çeşitli yer ve branşlarda 
çalıştığı için çok geniş bilgi ve tecrübe sahibi olabilmektedir.  
Düzanlatım Yöntemi (Takrir), bir konuşmacı tarafından bir gruba yöneltilen 
konuşmayı içerir. Anlatma en basit ve kolay yöntem olduğu için, kamu kurumlarında 
düzenlene eğitim programlarında en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, kolay 
uygulanabilmesi, fazla masraf gerektirmemesi ve gerek işitsel gerekse de görsel araç 
ve gereçlere fazlaca ihtiyaç göstermemesi bakımından tercih edilmektedir.436 Düz 
anlatım yöntemi, teorik birtakım bilgileri dinleyicilere aktarma olduğu için 
uygulamaya gerek yoktur. Dolayısıyla yönetimin başarılı olması büyük ölçüde 
konuşmacının konuyu ifade etme yeteneğine ve dinleyicilere ilginç hale getirmesine 
bağlıdır. Fakat bu yöntemin teorik olması, personele birtakım bilgi ve becerileri 
kazandırmaması bakımından olumsuzluklar doğurabilmektedir. Çünkü anlatılanların 
genellikle kuramsal konularda olması, uygulama ile ilişkisinin az olması, 
dinleyicilerin anlatıma sınırlı katılmaları gibi özelliklerinden dolayı, personeli 
görevlerini daha iyi görecek düzeye getirmede yetersiz kaldığı yönünden eleştirilere 
maruz kalmıştır. Bu nedenle anlatma yönteminde aktarılacak bilgilerin teoriden çok 
pratik temellere dayandırılması, bu yöntemin daha başarılı olmasına yol açabilir.437  
Panel, planlı bir tartışma yöntemi olup, birkaç kişinin belirli bir konuda 
tebliğler hazırlaması ve sunması biçiminde yürütülür. Panelistler, tebliğlerini 
sunarken geniş bir dinleyici kitlesi konuşmaları dinler ve soru sorarak ya da 
tartışmalara katılarak konu üzerinde görüşlerini bildirir.438 Panelde değişik görüşlerin 
olması ve bunların tartışılması, konu üzerinde değişik çözüm önerilerinin ortaya 
çıkmasına yardımcı olacağı için yararlı bir eğitim yöntemidir. 
                                                 
436 CANMAN, 1995, s.102; Halil CAN ve Şahin KAVUNCUBAŞI, Kamu ve Özel Kesimde İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara 2005, s.199. 
437 Halil CAN, Ahmet AKGÜN ve Şahin KAVUNCUBAŞI; Kamu ve Özel Kesimde Personel 
Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara-1995, s.205. 
438 CAN vd, 1995, s.211. 
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Seminer, belirli sahalarda uzman olan  ve o alanda ortaya çıkan yeni gelişme 
ve icatlar hakkında bilgi edinmek isteyen personel için düzenlenen kısa süreli 
kurslardır. Bir eğitim yöntemi olarak kullanılan seminerlerde, teorik bilgilerin 
yanında gerektiğinde uygulamaya da yer verilmektedir.  
Komiteler, belirli bazı görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan çalışma 
gruplarıdır. Bu gruplar, belli bir konuda rapor yazmak, seçilmiş bazı belgeleri 
incelemek ve ortak bir çalışma yapmak gibi faaliyetleri yürütürler. Bu yöntem, karar 
verme, planlama, vb. konularda etkili bir yöntemdir. Yöntemin güçlüğü iyi bir ön 
hazırlığı ve etkili bir önderliği gerektir nitelikte olmasındandır.439 Bu yöntemin üstün 
tarafı ise, işbirliği içinde çalışmayı sağlama, çeşitli konularda bilgi elde etme imkanı 
sağlama, yaratıcılık gücünü artırma ve karar vermedeki zorlukları ortadan kaldırma 
olarak sıralanabilir. 
Duyarlılık eğitimi (T-Group Training), 1947’de Kurt Lewin ve arkadaşları 
tarafından “örgüt geliştirme yöntemi” olarak başlatılan bir eğitim türüdür. Duyarlılık 
eğitimi, kişi ve ortam arasındaki uyumun sağlanmasına ve kişinin örgütsel ortamdaki 
değişikliklere uyabilmesi bakımından yardımcı olan bir eğitim yöntemidir. Duyarlılık 
eğitimi yöneticiye, kendi geliştirmiş olduğu davranışlarını çözme olanağı sağlarken, 
diğer katılımcılara da, birbirlerini nasıl etkileyebilecekleri ve karşılıklı etkileşimi 
nasıl geliştirecekleri yönünde yardımcı olur. Duyarlılık eğitiminin temelini, T grubu 
çalışmaları oluşturmakta ve katılanların sayısı 15-20 kişi arasında değişmektedir. 
Gruba katılanların amacı bir şeyler öğrenmek değil, grup içinde davranış ve 
etkileşimleri öğrenmektir. Yani T grubu ile grup içinde meydana gelen görüşme, 
tartışma ve fikir alışverişleri sayesinde kişi hem kendi davranış ve tutumlarına karşı 
hem de başkalarının davranışlarına karşı duyarlılık kazanacaktır. Grupta öğreticinin 
rolü sadece değer yargılarının ve varsayımlarının tartışıldığı ve eğitenlerin kendi iç 
dinamiklerini daha rahat ortaya koyabilecekleri bir ortamı yaratmaktır.440 Duyarlılık 
eğitiminin özellikleri şunlardır. 
¾ Bu yöntemde statüler ortadan kalkmıştır ve grup önderinin rolü 
sınırlanmıştır, 
                                                 
439 CANMAN, 1995, s.100. 
440 Mustafa GÖRÜN, Türk Belediyeciliğinde Hizmet İçi eğitim ve Bir Uygulama, SBE, Yüksek 
Lisans Tezi, Çanakkale 1998, s.22; CAN, KAVUNCUBAŞI, Kamu ve Özel Kesimde İnsan 
Kaynakları Yönetimi, s.202. 
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¾ Tartışılacak konuyu grup kendisi seçmekte, önceden belirlenmiş bir 
konu bulunmamaktadır, 
¾ Duyarlılık eğitiminde temel amaç, bireylerin tutum ve davranışlarını, 
diğer grup üyeleri ile karşılıklı paylaşmak ve birbirleri ile olan ilişkileri 
hakkında bilgi vermektir.  
Bu eğitim yöntemi genellikle iş dışında yapıldığı için ve birkaç hafta 
sürdüğünden dolayı, kamu personelin eğitiminde bir yöntem olarak kullanılması 
sınırlı olmaktadır. 
Örnek Olay (Case Method) yöntemi ile, yöneticilik görevini üstlenen 
personelin yönetim ile ilgili yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanır.441 Yöneticiye 
günlük işleri sırasında karşılaşabileceği durumlar bir senaryo şeklinde verilir ve bu 
durum karşısında nasıl davranması gerektiği sorulur. Bu yöntemle, eğitilenler 
arasındaki görüş ayrılıkları yoluyla kişilerin tutum ve davranışlarında değişmelerin 
ortaya çıkması beklenir. Bu yöntemin temel amacı, kamu görevlilerinin önemli bazı 
kararlarını uzun tartışmalar sonunda inceletmek ve sorunu grup içerisindeki bireylere 
daha bilinçli düşünme ve etkili karar almaya teşvik etmektir. 
Rol Oynama Yöntemi(Role Playing) yöntemi ile, eğitim programına 
katılanlara organizasyon içinde var olan değişik roller verilerek, bir başkası yerine 
geçme ve bir başkası gibi düşünmesi istenir. Bu yöntemde katılımcılar, belirlenmiş 
varsayımsal rolleri yerine getirirler. Rol oynama da belirli bir sorun konuşmalarla 
değil, katılımcılar tarafından gerçeğe yakın olacak bir şekilde davranışa 
dönüştürülerek eylemlerle çözülmeye çalışılır.442 Rol oynama yöntemi, insan 
davranışlarını geliştirmekte, sorunlara çözüm bulma yeteneği kazandırmakta ve 
toplum içerisinde konuşma becerisini kazandırmaktadır. Rol oynama yönteminin en 
büyük sakıncası, rollerin iş dışında yapay bir ortamda ve konuda üstlenilmesinin, 
personelin gerçek sorumluluk alma kapasitesini olumsuz etkileyebileceği 
konusundadır. Ayrıca rol oynayanların rollerini ciddiye almamaları, grupta 
bıkkınlığa neden olacağı için grubun motivasyonunu da bozabilmektedir.  
                                                 
441 Ceyhan ALDEMİR ve Alpay ATAOL, Personel Yönetimi, Barış Yayınları,İzmir 1993, s.142; 
Tuğray KAYNAK ve Diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İÜ İşletme Fakültesi Yayın No:276, 
İstanbul 1998, ss.196. 
442 ALDEMİR  ve ATAOL, s.142; KAYNAK ve Diğerleri, ss.197-198. 
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Evrak Sepeti Yöntemi (In-Basket Training) tekniğinde eğitilecek personel, 
ihtiyaçları olan her türlü bilgi ve belgeyi maslarını üzerinde bulunan evrak sepetinde 
bulmaktadır. Büro işlerindeki gelen evrak-eğitim evrak ayrımına dayanan bir 
yöntemdir. Eğitime katılan kişilere, gelen evrak şeklinde bazı ödevler verilir. Bu 
ödevler gerçek olmayan işlerden oluşur. Grup ödevleri tamamladıktan sonra, grup 
içerisinde tartışması yapılır. Bu teknik özellikle günlük işlerin yapılmasını öğretmek 
açısından yararlıdır.443 
İşi Yaptırarak Öğretme Yöntemi (Job Instruction Training) eğitim 
yöntemlerinin en eskisi olmakla beraber, diğer yöntemlere göre ucuz ve kolay olması 
uygulama alanını genişletmektedir. Yöntemin temelinde işe yeni gelen ya da iş 
değiştiren personelin, bir çalışmanın içinde yaparak öğrenmesi yoluyla eğitilmesidir. 
İş yaptırarak öğretmenin, materyal, eğitici masraflarını azaltması ve öğrenilenlerin 
işe kolay aktarımı gibi faydaları vardır. Bu yöntemi halkla doğrudan ilişkisi olan 
kamu görevlilerinin eğitiminde yararlı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de bu 
yöntemin en çok kullanıldığı kamu kurumları, ekonomik ve teknik kuruluşlar 
olmaktadır.444  
2.1.2.2.2. Hizmet İçi Eğitim Süreci 
Hizmet içi eğitim, personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bu 
ihtiyaçlara uygun programlar geliştirme, bu programları planlama, uygulama ve 
değerlendirme gibi kapsamlı bir çalışmayı içermektedir. Hizmet içi eğitim süreci dört 
aşamadan oluşmaktadır.  
1.Eğitimin Planlanması        2. Eğitimin Programlanması       3. Eğitimin Uygulanması       4. Eğitimin  
     Değerlendirilmesi  
 Eğitim Politikasının Saptanması 
 Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması 
 Eğitim Önceliklerinin Belirlenmesi 
 Eğitimin Bütçelendirilmesi 
Kaynak: TEPAV, Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, s.21.  
                                                 
443 KAYNAK ve Diğerleri, s.199. 
444 CANMAN, s.101. 
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Eğitim ihtiyacı saptandıktan sonra, eğitim etkinlikleri, eğitimde görev alacak 
kişilerin sorumlulukları, eğitimin içeriği ve süresinin bir plan dahilide düzenlenmesi 
ile, eğitimin uygulanacağı örgütte verimlilik ve personelde de başarı artışı 
sağlanacaktır. Bu süreçte eğitimin uygulanması kadar değerlendirilmesi de, olası 
eğitim açıklarını ve eğitimle elde edilen başarının derecesini görmek açısından 
önemlidir. Bahsedilen bu süreç, düzenli, koordineli ve sistemleştirilmiş bir eğitim 
çabasını ifade eder. Halen ülkemizde bir çok koldan yürütülmeye çalışılan eğitim 
faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanarak yürütülmesi, yukarıda bahsettiğimiz bu 
sürecin tam anlamıyla işlemesine imkan sağlayacaktır.  
2.1.3. Belediye Örgütlerinde Eğitim İle İlgili Çalışma Yapan Kuruluşlar 
Belediyelere yönelik hizmet içi eğitim tek bir merkezden 
yürütülmemektedir.İç İşleri Bakanlığı bünyesindeki Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün çalışmaları da bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu 
alanda en geniş kapsamlı hizmet TODAİE/YYAEM tarafından verilmektedir. 
Ancak bu kurum da, belediyelerin oldukça sınırlı bir bölümüne 
ulaşabilmektedir. Hizmet içi eğitim alanında YYAEM'ne ek olarak, İçişleri 
Bakanlığı/Valilikler, Devlet Personel Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği, çeşitli eğitim etkinliklerini 
yürütmektedirler. 
Bugün belediyeler için yürütülen eğitim faaliyetleri, düzenli olarak 
yürütülmemekle birlikte, eğitim veren çeşitli kuruluşların da belirli bir sistem 
halinde hizmet vermedikleri görülmektedir. Bu tabloya rağmen, ülkede yerel 
yönetimlere yönelik eğitim çabası içinde olan çeşitli kurum ve kuruluşların 
faaliyetleri de, yadsınmayacak kadar önem arz etmektedir. 
Belediye personelinin hizmet içi eğitimi ile ilgilenen başlıca kurumlar ile 
eğitim konusunda destek alınan hem özel hem de kamu alanındaki diğer 
kuruşlar, literatürde yer alışı ve eğitim yoğunlukları açısından sıralanarak, söz 
konusu kurum ve kuruluşların yürüttükleri eğitim faaliyetleri, aşağıda başlıklar 
halinde incelenmektedir. 
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2.1.3.1. İçişleri Bakanlığı  
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığının, “Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Yasanın” ilgili maddesi, (11\E) yerel yönetimler personelinin hizmet içi 
eğitimini ve uygulamasını izlemek ve planlamak görevini bu bakanlığa 
vermiştir. Bu hüküm gereği, belediyelerin yaptığı hizmet içi eğitimi denetleyen 
İçişleri Bakanlığı, bu yönüyle hizmet içi eğitimde önemli bir rol üstlenmiştir. 
İçişleri Bakanlığı’nın 1980 sonrası belediyelere yönelik yaptığı hizmet içi 
eğitim etkinlikleri ve bu eğitimlere katılanların toplam sayısı tablo 9’da 
gösterilmektedir. 
Tablo 9:İçişleri Bakanlığı’nın 1980 Sonrası Belediyelere Yönelik Yaptığı Hizmet İçi Eğitim 
Etkinlikleri 
İçişleri Bakanlığı’nın Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri 
Etkinlik 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-91 1992 
Belediye 
Başkanları Sm. - 33 26 246 786 192 57 - 40 
Zabıta 
Memurları Kursu - - 168 30 - - - - - 
Muhasipler 
Kursu - - 52 51 - 59 - - - 
  Kaynak: GÜLER vd,  Belediye Personel Yönetimi, s.214. 
Bakanlığın 1992 yılına kadar gerçekleştirdiği bu hizmet içi eğitim 
programları, konu ve içerik açısından kapsamlı olmakla birlikte, programlar 
tablodan da görüldüğü gibi, sadece 657 sayılı DMK kapsamındaki personel  
için zorunlu tutulmuş, işçi statüsündeki personele yararlanamamıştır. İçişleri 
Bakanlığı, 1992 yılına kadar belediyelere yönelik hizmet içi eğitim 
etkinliklerinde bulunmuş, 1993 yılında yetkiyi valiliklere devrederek alandan 
çekilmiştir. İçişleri Bakanlığı her yıl bir “Taşra Teşkilatı Eğitim Planı” 
hazırlayarak, yerel yönetimlerle ilgili hizmet içi eğitim konularına da yer 
vermektedir. Ayrıca yine Bakanlık altı aylık dönemlerde, valiliklere gönderilen 
form yardımıyla Bakanlık taşra örgütünün, il özel idarelerinin ve belediyelerin 
yaptığı hizmet içi eğitimlere ilişkin bilgileri de toplamaktadır.445 1993 yılından 
bu yana sadece denetleme fonksiyonunu üstlenen Bakanlık 2004 yılında, 
kısmen Bakanlık ve kısmen de katılımcılar tarafından eğitim maliyetlerinin 
karşılanması ile, çeşitli eğitimler düzenlemiştir. Bunlar arasında, 21 Mayıs 
2004 yılında 3209 Belediye Başkanına yönelik; imar, ihale, personel, 
                                                 
445 GÜLER vd, Belediye Personel Yönetimi, ss.214-315. 
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kamulaştırma, belediye idaresinin yetki ve görevleri ve İç İşleri Bakanlığı’nın 
yürüttüğü prpjeler konularında verilen eğitim sayılabilir. Ayrıca, “Analitik Bütçe 
ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe” eğitimini, Belediye hesap işleri Müdür ve 
yardımcılarına yönelik olarak 18-19 Kasım 2004 yılında ve aynı eğitimi, 11-12 
Temmuz, 14-15 Temmuz ve 21-22 Temmuz 2005 tarihleri arasında da, dört 
grup şeklinde düzenlemiştir. 446 
2.1.3.2. Devlet Personel Başkanlığı 
Eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol 
göstermek, hizmet içi eğitim alanında eşgüdümü sağlamak ve eğitim 
etkinliklerini denetlemek görevi Devlet Personel Başkanlığı’na verilmiştir. 217 
sayılı “Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname” uyarınca söz konusu Başkanlığa kamu personelinin 
eğitimine ilişkin 3. maddesinde sıralanan görevler aşağıdaki gibidir.447 
¾ Kamudaki eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu 
¾ Temel eğitim programlarının hazırlanması  
¾ Devlet memurları eğitimi genel planı hazırlamak 
¾ Hizmet içi eğitim programlarının esaslarını düzenlemek  
¾ Kurumların hizmet içinde yetiştirme yönetmeliklerinin çıkarılmasına 
yardımcı olmak  
¾ Kurumlararası eğitim merkezlerinin açılması (bu kapsamda 7/7648 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Devlet Memurları Yabancı 
Diller Eğitim Merkezi kamu personeline bir öğretim yılı süresince 
yabancı dil eğitimi vermektedir) 
¾ Eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi  
¾ Yönetimin çeşitli uzmanlık alanlarında görevlendirilecek personelin 
yetiştirilmesi 
                                                 
446 TEPAV, Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, (Haz: Kamil Ufuk BİLGİN vd), Matsa 
Basımevi, Ankara, Şubat 2007, s.33. 
447 Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
<www. hukuki.net>., (15.06.06) 
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¾ Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi 
¾ Kurumların eğitim faaliyetlerinin denetlenmesi 
Kamu yönetiminin hizmet içi eğitim etkinliklerini planlamak, izlemek ve 
denetlemekle yükümlü olan ve yukarda da belirtildiği gibi genel olarak eğitim 
ve denetim sorumluluğunu üstlenen DPB, belediye personeline yönelik 
sürekli bir eğitim hizmeti vermemekle birlikte, gerek duyulduğunda belediye 
personeli için, personel işlemleri ile ilgili konularla sınırlı kalmak üzere, çeşitli 
etkinliklerde bulunmaktadır.448  
2.1.3.3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı belediyelerin imar işleri ile ilgili 
konularda görevli ve sorumlu Bakanlık olup, 1961 yılından itibaren 
belediyelerin teknik eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü 
çalışmalar aşağıdaki verilmiştir. 
¾ Belediye fen elemanları yetiştirme ve geliştirme kursu 
¾ Belediye elemanlarını geliştirme kursu 
¾ Belediyelere teknik personel yetiştirme kursları 
¾ İmar uygulama semineri,    
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1961 yılından bu yana her yıl açtığı 
Belediye Fen Elemanları Geliştirme Kursu ile, “belediyelerin imar planlama ve 
imar uygulama alanlarındaki görevlerinin yerine getirilmesinde çalışacak, 
belediye adına yapılacak işleri izleyecek, ihale dosyalarını hazırlayacak, 
hakedişleri sonuçlandırabilecek, ruhsat işlemlerini yapabilecek yardımcı 
eleman ihtiyacını karşılamak” amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.449  
Söz konusu kursun dayanağı, 22.2.1983 tarihli Belediye Fen 
Elemanları Geliştirme Kursu Yönetmeliği olup, bu yönetmelikle kursun 
yönetimi, ders izlenceleri, ders saati, kursa giriş koşulları, kursiyerlerin 
yükümlülükleri, öğretim ilkeleri saptanmıştır. Bu yönetmeliğe göre 
kursiyerlere verilen eğitimler; Ölçme Bilgisi ve Uygulaması, Yapı Bilgisi ve 
                                                 
448 GÜLER vd, Belediye Personel Yönetimi, s.214. 
449 GÜLER vd,, Belediye Personel Yönetimi, s.215. 
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Yapı İşletmesi, Teknik Resim, Alt Yapı Tesisleri, İmar Planlaması Bilgisi,  
Aplikasyon, Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Mevzuat, Türkçe ve Atatürkçülüktür.                       
Fen Elemanları Geliştirme Kursu’na 1986-2002 yılları arasında 
katılanların sayısı Bilgi Edinme Kanunu gereğince Bakanlıktan alınarak 
aşağıdaki gibi tablo 10’da verilmiştir.  
Tablo 10 :Fen Elemanları Geliştirme Kursu’na  
1986-2002 Yılları Arasında Katılanların Sayısı 
Belediye Fen Elemanları Geliştirme 
Kursu (1991-1998) 













1998 – 1999 28 
1999 – 2000 31 
2000 – 2001 29 
2001 – 2002 13 
TOPLAM 633 
 
2.1.3.4. Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) 1952 yılında 
Türk hükümeti ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında yapılan teknik yardım 
anlaşmasına dayalı olarak kurulmuştur. Kurumun amacı, kamu yönetiminin 
çağdaş düşüncelere ve yaklaşımlara uygun olarak gelişmesini ve kamu 
görevlilerinin uzmanlaşmalarını sağlamaktır.450  
TODAİE’nin eğitim etkinlikleri içinde, kamu yönetiminin çeşitli 
alanlarında düzenlenen kurslar, seminerler, bilimsel toplantılar ve benzeri 
kısa süreli ulusal ve uluslararası yetiştirme ve eğitim programları yer 
almaktadır. Bu programlar, orta ve üst düzey yöneticiler ile kuruluşların 
                                                 
450 Tacettin KARAER, “Belediyecilerin Eğitimi ve TODAİE”, İller ve Belediyeler Dergisi, Yıl:43, 
1994, s.501-502. 
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destek ve yardımcı birimlerinde görevli uzman elemanlara yöneliktir. Yönetici 
geliştirme kursu, yüksek düzey yöneticilik seminerleri, orta düzey yöneticilik 
seminerleri, eğiticilerin eğitimi kursları, halkla ilişkiler seminerleri, evrak-
dosya-arşiv kursları, teftiş hizmetleri seminerleri gibi eğitim faaliyetleri 
TODAİE’nin faaliyetleri içinde yer alır.451  
Yerel yönetim kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme 
programlarını düzenlemek, yerel yönetimlerin araştırma ve etkinliklerini 
planlamak üzere, enstitü bünyesinde 1989 yılında Yerel Yönetimler Araştırma 
ve Eğitim Merkezi kurularak (YYAEM) eğitim etkinlikleri sürekli hale 
getirilmiştir. Merkez, ulusal düzeyde, yerel yönetimlerde ve bağlı 
kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme programları 
düzenlemek, bu kuruluşlara danışma hizmeti sağlamak, yerel yönetimlerin 
geliştirilmesine, daha etkili ve verimli çalışmalarına katkıda bulunacak 
araştırma ve etkinlikleri planlamak ve yürütmek amacıyla kurulmuştur. Yerel 
Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, amaçları çerçevesinde yerel 
yönetimlere yönelik olarak araştırma, yardım, eğitim ve yayın alanlarında 
etkinliklerini sürdürmektedir. TODAİE – YYAEM’in 1986-1998 yılları arası ve 
2006 yılındaki eğitim etkinlikleri aşağıdaki Tablo 11ve 12 de verilmiştir. 
YYAEM’in tablolarda yer alan faaliyetlerine ek olarak, Çağdaş Yerel 
Yönetimler Dergisi, 1997 yılından beri "Belediye Yönetimi Dizisi" ve “Kentsel 
Hizmetler Dizisi” adlı el kitapları da yayımlanmaktadır.  
Tablo 11:TODAİE – YYAEM’in 1986-1998 yılları arasındaki eğitim 
etkinlikleri 
Seminerin Adı Katılımcı Sayısı 
Belediye Başkanları Semineri 1055 
Belediye Başkan Yrd.–Genel Sekreterler 108 
Belediye Muhasipleri Semineri 1674 
Bilgisayar Uygulamaları Semineri 127 
Bütçe ve Muhasebe Usulü Semineri 2014 
Evrak-Dosya-Arşiv Semineri 59 
Fen Elemanları Semineri 251 
Halkla İlişkiler Semineri 117 
İmar Hizmetleri Semineri 223 
Kadıköy Belediyesi Seminerleri 235 
Örgütlenme-Yönetimi Geliştirme Semineri 13 
                                                 
451 Turgay ERGUN, “Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü: Bir Örgütsel Gelişme 
Örnekolayı”,  
AİD, Cilt 29, Sayı 2, Haziran 1996, s.9. 
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Park-Bahçe Yeşil Alan Semineri 34 
Personel Müdürleri Semineri 155 
Personel Yazı Hizmetleri Semineri 92 
Su Kanalizasyon Hizmetleri Semineri 63 
Teftiş Hizmetleri Semineri 44 
Yazı İşleri Müdürleri Semineri 106 
Yazı Rapor Yazma Teknikleri Semineri 223 
Zabıta Hizmetleri Semineri 144 
Toplam 6561 
Kaynak: GÜLER vd, Belediye Personel Yönetimi, s.213 
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Tablo 12:TODAİE – YYAEM’in 2006 Yılı Eğitim Etkinlikleri 
İDARİ EĞİTİMLER TEKNİK HİZMETLER 
Belediye Muhasebe İşleri Semineri Belediyelerde Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri Semineri  
Belediye Başkanları Belediye Yönetimi Semineri Belediyelerde Çevre Yönetimi ve Mevzuatı Semineri 
Belediyelerde Analitik Bütçe Semineri Belediyelerde Zabıta Hizmetleri Semineri 
Belediyelerde Tahakkuk Esaslı Muhasebe Semineri  Belediyelerde İmar Hizmetleri ve Mevzuatı Semineri 
Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri Belediyelerde Afet Yönetimi Semineri 
Belediyelerde Stratejik Planlama ve Performans 
Yönetimi Semineri 
Belediyelerde Açık ve Yeşil Alan 
Yönetimi Semineri 
Belediyelerde Halkla İlişkiler Semineri e- Belediye ve Bilgi Teknolojileri Semineri 
Belediyeler ve Avrupa Birliği Semineri  
Belediyelerde Proje Yönetimi Semineri 
Belediyelerde Protokol ve Resmi Yazışma Semineri  
Belediyelerde Sosyal Hizmetler Semineri 
 
 Kaynak :< http://www.yerelnet.org.tr/yyaem/seminerler.php. >(06.06.06) 
Her ne kadar belediyelerin hizmet içi eğitiminde TODAİE en etkin 
kuruluş olarak görülse de; toplamda bakıldığında bu rakam yine de 
yetersizdir. Belediyelere hizmet içi veren tüm kuruluşların söz konusu bu 
eğitim faaliyetlerindeki payları 1999 yılı itibariyle aşağıdaki gibidir. 
Tablo 13 :Belediyelere Eğitim Veren Kuruluşlar ve Payları 
Eğitim Alınan Kurumlar Alandaki 
Payı 
TODAİE / YYAEM %13 
Yerel Yönetim Birlikleri %6 
TBD / Konrad Adenauer %6 
İçişleri Bakanlığı %4 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı %3 
Devlet Personel Başkanlığı %2 
İller Bankası %1 
Üniversiteler %1 
Özel şirketler %0,5 
Kaynak:<http://www.yerelnet.org.tr/personel/1hizmet_ici_egitim.php> 
(06.06.06) 
Belediye personelinin hizmet içi eğitiminde TODAİE\Yerel Yönetimler 
Araştırma ve Eğitim Merkezi, belediyelerin %13'üne ulaşmıştır. Oran düşük 
olmakla birlikte, hizmet içi eğitim veren kurumlar sıralamasında ilk sıra 
YYAEM etkinliklerine ikinci sıra ise TBB’ye aittir. 2003 yılında Belediyelerde 
hizmet içi eğitimle ilgili olarak yapılan diğer bir araştırmada ise TODAİE’nin 
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payı %46.7 ile en yüksek oranda iken, Yerel Yönetim Birlikleri %17.8 ve son 
olarak Devlet Personel Başkanlığı %13.3 oranlarında gerçekleşmiştir.452 
Bu tablodan görülen, belediye personelinin hizmet içi eğitimi ülke 
genelinde planlanan bir konu olmayıp, birbirleri ile bağlantısı olmayan farklı 
kurumlarca yürütülen ve ancak sınırlı sayıda belediyelere ulaştırılabilen 
faaliyetler durumundadır. 
2.1.3.5. Türkiye Belediyeler Birliği ve Belediye Birlikleri 
Türk Belediyecilik Derneği (TBD), 1945 yılında kamu yararına bir dernek 
olarak kurularak, Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı 
Kararıyla, Birlik statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği,  5355 sayılı 
Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20. maddesi uyarınca; “Belediyelerin 
menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi 
ve belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla belediyeleri 
temsil etmek üzere ülke düzeyinde kurulan bir birlik haline dönüşmüştür.” Birliğin, 
kuruluş tarihinden bu yana en temel amaçlarından biri  ülkemiz belediyelerinin 
tümünü bir çatı altında toplamaktır. Bu amaçla, çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
eğitime önem veren kuruluş, belediyelerin eğitimi konusunda ülkemizde en etkin 
kuruluşlardan birisidir.  
Tablo 14:TBD-Konrad Adenauer Vakfı  
Eğitim Etkinlikleri (1987-1997) 
 TBD-Konrad Adenauer Vakfı 
Eğitim Etkinlikleri (1987-1997) 
Yıl Sayı Katılan Sayısı 
1987 25 738 
1988 70 2750 
1989 186 4734 
1990 271 6855 
1991 64 3605 
1992 142 7423 
1993 98 4293 
1994 131 10125 
1995 187 8682 
1996 150 9179 
1997 92 6691 
Toplam 1416 65075 
        Kaynak:<http://www.yerelnet.org.tr/personel/1hizmet_ici_egitim.php> 
(06.06.06) 
                                                 
452 MUTLU, s.624. 
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TBB eğitim çalışmalarını seminer, sempozyum, yuvarlak masa 
toplantıları ve uluslar arası seminerler şeklinde düzenlemektedir. Düzenlenen 
seminerlere üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarının uzmanlarının 
katılımları da sağlanarak, seminer konuları ile ilgili gerekli açıklamalar ve 
bilgiler verildikten sonra, soru-cevap şeklinde seminerlere devam 
edilmektedir. Ayrıca TBB eğitim hizmetlerinin yanında, Belediyelerin ve İl 
Özel İdarelerinin atanmış ve seçilmiş personeli tarafından talep edilen 
danışmanlık hizmetlerini de yürütmektedir. 
TBB’nin 2000-2005 yılları arasında yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve 
katılımcılarının sayısı tabloda gösterilmektedir. 
Tablo 15:2000-2005 Yılları Arasında TBB'nin Eğitim Faaliyetleri 
YIL SEMİNER SAYISI KATILIMCI 
SAYISI 
2000 93 9.441 
2001 71 5.726 
2002 81 5.877 
2003 67 5.892 
2004 47 4.213 
2005 58 4.733 
Kaynak: <ww.tepav.org.rt> “Belediye Birliklerinde Eğitim Çalışmaları”, 
(15.06.06) 
TBD ve Konrad Adenauer Vakfı 1986 yılından bu yana 80’e yakın 
kitapçık ve kitap yayınlamışlardır. Ayrıca TBB’nin 1945 yılından beri çıkardığı 
İller ve Belediyeler adlı dergi, belediyelerin hizmet içi eğitim etkinliklerine 
önemli katkıda bulunmaya devam etmektedir.  
Belediyelere yönelik eğitim faaliyetleri açısından, belediye birlikleri de önem 
arz etmektedir. Ülkemizde, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olarak faaliyette 
bulunan on üç belediye birliği de eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bunlar 
arasında sayabileceğimiz Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 2005 yılında 
“Yerel Yönetimler Akademisi”ni kurarak, 327 üye belediyenin meclis üyelerine 
eğitim vermek üzere kurulmuştur. Pilot bölge olarak kurulduğu İstanbul ili 
içerisindeki belediyelerin meclis üyelerine hizmet vermekte olan akademi, ilerleyen 
dönemlerde diğer üye belediyelerin meclis üyelerine de hizmet verecektir. 
Akademiye ek olarak birlik eğitim seminerlerini yürütmektedir. Yine, Güney Doğu 
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Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği 
de belediyelere yönelik eğitim faaliyetleri yürütmektedirler.453 
2.1.3.6. İller Bankası  
İller Bankası ilk olarak Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 
11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla, 15 Milyon sermaye ile “Belediyeler 
Bankası” adıyla kurulmuştur. 1945 yılında ise, tüm mahalli idarelerin imar işleriyle 
uğraşacak şekilde İller Bankası olarak yeni bir statüye kavuşturulmuştur.454 İller 
bankası, yerel yatırımlarda mali açıdan sıkıntılı olmadığı dönemlerde eğitim 
faaliyetlerini hizmet alanı dahilinde sürdürmüş ancak bankanın son dönemlerde 
yatırım kapasitesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle eğitim hizmetine ara vermiş, 2005 
yılında  ise yeniden hizmet içi eğitim vermeye başlamıştır.455 Belediyelerden gelen 
talepler doğrultusunda Bankanın APK Daire başkanlığı tarafından 2005 yılı eğitim 
programı kapsamında; 
¾ Belediye Projelerinin Finansmanı ve İller Bankası Kredi Politikası, 
¾ İçmesuyu Standartları, 
¾ Ülkemizdeki İçmesuyu Rezervleri, Geleceğe Dönük Tahmin ve Sorunlar, 
¾ İmar Planı Çalışma Süreci, 
¾ İçmesuyu Arıtma Tesislerinin İşletimi ve Bakımı, 
¾ Sayısal Halihazır Haritanın Önemi ve Arşivlenmesi, 
¾ İçmesuyu Sondaj Çalışmaları, 
¾ Belediye Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, 
¾ Katodik Koruma, 
¾ İçmesuyu Tesislerinde Kullanılan Gaz ve Klor Cihaz İşletimi, Montaj ve 
Bakımı 
¾ Katı Atık Tesisleri Uygulaması Süzenli Depolama ve Ayrıştırma, 
                                                 
453 TEPAV, (Haz: Kamil Ufuk BİLGİN vd),  ss.55-57. 
454 TORTOP, Mahalli İdareler, s.291. 
455 TEPAV, Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, (Haz: Kamil Ufuk BİLGİN vd), Matsa 
Basımevi, Ankara, Şubat 2007, s.34. 
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¾ Dış Kaynaklı (Dünya Bankası ve AB Fonları) Finansman Uygulamaları, 
¾ Deniz Deşarjı Uygulaması ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Önemi, 
konularında, beş bölge müdürlüğünde değişik tarihlerde 1683 belediyeden 2 şer kişi 
ile il sağlık müdürlüklerinden 1 er kişi olmak üzere toplamda 5049 kişinin katıldığı 
bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.456 
2.1.3.7. Diğer Kurum ve Kuruluşlar 
Faal olarak eğitim çabası içinde olan yukarıda sayılan kuruluşlara ek 
olarak, belediyelerin hizmet içi eğitim çabalarında destek alınan diğer 
kuruluşlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm ve Kültür 
Bakanlığı, Başbakanlık GAP İdaresi, Üniversiteler, Dernekler, Gönüllü 
Kuruluşlar ve Özel Şirketleri de saymamız mümkündür. Söz konusu bu 
kurum ve kuruşların belediyelere yönelik eğitim faaliyetleri aşağıda genel 
olarak ele alınmıştır.457 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;   Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda eğitim yerel yönetim personelini de eğitmektedir. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Bakanlığa bağlı bir 
kuruluş olup çalışma hayatı konusunda eğitim veren tek kuruluştur. Merkez, 
çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sağlık ve güvenlik alanlarında bir çok dalda 
eğitim seminerleri düzenlemekte ve katılım belgesi vermektedir. ÇASGEM’e 
2005 yılında Belediyelerden eğitim talebi gelmemiş, 2004 yılı eğitimlerine 
ilişkin verilere ulaşılamamıştır. Ağırlıklı olarak büyükşehir belediyelerinden 
eğitim talebi alan merkez, 2000-2003 yılları arasında, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
İlk Yardım, Toplam Kalite, Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik, Ergonomi ve 
çeşitli Özel Konularda eğitim seminerleri düzenlemiştir.  
Kültür ve Turizm Bakanlığı; Bakanlık özel olarak yerel yönetimle eğitim 
düzenlememekle birlikte, kültür ve turizm uygulamalarına ilişkin kaynak, yetki 
ve sorumlulukların daha çok yerel yönetimlere aktarıldığı günümüzde, yerel 
yönetimlerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi ihtiyacının doğmasıyla yerel 
                                                 
456 TEPAV, ss.34-35. 
457 TEPAV, ss.35-38; ss.43-51; ss.58-66. 
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yönetimlere bu konuda destek vermektedir. Bu destek içinde, sivil toplum 
örgütlerinin ve meslek odalarının düzenledikleri söyleşi, seminer, 
sempozyum, konferans, sergi gibi ekinliklere bilgilendirici belge, broşür ve 
kitap gibi dokümanlarla katkılar yer almaktadır. 
Başbakanlık GAP İdaresi; Başbakanlık GAP İdaresi bünyesinde yürütülen 
eğitim hizmetleri, GAP İdaresinin edindiği bilgi birikimleri ve deneyimlerinin 
kullandığı, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak oluşturulan 
kapasite geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını kapsar. Eğitimin hedef 
kitleleri, GAP’tan doğrudan etkilenen (kent yoksulları, çiftçiler, kadınlar 
vb)gruplar, kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler, STK yönetici ve 
görevlileri ile üniversite mensuplarıdır. GAP tarafından düzenlenen eğitimler 
amaca yönelik olarak talep üzerine de hazırlanmakta, eğitimlerin bazıları 
ücretli bazıları ise sponsor aracılığıyla yürütülmektedir. Eğitim programlarının 
planlanması ve uygulanmasında, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği 
yapılmaktadır. Eğitim faaliyetleri, bölgesel ve insani kapasite geliştirme ile, 
deneyim değişimine yönelik olarak iki grupta düzenlenmektedir. Bölgesel 
kapasite geliştirme kapsamındaki eğitimler; bölge ihtiyaçları, gelen talepler ve 
kurumsal işbirliği içinde olunan kurumların uzmanlık alanlarının 
değerlendirilmesiyle planlanmaktadır. Deneyim değişimine yönelik eğitimler 
ise, yine GAP idaresine gelen talepler doğrultusunda düzenlenmektedir. 
Üniversiteler; Ülkemizde mevcut üniversitelerin Mühendislik ve İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerinde, yerel yönetimlerle ilgili araştırmalar yürütülmekte 
ve eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Özellikle üniversite bünyelerinde 
yapılandırılan “Sürekli Eğitim Merkezleri” gerek merkezi gerekse yerel 
yönetimlere yönelik, yeni teknoloji ve gelişmeleri içeren eğitim programları 
düzenlemektedir. Yine, doğrudan yerel yönetimlere eğitim hizmeti veren 
merkezler de çeşitli üniversitelerde kurulmuştur. Örneğin, Marmara 
Üniversitesi Yerel Yönetimler Merkezi gibi. (MÜYYM). 
Mahalli İdareler Derneği; Dernek, yerel yönetim birimleri personelinin 
tümüne yönelik eğitim seminerlerini düzenli olarak gerçekleştirmektedir. 
Eğitim kapsamında yer alan konular aşağıda sıralanmıştır. 
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¾ Kamu Yönetimi Reformu ve Yeni Personel Rejiminin getireceği 
yenilikler, 
¾ 5393 sayıl Belediye Kanununun 14.md gereği, stratejik plan ve 
performans programının hazırlanması, 
¾ 5216 sayılı kanunla Büyükşehir Belediye uygulamaları ile ilgili getirilen 
yeni düzenlemeler, 
¾ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu ve ilgili mevzuat, 
¾ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Görevde Yükselme İle İlgili 
Mevzuat, 
¾ 237 sayılı Taşıt Kanunu, Yurt İçi ve Yurt Dışı Hibeler İle İlgili Mevzuat, 
Toplam Kalite, ISO 9000-Belgesinin alınması için yapılması 
gerekenler, 
¾ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni 
düzenlemeler, 
¾ Belediye mevzuatı ve diğer kanunların belediye zabıtası açısından 
getirdikleri, 
¾ Analitik bütçe ve “Tahakkuk Esaslı Muhasebe” sisteminin tanımı ve 
yansıtma esasları, 
¾ Yevmiye sisteminden “Tahakkuk Esaslı Muhasebe” sistemine geçiş ve 
devir listesinin hazırlanması, 
¾ “Açılış Mizanı”nın düzenlenmesi, yevmiye defteri ve esas hesapların 
açılması, 
¾ Bütçenin muhasebeleştirilmesi-bütçe değişiklikleri, aktarma, ek 
ödenek, olağanüstü ödenek verilmesi, bu işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi, 
¾ Kasa, banka işlemleri, çekle ve kredi kartı ile tahsilat, bunlara ilişkin 
muhasebe kayıtları, 
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¾ Döviz hesabı, döviz hesabının tutulması ve döviz ile ödeme 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
¾ Gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatı ve tahsilat üzerinden pay 
verilmesi, 
¾ Düzeltme işlemleri, bütçe gelirlerine borç yazılacak hususlar, 
¾ Gider hesaplarının tutulmasına ilişkin örnekler, KDV ayrılması 
esasları, 
¾ Aylık cetvellerin tanıtımı, tutulma esasları, düzenlenmiş örnekler, 
¾ Aylık mizanın düzenlenmesi. 
Mahalli İdareler Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Derneği (MİTAGED); 
Merkezi Ankara’da olan Dernek, mahalli idarelerin ülke kalkınmasında ve 
toplumun refaha ulaşmasında önemli kurumlara olması düşüncesiyle, yerel 
yönetimlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.  
Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği; Dernek, İç İşleri Bakanı adına 
mahalli idareler üzerinde idari vesayet denetimini yapan kontrolörler 
tarafından kurulmuş ve on yıldır hizmet vermektedir. Görev alanı mahalli 
idareler olan kuruluş, mahalli idarelerin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin 
seçilmiş ve atanmış personelin eğitim hizmetlerini yürütmektedir. Değişen 
mevzuat hükümlerinin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek soru ve 
sorunların açıklığa kavuşturulması ve hizmetlerin mevzuata uygun 
yürütülebilmesi adına çeşitli eğitim seminerleri düzenlemektedir. 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE); Enstitü özel sektör ve 
kamu kurumlarına ileri teknolojilerle desteklenmiş yönetim yaklaşımları ve 
yöntemleri konularında eğitim, danışmanlık, araştırma, yayın ve sistem 
tasarımı hizmetleri sunmaktadır. TÜSSİDE, kamu ve özel sektörde görev 
yapan yöneticilere, ki yerel yöneticiler de dahildir, yönelik; liderlik, 
motivasyon, etkin iletişim, bilgi yönetimi, süreç yönetimi, kalite yönetimi, 
takım çalışması, üretim yönetimi, stratejik yönetim, teknoloji yönetimi, 
performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, temel kalite kavramları ve 
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kurum kültürü, iyileştirme takımları ve teknikleri eğitimleri, yönetim bilimleri 
gibi konularda, eğitim hizmetleri sunmaktadır.   
WALD Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi; Yerel yönetimlerin 
insan hakları ve demokrasi duyarlılığının yükseltilmesine katkı sağlamak ve 
sivil toplumun demokrasi ve eşit söz hakkı taleplerini daha güçlü 
savunabilmesinde destek vermeyi amaçlayan WALD, Türk yerel 
yönetimlerine yönelik eğitim ve araştırma projelerini sürdürmektedir. Yerel 
yönetimlere yönelik eğitimlerinin yanında, “Yerel Yöneticilere Yönelik 
Toplumsal Cinsiyet ve Demokrasi Eğitimi”, “Türkiye’de Yerel Politika 
Mekanizmalarına ‘Toplumsal Cinsiyet’ Boyutunun Eklemlenmesi” ve 
“Ekonomik Kalkınmaya Destek Amacıyla Kapasite Geliştirme, İzmit 
Toplumsal ve Ekonomik Gelişim İçin Kadım Merkezi” gibi çeşitli projelerle de, 
yerel yönetimlere eğitim açısından destek olmaktadır. 
Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG-MEWA); 
IULA        (Uluslar arası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO, (Dünya 
Birleşmiş Kentler Federasyonu) 2004 yılında aralarına Metropolis- Dünya 
Büyük şehirler Birliği’ni de alarak “Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı” adı altında birleşmişlerdir. UCLG-MEWA’nın faaliyetleri, 
“Demokratik ve Etkin Yerel Yönetim”e giden yolda; yerel yönetimler arasında 
bölgesel ölçekte ve uluslar arası düzeyde işbirliğini ve dayanışmayı 
geliştirmek, ilgili konularda eğitim ve geliştirme programları düzenlemek, 
yerel yönetimle ilgili araştırma ve yayınlar yapmak, bir bilgi ve iletişim merkezi 
işlevini görmek amacıyla hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik diğer tüm 
faaliyetlerde bulunmaktadır.  
Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (REC)Eğitimleri; 
Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC), 1990 yılında 
ABD, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuş, bağımsız 
uluslar arası bir kuruluştur. REC, sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında 
çalışarak paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, 
yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin 
çözümler üretmeleri için destek vermektedir. REC yerel yönetimlere yönelik 
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“Yerel Çevre Eylem Planları”(YEÇEP) hazırlanmasını teşvik etmekte ve bu 
konuda belediyelere eğitimler düzenlemektedir. YEÇEP, bir yörenin ya da 
kentin halkını, çevre yatırımlarının planlanmasına katılımı için teşvik eden bir 
araçtır.  
Belediye İş Sendikası Eğitimleri; Belediye İş Sendikası tarafından taban, 
temsilci ve yönetici olmak üzere üç farklı alanda eğitimler verilmektedir. 
Taban eğitimlerinde; temel sendikacılık bilgileri, sendikal hareketin ve 
ülkemizin güncel sorunları ve çözüm yolları bütün boyutlarıyla 
tartışılmaktadır. Temsilci eğitimlerinde; temsilcilerin görevlerini daha iyi 
gerçekleştirmelerini sağlamak için izleyecekleri yol ve yöntemi ortaya 
koymak, ülkemizin ve sendikal hareketin sorunlarını tartışmak ve yeni bakış 
açıları kazandırmak konuları yer almaktadır. Seçilmiş yöneticiler kapsayan 
yönetici eğitiminde ise; yöneticilere sendikal politikalar üretmede gerekli ve 
öncelikli bilgiler, dünya ve Türkiye ekonomisi sendikal hareketin dünya ve 
ülkemizdeki durumu ve çıkış yolları gibi eğitim konuları  yer almaktadır.  
Özel Kuruluşlar; 21. yüzyılda kentlerin iyi yönetilmesi için etkin bir yerel 
yönetimin gerekliliği, yönetsel kadroların olduğu gibi özel kuruluşların da ilgi 
alanına girmiştir. Nitelikli personel ile gerçekleştirilmesi mümkün olan etkin 
yönetim için bazı özel kuruluşlar, yerel yönetimlerde ve bağlı kuruluş ve 
iştiraklerinde insan kaynakları sisteminin belirtilmesi, kurumsal yapının 
güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim hizmetleri 
alanında çalışmalar yapmaktadırlar.   
2.1.4. Belediyelerin Eğitim Açısından Genel Durumu 
Hizmet öncesi eğitim kurumları, (genel öğretim kurumları ve meslek 
okulları) çağdaş kamu görevlerine nitelikli eleman yetiştirmekte özellikle 
uygulama eğitimi açısından yetersiz kaldığından, bu açığı kamu 
kuruluşlarının hizmet içi eğitimle gerçekleştirmeleri ve kapatmaları 
gerekmektedir. Özellikle belediyeler için hizmet öncesi eğitim veren okulların 
sayıca az olması bu eğitimi yetersiz kılmakla birlikte, belediyelerde görev 
alan personelin genelinin eğitim geçmişlerinde bu okulların yer almaması, 
özellikle dikkate alınması gereken bir sorun niteliğindedir. Orta öğretim 
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aşamasında hizmet veren sekiz meslek okulu ile üniversitelerin ön lisans ve 
lisans programlarında yerel yönetimlerde görev alacak personele yönelik 
eğitim veren programlardan mezun olan bir çok adayın, yerel yönetim 
kuruluşlarında istihdam ettirilmeleri, hizmetin gereklerini taşıyan personele 
sahip olabilme imkanı sunarken, uygulamada bunu hayata geçirememiş 
olmak ülkemiz açısından üzücüdür. Hal böyle olduğunda da belediyelerde 
istihdam eden personeli nitelikli hale getirmek, kurumda hizmet içi eğitimi 
zorunlu kılmaktadır. Yerel yönetimlerde istihdam edilebilecek işgücü, kamu 
yönetimi öğretiminden mimarlık-mühendislik fakültelerine, çeşitli teknik 
liselerden işletmeciliğe, tüm örgün eğitim kurumlarından yetişmektedir. İtfaiye 
ve zabıta dışında, farklı mesleklerden işgücünün yerel yönetim hizmetinde 
etkinliğini artırmak, bu geniş zemini daraltmamayı gerektirir. 
Türk kamu kesiminde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin özellikle 
uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlarına yönelik görünümü, Canman 
tarafından aşağıdaki gibi saptanmıştır.458  
“Hizmet içi eğitim programları, özellikle bilgi ve birikim 
kazandırılmasına yönelik olarak yapılmaktadır. Bunun yanında, “beceri 
geliştirme”, “davranışlara olumlu yön verme”, “motivasyon” üzerinde yeterince 
durulamamaktadır. Hizmet içi eğitim programlarında genellikle izlenen 
yöntem, düz anlatım yöntemidir. Modern eğitim yöntemleri yeterince 
izlenmemektedir. Türkiye’de kamu kesimindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
ne derece ve hangi yönlerden etkili olduğunu ortaya koyan bilimsel nitelikli 
araştırmalar günümüze kadar hayli yetersiz kalmış ve araştırmacılar bu 
konuya yönelik ilgisiz davranmıştır. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizde kamu 
kesimindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, 
harcanan para ve çabaların eğitim sonuçlarıyla karşılaştırılarak bu sonuçların 
harcanan çabaya ve yapılan masraflara değip değmediğini ortaya koyan 
kapsamlı araştırmalar noktasında literatür açığı söz konusudur.” 
                                                 
458 Doğan CANMAN, “Türkiye’de Kamusal Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirilmesi Çalışmaları”, 
AİD, C:10, S:4, Aralık 1977; Doğan CANMAN, Türk Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitim Ölçme 
ve Değerlendirme; TODAİE Yayın No:181, Ankara 1979. 
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Hizmet içi eğitim programları, bilgi kazandırılmasına yönelik olmasına 
karşın kamu görevlilerinin yetiştirmesi ve geliştirmesi noktasında yeterli 
olmadığı da aşikardır. Eğitime katılanlar açısından değerlendirildiğinde, 
personele somut yararlar sağladığı gerçek bir done olmasına rağmen, bu 
eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, eğitimlerin etkinliği ve kalıcılığı 
açısından elzemdir. Ayrıca söz konusu eğitimlerin yasal çerçeve ile zorunlu 
kılınması, kurum açısından görünüşte fayda yaratıcı olmasına karşın, 
uygulamada personelde isteksizlik yaratabilmektedir. Bunun da aşılması 
eğitime değer kazandırmak ile mümkün olacaktır.459  
Mevcut hizmet içi eğitim uygulamaları en genel anlamda 
değerlendirildiğinde, tümüyle ihmal edilen bir nitelikte olduklarını 
söyleyebiliriz. Hizmet içi eğitim, çoğunlukla çeşitli merkezi kurum ve 
kuruluşların kendi görev alanları ile sınırlı olarak gördükleri boşlukları 
doldurmak amacıyla ile sürdürüldüğünden, sorunlar yerel yönetime göre 
değil, o merkezi kuruma göre tanımlanmış bu nedenle de hizmet içi eğitim 
etkinlikleri süreklilik kazanamamıştır. Büyük yerleşimlerin belediyeleri ile bazı 
belediye birlikleri var olan eğitim boşluğunu doldurmaya çalışmış, ancak bu 
çaba ülke genelinde yaygınlaşamamıştır.460 
TEPAV’ın verilerinden yararlanarak mevcut belediye personelinin niteliğini 
ve eğitim sonrasındaki durumlarını incelediğimizde, eğitim faaliyetlerinin düzenli ve 
koordineli bir biçimde yürütülmesinin gerekliliğini, ancak bu biçimde personelin 
niteliğini yükseltilebileceğini ve bunun da belediyelerin hizmetlerinde etkinlik 
sağlayacağını bir kez daha görebiliriz. Şekil 11’de belediye personelinin niteliğine 
ilişkin verilerde, “oldukça yetersiz” ve “vasat” ölçeklerinin toplamının, “oldukça 
yeterli” ölçeğinden fazla olduğu görülmektedir. Her ne kadar eğitim açısından belli 
oranda yeterli personel mevcut gözükse de, sonuçta elde edilen bulgular araştırma 
kapsamına dahil edilen belediye personelinde nitelik sorunu olduğunu 
düşündürmektedir. 
  Şekil 11: Belediye Personelinin Niteliği (TEPAV) 
                                                 
459 KESTANE, “Modern Kamu Yönetiminin Tamamlayıcı Bir Unsuru Olarak Hizmet İçi Eğitim Ve 
Türk Kamu Kesiminde Sistemin Görünümü” 15.06.06. 







Kaynak: TEPAV, Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması, 2005-2006, (18. Slayt) 
2003 yılında Belediyelerin hizmet içi eğitimine ilişkin olarak Mutlu 
tarafından yapılmış, 1999 yılına ait başka bir çalışmanın verilerinin de karşılaştırmalı 
olarak incelendiği bir çalışmada, 1999 yılına ait çalışmada, kurumdaki hizmet içi 
eğitim ihtiyacının tüm birimlerde duyulduğunu ifade eden yöneticilerin yüzdesi 
%75.6, mevcut personelin hem nitelik hem de nicelik açısından yetersiz olduğu da 
%89.9 olarak elde edilmiştir. 2003 yılının araştırma sonuçlarında dikkat çekici 
bulgular arasında, %93 oranında personel yetersizliğinin yaşanması ve bunlar içinde 
de hem sayısal hem de niteliksel yetersizlik oranın %49, niteliksel yetersizlik oranın 
%40 ve sayısal yetersizlik oranının da %4.4 olması, sıralanabilir.461 
Daha sistemli hale getirilmiş ve tüm personelin yararlanabileceği ve 
katılımının sağlanacağı bir hizmet içi eğitim düzenlemesiyle, bahsettiğimiz kişisel ve 
kurumsal kazanımların artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  
Yine TEPAV’ın araştırmasında ankete katılan belediye personelinin, hizmet 
içi eğitimden %86.5 oranında yarar sağladıklarını ifade etmiş olmaları, hizmet içi 
eğitimin önemini vurgulamakta ve yukarıda ifade edilenleri desteklemektedir. 
                
                                                 
461 Ahmet MUTLU, “Belediyelerin Hizmet İçi Eğitime Bakışı Değişiyor mu?”, Yerel Yönetimler 


















       
 Kaynak: TEPAV, Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, s.76. 
Yine araştırmada, eğitim faaliyetlerinin hizmetlerin gerçekleşmesinde büyük 
(%30-40) ve orta (%50-60) düzeyde değişime yol açtığı ve halkın bu eğitimden 
duyduğu memnuniyetin ise büyük (%30) ve orta (%40-45) düzeyde değişim yarattığı 
da elde edilen diğer önemli bulgulardandır. Buradan hareketle, personele verilen 
eğitim ile, belediyelerin hizmet sunumlarında etkinlik ve bu hizmetlerden 
yararlananlarda da memnuniyet sağlanılmasının mümkün olabileceği söylenebilir. 
Araştırma sonuçlarından anlaşılan, mevcut belediye personelinin niteliği 
yeterli olmamakla birlikte, bu personellere verilen düzenli ve yeterli olamayan 
eğitimin dahi personelin niteliğinin yükselmesinde önemli rol oynadığı sonucudur. 
Ayrıca mevcut eğitim uygulamasıyla, personelin niteliğinin arttırılmasının yanında, 
personelin motivasyonunun yükseleceği, iyi bir kariyere ulaşabilecekleri, 
performanslarının artacağı ve iş tatmininin sağlanacağı da yine söz konusu 
araştırmada elde edilen diğer bulgular arasında yer almaktadır. 
Belediyelerde hizmetlerin etkin ve verimli sürdürülmesinde insan 
kaynağının önemli bir sermaye olduğunun ilgili kurumlar açısından kabul 
edilmesi, insan kaynağının en iyi biçimde yetiştirilmesinde önemli bir adımı 
oluşturacaktır. Bu nedenle yapılacak ilk şey, ülkede eğitim konusundaki genel 
durumun ortaya koyulmasıdır. Ortaya çıkan tablo eğitim açığı ve ihtiyacını 
ortaya koya nitelikte ise –ki mevcut durum böyledir-, söz konusu bu durumun 









Hizmet içi eğitimden yarar sağladınızmı? 
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anlayışla eğitim sorununa yönelmek, tespit edilen\edilecek sorunların 
çözümünde, yönetimlere başarı sağlayacaktır. 
Genel olarak ülkedeki belediyeler için eğitim konusunda ortaya 
koyabileceğimiz tespitleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 
¾ Yetişmiş işgücü sağlamak üzere hizmet içi eğitim görevini yüklenmiş bir 
ulusal merkez yoktur. Dağınık ve çok merkezli olarak yürütülen eğitim 
faaliyetlerinin tek bir merkezde toplanması ve koordinasyon halinde 
yürütülmesi, eğitimin etkinliği açısından önemlidir. 
¾ Gerek hizmet öncesi gerek hizmet içi eğitim planlaması ve yürütümünün, 
ulusal düzeyde planlı ve sürekli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla ulusal bir eğitim merkezi kurulması gerekmektedir. Bu merkez yerel 
yönetim, merkezi yönetim, belediye çalışanları örgütü ve üniversite 
temsilcilerinden oluşan özerk bir eğitim ve araştırma kurumu olarak 
tasarlanmalıdır.  
¾ Hizmet içi eğitim ile ilgili yasal düzenlemeler yerel birimlere serbesti 
tanımaktadır. Bu durum kimi belediyelerin kısmen eğitim almasına kimi 
belediyelerin ise hiç eğitim almamasına yol açmaktadır. 
¾ Eğitim faaliyetlerinin ilk olarak yönetim, ardından da personel tarafından 
önemsenmesi, söz konusu eğitimlere katılım oranlarını yükseltecektir. Bu 
nedenle eğitime değer verilmesi ve personelin eğitim konusunda 
isteklendirilmesi gerekmektedir. 
¾ Eğitim değerlemelerinin yapılması, eğitimin başarısını ölçmek ve olası eğitim 
ihtiyaçlarının ortaya koyulmasında önemlidir. Bu nedenle eğitimden sorumlu 
olan genel merkezin aynı zamanda eğitim sonrası çıktılarını değerlendirilmesi 
konusunda da faaliyette bulunması gerekmektedir. 
Belediye personelinin eğitimi konusunda yaşanan tüm bu sorunlar, 
temelde belediye personeline ilişkin bir personel mevzuatının olmamasından 
da kaynaklanmaktadır. Belediye personeli için ayrı bir personel sisteminin 
oluşturulması, hali hazırda personel alanında yapılan reform hazırlığından 
dolayı şu an için söz konusu olmamasına karşın, eğitim konusunda bir 
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düzenleme ve faaliyetleri kolaylıkla koordine edebilecek bir merkezin 
oluşturulması da kanaatimizce imkansız değildir. 
2.2. HİZMET ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASINDA  EĞİTİMİN YERİ 
2.2.1. Eğitimin Önemi ve Yararları 
En geniş anlamda eğitimi bir sorun olmaktan çıkarmak ve temsil başta olmak 
üzere yönetsel kültürümüzdeki eksikliklerin giderilmesine çalışmak, özellikle uzun 
vadede kalıcı çözümler için aşılması gereken bir eşik durumundadır. Diğer taraftan 
da, seçimle gelenlerin önemsenmesi ve buna ilişkin yöntem sorunlarının 
düzenlenerek, yaşanabilir çağdaş kentler ve birlikte yönetim adına uzlaşmanın 
sağlanması, önemli bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bunlara ek olarak, 
sorumluluğunun farkında olan, denetleyebilen ve liderini seçebilen eğitimli bir halk, 
kentsel sorunların aşılmasında oldukça önemlidir. Sadece hizmet bekledikleri 
kadroların eğitimi değil, hizmet talep eden halkın da eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi, özellikle yerel demokrasinin yerleşmesi adına da önem arz etmektedir. 
Hizmet içi eğitim; üretilen mal veya hizmette kalite ve verimlilik artışı, 
kurumun kendisini kolaylıkla yenilemesi, iş güvenliği sağlanması, kurumun 
itibarının artması, birimler arasında haberleşme ve ilişkilerin sağlanmasının 
kolaylaşması, üst kademeye daha iyi personel hazırlanması, personel arasındaki 
çatışma ve anlaşmazlıkların en aza indirilmesinin sağlanması, iş usûllerinin 
geliştirilmesi gibi bir çok konuda kuruma fayda sağlamaktadır. Hizmet içi eğitime 
gereksinim duyulması, yukarıda sayılan faaliyetlerin aksaması ya da yürütülememesi 
durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan hizmet içi eğitimde temel amaç, kurumun 
yürütmek, durumunda olduğu farklı ve bir çok faaliyetin daha etkin gerçekleşmesini 
sağlamaktır. Çünkü personel eğitimi, kurumun verimliliği, istihdam düzeyi ve 
teknolojik gelişimi üzerinde  oldukça etkilidir.462 
Hizmet içi eğitim kuruma kazandırdıklarının yanında, o kurumda vazife 
yapan personele de ferdî faydalar sağlamaktadır. Bunlar arasında; personelin güven 
duygusunun gelişmesi, moralinin yükselmesi, huzurlu bir çalışma ortamının 
sağlanması, yükselme imkanının artması, iletişim kurmanın kolaylaşması, kurum 
                                                 
462 Hakan ÇETİNTAŞ ve Halis BAŞEL, “Eğitimin İstihdam ve Verimliliğe Etkisi”, Yönetim ve 
Ekonomi Dergisi, Yıl:1999, S: 5, ss.105-108. 
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içinde ve dışında itibar kazanılması, işe daha iyi motive olunması, vazifelerinin daha 
iyi yürütülmesi ve verimlilik artışı sağlanması463 sayılabilecek faydalardandır. Kişiye 
sağladığı bu faydalar toplamı ise; kurumun başarısını, verimliliğini ve kalitesini 
arttırmaktadır. 
Mahallî idarelerin daha etkin hizmet verebilmeleri, nitelikli personel istihdam 
etmelerine ve belirli aralıklarla da olsa bütün personelini değişen şartlar çerçevesinde 
hizmet içi eğitimden geçirmeleri ile doğru orantılıdır. Ancak bu şekilde halkla 
ilişkiler, kaynak dağılımı, yatırım planlaması, çevrenin değişen ihtiyaçları, hizmetin 
zamanında yapılması ve yeni hizmet türlerinin bölge veya yöre halkına sunulması, 
hizmetin etkinliğinin artırılması, birim mâliyetinin düşürülmesi, yörenin fizikî ve 
estetik yapısının güzelleştirilmesi, kültür ve san'at faaliyetlerinin artırılarak daha 
geniş halk kitlelerinin katılımının sağlanması, ileriye dönük faaliyetlerde daha 
rasyonel kararlar alınması gibi, mahallî idarelerin faaliyet alanlarına giren bütün 
konularda ihtiyaç-kaynak dengesi dikkate alınarak hizmet gerçekleştirilebilecektir.464 
2.2.2. Hizmet Etkinliğinin Sağlamamasının Sorunsal Niteliğindeki 
Gerekçelerinin Eğitim İle İlişkisi 
Bir mahalli idare birimi olan belediyeler, sınırları içinde yaşayan halk 
toplamının, ülke genelindeki toplam nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturmasından 
dolayı günümüz idari yapılanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu durumun, belirli 
yerleşim yerlerinde yaşamanın yarattığı ortak sorunların belediyelerin 
oluşturulmasına temel oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Belediyelerin 
oluşturulmalarındaki bu doğal sebep, sanayileşme, şehirleşme ve kırsal alanlardan 
göç gibi faktörlerle de tetiklenerek nüfus artışını ve şehirleşme sürecinin 
genişlemesini de beraberinde getirmiştir. Elbette birbiriyle ilişkili bu süreç, belediye 
yönetimlerinden hizmet talep eden kesimleri de genişletmiştir. Bu durum belediyeleri 
giderek ön plana çıkartmış ve önemli sorumluluklar yüklenmelerine yol açmıştır. 
Günümüzde bu derece ön plana çıkan belediyelerin evrensel yerel yönetim 
niteliklerini oluşturan; özerk, güçlü ve demokratik kurum olma özelliklerine sahip 
olmamaları, yerel halkın yerel yönetimden beklediği etkili, verimli ve kamu yararı 
                                                 
463 İsmail BİRCAN, "Mahallî İdarelerde Hizmet içi Eğitimin Önemi ve Etkinliği," TİD, Yıl: 60, 
S:378, Mart 1988,ss. 309-311; Dale S. BEACH, Personnel: The Management Of People At Work, 
The Macmillan Company, New York Collier-Macmillan Limited, London 1967, s.318. 
464 BİRCAN, s. 315. 
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doğrultusunda hizmet üreten ve halkın etkili olduğu, katıldığı ve yön verdiği  
yönetimler olmalarını da engellemektedir.  
Belediyelerin bu temel sorunlarına ek olarak hizmet etkinliğinin 
sağlanamaması noktasında çalışmamızda ortaya koyduğumuz; yürürlükteki kanun 
yetersizliği, hızlı kentleşme ve belediye sayılarında görülen hızlı artış, yönetimler 
arası koordinasyon eksikliği, görev bölüşümü sorunu, hizmet alanının optimal 
olmaması, idari vesayet, yerel demokrasi ve halkın katılımı, belediyelerin kurumsal 
yapısı, belediyelerin mali yapısı ve belediyelerde personel sorunları gibi çeşitli 
gerekçeler de bulunmaktadır. Çalışmanın bu kısmında sayılan bu gerekçelerin eğitim 
ile ilişkisi irdelenerek, eğitimin bu gerekçelerin ortadan kaldırılmasında etkisi olup 
olmayacağı tartışılacaktır. 
2.2.2.1.  Yürürlükteki Kanun Yetersizliği Eğitim İlişkisi  
Belediyelerin var oluşları ve hizmetleri ile ilişkili olarak, geçmişten bu yana 
çizilmiş geniş bir yasal çerçeve vardır. Ancak bu yasalar yapılış dönemleri itibariyle 
20. Yüzyılın belediye anlayışına yeterli gelmemekteydi. 2000’li yıllar her alanda 
olduğu gibi kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde de yeni yönetsel anlayışların 
etkisinin görüldüğü dönem olarak, yönetim yapılarında bir çok düzenlemenin 
gündeme alınmasına yol açmıştır. Bu dönemde yeniden başlatılan devletin yeniden 
yapılandırılması süreci, 2003 yılında 53. hükümet döneminde KYTK kapsamında ele 
alınmıştır. Bu yapılandırma çabasının devamında ve bunun bir uzantısı olarak, 
mahalli idareler ve personel alanların da düzenlemeye gidilmiştir. 3.7.2005 tarihinde 
yürürlüğü giren 5393 ve 10.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı yasalar, 
belediye yönetimlerinde ve genelde de kamu yönetiminde son zamanlarda 
sorgulanan “etkinlik” ve “verimlilik” sorunsalına çözüm getirebilmek adına 
başlatılan, Kamu Yönetimi Reformunun bir uzantısı olarak gerçekleştirilmiştir. Her 
ne kadar yasalar yereli güçlendirmek ve mevcut sorunlarını aşılabilmesi adına çözüm 
getirici niteliklere yer verse de, belediyelerde etkinlik sorunsalının temeli olarak 
aldığımız ve bizimde konumuzu oluşturan eğitim sorununa, çözüm getirici nitelikte 
değildir.  
Belediye personeli için ayrı bir personel kanunu mevcut olmayıp, 657 sayılı 
kanuna tabidirler. Söz konusu kanunun VII kısmında Devlet Memurlarının 
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Yetiştirilmesi başlığı altında yer alan 214, 215, 216 ve 217 sayılı maddelerde, kamu 
personelinin eğitimi düzenlenmiştir. Kanun, personelin eğitim faaliyetlerini ayrıntılı 
olarak düzenlemekten uzak olup, bu sorumluluğu ilgili kurumlara bırakmıştır. 
14.10.2005 Kamu Personeli Kanunu Tasarısı Taslağında ise eğitim “Hizmet İçinde 
Yetiştirme” başlıklı XIV bölümde şöyle düzenlenmiştir:  
Madde 103, “Memurları ve sözleşmeli personeli yetiştirmek ve verimliliklerini 
artırmak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim kurumlarca yürütülür. Hizmet içi 
eğitim amacıyla eğitim merkezleri veya tesisleri açılamaz. Bu ihtiyaçlar hizmet satın 
alma suretiyle karşılanabilir. Özel kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.”  
Yasal çerçeveye baktığımızda belediye personelinin eğitimi sadece bu 
yasalarda değil, personel reformunda da çözümlenmiş değildir. Belediye 
yönetiminde personelin eğitim sorunu, temelde yasal düzenlemenin ayrıntılı olarak 
oluşturulmamasından kaynaklanmaktadır. 657 sayılı DMK’nda personel eğitimi ve 
uygulanması kurumlara bırakılmıştır. Bu konudaki serbestliğin, suiistimal 
edilebilecek nitelikte olduğu, yapılan çeşitli araştırmalarda çoğu personelin hiç ya da 
çok az hizmet içi eğitim almış olduğunun bulunması ile, ortaya koymaktadır. Tasarı 
halindeki yeni personel kanununda da eğitim faaliyetleri için ayrıntılı bir 
düzenlemenin olmayışı, yukarıda belirtildiği gibi sadece madde 103 ile sınırlı 
kalınması, eğitim konusunun yine sistemleştirilmekten uzak olduğunu 
göstermektedir.  
Belediye personeli için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
ülkemizde bir çok kurum tarafından dağınık olarak yürütülmesi, hizmet içi eğitimden 
sağlanabilecek faydayı kanaatimizce azaltmaktadır. Yasa koyucu kurumlara bu 
konuda serbestlik tanımakla birlikte, eğitim faaliyetlerin yürütülmesi noktasında 
denetleyici sorumluluğunu da genişletmelidir. Sistemleştirilmiş bir eğitim faaliyetleri 
sürecinin oluşturulması ve buna da işlerlik kazandırılması, konunun önemi açısından 
elzemdir. 
Etkin bir belediyenin temelinde her ne kadar mali güç ve özerklik yatsa da, 
sahip olunan insan kaynağının niteliği de oldukça önemlidir. Özellikle bilgi çağında 
olduğumuz bu dönemde, belediye yapılanması içinde eğitim seviyesi oldukça düşük 
kişilerin hizmet veriyor olmaları ve buna ek olarak da söz konusu personelin 
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eğitilmesi yönünde çabanın olmayışı üzücüdür. Bu noktada sorunun personelden 
ziyade yönetim ve yönetsel kadrolardan kaynaklandığı akla gelmektedir. Yapılan 
çalışmalar daha öncede belirttiğimiz gibi eğitim eksikliğini ortaya koymakla birlikte, 
bu konuda personel kadar belediye yöneticilerinin de istekli olmadıklarını ya da 
eğitime imkan yaratamadıklarını göstermektedir. Özellikle küçük belediyeler, 
personel sayısı açısından yetersiz olduklarından, nitelik sorununu ikinci plana 
atmakta ve hizmetlerin aksamaması adına personelini eğitime gönderememektedirler.  
Genel olarak ülkemizde yürütülen eğitim faaliyetlerine katılamayan söz 
konusu bu belediyeler, eğitim çalışmalarını kendi içlerinde birim müdürleri aracılığı 
ile gerçekleştirmektedirler. Örneğin, yazı işleri müdürü ya da fen işleri müdürünün 
kendi personeline oluşan yeni yapılanmalar, kanun değişiklikleri ve uygulamalar 
konusunda bilgi vermek suretiyle yürüttükleri eğitim faaliyetlerini, özellikle iki 
açıdan sorgulayabiliriz. İlk olarak, eğitimin değerlemesi yapılmamaktadır. Eğitim 
faaliyetlerinde en önemli nokta, eğitimde başarının yakalanıp yakalanamadığının 
ölçülmesi olan bu değerlemenin olmayışı, bu eğitim çabasını etkinlik ve verimlilikten 
uzaklaştırmaktadır. İkinci olarak da, bu eğitimleri veren birim amirlerinin eğitici 
konumunda oldukları bu konuda ne kadar yetkin olduklarıdır? Kendi çabaları ile,  
mevzuat ve yenilikler hakkında personeline eğitim vermeye çalışmaları, taktir 
gerektiren bir çaba olmasına karşın yeterli değildir.  
Fiziki ve sayı yetersizliklerden dolayı, yürütülen bu tip eğitim faaliyetlerin 
başarılı olabilmesi için kurum içinde bunların belirli aralıklar halinde yürütülen 
faaliyetler dizisi haline getirilmeleri ve çeşitli değerlendirme metotlarıyla da 
ölçülmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu faaliyetler birim amirleri tarafından 
yürütülecekse, en azından ülke genelinde belediyelere yönelik hizmet içi eğitimlere 
bu kişilerin katılması bir zorunluluk olmalıdır. Ya da, bu konuda üniversitelerden 
yardım alarak uzman kişiler aracılığı ile eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi daha 
doğru ve daha bilimsel olmasını sağlayacaktır.  
2.2.2.2. Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış ve Kentleşme İle Eğitim İlişkisi 
Ülkemizde belediye teşkilatlarının merkezden sağlanan yardımlarla 
destekleniyor olması ve  siyasilerinde özellikle çok partili siyasal yaşamla birlikte 
yerel demokrasi adına böylesi bir çabanın içinde olmaları, köy yönetimlerinin 
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belediye olma yolunda ilerlemelerine hız kazandırarak, kentler çevresinde çok sayıda 
belediye kurulmasına yol açmıştır. Elbette böylesine hızlı biçimde belediye olma 
eğiliminde mevcut yasanın da destekleyici rolü unutulmamalıdır.  
1923 yılında 421 olan belediye sayısı l960 yıllarına kadar ancak 995’e artmış, 
1980 yılına kadar olan dönemde 1.727’ye yükselmiş ve l981 yılında gerçekleştirilen 
birleşmelerle 1.664’e geriletilmiştir. Belediye sayısı l990 yılında 2.055 ve l994 
yılında 2.710’a yükselmiştir. 1998 yılı Eylül ayında 2.801 belediye mevcut iken, l 
yılda ve bu bağlamda rekor olarak değerlendirilebilecek bir hızda ve genelde seçim 
öncesi yeni kurulan 415 belediye ile l999 Nisan ayında belediye sayısı 3.2l5’e 
yükselmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre 3.215 belediyenin %12.2’sinin nüfusu 
2000 nüfusun altındadır. Yani 395 belediye, 1930 tarihli ve l580 sayılı belediye 
kanununun öngördüğü belediye kurulma ölçütü olan “en az 2000” nüfusuna sahip 
bulunma koşulunu bile sağlayamamıştır. Yeniden gözden geçirilerek değerlendirilen 
ve seçime giren belde sayısı 3.200 olup, l2 beldenin belediye başkanlığı seçimi iptal 
edildiği için bu sayı 3.188 rakamına gerilemiştir.465  
Belediye sayısı ve nüfusu VI’ıncı plan döneminde hızlı bir artış göstermiştir. 
Dönem sonunda 2716 belediyenin sınırları içinde yaşayan nüfus 45.6 milyona 
ulaşmıştır. Nüfusun %74.6’sı belediye sınırları içinde yaşamaktadır. Büyükşehir 
belediyeleri nüfusu ise toplam belediye nüfusunun % 42.6’sıdır. 19.04.1999 tarihi 
itibariyle belediye sayısı 3215’e ulaşmıştır. Ülke nüfusunun %77’si belediye sınırları 
içinde yaşamaktadır. Büyükşehir belediyelerinde yaşayan nüfus belediye nüfusunun 
%40’ını oluşturmaktadır.466 2001 yılına girerken belediye sayımız 3.216’ya 
yükselmiştir. Belediye statüsünü kazanma uygulamada siyasi nedenlerle çok zor 
değildir ancak, önemli olan demokratik yerel yönetim birimlerinin kurulması ve 
korunmasıdır. Bu da hukuki yapı ile temellendirilebilecek bir durumdur. Dünyada 
kent yönetim modelleri hızla değişmekte, uygulaması tercih edilen modellerde 
                                                 
465 Zerrin Toprak KARAMAN, “Yerel Yönetimlere İlişkin Yapılanma Tasarılarında  Yer Bulamayan 
Temel  İlkeler ve  Yapılanamama Nedenleri” 
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Re- Organizasyon İhtiyaçları”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Uygulamaları Sempozyumu, KTÜ, 
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"hizmetlerde etkinlik" kadar "demokratik katılım" da dikkate alınmaktadır.467 Bugün 
ülkemizde yerel birimlerin ulaştığı rakamlar; 65 il, 16, büyük şehir ile alt kademe ve 
belde belediyeleri toplamında 3225 tir.  
Çeşitli politik kaygılarla belediye sayılarının arttırılması ve bu yolla güçsüz 
bir çok belediyenin oluşturulmasının, ülkede ne demokrasiye ne de arzu edilen yerel 
demokrasiye fayda sağlamayacağı bir gerçektir. Bu gerçeğin fark edilerek, 5393 
sayılı kanunun 2. maddesinde, il ve ilçe merkezleri hariç, belediye kurulması için 
gereken nüfus sayısının 2000’den 5000’e çıkartılmasına ilişkin düzenlemenin yer 
alması, yerel yönetimler adına önemli bir gelişmedir. Ayrıca yine ilgili kanunda, 
içme ve kullanma suyu havzalarında, sit ve diğer koruma alanlarında bu alanları daha 
iyi korumak amacıyla belediye kurulamayacağı hükmü de yer almaktadır. Son olarak 
4. madde ile, belediye hizmetlerinin etkili, verimli ve ekonomik olarak ve 
koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, bir belediyenin meskun sahasına 5000 
metreden daha yakın yerleşim yerlerinde belediye kurulamayacağı belirtilmiştir. 
Belediyeleşme politikasında nüfus eşiğini yükseltmek, kaynakların 
daha az belediye arasında paylaştırılması ile kaynak kullanımında etkinliği 
artırabilir. Ancak bu durumda, nüfus eşiğinin altındaki yerleşimlerin köy tüzel 
kişiliğine dahil edileceğini düşündüğümüzde, günümüz köy tüzel kişiliğinin 
tatmin edici hizmetler sunabilecek özelliklere sahip olmadığı gerçeği, çeşitli 
sorunların doğabileceği olasılığını da ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizde genel anlamda politik kaygılarla belediyeleşme eğilimi yine aynı 
kaygılarla yahut niteliksel bir seçim yapılmaksızın, belediye için yetkin olmayan 
personelin istihdam ettirilmesini de beraberinde getirmiştir. Siyasi kadrolara 
yakınlıklarla doldurulan kadrolar, seçim dönemlerinde farklı bir siyasi partinin 
adayının başkan olmasıyla boşaltılarak yeniden personel alımı gerçekleştirilmiştir. 
Böylesine devam eden bir sirkülasyonda, hizmetin gereğini öğrenmiş olan personelin 
yerini yeni personel alarak, kurumsal anlamda hizmette verimsizlik personel 
açısından da iş güvensizliği ve işini kaybetme kaygısını ortaya çıkarmıştır. Bir 
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kurumun en önemli kaynağı olarak nitelendirdiğimiz insan kaynağının yetiştirilmesi 
ve hizmette yetkin hale getirilmesi, hem zaman hem da para isteyen bir çabadır. Bu 
şekilde harcanan çabaların politik tavırlarla kaybedilmesini önlemek için, personele 
güvence sistemi oluşturmakla mümkündür.    
Elbetteki belediye sayılarındaki artışının tetiklenmesinde hızlı 
kentleşme de önemli bir rol üstlenmektedir. Kentleşme, demografik, 
ekonomik ve sosyo-kültürel bir değişmeyi ifade der. Demografik açıdan, 
nüfusun kırsal ve tarımsal alanlardan kentlere akmasıdır. Ekonomik açıdan, 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun başta sanayi olmak üzere tarım dışı 
faaliyetlere (sektörlere) kayması ve orada yoğunlaşmasıdır. Sosyo-kültürel 
açıdan ise, demografik ve ekonomik kentleşmeye uğrayan nüfusun kentin 
normlarını ve yaşayış biçimini yeni bir tarz olarak benimsemesi, yaşaması, 
yani “kentlileşmesi”ni 468 ifade eder. 
Kentleşme, isminden de anlaşıldığı gibi başlamış ve devam eden bir 
süreci, bir değişmeyi ifade etmektedir. Türkiye’ye baktığımızda kentleşme 
adına gözlemlenenlerin, kentleşmenin ifade ettiğinden farklı olduğu 
görülmektedir. Demografik açıdan bakıldığında, son yıllarda göç başta olmak 
üzere diğer nedenlerle kentlere yaşanan mobilite sonucu meydana gelmiş 
olan oluşum, kentleşmeden ziyade “demografik şişmeyi” yani, nüfus 
büyümesini göstermektedir. Çünkü kentlere gelen nüfusun yoğunluğu 
karşısında ekonomik, sosyal ve kültürel kentleşme sağlanamamıştır. Tarımda 
makineleşmeye geçilmesi, kırsal alanda miras yoluyla arazilerin bölünerek 
küçülmesi, yeni yatırım alanlarında baraj göl alanları altında çokça yerleşim 
yerinin kalması, iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi, kırsal alanın 
iticiliğine karşın kentin çekiciliği, büyük nüfus akımlarına yol açarak, 
kentlerdeki görünümü değiştirmiştir. 
Ekonomik açıdan baktığımızda ise, bu nüfusu istihdam edecek bir 
sanayi olmadığı gibi bu anlamda yeni sanayi politikaları da geliştirilememiştir. 
Dolayısıyla gelen nüfus kentlerin varoşlarına sürüklenerek, orada kendi 
olanakları çerçevesinde konut ve barınma ihtiyacını gecekondulaşma 
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biçiminde çözmüş, bu süreç giderek her kentte; kent merkezleri ve 
gecekondu alanları olarak iki ayrı yerleşim alanının oluşmasına neden 
olmuştur. Gecekondulara ve kentlerin varoşlarına yerleşen nüfus, ekonomik 
bir dönüşüme uğramadığı için iş bulma, uzmanlaşma ve farklılaşma sürecini 
yaşamamıştır. Bu olanaklardan gereğince faydalanamadığı için de gerçek 
anlamda kentli olamamıştır. Bu alanlara yerleşirken beraberinde getirdiği 
kendi kültürü ile burada mevcut olan kent kültürü arasında sıkışarak, sosyo-
kültürel kentleşme sürecini de tamamlayamamıştır. Sosyo-kültürel açıdan 
ülkemizdeki tabloda ise, kırsal alandan gelenlerin köylü olmaktan çıktığı 
ancak, kentli de olamadığı yani, kentlileşemediği görülmektedir. Bu tabloda 
dikkat çekici diğer bir unsur da köyden kente göç edenlerin kendi köy 
kültürlerini geldikleri kentsel yaşamın içinde bir yerlerde sürdürmeye devam 
ederek “kentlileşememiş insanlar” haline gelmeleridir. Kültürler arası 
yaşadıkları bu sıkışmalar ve kentsel yaşam olanaklarına yakın olmalarına 
karşın olanaksızlıklar yüzünden ulaşamamaları, ülkemizdeki kentleşmenin 
sosyo-kültürel dokusuna yabancılaşma ve arabeskleşme olgularını eklemiştir. 
Merkezi ve yerel yönetimler ise, yasal, idari ve mali güçlükler nedenleriyle bu 
sorunların çözümünde başarılı olamamıştır.469 Yüksek kentleşme hızı, 
kentlerin alt ve üst yapı yatırımlarının sürekli olarak artan nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılamada yetersiz kalmasına neden olmuştur. Kentlerde fiziki plan 
çalışmalarına gereken önem ve önceliğin verilmeyişi, kent rantlarının yasa 
dışı yollardan paylaşımı ve kaçak yapılaşmanın artması,470 ülkemiz kentsel 
alanlarına; işsizlik, gecekondu, altyapı eksiklikleri, çevre kirliliği, arsa ve arazi 
spekülasyonu gibi sorunları taşımıştır. 
Bu sorunsalın çözümüne eğitim açısından yaklaşıldığında, önemli bir vizyon 
sorunun varlığını ileri sürebiliriz. Belediyelerin yönetsel kadrolarına aday olanların, 
yüksek eğitim aldıklarını düşündüğümüzde ortada eğitim açısından büyük bir 
sorunun olmadığını buna karşın, bu pozisyonun gerçekte olması gerektiği gibi, kente 
en iyi hizmet sunumu amacının dışında doldurulduğunu gösteren örneklerin varlığı, 
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ortada vizyon ve misyon problemi olduğunu düşündürmektedir. Yönetimde görev 
almak isteyen adaylar, söylemlerindeki gibi kentlere daha iyi hizmet vermek vizyonu 
ile hareket etseler, daha doğrusu bunu hayata geçirme çabası içinde olsalar, 
“belediyeleşme” olgusu politik bir araç olmaktan çıkacaktır. Her ne kadar yeni 
düzenleme ile belediye olmada nüfus çıtası yükseltilmiş olsa da, geçmişteki 
deneyimleri göz önüne aldığımızda bu çıtanın da aşılabileceği olasıdır.  
Belediye sayısında yaşanan artış doğrudan kentleşme ile ilişkili olduğuna 
göre, seçmenlerin bulundukları alanlara, kenti cazip kılan olanakların götürülmesi 
belki uzun vadeli ama kalıcı bir çözüm olacaktır. Ülkemizde yaşanan bölgeler arası 
dengesizlik sorunu merkezi yönetimce yürütülecek kalkınma politikaları ile çözüm 
bulacağı için, göç ve çarpık kentleşmenin de önüne geçilebilecektir.  
2.2.2.3. Belediyelerin Kurumsal Yapısı Eğitim İlişkisi  
Belediyelerin kurumsal sorunları, etkinlik konusunda ele aldığımız sorunların 
büyük çoğunluğunu içermektedir. Sonuçta belediye örgütlenmesi, yönetim, mali 
alan, personel gibi alt birimlerden oluştuğu için, kurumsal yapı bizimde üzerinde 
durduğumuz tüm sorun alanlarını tek bir çatıda toplamaktadır. Bu nedenle hangi 
alanda olursa olsun, organizasyon yapısı sağlam temellere oturtulursa elbette örgüt 
içi birim düzeyinde yansımaları da olumlu olacaktır. 
Kurumsal yapıya ilişkin sorunlar çalışmamızda; örgütlenme hataları, yönetsel 
yetersizlikler, personele ilişkin sorunlar, mali yönetim ve araç-gereç yetersizliği 
başlıkları ile ele alınmıştır. Bunların hepsinin bileşimi bir sistem olarak işleyen 
örgütte kurumsal yapıyı oluşturmakta ve bu yapının bileşenlerinden herhangi 
birisinin aksaması yahut tıkanması kurumsal sorunlara yola açmaktadır. Bu nedenle 
de önemli ve ilk olarak yapılması gerekli düzenleme, örgütsel yapının hizmetleri en 
etkin sunabilecek biçimde düzenlenmesi ve bağlı alt birimlerinde örgütsel sistemle 
uyumlu olarak yapılandırılmasıdır. Yani sistemin tüm parçalarının sistemle uyumlu 
olması bir gerekliliktir. Böylece; karmaşık ve belirsiz ilişkiler ve görevler zinciri, 
etkin olmayan iletişim, bilgi akış kanallarında yaşanan tıkanıklar, bürokratik engeller 
vb sorunların önüne geçilebilecektir. 
Örgütler kendilerini onları saran çevrenin değişken koşullarına yapı ve 
faaliyetlerine, uydurmak durumundadırlar. Bu zorunluluk, örgütün değişen, genel, 
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yakın ve örgütsel çevre koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ve değiştirilmesi 
çabalarını yani, re-organizasyon’nu içermektedir. Bu anlamda reorganizasyon, 
örgütlerin yaşama ve gelişme güçlerini devam ettirmeleri zorunluluğundan ortaya 
çıkan bir işlev olmaktadır. Reorganizasyon ile, örgütte mevcut olan görev tanımları 
(roller), yetki ve sorumluluklar, örgüt içi ve örgüt dışı ilişkiler ile haberleşme biçim 
ve kanalları, yeni durum ve ihtiyaçlara göre değiştirilir. Örgütlerin yetersizleşmesine 
ve yok olup gitmelerine yol açan nedenler, diğer bir ifadeyle, sosyal ve örgütsel 
gerilemeye neden olarak re-organizasyonu zorunlu kılan nedenler, genel olarak iki 
grup altında toplanmaktadır. Bunlardan birinci grubu; doğal, toplumsal, yasal, 
ekonomik ve özellikle teknolojik çevre koşulları olarak sıralayacağımız örgüt dışı 
nedenler oluşturmaktadır. Bu engeller örgütsel amaçları, planları ve yapısal 
yetersizlikleri ortaya çıkartmakta ve örgütsel işlevlerin yerine getirilmesini 
engellemektedirler. İkinci grubu ise; örgütün yeni ihtiyaç ve taleplere yeterince cevap 
verememesi, örgütün yapısının oluşan değişimlere uyum sağlamada yetersiz kalması 
v.b. nedenler olarak sıralanan, örgüt içi nedenler oluşturmaktadır.  
Belediyeler açısından yeniden yapılanma; kurumun, yönetim anlayışının, 
mevcut örgüt düzeninin, çalışma usullerinin, iletişim ağının, kurum amaçları 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi anlamını taşır. Gelişen teknolojinin her alana 
girdiği ve ucuzladığı günümüzde belediyelerin, bilgi sistemi olanaklarından 
yararlanarak, kente ve kentliye daha iyi hizmet sunmak için bilgi sistemlerine 
geçmesi artık kaçınılmazdır. Coğrafi nesnelerin sadece koordinat değerleri değil, 
aynı zamanda öz nitelik bilgileri ile tanımlanmasını konu alan konumsal bilgi 
sistemi; coğrafi ve kent bilgi sistemlerini, konumsal analiz sistemi ve e-belediye gibi 
çeşitli faaliyetleri içermektedir.471 Ancak ülkemizde bu konuda henüz 
koordinasyonun sağlanarak bir standardın oluştuğunu söylemek güçtür. Bazı 
belediyelerin kendi ihtiyacını giderecek şekilde konumsal bilgi sistemini kurmaya 
başladığını ve gaz, su, emlak, çevre temizlik, imar, harita servisi gibi hizmet 
alanlarında, söz konusu bilgi sistemlerini uygulamaya geçirdiğini görmekteyiz. 
Ancak, mevcut sistem analizini yapmadan ve pilot uygulamalar gerçekleştirmeden 
oluşturulan konumsal bilgi sistemleri, ekonomik kayıplara neden olabileceği gibi 
aynı bilgilerin farklı birimlerde üretilmesi de, bilgi karmaşasına neden olabilecektir. 
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Kentte yaşamın farklı kılınması, bilgilerin tek anlamlılığının sağlanarak konumsal 
bilgi üreten ve kullanan birimlerin konumsal bilgi sistemi için yeniden 
yapılandırılması (re-organizasyon) ile mümkün görülmektedir.  
Teknolojik gelişim ve değişim artık günümüzde bir yaşam tarzına 
dönüştüğünden, bu sürece uyum sağlama yerel yönetim için de vazgeçilmez bir 
özellik olmuştur. Bu değişikliğe uyum sağlayabilmek için organizasyon yapısında 
gereken değişiklikler yapılarak, geleneksel bilgi akış sistemleri teknolojiye uygun 
hale getirilmelidir. Yerel yönetimlerde bilgi altyapısı genelde yetersizdir. 
Kullanılabilir bilgi için, altyapı sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedene, 
bilgi altyapısı sistemi ile ilgili kurumlar arası organizasyon ve koordinasyona ilişkin 
sorunların çözümüne yönelik, bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Kurumların veri 
tabanları geliştirilmesinde ve işletiminde birbirine uyumlu yöntemler ve yapılar 
kullanmaları sağlanarak, kurum ve kurumlar arası veri iletişimi etkin bir düzeye 
çıkarılmalıdır.472 
Belediye yönetiminin kurumsal anlamda yaşadığı sıkıntıların ortadan 
kaldırılmasına yönelik düzenlemelere, 5393 sayılı kanunun 48. maddesinde yer 
verilmiştir. İlgili maddede, belediye teşkilatı yeniden yapılandırılmış, belediye 
teşkilatının norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta 
birimlerinden oluşması öngörülmüştür. Bunun yanında, beldenin nüfusu, fiziki ve 
coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli 
dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, 
itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimlerin 
oluşturulabilmesi karara bağlanmıştır. (md.48/2) Maddeyle, belediyeler için esnek bir 
teşkilat yapısı oluşturularak, hizmetlerin etkili, verimli, hızlı, saydam ve vatandaş 
ihtiyaçlarına odaklı olarak yürütülmesi öngörülmüştür. (BK Madde gerekçesi)  
Böyle bir dönüşümün sağlanmasında en önemli konu, bahsedilen bu 
teknolojilerle uyumlu, nitelikli personel olacaktır. Bilgi temelli oluşacak bu yapıda 
personel en önemli noktayı oluşturacağına göre, nitelikli personel alımı ve eğitimi 
üzerinde durulması gereken önemli bir sorumluluk olarak belediye yönetimlerinin 
karşısına çıkacaktır. Bu açıdan, belediyelerde yaşanan sorunların çözümünde nitelikli 
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personel önemli bir etkendir. Ancak makro düzeyde düşünüldüğünde, yaşanılan tüm 
sorunlar bir organizasyon içerisinde oluştuğundan, öncelikli olarak organizasyon 
yapısının etkin bir yönetim olabilmede yarattığı engeller ortadan kaldırılmalıdır.  
2.2.2.4. Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği Eğitim İlişkisi  
Günümüz toplumlarındaki süratli örgütlenme ile koşut olarak belediyeler, 
giderek büyümekte ve gelişmektedir. Bir yandan belediyelerin büyümesi, öte yandan 
teknolojinin karmaşıklaşması sonucu sadece yönetimler arası değil, belediye içindeki 
iş bölümünü de arttırdığı için, belediye personelinin karşılıklı olarak birbiriyle etkin 
iletişim kurmalarını da zorunlu kılmaktadır. Her düzeydeki yönetim birimi, yürüttüğü 
faaliyetler nedeniyle diğer yönetim birimlerini etkilemekte ve etkilenmektedir. 
Yönetimin her aşamasında dış çevre ile yoğun  iletişime geçilerek, ilişkiye 
girilmektedir. Bu nedenle, yönetimler arası ilişkinin kurulması ve kurumsallaşması 
gerekmektedir. Böylesi bir koordinasyonun sağlanmaması, kaynak israfı ve yetki 
çatışması gibi sorunlar yaratacaktır. 
Belediyenin amaçlarına ulaşabilmesi için bireysel eylemlerin düzenli, 
birbirleri ile uyum içinde gerçekleştirilmesi, etkin bir iletişim ve koordinasyonu 
sağlayacak sıkı bir bağın kurulmasını gerektirmektedir. Bu eşgüdümün başarılı bir 
biçimde gerçekleştirilmesi hem bireyler arasında yoğun bir iletişimi hem de yönetsel 
iletişimi gerektirir.  
Yönetsel iletişim, yöneticinin uygun yargılarda bulunup, kararlar almasında 
temel bir öğedir. Yönetici çoğu kez, bütünüyle bir iş başarısı noktasından soyutlanıp 
kendisine raporların ve diğer bilgilerin ulaştığı noktada bir karar merkezi olarak 
çalışmaktadır ki, bu da iki yönlü iletişimi gerektirir. Karar alma işlevlerinin başarısı 
ve etkinliği karar merkezlerine ulaşan ve bu merkezlerden giden iletişim kanallarının 
yeterince geliştirilmesine bağlıdır. Ayrıca, iletişim zincirinin bağlantıları genel olarak 
hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı olarak gerçekleştiği için, 
yönetsel iletişim önem kazanmaktadır.473  
Bir örgütün yönetilmesi esas olarak iletişim ile mümkün olmaktadır. Bu 
nedenle yönetsel iletişim, örgüt içinde etkinliğin en iyi ölçüsü olmaktadır. Buna göre 
yöneticinin haberleşme yeteneklerini geliştirmek, büyük ölçüde onun yönetme 
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yeteneğini geliştirmek anlamına gelecektir ki, bunun da belediye yöneticilerinin 
başarıya ulaşmalarında önemli bir etken olduğu söylenebilir. İletişimin açık, içerikli, 
direkt olması ve örgüt yöneticisinin, iletişimin bir örgütün bel kemiği olduğunu 
unutmaması gerekmektedir. Uygun iletişim yöntemini benimseme, kişisel yaşamda 
ne kadar önemliyse örgütsel yaşamda da o kadar önemlidir. Çalışanlar kendilerinden 
beklenenlerin neler olduğunu bilmedikleri zaman bunu gerçekleştirmeleri de 
mümkün değildir. Büyük ve karmaşık örgütlerde kimin hangi konuda kime karşı 
sorumlu olduğunun belirlenmemesi, mesajların yanlış kişilere yönlendirilmesine 
neden olabilir. Bu bağlamda yöneticiye, örgütte iletişimsel koordinasyonu sağlamak 
önemli olarak düşmektedir.474 
Belediyelerde etkin bir koordinasyon sisteminin oluşturulması, belediyenin 
sunduğu hizmetlerde etkinlik sağlayacaktır. Bu nedenle de, belediyelerde etkin bir 
koordinasyon sistemi oluşturulurken aşağıdaki faktörler göz önüne alınmalıdır.475 
¾ Bölümlerin birbirlerinin işleri hakkında, bölümlerin kendi aralarında iş ve     
işlemlerle ilgili bilgi sahibi olması, 
¾ Kurumun vizyon, misyon, politika ve hedefleri konusunda çalışanların 
bilgi    sahibi olması,  
¾ Müşteri talep, şikayet, öneri ve değerlendirmelerinin ilgililere ulaşması,  
¾ Yapılan iş ve işlemleri ilgilendiren mevzuat, teknoloji, sistem ve benzeri     
konularda zamanında ve yeterli bilgi akışı,  
¾ Oluşmuş ya da potansiyel problemlerin ilgili kişi ve birimlere zamanında     
ulaşması. 
Yukarıda sıralanan bu faktörlerde, personelin nitelikli olmasının 
belediyelerde yaşanan koordinasyon sorunlarının aşılmasında önemli bir çözüm 
olacağı kanaatindeyiz. Örgütsel yaşamın vazgeçilmez bir olgusu olan iletişim, örgüt 
çalışanları arasında uyumu ve koordinasyonu sağlamadan, başarılı ve verimli bir 
şekilde yönetilmesine kadar her aşamada geçerli olacağı için, koordinasyonun 
sağlanmasında etkin iletişim, olmazsa olmaz bir koşul olarak algılanmalıdır. İletişim 
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sürecinin işleyişindeki engeller örgütte, zaman, para ve kaliteli insan gücü gibi bir 
çok kayıplara yol açarak, örgütte başarısızlığa neden olacaktır. 
Koordinasyon sorunlarının aşılmasında belediye yöneticilerine, özellikle 
organizasyonda meydana gelen değişimlerle ilgili olarak çalışanlarını bilgilendirmek, 
çalışanlarını daha etkin çalışmaları konusunda teşvik etmek ve karşılaşılan engelleri 
kaldırmak gibi önemli görevler düşmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin siyasetin 
yoğunlaştığı bir yer olması ve her seçim döneminde farklı görüşlerdeki yönetimlerin 
iş başına gelmesi nedeniyle, belediye içinde çeşitli sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu 
durum, belediye içi iletişimin bozulmasına ve dolayısıyla da verimin düşmesine, 
yerel yönetimlerin çıktıları olan hizmetlerin kalitesinin istenenin çok altında 
olmasına neden olabilmektedir.476 Yönetimin halka olan mesafesinin en az olduğu 
yönetimler olarak belediyeler, halkla iç içe bir yönetim sergilemektedir. Böyle bir 
yönetim tarzı, elbetteki iletişimi önemli kılmaktadır. Burada belediye yönetimlerinin 
personeli adına diğer bir önemli sorumluluğu da, örgüt içi ve örgüt-halk iletişiminde 
etkinliği sağlayabilmek üzere, personeline halkla ilişkiler ve iletişim eğitimleri 
düzenlemesidir. Çünkü, belediyenin başarılı olabilmesi için önce kendi iç yapısında 
sağlıklı ve etkili bir iletişime ihtiyacı vardır. Bunu sağlamasıyla, planlama, 
örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol mekanizmaları verimli çalışacak, 
kurum ve roller benimsenecek ve hizmetler de amacına ulaşabilecektir. 
Bu açıklamalardan yola çıkarak, eşgüdümün ve iletişimin sağlanmasının 
eğitimle çözülebilecek bir nitelik taşıdığı kanaatindeyiz. Hizmet sundukları spesifik 
alanlarına ek olarak belediye personeline verilecek halka ilişkiler ve iletişim 
eğitimleri ile, personel hem kendi arasındaki hem de halkla olan iletişiminde daha 
başarılı olacaktır. Bu eğitimlerin sadece belediye başkanlarına, seçilmelerinin 
ardından veriliyor olması yeterli değildir. Sonuçta vatandaş ile her zaman iletişim 
halinde olan personelin de bu yönde eğitilmesi, belediye yönetimi için üzerinde 
durulması gereken bir konudur. 
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1.2.2.5. Görev Bölüşümü Sorunu Eğitim İlişkisi 
1580 sayılı kanundan farklı olarak 5393 sayılı kanun belediyenin görevlerini 
iki maddede genel olarak belirtmiştir. “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın 
yerlerde en uygun yöntemlerle sunulur...Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki 
alanı belediye sınırlarını kapsar…” hükmü, belediyelerin sorumluluk alanını oldukça 
genişletmektedir. Yani gelecekte ortaya çıkabilecek yerel sınırlar dahilindeki hizmet 
çeşitlerinin, bu birimlerin görev alanlarına gireceği bu hükümden anlaşılmaktadır. 
Görev dağılımı açısından bu hükmün getirilmesi, merkez ve yerel arasındaki görev 
bölüşümüne bir çizgi getirmekle birlikte, böylesine geniş çizilen sorumluluk alanı 
içinde, hizmetlerin görülebilmesinde gelir dengesinin de sağlanması gerekmektedir.  
Merkez ve yerel arasındaki görev dağılımında yerelin sınırlarının yukarıdaki 
maddeden de anlaşılacağı üzere genişletilmesi, mali açıdan olduğu kadar insan 
kaynağı açısından da yetkin olmalarını gerektirecektir. Bu da doğabilecek yeni 
hizmetler karşısında, personel ihtiyacının ortaya çıkması demektir. Görev ve 
sorumlulukların kesin çizgi ile ayrılması, görev karmaşasını ortadan kaldıracağı gibi, 
bu görevler doğrultusunda yapılacak iş-görev tanımları sayesinde, özellikle uygun işe 
uygun personelin alınması ve bu personele de görev\hizmetler yönünde eğitimlerin 
verilmesi kolaylaşabilecektir.  
İdareler arası görev bölüşümü sorunu, personelin eğitimi ile doğrudan ilişkili 
olarak çözülebilecek bir özellik teşkil etmemektedir. Sonuçta bu bölüşüm yapılırken 
belediyelerdeki personel sayısı ve niteliği göz önüne alınarak yapılmamaktadır. 
Aksine görev ve sorumluluk artışı, belediyelerde var olan personel sorununu 
arttırmaktadır. Görev bölüşümü bu yönüyle başlı başlına eğitimle çözülmekten öte, 
uygun görevin uygun kişiye verilmediği müddetçe nitelik sorunu devam ettirecek bir 
özelliğe sahiptir. Bu nedenle bu sorunsalın çözümünde, personel sisteminin de bu 
bölüşüme uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Görev alanlarının belirlendiği, 
sınırların çizildiği yönetimler olarak yerel birimler, bu sınırlar dahilinde payına düşen 
hizmetleri etkin sunabilmek için, personelini en uygun sayıda ve nitelikte istihdam 
ettirmek durumundadır.    
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2.2.2.6. Hizmet Alanının Optimal Olmaması Eğitim İlişkisi 
Genel olarak optimal büyüklük, belirli kamu hizmetlerinin etkin biçimde 
sunulmasına imkan tanıyan nüfus ve alana sahip yerel yönetim büyüklüğünü ifade 
etmekte idi. Belediyeler için asgari uygunluk görüşü, küçük belediyelerin hizmetler 
için parasal, teknik ve insan kaynağı açılarından kendi başlarına yetemediklerini 
gösteren uygulamaların yaşanmasıyla üzerinde durulmaya başlanmıştır. Yerel 
idarenin etkinlik derecesi büyüklüğüyle ilgili ve orantılı olduğu için, bir yerel 
idarenin en zorunlu görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmesi, bu yerel idarenin 
nüfus ve alan büyüklüğünün, yani optimal büyüklüğünün belirlenmesine bağlıdır. 
Belediyelerin optimalite sorunu, belediyelerin hizmet etkinliği ile ilişkili olup, 
eğitim ile doğrusal ilişkili değildir. Sadece burada vurgulayabileceğimiz nokta, 
belediyelerin optimal alanlarının belirlenmesinde, nüfus değişkenini baz alarak 
yapılan optimum büyüklük belirlemede, küçük yerel yönetim birimlerinin mevcut 
kaynaklarıyla yetkin olamamalarından dolayı, bu saptamanın belediye yönetiminin 
içinde bulunduğu alanda en etkin olabileceği biçimde yapılmasıdır. Çünkü, 
belediyenin hizmet alanın optimal olarak belirlenmesi doğrudan belediyenin mali 
gücünü de belirleyeceği için, sunulacak hizmetlerin etkinliği de bu belirlemeye 
paralel olarak etkilenecektir. Optimal belediye, sınırları içinde kendisinden beklenen 
hizmetleri tam anlamıyla yerine getiren belediye büyüklüğü olduğuna göre, mali 
olduğu kadar hizmetler ve bu hizmetleri sunacak personelin de, bu büyüklükle 
orantılı olması önemli bir belirleyici olmalıdır.  
2.2.2.7. İdari Vesayet Eğitim İlişkisi 
Türkiye’de mahalli idareler üzerindeki denetimin özelliği “vesayet” niteliği 
taşımasıdır. Bu denetimin amacı, mahalli idareleri gözetim altında tutma ve merkezle 
ilişkilerinde merkezin egemenliğini korumaktır. Bu anlamda vesayet denetiminin, 
mahalli idarelere karşı güvensizlik anlamı taşıdığını belirtmiştik. Sonuçta, yerinden 
yönetim sistemi üzerinde kurulan, idare ve kurumların eylem ve işlemlerini kanunla 
gösterilen sınırlar içinde kontrol etmek ve kararlarını bozabilmek yetkisi anlamına 
gelen vesayet denetimi uygulamada, hukuki denetimden ziyade yerel yönetimlerin 
yetki ve görev alanlarına her zaman müdahaleye imkan tanıyan bir niteliktedir. Bu 
niteliği gereği, demokratik bir düzende bir hizmetin yerel yönetimlerce yapılıp 
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yapılmamasına, yapılacaksa nasıl yapılacağına dair  yerel otoritelerce kullanılacak 
bir yetkiye karışma ve son sözü söyleme olanağı tanıyan yerindelik denetimi olarak 
eleştirmektedir. Bu uygulamadan dolayı kimi zaman merkezi yönetim, bu yetkiyi 
kötüye kullanması yönüyle de eleştirilmiştir. Sonuçta böylesi bir denetim, 
demokratiklik ve özerkliği zedelemektedir. 
5393 sayılı kanun Belediyelerin denetimi konusunda çeşitli düzenlemeler 
getirerek, söz konusu vesayet baskısını hafifletmeye çalışmıştır. Söz konusu kanunla, 
belediyelerin denetim sistemi yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile, idarenin ve çalışanların hatalarını bulma yönünde 
yoğunlaşan denetim anlayışına son verilerek, muhtemel hata alanlarının tespit 
edilmesi, belediye yönetimi ve çalışanların hata yapmadan önce eğitilmesi ve 
uyarılması öngörülmüştür. (BK Madde gerekçesi) Buna göre, belediyelerin denetimi, 
“faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların belediye 
teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı 
duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını 
mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite 
standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 
dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere 
duyurmak” şeklinde düzenlenmiştir. (md.54)  
Denetimin kapsamı ve türlerini belirleyen kanunun 55. maddesinde, 
belediyelerde iç ve dış denetim yapılması ve denetimin, iş ve işlemlerin hukuka 
uygunluk, mali ve performans denetimini kapsaması karara bağlanmıştır. 5018 sayılı 
kanununda, yapılacak iç denetimin belediye başkanı veya görevlendireceği iç 
denetçiler tarafından, yine aynı kanun hükümlerine göre yapılacak dış denetimin ise, 
Sayıştay tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. İç ve dış denetimin yanında, 
belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, hukuka uygunluk ve 
idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenmesi 
kararlaştırılmıştır. Denetim sonuçlarının etkin olarak takibini sağlamak (BK madde 
gerekçesi) amacıyla denetime ilişkin sonuçların kamuoyuna açıklanması ve meclisin 
bilgisine sunulması öngörülmüş (md. 55/5) ancak meclisin denetim sonuçlarına 
ilişkin herhangi bir işlemde bulunmasına dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu 
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çerçevede meclisin denetim sonuçlarıyla ilgili olarak görevlendirilmediğini, sadece 
bilgilendirildiğini söylemek mümkün olmaktadır.477 
5393 sayılı kanunda belediyelerin denetimine yönelik diğer bir düzenleme de, 
belediye başkanı tarafından hazırlanan faaliyet raporudur. (md.56) Belediye başkanı, 
5018 sayılı kanun çerçevesinde, “stratejik plan ve performans programına göre 
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme 
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu 
açıklayan faaliyet raporunu” hazırlamakla görevlendirilmiştir. Belediye başkanının 
nisan ayı toplantısında faaliyet raporunu meclise sunması, raporun kamuoyuna 
açıklanması ve bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi öngörülmüştür. (md. 
56/2) Faaliyet raporunun mecliste tam sayının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli 
bulunmaması durumunda ise, bir tutanak hazırlanması ve meclis başkan vekili 
tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilmesi karara bağlanmıştır. (md. 26/4) 
Belediyelerin denetlenmesine yönelik öngörülen yeni bir yöntem de 
“müdahale sistemi”dir. (md.57) Buna göre, “belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde 
aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede 
olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine yetkili sulh hukuk hakimi 
tarafından belirlenmesi durumunda” İçişleri Bakanının, hizmetin özelliğine göre 
makul bir süre vererek belediye başkanından hizmetlerde meydana gelecek 
aksamanın giderilmesini istemesi, öngörülmüştür. Söz konusu aksamanın 
giderilmemesi durumunda ise, İçişleri Bakanının o ilin valisinden hizmetin yerine 
getirilmesini istemesi kararlaştırılmıştır. Bu düzenlemenin amacı da, aksamalardan 
dolayı halkın hayatının zorlaşmasını önlemek, kamu hizmetlerini kesintisiz sunmak 
ve merkezi idarenin harekete geçmesine imkan sağlamak olarak ifade edilmiştir. (BK 
madde gerekçesi) Ancak düzenlemede dikkat çeken, hizmetlerdeki ciddi aksamanın 
ve makul sürenin belirlenmesine ilişkin kıstasların belirtilmemiş olmasıdır.478  
5393 sayılı kanunda, 1580 sayılı kanundan farklı olarak, meclis kararlarının 
kesinleşmesi için mahallin en büyük mülki amirinin onay şartı kaldırılmıştır. Önceki 
düzenlemeye göre, meclis kararlarından bir kısmının kesinlik kazanabilmesi için 
                                                 
477 Şerif ÖNER, “Katılımcı Demokrasi Açısından Belediye Kanunu,” içinde Yerel Yönetimler 
Üzerine Güncel Yazılar-I Reform, H. ÖZGÜR ve M. KÖSECİK (der.), Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, 2005, s.78. 
478 ÖNER, s.80. 
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mahalli en büyük mülki amirin onayı şartI gerekmekteydi. Ayrıca, kesinlik 
kazanabilmesi için onayı zorunlu olmayan kararlara karşı da itiraz edildiği takdirde 
yine ya il idare kurulu ya da Danıştay’ın vereceği karara göre hukuki durum kesinlik 
kazanıyordu. Yeni düzenlemede ise, mülki idare amirinin önceden denetim yetkisine 
son verilmiştir. Buna göre, meclis kararının kesinlik kazanabilmesi için, hiçbir 
şekilde, mülki idare amirinin onayı zorunlu tutulmamaktadır. Yalnızca, yürürlüğe 
girebilmeleri, mülki idare amirine gönderilmesi koşuluna tabi kılınmıştır. Ayrıca, 
önceki düzenlemede açıkça yer almayan bir yetki olarak, kesinleşen meclis 
kararlarına karşı dava açma yetkisi de yine yeni kanunla, açık bir şekilde belediye 
başkanına tanınarak,  dava açma süresi de on günle sınırlı tutulmuştur. (BK.md.23) 
Vesayet denetimi sorunu, belediye personelin eğitim seviyesi ile ilişkili bir 
sorun değildir. Yani personelin eğitim açısından niteliğinin yükseltilmesi, merkezce 
uygulanan bu denetim mekanizmasını değiştirebilecek bir özellik arz etmemektedir. 
Ancak yukarıda görüldüğü gibi yeni düzenlemelerle belediyeler üzerindeki vesayet 
denetiminin hafiflemesi, yerel otoritenin eylem ve işlemlerini daha etkin 
yapabilmelerinde ve daha etkin hizmet sunmalarında etkili olacaktır. 
2.2.2.8. Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı Eğitim İlişkisi 
Günümüzde yerel yönetimlerin önem kazanmasında, yerel yönetimlerin 
demokratik sistemin etkili ve vazgeçilmez bir koşulu olması, yerel yönetimlerin 
halka doğrudan ve ucuz hizmetleri sunabilmesi ve halk katılımına imkan vermesi 
gibi özellikleri öne çıkmaktadır. Demokratik yönetim, katılımın sağlanmasıyla 
gerçekleşecek bir olgudur. Katılımcı demokratik yerel yönetim anlayışı, vatandaşlara 
yönetimlerini denetleme imkanı vererek, daha bilinçli bir toplum oluşumunda önemli 
bir rol üstlenmiştir. Sorumluluklarının farkında bilinçli vatandaşların oluşturduğu 
topluluklar, yaşam alanlarında sunulan hizmetlerin etkin ve verimli olarak üretilmesi 
ve sunulmasında denetçi fonksiyonu ile, yönetimi etkileyebilecek ve 
yönlendirebileceklerdir.  
Hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin arttırılması açısından yerel demokrasinin 
yerel yönetimler için önemini vurgulamıştık. Bunun uygulamaya geçirilmesi ise, halk 
katılımının arttırılması ile mümkündür. Bu katılımın arttırılması, yerel topluluğun 
bireylerine olduğu kadar, belediye yönetimlerine de düşen bir sorumluluktur. En çok 
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kullanılan halk girişimi ile katlım yolları arasında; referandum, seçilmişleri halk 
oylaması ile görevden alma (recall), yurttaş girişimleri, bireysel başvurular, meclis 
toplantılarına katılım ve aracı kullanma sayılırken, belediyenin girişimi ya da yasal 
düzenlemelerle gerçekleştirilen katılım yolları arasında da; hemşeri toplantıları, halk 
günleri, mahalle toplantıları, muhtarlar toplantıları, gruplarla ilişkiler, mahalle ve 
semt danışma merkezleri, kampanyalar ve proje demokrasisi gibi yolları saymak 
mümkündür. 
Türk yönetim sisteminin izin vermediği yöntemler arasında ise, referandum 
ve seçilmişleri halk oylaması ile görevden alma yer almaktadır. Örgütlü ve örgütsüz 
olan yurttaş girişimleri yolunu kullanan meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar ve 
sivil toplum kuruluşlarının örgütlü girişimleri, belediye çalışmalarını etkileyen bir 
diğer önemli güçtür. Bireylerin kişisel olarak belediyelere başvurmaları ile meclis 
toplantılarına katılma yolları, yine yasal ve yönetsel sistemimizin izin verdiği ve 
uygulanan yöntemlerdendir. Halk girişimi ile katılım yöntemleri içinde ise, ülkemiz 
açısından “aracı kullanma” yöntemi yoğun olarak kullanılmaktadır ki, etik kuralarına 
aykırı olan bu yol, beraberinde “rüşvet” kavramını da önemli bir sorun olarak ortaya 
çıkarmaktadır.  
Yerel demokrasiyi olgunlaştırma çabası kapsamında yönetsel açıdan 
belediyelere düşen  diğer bir önemli görev, belediye yönetimlerinin saydam (açık), 
dürüst ve halk denetimi kriterleri ile donatılmasıdır. Bu doğrultuda atılacak ilk adım, 
halkın bilgilendirilmesi ve belediyenin halka yakınlaştırılmasıdır. Halkın 
bilgilendirilmesi konusunda, 09.10.2003 tarihli 4982 kanun numarasıyla 
yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanan “bilgi edinme 
yasası”, önemli bir hukuksal adımdır. Son olarak katılımcı yerel yönetim anlayışı 
çerçevesinde yaşanan bir diğer değişim “elektronik dönüşüm” ve bunun yereldeki 
yansıması olan “e-belediyecilik”tir. Belediye yönetimi ile yerel yönetimin hizmet ve 
faaliyetlerinde enformasyon teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere 
internet üzerinden etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar 
ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimin sağlanması 
olarak tanımlayacağımız e-belediye, “her bir vatandaşa demokratik sürece katılmak 
için güçlendirilmiş fırsatlar sunmak” ve “hükümetin temsil ettiği halkın görüş, bilgi 
ve deneyimlerine ulaşması” için, en iyi yol olarak görülmektedir.  
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Behsedilen bu gelişmeler, son dönem Türk belediye yönetimleri açısından da 
oldukça olumludur. Bu gelişmelerin eğitim açısından desteklenmesi ise ayrıca önem 
ar eder. Özellikle, e-belediye uygulamaları- her ne kadar tüm belediyeler de henüz 
başlamamış olsa da- belediyelerde enformasyon teknolojileri ile uyum 
sağlayabilecek personeli gerektirmektedir. Belediyelerde sunulan tüm hizmetlerin bu 
ağ üzerinden halka aktarılıyor olması, hizmetlerde hızlılığı getirirken, dosyalar 
arasında kaybolan personel kavramını da ortadan kaldırmıştır. Söz konusu bu 
personelin eğitimlerini düşündüğümüzde, hali hazırda mevcut personel arasında 
yüksek eğitim almış olanların düşük bir yüzdede olması, bu konuda doğabilecek 
eksikliklerin tamamlanması yönünde hizmet içi eğitimi zorunlu kılmaktadır. 
Yerelin demokratikleşmesi için, öncelikle yöneten ve yönetilen bireylerin 
demokratikleşmesi gerekmektedir. Yerel demokrasi sorununu, sadece halkın 
yönetime katılımını algılamak doğru bir yaklaşım değildir. Bir yanda da, yerel 
yöneticilerin halkı yönetime katma ve ilgi duymaları konusunda yeterli çaba sarf edip 
etmediklerinin de üzerinde durulması gerekmektedir. Ülke yönetimine halkın 
duyarlılığını arttırabilmek için, bu bilincin bireylere verilmiş olması gerekir. Yerel 
yönetimlerin işleyişine halkın katılımı, elbette merkezi yönetime göre daha kolaydır. 
Yerel yönetimlere halkın katılımını sağlayabilmek için ilk olarak, yerel halkın o 
coğrafi alanda yaşananlarla ilgilenmesi sağlanmalıdır. Yerel faaliyetlere yönelik 
olarak sağlanacak bu ilginin yerel sorunlara çözümler üreterek katkılar sağlayacak 
nitelikte olması ise, halkın bilgilendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bilgisi olan yerel 
halkın duyarlılığı günden güne artacak ve yönetimin aktivitelerine eylemsel olarak 
katılabileceklerdir.  
Örneğin yerel katılımın kolaylıkla sağlanabileceği ve yasal olarak da 
desteklenen bir katılım tarzı olarak belediye meclis toplantılarına katılım söz 
konusudur. Bu toplantılar halka açık olmakla birlikte, halkın meclis toplantılarına 
gerekli ilgiyi gösterdiği ve toplantıları izlediklerini söylemek mümkün değildir. 
Bunun için ayrıca halkın meclis toplantılarına ilgisini çekecek ve katılımı 
özendirecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için, toplantı 
gündemlerinin kamuoyunun büyük bir kesimine ulaşacak şekilde duyurulması 
gerekmektedir. Yerel halkın büyük çoğunluğu değil toplantı gündeminden, belediye 
meclisinin ne zaman toplantı yaptığından bile haberi olmamaktadır.  
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Oysa günümüzde toplantı gündeminin ve zamanının gerektiği şekilde 
topluma duyurulmasını sağlayacak olanaklar son derece gelişmiştir. Yerel gazete ve 
hoparlör ilanı yanında, yerel radyo ve televizyonlardan ve internet ortamından da bu 
amaç için yararlanılabilir. Buna ek olarak, tüm belediyeler için, belediye binasının 
içinde veya yakın çevresinde uygun bir yere ve belde halkının rahatça görebileceği 
yerlere büyük ilan panoları koyarak, belediyenin organlarınca alınan, gizlilik 
kapsamı dışında kalan tüm kararların ve meclis ve komisyonların toplantı 
gündemlerinin ayrıntılı bir şekilde ilan edilmesi yoluna gidilebilinir.479 Yönetimde 
açıklığın ve katılımın sağlanabilmesi için bu tür düzenlemelerin mutlaka yapılması 
gerekir. 
Katılımın arttırılması yönünde meclis toplantılarına ek olarak, yeni belediye 
kanununda yer alan, belediye meclisi üyeleri arasından üç ila beş kişiden oluşan ve 
görev süresi bir yılı geçmeyen ihtisas komisyonlarının oluşturulması, önemli bir 
gelişmedir. (24.md) İhtisas komisyonları ile, kararların tartışılarak alınması, 
kararların komisyonlarda olgunlaştırılması ve sivil toplum örgütlerinin görüşünün 
alınması amaçlanmıştır. (BK madde gerekçesi) İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 
10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması 
da, aynı kanunda zorunlu tutulmuştur. Ayrıca katılımı sağlamak amacıyla, “mahalle 
muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla 
ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri”nin, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve 
faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına 
katılmaları ve görüş bildirmeleri öngörülmüştür. Halkın denetimine işlerlik 
kazandırmak amacıyla,  komisyon raporlarının halka duyurulması ve isteyenlere 
bedeli ödenmesi karşılığında verilmesi kararlaştırılmıştır. (BK Madde gerekçesi) 
Burada dikkat çeken, komisyon toplantılarının değil, komisyon raporlarının halka 
açık olmasıdır.480   
Yine 5393 sayılı kanunda 76. madde ile kent konseyi uygulaması yeni 
düzenlemelerden birisidir. Maddeye göre kent konseyi, “kent yaşamında, kent 
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vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini” hayat geçirmekle görevlidir. Kent konseyi, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, varsa üniversiteler, ilgili sivil toplum 
örgütleri, siyasi partileri, kamu kurum ve kuruluşları ve mahalle muhtarlarının 
temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşur. Belediyeler de, kent konseyinin 
faaliyetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülmesi konusunda yardım ve destek 
sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Kent konseyinin kararlarının belediye meclisinin ilk 
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesi öngörülmüştür. Ancak, kent 
konseyinin nasıl oluşacağı, belediye yardımlarının neler olduğu ve nasıl sağlanacağı, 
kent konseyi kararlarının belediye meclisinin hangi ilk toplantısında gündeme 
alınacağı konusunda açık düzenlemeler getirilmemiştir.481   
Yerel demokrasinin geliştirilmesi ve halk katılımının arttırılması, belediye 
personelinin eğitimli olması ile doğrudan çözülebilecek bir ilişki içermemektedir. 
Ancak, daha bilinçli bir topluluk oluşturulabilmesinde ve halkın yönetime katılma 
seviyesinin arttırılmasında bireysel uğraşılara ek olarak, kurumsal bir çabanın da 
olması katkı sağlayıcı olacaktır.  
2.2.2.9. Belediyelerin Mali Yapısı Eğitim İlişkisi 
Etkin belediyecilik anlayışı, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve 
hizmet üretiminden geçmektedir. Belediyeler, yerel halkın her türlü ihtiyacına cevap 
vermek zorundadırlar. Halkın ihtiyaçları ve talepleri heterojen bir yapıya sahip 
olmasıyla beraber, genel olarak belediyeler bir kentin kaldırımını, suyunu, çevre 
temizliğini, kültürel ve sosyal aktiviteleri kısaca, sosyal anlamda insana gerekli olan 
tüm ihtiyaçları gidermekle yükümlüdürler. Bu noktada yaşanılan sorun ise, etkin bir 
belediye olabilmenin temel şartı olan mali yapının buna izin vermemesidir. Etkin 
belediyeciliğin temelinde yeterli ve güçlü bir mali sistemin olması koşulundan yol 
çıkarsak, yerel yönetimlerin mali özerkliği olmadığı sürece, belediyelerden etkin ve 
verimli mal ve hizmet üretmesini beklemenin çok da doğru olmadığını söyleyebiliriz. 
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Buna ek olarak söz konusu mali yeterliliğin sağlanamaması, belediyelerde etkin ve 
verimli olmayan hizmet sunumuna yol açacağı gibi, bunu giderebilmek adına, 
merkezi yönetimden destek almak da merkeze bağımlılığı getireceğinden, yerelin 
savunduğu özerklikle de çelişecektir.  
Yerel yönetim birimlerinin mali yapılarında öne çıkan özellikleri, 
gelirlerinin zayıf olması ve genel olarak gelir kaynaklarının merkeze bağımlı 
olmalarıdır. Oysa yerel yönetimlere özerk ve güçlü kuruluş olma niteliği 
kazandıran en önemli öğe, yeterli mali kaynağa sahip olma unsurudur. 
Gelirleri konusunda belediyelerin genel bütçeden pay almaları, özerklik 
konusundaki sorgulamaların başında geliyor. Kendine kaynak yaratabilme 
tartışmaları ise, ülkemiz yönetsel yapısının merkeziyetçiliği noktasında 
sorgulanmaktadır. Belediyelere aktarılan paylar ve kendi öz gelirleri, büyük 
belediyeler için olmasa da küçük belediyeler için yeterli gelmemektedir. Bu 
konuda özellikle bölgeler arası gelişmişlik payları ve alanların yatırım yapma 
açısından rantable olması, mali güç açısından farklılık yaratan önemli bir 
faktördür. Bu açıdan, kaynak aktarımında bu konuda yetersiz coğrafi 
alanların göz önüne alınması gerekmektedir. Mali açıdan sürekli bir 
yetersizlik içinde olduklarını ileri süren ilçe belediyelerinin yanında, mevcut 
kaynaklarını yatırıma yönlendirerek gelir sağlayabilen benzer belediyelerin de 
olması, fiziki yoksunluklar olmaması halinde bu sorunun  belediye 
yönetimlerince çözülebilecek nitelikte olduğunu düşündürmektedir. Bu 
durumda da, belediyelerde aslında mali yoksunluk değil de aktarılan 
kaynaklar ve diğer gelirlerle oluşan mali kaynakların, çeşitli nedenlerle etkin 
kullanılmadığı akla gelmektedir. 
Belediyelerin mali yapıdan kaynaklanan sorunlarını, “mali özerklik” ve 
“mali denetim” olarak ele almıştık. Belediyelerin gelirleri, daha önce irdelendiği 
üzere toplamda dört ana kalemden olup, yine belediye gelirleri içinde merkezi 
yönetimin payı önemle yer almaktadır. Söz konusu bu payın aktarımında ortaya 
çıkan en önemli sorun, aktarılması gereken kaynaklar üzerinde merkezin tek taraflı 
tasarruf edebilme yetkisinin olmasıdır. Bu tasarruf yetkisinin kimi zaman siyasi 
nedenlerle kötüye kullanılması kimi zamansa merkezin mali sıkıntı içinde olması 
gerekçesiyle aktarımların yapılamaması, kaynak sıkıntısı olan yerel yönetimleri zor 
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duruma sokmaktadır. Ayrıca yine bu aktarımlarla ilgili olarak, merkezi yönetimce 
aktarılan bu yardımların belediyelerin kendi yetki alanlarında uygun gördükleri 
siyaseti uygulama özgürlüklerini ortadan kaldırmayacak nitelikte olması da önemli 
bir durumdur. Belediyelere gelir elde etmeleri için çeşitli yetkiler verilmiş olsa da, 
belediyelerin “özerk” kuruluşlar olması gerekliliğinden yola çıkarak, kendilerine 
gelir yaratmalarında sınırlandırılmış olmaları ve mali açıdan denetime tabi olmaları 
çelişki yaratmaktadır. Ayrıca, demokrasinin ilkelerinden birisi olan, seçimle iş başına 
gelen belediye başkanı ve meclislerinin hizmet üretme özgürlüklerinin Anayasa ve 
diğer yasalarda yer alan kanunlarla, idari ve mali vesayet yetkisi yoluyla ortadan 
kaldırılması da başka bir çelişkidir. 
Belediyelerin mali yapıları ile eğitim arasındaki ilişki, personel giderlerine 
ayrılan payın düşüklüğü ile irdelenmelidir. Personel gideri olarak öngörülen oranın 
geçmişteki uygulamalarda aşılmış olmasına rağmen, bunun eğitimden daha ziyade 
istihdam yönünde kullanıldığı görülmektedir. Mali açıdan sıkıntı yaşayan 
belediyelerin personel sayısı açısından yetersizlik içinde olduklarını 
düşündüğümüzde, mevcut personelinin niteliğini geliştirme amacı içinde olmayacağı 
da açık bir gerçektir. Belediyelerde sorunsal olarak ortaya koyduğumuz mali 
sorunlar, aslında eğitim yoluyla aşılacak nitelikte olmayıp, aksine personelin eğitim 
sorunu belediyenin mali yapısıyla ilişkili olarak konumuz açısından ters bir bağlantı 
ortaya koymaktadır. 
2.2.2.10. Belediyelerde Personel Sorunları Eğitim İlişkisi 
Kamu yönetiminde kullanılacak insan gücünün nitelik ve niceliği kadar doğru 
yerde ve doğru şekilde kullanılması da, etkinlik ve verimlilik açısından önem 
taşımaktadır. Belediyelerde etkinlik sorunsallarından en önemlisi ve çalışmamızın da 
temelini oluşturan personel ve personele ilişkin sorunlar, belediyelerde hizmet 
etkinliğini sağlamada aşılması gereken birincil engeldir. Personelin eğitim açısından 
niteliği yükseltilip daha yetkin hale getirilmeleri, belediye hizmetlerini sunan kişiler 
olması hasebiyle hizmette kalite ve etkinliği de beraberinde getirecektir. 
Belediyelerde, personelin eğitim seviyesinin düşük ya da mahalli hizmetleri sunmada 
yetersiz oluşu, atanmışlar kadar seçilmişler açısından bu sorunun yaşanması, mahalli 
idarelerde aslında personel sistemi açısından yönetsel birimlerden en alt kadrolara 
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kadar, yeni bir dönüşümü gerekli kılmaktadır. Ülkemizde mahalli idarelerin 
güçlenmesi adına çeşitli düzenlemelerin reform sayesinde yapılması bir yandan ümit 
verici iken, diğer yandan bu önemli sorunun üzerinde fazla durulmayışı üzücüdür. 
Belediyelerde personel sorunları, yönetim sistemimizin merkeziyetçiliği ve 
kamu personel rejiminden, personelin istihdamına ilişkin yasal düzenlemelerin sıkça 
değişiminden, mali sıkıntılardan, nitelikli personel alımının yapılamayışından, 
mevcut personele verilen eğitimin yetersizliğinden ve siyasi kaygılarla çeşitli 
iltimasların yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunları, iki kümede toplayarak 
irdelememiz mümkündür. Bunlar personelin istihdamına ve eğitimine ilişkin 
sorunlardır. 
Mahalli idare sisteminde personel alımı, belediyeler açısından belediye 
yöneticisinin yetkisi dahilindedir. Aslında belediyelerin güçlü ve özerk yönetimler 
olması yolunda kendi personelini kendisinin seçmesi olması gerekendir. Ancak 
personel yapılanmasına ve bu yapılanma içindeki personelin niteliğine genel anlamda 
bakıldığında, kamu personel sisteminde “liyakat” sisteminin işlemediği gözler 
önündedir. Liyakat başta kamu kuruluşlarında olmak üzere, çoğu kurumda işe 
alınmada belirleyici olma özelliğini yitirmiştir. Kamu hizmetine girişte açık bir kalite 
gerilemesi ortaya çıktığı gözlenmektedir. Örgün eğitim kurumlarının işlevsel 
etkinlikleri arasındaki büyük farklar kadar, yandaşlara çıkar dağıtmaya yönelik 
politika yapma anlamında kayırma ve kollama, bir iki kurum dışında tüm kamu 
kuruluşlarında sadece işe alınmada değil, atama, yükseltme ve görevden almada da 
liyakat ilkesinin işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte kamu personel 
sisteminde liyakat ilkesinin çökmesi, adalet duygusunun yaralanması v.b. gelişmeler 
de yolsuzluğun ortaya çıkması ve yayılmasını tetiklemiştir. 482  
Elbette ki nitelikli personel eksikliğinin altında yatan nedenler arasında, 
sadece personel sistemindeki yozlaşmaları saymak yeterli değildir. Ülkede var olan 
eğitim sisteminin giderek kalite açsısından zayıflaması ya da başarısını yitirmesi de 
nitelikli personel eksikliğinde önemli bir etkendir. Ancak, ülke genelinde orta 
öğretimde yaşanan bu sıkıntı yüksek öğrenim aracılığı ile giderilebilmektedir. 
Kanaatimizce belediyeler açısından bu sorun, mahalli hizmet birimlerinde görev 
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alacak personelin bu birimlerde hizmet sunabilecek eğitimi almış olanlar arasından 
seçilmesi yoluyla aşılabilecek niteliktedir. Bu noktada da sorumluluk, personelini 
seçme serbestisi olan belediye yöneticilerine düşmektedir. Yani personel istihdam 
politikasının hizmete en uygun nitelikteki kişilerin alınması yönünde uygulanması ve 
bu süreçte rasyonel ve etik olmayan uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu 
sorumluluk içerisinde sorunu çözebilme adına alınabilecek diğer önlemler aşağıdaki 
gibidir. 
¾ Liyakat esasına dayalı nesnel ölçütlere göre işe alma, yükseltme, atama ve 
tayin işlemlerini yapmak ve siyasal yöneticinin hizmete alma, yükseltme, 
görevden alma gibi konulardaki karar verme inisiyatifini ciddi ölçüde kısmak, 
¾ Sürekli, kapsamlı ve sistemli eğitim, kamu personel sisteminin en belirgin 
özelliklerinden birisi haline getirilmelidir. Böylece sadece işgörenlerin 
kapasite ve kaliteleri yükselmeyecek, aynı zamanda atama, yükseltme ve 
görevden alma kararları için de sağlam nesnel ölçütlerin saptanması yoluna 
gidilmiş olacaktır.483 
İyi bir personel yönetimi, etkin bir insangücü planlaması ile mümkündür. 
İnsangücü planlaması, bir örgütün alacağı elemanların nitelik ve nicelik yönünden 
saptanmasıdır. Ülkemizde mevcut sistemde etkin bir insan gücü planlaması 
yapılmadığı için, personele ilişkin sorunlar daha işe alınma aşamasında 
başlamaktadır. Devletin kamu hizmetlerinin gerektirdiği kadro sayısının hizmet 
gereklerine uygun olarak belirlenmesi ve hizmetlerin etkili, verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi için iş analizi, görev tanımları, iş etüdü ve bunlara dayalı olarak 
norm kadro çalışmalarına işlerlik kazandırması gerekmektedir. Ülkemiz personel 
yönetiminde iş analizi ve iş etüdü çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmamış olması, 
ortaya bir nitelik ve standart sorunu çıkarmaktadır. Yerine getirilecek görevin 
standartları ve aradığı özellikler yeterince belirlenmediği için işe alınacak personelin 
nitelikleri ve işe uygunluğu da tam olarak belirlenememektedir. Başka bir ifade ile, 
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işe en uygun ve işi en iyi yapacak personeli bulmak konusunda zorluk 
yaşanmaktadır.484 
5393 sayılı kanunda yer alan norm kadro düzenlemesi, personelin istihdamı 
konusundaki sorunların aşılması için önemli bir adım oluşturmaktadır. Bu uygulama 
sayesinde kurumdaki görevler ve hizmetler önceden tanımlanacak ve bu görevleri 
yerine getirebilecek nitelikler doğrultusunda kadrolar doldurulabilecektir. Ayrıca, 
5393 sayılı kanunun 49 madde ve geçici 1 madde yer verilmiş düzenleme istihdam 
politikası için önemlidir. Buna göre, gerçekleşen gelirlerin kriter olarak alınmasının 
ve personel giderlerindeki fazlalık nedeniyle doğacak kamu zararının belediye 
başkanından tazmin edilecek olmasının öngörülmesi, belediyelerin bütçelerini 
hazırlarken gelirlerini gerçekleşen rakamın üzerinde göstererek, personel giderlerinin 
yasal yüzdeyi geçmemiş gibi gösterilmesinin de önüne geçilecektir. Böylece, keyfi 
olarak kadro doldurulmaları da önlenebilecektir. 
Ancak, norm kadro düzenlemesi belediyelerde yapılacak yeni istihdamlar için 
geçerli olacağı için, mevcut personelin nitelik sorunu devam edecektir. Bu noktada 
da, hizmet içi eğitim uygulamalarının genişletilmesi ve ülke genelinde tüm 
belediyelerin katılabileceği biçimde uygulanır hale getirilmesi önemli bir 
sorumluluktur.  
Belediye personellerinin eğitimlerine ilişkin çeşitli çalışmalarda elde edilen 
bulgular, eğitim açısından oldukça yetersiz olduklarını göstermektedir. Keza 
belediye meclis üyelerinin de genelde içinde bulunulan beldenin esnaflarınca 
oluşması, yüksek eğitim almış üyelerin azınlıkta olması da, belediye yönetimlerinde 
karar mercii olan bu birimin de nitelik sorunu içinde olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle, eğitim sorunu yerel yönetimler için bütünsel olarak ele alınmalı ve atanmış 
ve seçilmişler için, hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. Seçilmişlerden 
belediye başkanı yönetsel birimin başını oluşturmakta, meclis ise karar organı 
vasfındadır. Belediyenin hizmette etkinlik sağlayabilmesi adına sunulacak hizmetler 
ve bu hizmetlere ilişkin oluşturulacak tüm politikalarda, yetkili kişilerin kısaca bir 
örgütün lideri pozisyonundakilerin eğitilmişliği, örgütteki tüm personelin sevk ve 
idaresinde elde edilecek başarıyı da etkileyecektir.  
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Özellikle belediye meclis üyelerinin adaylıklarının bir partiye bağımlı olarak 
yapılıyor olması, adayların ilgili partinin yönetsel kadrosu tarafından belirlenmesini 
getirmektedir. Adaylık sürecinde bir seçim çevresinden bağımsız olarak aday 
olabilmek, mevcut siyasal ve hukuksal yapı içinde oldukça zordur. Bu nedenle, yerel 
demokraside partilerin aday listelerini hangi kriterlere göre ve hangi yöntemlerle 
belirleyecekleri önemli bir sorundur. Seçilme yeterliliği ve adaylık koşulları ile ilgili 
düzenlemeler, seçim sistemi, seçilenlerin hukuki statüsü, sahip olunan hak ve 
yetkiler, şüphesiz meclis üyelerinin etkinliğini ve performansını belirleyen önemli 
unsurlardır.485 Temsili demokrasilerde seçim kadar önemli olan aday belirleme 
işleminin bu şekilde parti kurmaylarınca yapılması demokratiklik bir tarafa, sistemin 
yozlaşmasına ve işlememesine yol açmaktadır. Çünkü bu uygulama, halkın seçme 
özgürlüğünü siyasi parti teşkilatları tarafından belirlenen adayları onaylama ve 
reddetme olarak ortaya koymaktadır. 
Buna ek olarak, meclis üyelerinin seçilebilme şartlarına ilişkin 
düzenlemelerde meclis üyesi olabilmek için aranan şartlarda eğitim çıtasının oldukça 
yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. 
2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunda, “seçilme yeterliliği”nin düzenlendiği, ilgili madde 
şöyledir:  
Madde 9: En az altı ay süre ile, o seçim çevresinde oturmuş olmak  ve 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları 
taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye 
başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.  
Maddede atıfta bulunulan 2839 sayılı kanunun 11.maddesi ise, milletvekili 
seçilemeyecek şartları düzenlemekte olup, burada yer alan eğitim şartı ise ilk okul 
seviyesidir. Gerçi bu çıtanın milletvekilliği için dahi aynı tutulması ülkede sadece 
yerel yönetimlerde değil merkezi yönetimde de eğitim açısından büyük bir nitelik 
sorunsalı olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca düzenlemede, Devlet ve katma bütçeli 
idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi 
                                                 
485  Zerrin Toprak KARAMAN, “Yerel Yönetimlere İlişkin Yapılanma Tasarılarında  Yer Bulamayan 
Temel  İlkeler ve  Yapılanamama Nedenleri”, 
<http://www.geocities.com/yereldemokrasi/makale/makale0.htm> (25.07.06) 
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devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile kamu tüzel 
kişiliklerinde memur ve hizmetli statüsünde çalışanların, görevlerinden istifa 
etmedikçe aday olamamaları ve aday gösterilememeleri, (2839\18, değişik 4125/10) 
toplumun bilgi ve deneyimli geniş bir kesiminin yerel meclislerde görev almalarına 
dolaylı olarak engel olmaktadır.486 
Sonuç olarak, Meclis üyelerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine 
getirebilmelerini sağlayabilmek için, öncelikle demokrasinin vazgeçilmez koşulu 
olarak nitelendirilen seçme ve seçilme özgürlüğünün önündeki yukarıda 
bahsettiğimiz kısıtlamaların kaldırılması ve seçim sisteminin amaçlar doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi, ülke genelinde üzerinde durulması gerekli bir sorundur.  
Belediye meclisi belediye yönetiminin yürütmekle yükümlü olduğu hizmetle 
ilişkin politikaların ve programların oluşturulması ve uygulanmasının denetlenmesi 
açısından gerekli yetkilerle donatılmıştır. Burada yukarıda da bahsetmeye 
çalıştığımız gibi sorun meclis üyelerinin genel olarak yetki ve görevlerinin yeteri 
kadar bilincinde olmadıkları ve bu nedenle mevcut görev ve yetkilerini gereği gibi 
kullanamadıkları gerçeğidir. Bu konuda 1999 yılında Türk Belediyecilik Derneği ve 
Konrad Adenauer Vakfı işbirliği ile düzenlenen “belediyelerde eğitim” konulu bir 
yuvarlak masa toplantısında Ahmet Gürsoy’un sözleri bu gerçeği destekler 
niteliktedir:487 
“Bir yere denetime gitmiştim, bir belediye meclis üyesini denetliyorduk; 
belediye meclis üyeleri “tüm muhalifim” diye bir kararın altına şerh 
geçiyorlar; bütün meclis kararlarının altında muhalifim yazısı var. Başlarında 
olan arkadaşların bir kaçına sordum “arkadaş, bunlara niye muhalifsiniz” diye 
“içimden öyle geldi muhalifim” dedi. “Amca bunların hepsi kanuni 
işlemler…bu kanuni bir işlem, buna muhalif olunur mu?” dedim. “yavrum, bu 
kanuni ise bana niye soruyorlar, yapsınlar o zaman” dedi…” 
Belediye meclislerinde bahsettiğimiz bu sorunların aşılabilmesi için, meclisin 
yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde üyelerden oluşması sağlanacak 
                                                 
486  Zerrin Toprak KARAMAN, “Yerel Yönetimlere İlişkin Yapılanma Tasarılarında  Yer Bulamayan 
Temel  İlkeler ve  Yapılanamama Nedenleri”, 
<http://www.geocities.com/yereldemokrasi/makale/makale0.htm >(25.07.06) 
487 Türk Belediyecilik Derneği, Yerel Yönetimlerde Eğitim, Ankara 1999, s.16. 
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şekilde seçilme koşulları, sosyal ve ekonomik haklar ve hukuki statü gibi yönlerden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak bu şeklide meclis bir organ olarak belediye 
teşkilatı içindeki yerini anlayacak ve görevlerini etkin olarak yerine 
getirebileceklerdir. 
Personelin eğitimine ilişkin, eğitim sorunlarını çözmeye yönelik yeni bir 
düzenlemenin yeni belediye kanununda olmayışı, var olan eğitim sorunun devam 
edeceğini düşündürmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi yönünde hem personel 
alımının hizmetin gerektirdiği nitelik doğrultusunda yapılması hem de hizmet içi 
eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bir insan kaynakları 
sisteminin hayata geçirilmesi, belediyenin etkinliği için elzemdir. Bunun 
gerçekleşmesi halinde, görevler görevin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerce yerine 
getirileceği için, ilk olarak hizmet içi eğitim maliyetlerinde ve görevlerin yerine 
getirilmesindeki hatalarda azalma olacaktır. Buna ek olarak hizmetlerde aksamalar 
azalacağı için hizmet talep edenlerde tatmin sağlanacaktır. Hizmetlerde bu yolla 
sağlanacak kalite, beraberinde verimliliği de getirecektir. 
Yukarıda irdelemeye çalıştığımız sorunsallar içinde üzerinde en çok 
durulması gereken personel konusudur. Bir organizasyonu ayakta tutan ve 
faaliyetlerin sürekliliğini sağlayan en önemli sermayesi olan insan kaynağı, 
edinilmesi kadar yetiştirilmesi ve geliştirilmesiyle de önem arz etmektedir. Belediye 
yönetimlerinin başarısı\başarısızlığı sundukları hizmetlerle ölçülmektedir. Bu 
durumda da bu değerlendirmede en önemli rol personele düşmektedir. Belediye 
başkanından en alt birimdeki personele kadar nitelikli bir yapılanmada, bir çok 
projeler üretilerek ve bu projeler kapsamında kaynaklar, gelir sağlanabilecek alanlara 
yöneltilerek gelir sorunlarının aşılabileceğini düşündüğümüzde, bugüne kadar yerel 
otoritelerce en önemli sorun olarak nitelendirilen mali sorunların bile aşılabileceği 
olası görülmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN HİZMET ETKİNLİĞİ SORUNUNUN 
EĞİTİM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE 
UYGULAMASI (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ve SINIRLARI 
DAHİLİNDEKİ İLÇE ve ALT KADEME BELEDİYELERİ) 
3.1. Araştırma Amacı 
Yapılan literatür incelemelerinde, belediyelerde hizmet etkinliği konusunun 
sıklıkla üzerinde durulduğu ancak, hizmet etkinliği ile personel eğitimi arasında ilişki 
bağlamında çalışmaların olmadığı görülmüştür. Bu nedenle ülkemiz literatüründe yer 
alan önemli bir eksikliğin giderilmesi noktasında, belediyelerde hizmet etkinliğinin 
sağlanamamasında sorunsal nitelikteki gerekçelerin eğitimle ilişkisini ölçmek 
amaçlanmıştır.  
Bu temel amaç doğrultusunda bağımlı ve bağımsız değişkenler ortaya 
koyularak, bu değişkenler yardımıyla, eğitimin hizmet etkinliğinin sağlanmasında 
karşılaşılan sorunlarla ilişkili olup olmadığı yönünde, deneklerin tutumları ölçülmeye 
çalışılmıştır. Bu bağlamda bağımsız değişken nitelikli eğitim, bağımlı değişken de 
hizmet etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan sorunlar olarak ortaya koyulmuştur. 
3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Örnek Seçimi  
Araştırmanın kapsamında büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediye 
sınırları dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyeleri yer almaktadır. Ülkemizde nüfus 
ve personel açısından diğer belediyelere göre daha büyük olmaları ve Isparta’da 
10.000 üstü nüfuslu belediyelerde yapılan ön analiz sonuçlarının da etkisiyle, 
araştırmanın kapsamı büyükşehir belediyeleri ve bu belediyelerin sınırları 
dahilindeki ilçe  ve alt kademe belediyeleri olarak belirlenmiştir. 
Türkiye’de 16 büyükşehir belediyesi ve bu sınırlar dahilinde nüfusu 50.000 
üzerinde 87 adet ilçe belediyesi olmak üzere toplamda 101 belediye tespit edilmiştir. 
Araştırma söz konusu belediyelerde yönetici pozisyonundaki, belediye başkanı, 
belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, personel müdürleri ve diğer birim 
müdürlerine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan söz konusu 
belediyelerde görev yapmakta olan üst düzey yönetici sayıları, belediyelerin internet 
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sitelerinden yaklaşık olarak 2570 civarında tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında 
yer alan belediyelerde elde edilen bu rakam çalışmanın hedef evrenini 
oluşturmaktadır. 
15 Kasım 2006 ile 20 Ocak 2007 tarihleri arasında, araştırmanın uygulama 
safhasına geçilerek, anketler deneklere anketörler aracılığı ile, fakültemiz tarafından 
resmi yazı eşliğinde ilgili birimlere faks çekilmek suretiyle, özellikle İstanbul 
sınırlarındaki belediyeler için Valilik Özel Kalem aracılığıyla ve son olarak ulaşım 
açısından iletişimde zorlanılan belediyeler için önceden bilgilendirilmek koşuluyla, 
anket formunun yüklendiği internet sayfasının deneklere e-mail yoluyla gönderilmesi 
biçiminde dört method kullanılmıştır. Resmi yazı eşliğinde faks yoluyla anketlerin 
gönderilmesi ve internet sitesinin deneklerin e-mail adreslerine ulaştırılması 
methodları iki kez tekrarlanmış ve sonuçta hedef kitlede (101 belediye) ulaşılan 
belediye sayısı 69, bu belediyelerde toplam ulaşılan denek sayısı ise 383 olmuştur. 
Araştırma kapsamında ankete katılan 69 belediyenin 14’ü büyükşehir belediyesi olup 
burada 97 kişiye, 55’i de ilçe ve alt kademe belediyesi olup burada da 286 kişiye 
ulaşılmıştır.   
3.3. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada 52 sorudan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket formundaki 
sorular dört bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, “Genel Bilgiler” başlığı altında; cinsiyet, yaş grubu, eğitim 
durumu, görev, görev süresi, belediye türü ve hizmet içi eğitime katılıp 
katılmadıkları sorulmuştur. 
İkinci bölümde, “Personelin Eğitimine İlişkin Sorular” başlığı altında; mevcut 
personelin eğitim durumuna, kurumda yürütülen eğitim faaliyetlerinin sürekliliği ve 
türleri ile tercih edilen eğitim kurumlarına yönelik kapalı uçlu ve seçmeli sorular 
sorulmuştur. 
Üçüncü bölümde, “Nitelikli Eğitimin Sağlanmasına İlişkin Sorular” başlığı 
altında; insan kaynakları yönetimi bağlamında eğitim sürecinde yer alan nitelikli bir 
eğitim için gerekli faktörlere ilişkin deneklerin tutumunu ölçmeye yarayan 5’li Likert 
(1-Kesinlikle Katılıyorum, 2- Katılıyorum, 3- Kısmen Katılıyorum, 4- Katılmıyorum 
ve 5- Kesinlikle Katılmıyorum) Ölçeği’ne dayalı 10 adet soru yer almıştır.   
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Son olarak dördüncü bölümde ise, “Hizmet Etkinliğinin Sağlanamamasındaki 
Gerekçelerin Eğitim İle İlişkisine Yönelik Sorular” başlığı altında 5’li Likert (1-
Kesinlikle Katılıyorum, 2- Katılıyorum, 3- Kısmen Katılıyorum, 4- Katılmıyorum ve 
5- Kesinlikle Katılmıyorum) Ölçeği’ne dayalı olarak 19 soru yer almıştır. 
Anket soruları, öncelikle 5 adet akademik çevreden ve 2 adette belediyelerle 
ilgili pratik hayattan kişiler (belediye yöneticisi) olmak üzere 7 kişi ile görüşülerek 
hazırlanmıştır. Hazırlanan anket sorularının güvenilirliği ölçülmek üzere, Isparta il 
belediyesi ve 10.000 üstü ilçe belediyelerinde, toplamda 23 kişi üzerinde anket 
yapılmıştır. Veriler SPSS 13.0 for Windows paket programına işlenmiş ve yapılan 
güvenilirlik analizi % 79 olarak bulunmuştur.  
Ön analiz sonrasında gerekli görülen düzeltmeler ve değişiklikler yapıldıktan 
sonra anketler, Türkiye ölçeğinde belirlenen hedef kitleye bahsedilen methodlar 
yoluyla ulaştırılmıştır.  
Veriler elde edildikten sonra, SPSS 13.0 for Windows paket programına 
işlenmiş ve bu program üzerinden dört temel istatistiksel analiz yapılmıştır. 
Bunlardan birincisi ölçme aracındaki (anketteki) soruların birbirleriyle tutarlılığını, 
ele alınan sorunu ölçmedeki homojenliğini ve ölçme aracının güvenilir olup 
olmadığını ölçmek için kullanılan “Güvenilirlik Analizi”dir. İkincisi, araştırmanın 
ana hipotezine ilişkin bağımlı (hizmet etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan 
sorunlar) ve bağımsız değişken (nitelikli eğitim) arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyabilmek adına, öncelikle bağımsız değişkenimizi oluşturan nitelikli bir eğitimi 
sağlayan faktörler üzerinde (çok sayıda faktör olması nedeniyle) “Faktör Analizi”dir. 
Üçüncüsü, Faktör Analizi sonrasında eğitimin hizmet etkinliğinin sağlanmasında 
karşılaşılan sorunlarla ilişkisini ortaya koymak için “Korelasyon Analizi”dir. 
Sonuncusu ise, aralarında ilişki tespit edilen değişken-sorunlar arasındaki ilişkinin 
matematiksel eşitlik ile açıklandığı “Regresyon Analizi”dir. 
Güvenilirlik Analizi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. 
Bunlardan birincisi, bireysel özellikleri araştıran (demografik, sosyo-ekonomik) 
sorular hariç soru sayısı 30’un üzerinde (k>30) olmalıdır. İkicisi, ölçme aracı (anket) 
çok sayıda rasgele seçilen deneklere uygulanmalıdır yani, denek sayısı en az 50 
(n>50) olmalıdır. Diğer taraftan analiz sonucunda Alfa katsayısının bulunabileceği 
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aralıklar ve buna bağlı olarak da ölçeğin güvenilirlik durumu aşağıdaki gibi 
gerçekleşebilecektir:  
0,00≤α<0,40 ise ölçek güvenilir değildir, 
0,40≤α<0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir, 
0,60≤α<0,800 ise ölçek oldukça güvenilirdir ve 
0,80≤α<1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 
Faktör Analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve 
birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok 
değişkenli istatistik tekniğidir.488 Yapılan faktör analizi sonucunda,  KMO Testi’nin 
>0.50 olması, veri setinin faktör analizi için uygun olduğu anlamındadır. İkinci 
olarak bakılan Barlett Testi değerinin de  .000 yani (significiant) olması ise, 
değişkenler arasında yüksek korelasyonların mevcut olduğunu ifade etmektedir. 
Araştırmamızda kullanılan veri seti bu test ile gruplandırılarak, sonuç modelinin 
oluşturulmasını sağlayacak korelasyon testinde de kullanılmıştır. 
Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir 
değişkenin iki ya da daha çok değişken ile olan ilişkisini test etmek, eğer varsa bu 
ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Korelasyon 
analizinde amaç, bağımsız değişken değiştiğinde bağımlı değişkenin ne yönde 
değişeceğini görmektir.489 Araştırmamızda faktör analizi sonucunda elde edilen 
faktör gruplarının, (ki bunlar bağımsız değişkeni ifade etmektedir.) hizmet 
etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan sorunlarla (bağımlı değişkeni ifade 
etmektedir) ilişkisi, korelasyon analizi ile test edilmiştir. Bu test ile elde edilen 
değerler ile sonuç modeli oluşturularak bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki 
ilişkinin anlamlılığı yorumlanmıştır. 
Son olarak Regresyon Analizi ise, bir bağımlı değişken ile bir bağımsız ( 
basit regresyon) veya birden fazla bağımsız (çoklu regresyon) değişken arasındaki 
                                                 
488 Şeref KALAYCI, “Faktör Analizi”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 
Şeref KALAYCI (Edt), Asil Yayın Dağıtım Şti, 2. Baskı, Ankara 2006, s.321. 
489 Didar B. İŞLER, “Korelasyon Analizi”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 
Şeref KALAYCI (Edt), Asil Yayın Dağıtım Şti, 2. Baskı, Ankara 2006, s.115. 
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ilişkilerin bir matematiksel eşitlik ile açıklanma sürecidir.490 I. ve II. Faktör 
gruplarının (bağımsız değişken) hizmet etkinliği sorunları (bağımlı değişken) ile 
Korelasyon analizi ile tespit edilen ilişkileri, Regresyon Analizi ile matematiksel 
olarak ifade edilerek, sayısal değerlerini gösteren katsayılar doğrultusunda eğitimin 
hizmet etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan her bir sorundaki katkısı 
yorumlanmıştır.    
3.4. Bulgular 
3.4.1. Güvenilirlik Analizi 
Güvenilirlik analizinin yukarıda verilmiş açıklama dahilinde, elde edilen 
veriler değerlendirildiğinde (k>30) ve (n>50) koşulların sağlandığı görülmektedir. 
Diğer taraftan, genel bilgileri tespit etmek için sorulan ilk 9 adet soru ve personelin 
eğitimine ilişkin 13 soru olmak üzere ilk 23 soru dikkate alınmadan geriye kalan 29 
adet Likert Ölçeği’ne dayalı soru için “Alfa Modeline”ne göre yapılan Güvenilirlik 
Analizi sonucunda α (Alfa) = % 88,9 çıkmıştır. Bu durumda ölçek oldukça güvenilir 
olarak elde edilmiştir. 
3.4.2. Tanımlayıcı İstatistiksel Analizler 
3.4.2.1. Deneklerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Deneklere ilişkin demografik bulgulardan yaş, tablodan da görüldüğü üzere 
toplam denek içinde orta yaş üstünde elde edilmiştir. Dikkat çeken bulgu, yaş 
aralıkları arasında alınan 24 ve altı yaş grubuna rastlanmamış olmasıdır. 
 
Tablo 16:Deneklerin Yaş Aralıkları 
Yaş 
Aralıkları Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
25-30 arası 13 3,4 3,4 
31-40 arası 142 37,1 40,5 
41-50 arası 172 44,9 85,4 
51 ve üstü 56 14,6 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
                                                 
490 Engin KÜÇÜKSİLLE, “Basit Doğrusal Regresyon”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik 
Teknikleri, Şeref KALAYCI (Edt), Asil Yayın Dağıtım Şti, 2. Baskı, Ankara 2006, s.199. 
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Cinsiyet ise, kadın deneklerin %13.8 gibi düşük bir oran ile araştırmada 
temsil edilmesiyle dikkat çekmektedir. Bu oranlardan yola çıkarak, Belediyelerde 
yönetici pozisyonlarının, daha çok erkek lehinde olduğu yorumuna varabiliriz. 
 Tablo 17:Deneklerin Cinsiyet Dağılımı 
Cinsiyet Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Kadın 53 13,8 13,8 
Erkek 330 86,2 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Araştırmaya katılan belediye üst düzey yöneticilerinin görevlerine göre 
dağılımlarında, en yüksek oran birim müdürlerinde elde edilirken, en düşük oran 
belediye başkanlarında sağlanmıştır. Bunun nedeni, özellikle belediye başkanlarına iş 
yoğunluklarından dolayı ulaşılmakta zorluk yaşanmış olmasındandır.  





Belediye Başkanı 21 5,5 5,5 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 62 16,2 21,7 
Daire Başkanlığı 36 9,4 31,1 
Personel Sorumlusu 30 7,8 38,9 
Birim Müdürlüğü 234 61,1 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Araştırmada belediye yöneticilerinin eğitimlerine ilişkin bulgu ise, hem genel 
olarak hem de görev türlerine göre aşağıdaki tabloda (tablo:20) gösterilmektedir. 
Buna göre belediye yönetiminde ağırlıklı olarak üniversite eğitiminin baskın 
olduğunu görmekteyiz.  
Tablo 19:Deneklerin Eğitim Durumu 
Eğitim Durumu Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
İlköğretim 1 ,3 ,3 
Lise 43 11,2 11,5 
Üniversite 299 78,1 89,6 
Yüksek lisans (Master) 32 8,4 97,9 
Doktora 8 2,1 100,0 
Toplam 383 100,0  
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Tablo 20:Eğitim Durumlarının Görevlere Göre Dağılımı 
  GÖREV 











Müdürü  TOPLAM 
 İlköğret
im 
Sayı 0 1 0 0 0 1 
    % Görev ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,3 
    % 
Toplam ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,3 
  Lise Sayı 2 3 5 7 26 43 
    % Görev 9,5 4,8 13,9 23,3 11,1 11,2 
    % 
Toplam ,5 ,8 1,3 1,8 6,8 11,2 
  Ünivers
ite 
Sayı 15 51 28 21 184 299 
    % Görev 71,4 82,3 77,8 70,0 78,6 78,1 
    % 
Toplam 3,9 13,3 7,3 5,5 48,0 78,1 
  Yük. 
Lisans  
Sayı 1 5 2 2 22 32 
    % Görev 4,8 8,1 5,6 6,7 9,4 8,4 
    % 
Toplam ,3 1,3 ,5 ,5 5,7 8,4 
  Doktora Sayı 3 2 1 0 2 8 
    % Görev 14,3 3,2 2,8 ,0 ,9 2,1 
    % 
Toplam ,8 ,5 ,3 ,0 ,5 2,1 
TOPLAM Sayı 21 62 36 30 234 383 
  % 
Görev 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  % 
Toplam 5,5 16,2 9,4 7,8 61,1 100,0 
 
Eğitim durumunun görevlere göre dağılımında ise, ağırlıklı eğitimin yine tüm 
görevler dahilinde üniversite olduğu görülmekle birlikte toplam içindeki değeri her 
ne kadar az olsa da, yüksek lisans düzeyine birim müdürlerinde, doktora düzeyine ise 
başkanlarda ulaşıldığı göze çarpmaktadır. 
Araştırmaya katılan deneklerin çalıştıkları kurumdaki görev süreleri ağırlıklı 
olarak 11 yıl ve üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durum siyasi iktidar değişimlerinden 
başkan ve başkan yardımcılığı haricindeki diğer görevlerin çok etkilenmediklerini 
düşündürmektedir. Bu durum, başkanlık görevinin seçimle, başkan yardımcılığı 
görevinin de başkan tarafından belirleniyor olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle 
birim müdürlüklerinde, 11 yıl ve üstünün yüksek çıkması, ankete katılan belediyeler 
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açısından, seçim yoluyla iktidarın değişmesine rağmen bu kadroların genel olarak 
değiştirilmediğini göstermektedir. 





1-5 yıl 116 30,3 30,3 
6-10 yıl 62 16,2 46,5 
11 ve üzeri 205 53,5 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Kurumlarındaki görev süresi 1-5 yıl olan denekler içinde en yüksek oran, 
iktidar değişimi dolayısıyla belediye başkanlarında ve bu değişimle birlikte belediye 
başkanlarınca göreve getirilen başkan yardımcılarında olduğu görülmektedir. 11 yıl 
ve üzerinde görev süresinde ise başkan ve başkan yardımcılarının bulunması 
muhtemelen iktidar değişiminin olmadığı belediyeler için söz konusudur.  
Tablo 22:Görev Sürelerinin Belediye'deki Görevlere Göre Dağılımı 
  GÖREV  











Müdürü  TOPLAM 
Görev Süre 1-5 Yıl Sayı 16 33 16 4 47 116
    % Görev 76,2 53,2 44,4 13,3 20,1 30,3
    % Toplam 4,2 8,6 4,2 1,0 12,3 30,3
  6-10 
Yıl 
Sayı 4 7 4 8 39 62
    % Görev 19,0 11,3 11,1 26,7 16,7 16,2
    % Toplam 1,0 1,8 1,0 2,1 10,2 16,2
  11Yıl  
üstü 
Sayı 1 22 16 18 148 205
    % Görev 4,8 35,5 44,4 60,0 63,2 53,5
    % Toplam ,3 5,7 4,2 4,7 38,6 53,5
TOPLAM Sayı 21 62 36 30 234 383
  % Görev 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  % Toplam 5,5 16,2 9,4 7,8 61,1 100,0
 
Deneklerin görev süreleri içinde hizmet içi eğitime katılma durumları, 
belediyelerde yönetici kadrolarının eğitim açısından yetersiz olmadıklarını gösterir 
niteliktedir. “Hizmet içi eğitim aldınız mı?” sorusuna evet yanıtı veren deneklerin 
genel olarak 4 ve üzerinde eğitim almış oldukları görülmektedir. Aynı sayıda eğitim 
alan deneklerin görev dağılımları açısından oranları da yine benzer olarak elde 
edilmiştir. Yani 4 ve üzerinde eğitim alan denekleri oranları; belediye başkanı (%50), 
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başkan yardımcısı (% 64.7), daire başkanı (% 68) personel sorumlusu (% 48.1) ve 
birim müdürü (% 61.3) tür. 





Evet 320 83,6 83,6 
Hayır 63 16,4 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Tablo 24:Deneklerin Almış Oldukları Hizmet  
İçi Eğitim Sayısı 
HİE 
Sayısı Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
1 17 4.4 5,3 
2 58 15,1 23,4 
3 51 13,3 39,4 
4 ve üstü 194 50,7 100,0 
Toplam 320 83,6  
 
3.4.2.2. Belediye Personelinin Eğitimine İlişkin Bulgular 
Araştırmaya katılan deneklere alt kadrolarında çalışan personelinin eğitim 
durumları sorulmuş ve genel olarak elde edilen düzey lise eğitimi olarak elde 
edilmiştir. Bu sonuç teorik çerçevede tartışılan belediye personelinin eğitim 
açısından ileri seviyede olmadığını destekler niteliktedir. 
Tablo 25:Belediye Personelinin Eğitim Durumu 
Belediye Personelinin 
Eğitim Durumu Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
İlköğretim 41 10,7 10,7 
Lise 263 68,7 79,4 
Üniversite 78 20,3 99,7 
Yüksek lisans (Master) 1 ,3 100,0 
Toplam 383   
 
Yine bu sonuçtan yola çıkarak, belediyelerde mevcut personellerin hizmete 
alımlarında hizmetin niteliği ile ilintili eğitim kurumlarının göz önüne alınmadığı 
yorumunu da yapabiliriz. Bu noktada her ne kadar hizmet alımlarında kamu personel 
sınavı uygulansa da, ya lise dengi mezunlar arasından atama yapılmakta olduğunu ya 
da bu sonucun daha ziyade önceki alımlardan kaynaklanmış olacağını düşünebiliriz. 
Elbette burada başka bir açılım da, belediyede hizmet veren bazı birimlerin yüksek 
öğrenimde karşılıklarının olmamasının, da buna yol açabileceği düşünülmesidir. 
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  Büyükşehir İlçe Toplam 
Sayı 1 2 3 




% Toplam ,3 ,5 ,8 
Sayı 15 48 63 




% Toplam 3,9 12,5 16,4 
Sayı 53 162 215 




% Toplam 13,8 42,3 56,1 
Sayı 26 63 89 




% Toplam 6,8 16,4 23,2 
Sayı 2 11 13 



















% Toplam ,5 2,9 3,4 
Sayı 97 286 383 




% Toplam 25,3 74,7 100,0 
 (1-Tamamen Yeterli 2- Yeterli, 3- Kısmen Yeterli, 4-Yetersiz ve 5- Tamamen Yetersiz) 
Mevcut personelin eğitim düzeyinin lise ağırlıklı olmasından belediyelerde 
yönetici kadrolarının memnuniyet düzeyinin düşük olması (%56.1 kısmen yeterli, 
%26.6 yetersiz), personel eğitiminin hizmet içi eğitim faaliyetleriyle yükseltilmesi 
gerekliliği yönünde olumlu tutumlar içinde olacaklarını da düşündürmektedir ki, bu 
durum belediyelerde yaşanan eğitim sorunsalının çözümünde oldukça önemli bir 
bakış açısıdır. Personel eğitiminin yeterliliği konusunda belediyelerin, büyükşehir ve 
alt kademe olarak benzer tutum içinde oldukları görülmüştür. 
Personel eğitimi ile ilişkili olarak, deneklerin kurumda yürütülen hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinin düzenliliğine ilişkin tutumları da önemli bir bulgudur. 
Verilerden anlaşılan belediyelerde hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlilik açısından 
orta ve ortanın altında bir seyir izlediğidir.  
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Tablo 27:Kurumda yürütülen Hizmet İçi Eğitimin Düzenliliği 
Kurumun HİE 
Düzenliliği Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Çok İyi 10 2,6 2,6 
İyi 107 27,9 30,5 
Orta 168 43,9 74,4 
Zayıf 88 23,0 97,4 
Çok Zayıf 10 2,6 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ilgili kurumlardaki aralıkları da her iki 
belediye türü açısından yılda bir olarak elde edilmiştir. Her iki belediye türünün 
toplamında genel oran % 54 iken, büyükşehir belediyeleri %52.6, ilçe belediyeleri 
ise %54.5 oranında eğitimlerinin yılda bir olduğunu ifade etmişlerdir. Hizmet içi 
eğitimin düzenliliği noktasında hiç eğitim almamış olan deneklerin bulunması, 
belediyelerde eğitim sorunsalının varlığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu 
oranların belediye türlerine göre de benzerlik göstermesi, belediyelerin büyüklük ve 
gelir açısından farklılıklarının eğitime ve eğitim faaliyetlerine yansımadığını 
göstermektedir. Genel ortalamada hiç eğitim almamış olmanın oranı %8.4 iken, bu 
oranın belediyeler arasındaki paylaşımı ise, büyükşehir belediyelerinde %9.3, diğer 
belediyelerde %8 olarak bulunmuştur. 
Tablo 28: Mevcut HİE Aralığı 
  Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
 Hiç 32 8,4 8,4 
  1 207 54,0 62,4 
  3 43 11,2 73,6 
  5 13 3,4 77,0 
  Diğer 88 23,0 100,0 
  Toplam 383 100,0   
 
Belediyelerde var olan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenliliği ve 
aralıkları ile ilişkili olarak, araştırmada deneklere personelinin hangi aralıklarla 
eğitim almaları gerektiği sorusuna ilişkin tutumları da aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
(Tablo:29) Tablodan da anlaşıldığı gibi, yönetsel kadrolar, kendi sorumlulukları 
altında çalışan personeli için, altı ayda bir eğitim almaları yönünde ortak bir tutum 
sergilemektedirler. 
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Tablo 29:Arzu Edilen HİE Aralığı 
 Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
 6 ay 211 55,1 55,1 
  1 yıl 152 39,7 94,8 
  3 yıl 19 5,0 99,7 
  5 yıl 1 ,3 100,0 
  Toplam 383 100,0  
 
Çalışmamızın teorik çerçevesinde, belediye üst yöneticileri her ne kadar 
seçimle ve halkın taktiri ile gelmiş olsalar da, görevleri süresince onlarında eğitim 
almaları gerekliliği üzerinde durmuştuk. Daha öncede belirtildiği üzere, söz konusu 
yönetsel kadrolar seçim sonrasında süreleri ve sayısı oldukça az olan hazırlık 
eğitimleri almaktadırlar. Bu eğitimlerin görevde kaldıkları yasal dönemler içinde 
yeterli olmayacağı yine teorik planda tartışılmıştı. Araştırmada bu eksikliğin 
giderilmesinin gerekliliğinin, yine belediyelerde bu kadroları temsil eden denekler 
tarafından da desteklenmiş olması önemli bir bulgudur. Tablodan da görüldüğü 
üzere, “Belediye yöneticilerine hizmet içi eğitim düzenlenmeli mi?” sorusuna 
toplamda %97.7 oranında olumlu bir tutum elde edilmiştir.  
Tablo 30:Belediye Yöneticilerine HİE Uygulaması 
Yöneticilere 
HİE Frekans Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Evet 374 97,7 97,7 
Hayır 9 2,3 100,0 
Toplam 383 100,0  
 









Bşk. Per. Sor. 
Birim 
Müd.   
 Evet Sayı 19 61 34 29 231 374
   % Görev 90,5% 98,4% 94,4% 96,7% 98,7% 97,7%
   % Toplam 5,0% 15,9% 8,9% 7,6% 60,3% 97,7%
 Hayır Sayı 2 1 2 1 3 9
   % Görev 9,5% 1,6% 5,6% 3,3% 1,3% 2,3%
   % Toplam ,5% ,3% ,5% ,3% ,8% 2,3%
Toplam Sayı 21 62 36 30 234 383
  % Görev 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  % Toplam 5,5% 16,2% 9,4% 7,8% 61,1% 100,0%
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Genel toplamda %97 oranındaki olumlu tutumun, belediyedeki tüm üst düzey 
kadrolar arasındaki dağılımları da yine %90 ve üzeri olarak elde edilmiştir. (Tablo 
31)  
Burada seçimle göreve gelen ve halkın iradesini temsil eden en üst yönetici 
olarak belediye başkanlarının da aynı tutum içinde olmaları, belediyelerde yaşanan 
eğitim sorunlarının çözümünde yönetsel kadroların kendilerinin de dahil olacağı 
düzenli eğitim faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını ya da yaklaşacaklarını 
düşündürmektedir. 
Tablo 32: Belediye Yöneticileri İçin HİE Aralıkları 





6 ay 210 54,8 56,1 
  1 yıl 156 40,7 97,9 
  3 yıl 7 1,8 99,7 
  5 yıl  1 ,3 100,0 
  Toplam 374 97,7   
Hayır diyenler 9 2,3   
Toplam 383 100,0   
 
Yönetici kadrolara eğitim verilmesini destekleyen deneklere söz konusu bu 
eğitimlerin hangi aralıklarla yapılması gerektiği de sorularak, böylesi bir düzenleme 
çabası içine girildiğinde ortak tutum ölçülmek istenmiştir. Bu soruya ilişkin verilerde 
ise ortak tutum olarak, üst düzey yöneticilere eğitim verilmesini gerekli görenler, bu 
eğitimlerin altı ayda bir yapılmasını ifade etmişlerdir. (%54.8) 
Altı ay aralığında elde edilen bu genel yüzdenin, deneklerin görevlerine göre 
dağılımları da yine en yüksek oranlara sahiptir. Yani belediye yöneticilerinin altı 
ayda bir eğitim almasını isteyen deneklerin görevlerine göre analizde temsil ettikleri 
paylar şöyledir. Belediye başkanları %52.6, başkan yardımcıları %62.3, daire 
başkanları %52.9, personel sorumluları %55.2 ve birim müdürleri %55.4’tür. 
Araştırmada kurumlarda yürütülen mevcut hizmet içi eğitimlerin % 45.7 
oranında hem kurum içinde hem de kurum dışında yürütüldüğü elde edilmiştir. 
Eğitimlerin nasıl yürütülmesi gerekliliği konusundaki tutum ise, %77.8 oranında yine 
her iki yöntemin kullanılmasından yana çıkmaktadır. Buradan yapabileceğimiz 
yorum, mevcut uygulamada sadece kurum içi ya da sadece kurum dışı olarak 
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yürütülen eğitim faaliyetlerinin tek başına yeterli olmadığı yönündedir. Belediyelerde 
eğitim konusunda yapılabilecek bir düzenlemede deneklerin tutumları yansıtıyor ki, 
eğitim faaliyetleri eğitimin çeşidi, zamanı, yeri ve personel sayısı gibi kısıtları da göz 
önüne alarak, her iki yönteminde uygulanması yönündedir. 





Kurum içinde 89 23,2 23,4 
Kurum dışı 63 16,4 39,9 
Her İkiside 175 45,7 85,8 
Eğitim faaliyetleri 
düzenli değil 54 14,1 100,0 
Toplam 383 100  
 





Kurum içinde 32 8,4 8,4 
Kurum dışı 53 13,8 22,2 
Her İkiside 298 77,8 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Deneklerin ülkemizde belediyelere yönelik eğitim veren kuruluşları tercih 
sıralamaları ise aşağıda verilmiştir. Söz konusu tablo, her bir eğitim kurumunun 
frekans değerleri ve yüzdelerinin tek tek analizi ile bulunan sıralama değerlerinin  
birleştirilmesi ile elde edilerek tek bir tablo haline getirilmiştir. Yatay düzlemde her 
bir kurumun hangi derecede en yüksek frekansa sahip olduğu tespit edilerek, 
tercihlerin ilk beş sıralaması yapılmıştır. Buna göre yapılan sıralama; TODAİE, 
TBB, Üniversite, Bakanlıklar ve Diğer şeklinde oluşmaktadır. 
Tablo 35:Hizmet İçi Eğitimde Tercih Edilen Kurumlar 
TERCİH SIRASI 
1 2 3 4 5 TOPLAM 
EĞİTİM 
KURUMLARI 
Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde
TODAİE\YYAEM 124     32.4 101     26.4 67       17.5 55       14.4 36       9.4 383    100 
TBB 99       25.8 91       23.8 84       21.9 73       19.1 36       9.4 383    100 
Bakanlıklar 40      10.4 52       13.6 88       23 105     27.4 98       25.6 383    100 
Üniversiteler 70       18.7 83       21.7 83       21.7 83       21.7 64       16.7 383    100 
Diğer 50       13.1 56       14.6 61       15.9 68       17.8 148     38.6 383    100 
Toplam 383     100 383     100 383     100 383     100 383     100 383    100 
 (Diğer: Eğitim veren dernek ve kuruluşlar) 
Son olarak, araştırmada deneklere ülke genelinde yürütülen hizmet içi eğitim 
faaliyetleri nasıl değerlendikleri sorulmuştur. Burada amaç, bizzat eğitim sorununun 
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yaşandığı ileri sürülen belediyelerde yönetsel kadroların da bu konuya tutumlarını 
ölçebilmektir. Elde edilen bulgularda en birinci yüksek oranın “yetersiz” ve ikinci en 
yüksek oranın “kısmen yeterli” olarak tespit edilmesi, belediyelerde personel 
açısından teorisyenlerin önemle üzerinde durduğu eğitim sorunun bizzat bu 
kurumlardaki yönetici kadrolarca da fark edildiğini ortaya koyar niteliktedir. 
“Yetersiz” ve “tamamen yetersiz” tutumlarının toplamı %60.3 olarak, yönetsel 
kadroların ülke genelinde yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetlerine olumsuz tutum 
içinde olduklarını gösterir niteliktedir. 





Tamamen Yeterli 2 ,5 ,5 
Yeterli 22 5,7 6,3 
Kısmen Yeterli 128 33,4 39,7 
Yetersiz 204 53,3 93,0 
Tamamen Yetersiz. 27 7,0 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Yine deneklerden, bu soru ile bağlantılı olarak hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülememesinin nedenlerini, önem 
derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Bu sıralama eğitim faaliyetlerini “yetersiz” 
ve “tamamen yetersiz” olarak değerlendiren deneklerden istenmiştir.  
Tablo 37:HİE Etkin Olmamasının Nedenleri 
TERCİH SIRASI 
1 2 3 4 TOPLAM 
NEDENLER 
Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde 
Sistem 110       47.2 64       27.5 33       14.2 26       11.2 233      100 
Personel Sayısı 46         19.7 52        22.3 75       32.2 60        25.8 233      100 
Mali Durum 46         19.7 66        28.3 66       28.3 55        23.6 233      100 
İsteksizlik 31         13.3 51        21.9 59       25.3 92        39.5 233      100 
Toplam 233       100 233       100 233       100 233       100 233      100 
(a- Eğitim veren kurumların dağınık olması, sistematik olmaması ve eğitimlerin  genel olarak belirli 
merkezlerde yürütülmesinden, 
b-Belediyelerde personel sayısı yetersiz olduğundan mevcut personelin hizmet içi eğitime 
gönderilememesinden, 
c- Belediyelerin mali sıkıntıları nedeniyle personelini hizmet içi eğitime gönderememesinden 
d- Hizmet içi eğitime personel tarafından isteksiz bakılmasından.) 
Söz konusu tablo, her bir nedenin frekans değerleri ve yüzdelerinin 
birleştirilmesi ile elde edilmiş olup, yatay düzlemde her bir nedenin hangi derecede 
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en yüksek frekansa sahip olduğu tespit edilerek, söz konusu ilk dört sıralama 
yapılmıştır. Buna göre belediye personeli için ülkede yürütülen hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin etkin görülmemesindeki en önemli neden, “Eğitim veren kurumların 
dağınık olması, sistematik olmaması ve eğitimlerin  genel olarak belirli merkezlerde 
yürütülmesinden” görülmüştür. Bu sonuç araştırmamız açısından da önemli bir bulgu 
olup model önerisi kısmında da değerlendirildiği üzere, ülkemizde hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
İkinci en önemli neden ise, “belediyelerin mali sıkıntıları nedeniyle 
personelini hizmet içi eğitime gönderememesi” olmaktadır. 
Sırasıyla 3 ve 4.  nedenler de; “belediyelerdeki personel sayısı yetersizliği” ve 
“hizmet içi eğitime personel tarafından isteksiz bakılması” olarak elde edilmiştir. 
   Tablo 38:HİE Etkin Olmamasının Nedenleri-Belediye Türlerine Göre Dağılım 
TERCİH SIRASI 
1 2 3 4 TOPLAM 
NEDENLER 
Büyükşehir 
Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde 
Sistem 18             34,6 19             36,5 6           11,5 9           17,3 52       100 
Personel Sayısı 11             21,2  11             21,2 18         34,6 12         23,1 52       100 
Mali Durum 12             23,1 15             28,8 19         36,5 6           11,5 52       100 
İsteksizlik 11             21,2 7               13,5   9           17,3   25         48,1 52       100 
Toplam 52             100 52             100 52          100 52          100 52       100 
TERCİH SIRASI 
1 2 3 4 TOPLAM 
NEDENLER 
İlçe 
Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde Sayı\Yüzde 
Sistem 92             50,8  45             24,9 27         14,9 17          9,4 181      100 
Personel Sayısı 35             19,3 41             22,7 57         31,5 48        26,5 181      100 
Mali Durum 34             18,8 51             28,2 47         26,0 49         27,1 181      100 
İsteksizlik 20             11 44             24,3 50         27,6 67         37   181      100 
Toplam 181           100 181           100 181      100 181      100 181      100 
 
HİE faaliyetlerini etkin olarak görmeyen deneklerin belediye türleri açısından 
söz konusu nedenlerin önemlilik sırası farklılık göstermiştir. Buna göre büyükşehir 
belediyelerinde;    
a- Belediyelerin mali sıkıntıları nedeniyle mevcut personelin hizmet içi 
eğitime gönderilememesi (%23.1) 
b- Eğitim veren kurumların dağınık olması, sistematik olmaması ve 
eğitimlerin  genel olarak belirli merkezlerde yürütülmesi (%36.5) 
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c- Belediyelerde personel sayısı yetersiz olduğundan personelini hizmet 
içi eğitime gönderememesi (%34.6) 
d- Hizmet içi eğitime personel tarafından isteksiz bakılması (%48.1)’dir. 
Tablodaki verilerle yapılan ve yukarıda yer alan sıralama, seçeneklerin aldığı 
yüzdelerle değil, seçeneklerin yer aldığı tercih sıraları göz önüne alınarak yapılmıştır. 
Bu nedenle, yüzdeler arasında farklılıklar görülmektedir. Söz konusu sıralamada, 
personel sayısı ve mali sıkıntı 3. tercih sırasında en yüksek oranda edilmiş olmasına 
karşın, ikinci tercih sıralamasına personel sayısı yerleştiği için, mali durum 
seçeneğinin aynı tercih sırasında %36.5 olarak daha yüksek olmasına karşın, bu 
orandan sonraki ikinci en yüksek oranına bakılmıştır. Bu oranda sıralama açısından 
başka bir seçenekle doldurulduğundan, üçüncü en yüksek oranı olan %23.1 ile mali 
durum seçeneği, ilk sıraya yerleştirilmiştir. Son seçenek olan isteksizlik ise, en 
yüksek oranını 4. sıralamada elde ederek, bu sıraya yerleştirilmiştir. İlçe 
belediyelerinde oluşan sıralama ise; 
a- Eğitim veren kurumların dağınık olması, sistematik olmaması ve 
eğitimlerin  genel olarak belirli merkezlerde yürütülmesi (%50,8 ) 
b- Belediyelerin mali sıkıntıları nedeniyle personelini hizmet içi eğitime 
gönderememesi (%28,2) 
c- Belediyelerde personel sayısı yetersiz olduğundan mevcut personelin 
hizmet içi eğitime gönderilememesi (%31.5) 
d- Hizmet içi eğitime personel tarafından isteksiz bakılması (%37 ) dir. 
Eğitimde etkinlik sağlanamamasının nedenleri içinde özellikle ilçe 
belediyelerinde ilk sırada büyükşehir belediyelerinde de ikinci sırda yer alan “Eğitim 
veren kurumların dağınık olması, sistematik olmaması ve eğitimlerin  genel olarak 
belirli merkezlerde yürütülmesi”, çalışmamızın son bölümünde ortaya koyduğumuz 
eğitim modelinin gerekçesi ile de örtüşmektedir. 
3.4.2.3. Araştırmanın Başlangıç ve Sonuç Modelleri 
Araştırmamızın amaç kısmında belirtildiği gibi teorik kapsamda tartışılan, 
eğitimin hizmet etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan sorunlarla bağlantısı ampirik 
araştırma ile ortaya koyulmak istenmektedir. Eğitimin etkinliğinin sağlanmasında, 
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literatürde yer alan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler tam olarak 
sağlandığında, eğitimin etkin olacağı öngörüsü ile bu şartlarda sağlanan eğitimin 
belediyelerde hizmet etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan sorunlarla ilişkili olduğu 
hipotezi ileri sürülmektedir. 
Eğitim ile hizmet etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan sorunların 
bağlantısını ortaya koyabilmek için ilk olarak, nitelikli eğitimin sağlanmasında 
gerekli faktörlere (faktörler sayıca çokluğundan dolayı) “faktör analizi” yapılmıştır.      
Yapılan faktör analizi sonucunda  KMO Testi %86.1 olarak elde edilmiştir. 
86.1>0.50 olduğu için, veri setimiz faktör analizi için uygun bulunmuştur. İkinci 
olarak bakılan Barlett Testi,  .000 yani (significiant) anlamlıdır. Bu değerin anlamı 
ise, değişkenler arasında yüksek korelasyonların mevcut olduğu yönündedir. Diğer 
bir ifadeyle, veri seti faktör analizi için uygundur. 
Tablo 39:Özdeğer İstatistiğine Bağlı Faktör Sayısı ve Açıklanan Varyans Yüzdesi 
Bileşenler Özdeğer İstatistiği Toplamdaki Değeri 
  Toplam Varyans %
Kümülatif 
% Toplam Varyans % Kümülatif % 
1 5,130 51,297 51,297 4,255 42,554 42,554
2 1,780 17,803 69,101 2,655 26,547 69,101
3 ,745 7,452 76,552     
4 ,674 6,738 83,290     
5 ,443 4,428 87,719     
6 ,388 3,881 91,599     
7 ,265 2,652 94,251     
8 ,259 2,594 96,845     
9 ,179 1,790 98,635     
10 ,137 1,365 100,000     
 
Tablodan da görüldüğü gibi özdeğer istatistiği 1’den büyük iki faktör söz 
konusudur. (1 ve 2. faktörler) Birinci faktör toplam varyansın 42,554’nü 
açıklamaktadır. Birinci ve ikinci faktörler birlikte toplam varyansın %69,101’ni 
açıklamaktadır. Yani analiz sonrasında, analizde yer alan faktörler, iki faktör altında 
toplanmışlardır. Bu faktör gruplarını oluşturan değişkenler ise, aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir. 
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Tablo 40: Döndürülmüş Faktör Matrisi 
  Bileşenler 












Yukarıdaki analizin amacı, yorumlanabilir, anlamlı faktörler elde etmektir. 
Tablo 40, döndürülmüş faktör matrisidir. (Rotated Component Matrix) Bu matris 
faktör analizinin nihai sonucudur. Bir değişken hangi faktör altında mutlak değer 
olarak büyük ağırlığa sahipse bu durum, o değişkenin o faktörle yakın ilişki içinde 
olduğunu göstermektedir.  
Tablodan da görüldüğü gibi 1. faktör grubunda; ihtiyaç, yer, süre, kurum, 
içerik ve yöntem değişkenleri yer almaktadır ki değişkenler “Eğitimin Planlanması 
ve Uygulanması” ile ilgili değişkenler olduğu için bu isim altında ifade edilmiştir.  
2. faktör grubunda ise; değerlendirme, belge, performans ve istihdam 
değişkenleri yer almakta olup, bu değişkenler de “Eğitimin Değerlendirilmesi” ile 
ilgili değişkenler olduğu için, bu isimle ifade edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında 
eğitimin ilişkili olduğu hizmet etkinliği sorunlarını gösteren sonuç modeli ile 
araştırmanın ana hipotezi doğrultusunda oluşturulan başlangıç modeli, şekil 13 ve 
14’te gösterilmektedir. 
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• Eğitim sürecinde eğitim ve geliştirme 
ihtiyaçlarının belirlenmesi  
• Eğitimin nerede ve nasıl düzenleneceğinin 
belirlenmesi  
• Eğitimin süresinin belirlenmesi  
• Eğitim faaliyetlerini hangi kurum ve 
kuruluşların yürüteceğinin belirlenmesi 
• Eğitimin içeriğinin eğitime tabi olacak 
personellere göre belirlenmesi 
• Eğitim yöntemlerinin eğitime tabi olacak 
personellere göre belirlenmesi 
• Eğitim sonrası sonuçların sınav, test v.b 
yöntemlerle değerlendirilmesi 
• Eğitim sonrası eğitime katılan personellere 
katılım belgesi niteliğinde sertifika  verilmesi 
• Sınav sonuçlarındaki başarı grafiğinin ilgili 
personelin performans değerlemesinde 
kullanılması 
• Sınav sonuçlarındaki başarı grafiği ilgili 
personelin istihdamında ölçüt olarak 
kullanılması 
• Yürürlükteki Kanun Yetersizliği Sorunu 
• Merkez-Yerel İlişkisi Sorunu 
• Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış 
• Belediyelerin Kurumsal Sorunu 
• Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği 
• Görev Bölüşümü Sorunu 
• Hizmet Alanının Optimal Olmaması  
• Yerel özerklik Sorunu 
• İdari Vesayet Sorunu 
• Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı Sorunu 
• Belediyelerin Mali Sorunu 












-Belediyelerde Personelin Niteliği Sorunu 
• İKY Sistemi   
• Yerel yöneticilerin Eğitime Bakışı   
• Uzmanlık  
-Yürürlükteki Kanun Yetersizliği Sorunu 
-Merkez-Yerel İlişkisi Sorunu  
-Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış 
-Belediyelerin Kurumsal Sorunu 
-Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği 
-Görev Bölüşümü Sorunu 
-Yerel özerklik Sorunu 
-Hizmet Alanının Optimal Olmaması 
-İdari Vesayet Sorunu 






3.5. Tartışma ve Değerlendirme 
Araştırmanın başlangıç modeli, amaç kısmında da belirtildiği gibi eğitimde 
etkinliği sağlayan ya da nitelikli bir eğitim için literatürde insan kaynakları eğitimi 
bağlamında uygulanması gereken süreçlerin yerine getirildiği taktirde, belediyede 
yaşanan hizmet etkinliği sorunlarının ilişkisini ortaya koyabilmek için tasarlanmıştır. 
Bu model aynı zamanda, çalışmanın hem teorik hem de uygulama kısımlarında ifade 
edilen “nitelikli eğitim hizmet etkinliği sorunlarıyla bağlantılıdır” ana hipotezimizin 
şekil yardımıyla gösterimidir. 
Söz konusu bu ilişkilerin ne yönde olduğu, eğitimin ile her bir hizmet 
etkinliği sorunu ile ilişkili olup olmadığının tespitinde korelasyon analizi kullanılarak 
ortaya koyulmuştur. Sonuç modelinin oluşması için korelasyon testi yapılmadan 
evvel, başlangıç modelinde nitelikli eğitimi sağlayacak süreçler birer faktör olarak 
alınıp, sayıca fazla oldukları için anlamlı gruplar oluşturmak amacıyla öncelikle 
faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz sonrasında nitelikli eğitimin sağlanması için 
toplamda iki faktör oluşmuştur. Yani nitelikli eğitim süreci belli başlı iki adımdan 
oluşmaktadır. Bunlar eğitimin planlanması ve uygulanması ile eğitimin 
değerlendirilmesidir. 
Eğitimin Planlanması ve Uygulanması; 
¾ Eğitim sürecinde eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi 
¾ Eğitimin nerede ve nasıl düzenleneceğinin belirlenmesi  
¾ Eğitimin süresinin belirlenmesi  
¾ Eğitim faaliyetlerini hangi kurum ve kuruluşların yürüteceğinin 
belirlenmesi  
¾ Eğitimin içeriğinin eğitime tabi olacak personellere göre belirlenmesi  
¾ Eğitim yöntemlerinin eğitime tabi olacak personellere göre belirlenmesi  
Eğitimin Değerlendirilmesi; 
¾ Eğitim sonrası sonuçların sınav, test v.b yöntemlerle değerlendirilmesi  
¾ Eğitim sonrası eğitime katılan personellere katılım belgesi niteliğinde 
sertifika  verilmesi  
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¾ Sınav sonuçlarındaki başarı grafiği ilgili personelin performans 
değerlemesinde ölçüt   olarak kullanılması 
¾ Sınav sonuçlarındaki başarı grafiği ilgili personelin istihdam edilip 
edilmemesinde ölçüt olarak kullanılması. 
Faktör analizi ile elde edilen bu iki grup sayesinde, eğitim sürecini oluşturan 
temel safhalara da ulaşılmış olmaktadır. Bu noktada kanaatimizce anlamlı bir sonuç 
elde edilmiştir. Eğitim sürecini oluşturan bu safhaların hizmet etkinliği sorunları ile 
bağlantısında ise, korelasyon testi ile anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu ilişkilerin 
analiz sonrası değerleri ve ilişkinin yönü hakkındaki değerlendirmeler aşağıdaki 
gibidir. 
Korelasyon analizinde %1 ve %5 önem seviyelerinde, %1 önem seviyesinde yani 
0.01’ten küçük değerler, %5 önem seviyesinde yani 0.05’ten küçük değerler için, Ha 
hipotezi kabul edilir. %1 önem seviyesinde yani 0.01’ten büyük değerler, %5 önem 
seviyesinde yani 0.05’ten büyük değerler için Ho hipotezi kabul edilir. 
Ho = Değişkenler arasında ilişki yoktur. 
Ha = Değişkenler arasında ilişki vardır.  
Bu açıklama doğrultusunda araştırmanın sonuç modelini oluşturan ve hizmet 
etkinliğinin sağlanmasında karşılaşılan sorunlar ile eğitimin bağlantısı, aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir. 
I. ve II. Faktör gruplarının her ikisi için anlamlı (pozitif korelasyon) 
bağlantısı olan sorunlar: 
¾ Yürürlükteki Kanun Yetersizliği- eğitim bağlantısı; 
I.Faktör grubu için <0.05  
II. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = Yürürlükteki Kanun Yetersizliği ve eğitim arasında yüksek ve pozitif 
korelasyon görülmektedir. 
¾ Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış 
I ve II Faktör grubunun her ikisi de <0.01 olduğu için, 
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Ha = Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış ve eğitim arasında yüksek ve 
pozitif korelasyon görülmektedir. 
¾ Merkez-Yerel İlişkisi Sorunu; 
I ve II Faktör grubunun her İkiside <0.01 olduğu için, 
Ha = Merkez-Yerel İlişkisi ve eğitim arasında yüksek ve pozitif korelasyon 
görülmektedir. 
¾ Belediyelerin Kurumsal Sorunu; 
I ve II Faktör grubunun her İkiside <0.01 olduğu için, 
Ha = Belediyelerin Kurumsal Yapısı ve eğitim arasında yüksek ve pozitif 
korelasyon görülmektedir. 
¾ Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği; 
I.Faktör grubu için <0.01  
II. Faktör grubu için <0.05 olduğu için, 
Ha = Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği ve eğitim arasında yüksek ve 
pozitif korelasyon görülmektedir. 
¾ Görev Bölüşümü Sorunu;  
I.Faktör grubu için <0.05 
II. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = Görev Bölüşümü Sorunu ve eğitim arasında yüksek ve pozitif korelasyon 
görülmektedir. 
¾ Yerel özerklik Sorunu; 
I.Faktör grubu için <0.05 
II. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = Yerel özerklik Sorunu ve eğitim arasında yüksek ve pozitif korelasyon 
görülmektedir. 
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II. Faktör grubu için anlamlı (pozitif korelasyon) bağlantısı olan 
sorunlar: 
¾ Hizmet Alanının Optimal Olmaması; 
II. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = Hizmet Alanının Optimal Olmaması ve eğitimin değerlendirilmesi arasında 
yüksek ve pozitif korelasyon görülmektedir. 
Ho = Hizmet Alanının Optimal Olmaması ve eğitimin planlanması ve 
uygulaması arasında ilişki yoktur. 
¾ İdari Vesayet Sorunu;  
II. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = İdari Vesayet Sorunu ve eğitimin değerlendirilmesi arasında yüksek ve 
pozitif korelasyon görülmektedir. 
Ho = İdari Vesayet Sorunu ve eğitimin planlanması ve uygulaması arasında ilişki 
yoktur. 
¾ Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı Sorunu;  
II. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı Sorunu ve eğitimin değerlendirilmesi 
arasında yüksek ve pozitif korelasyon görülmektedir. 
Ho = Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı Sorunu ve eğitimin planlanması ve 
uygulaması arasında ilişki yoktur. 
¾ Belediyelerin Mali Sorunu; 
II. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = Belediyelerin Mali Sorunu ve eğitimin değerlendirilmesi arasında yüksek 
ve pozitif korelasyon görülmektedir. 
Ho = Belediyelerin Mali Sorunu ve eğitimin planlanması ve uygulaması arasında 
ilişki yoktur. 
I. Faktör grubu için anlamlı (pozitif korelasyon) bağlantısı olan sorunlar: 
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¾ Belediyelerde Personelin Nitelik Sorunu; 
I. Faktör grubu için <0.01 olduğu için, 
Ha = Belediyelerde Personelin Nitelik Sorunu ve eğitimin planlanması ve 
uygulanması arasında yüksek ve pozitif korelasyon görülmektedir. 
Ho = Belediyelerde Personelin Nitelik Sorunu ve eğitimin değerlendirilmesi 
arasında ilişki yoktur. 
Personelin niteliği ile ilişkili olarak; İKY sisteminin uygulanamaması, Yerel 
yöneticilerin eğitime bakışı ve Personel istihdamının belediyede istihdam ettirilecek 
uzmanlık alanına göre yapılması değişkenleri de yine I. Faktör grubunda <0.01 
olduğu için , 
Ha = İKY sisteminin uygulanamaması ve eğitimin planlanması ve uygulanması 
arasında yüksek ve pozitif korelasyon, 
Ha = Yerel yöneticilerin Eğitime Bakışı ve eğitimin planlanması ve uygulanması 
arasında yüksek ve pozitif korelasyon, 
Ha = Personel istihdamının belediyede istihdam ettirilecek uzmanlık alanına göre 
yapılması ve eğitimin planlanması ve uygulanması arasında yüksek ve pozitif 
korelasyon görülmektedir. 
Sonuç olarak,  
    Eğitimin Planlanması ve Uygulanması 
   İKY eğitim süreci    
                                               Eğitimin Değerlemesi  
olarak eğitim sürecinin her iki safhasının uygulanması ile; 
¾ Yürürlükteki Kanun Yetersizliği 
¾ Merkez-Yerel İlişkisi Sorunu 
¾ Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış 
¾ Belediyelerin Kurumsal Sorunu 
¾ Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği  
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¾ Görev Bölüşümü Sorunu 
gibi sorunlardan dolayı ortaya çıkan hizmet ekinliği sorunlarının personelin 
eğitim niteliği arasında ilişki saptanmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak, personelin 
eğitim niteliğinin yükseltilmesi ile yukarıda sayılan hizmet etkinliği sorunlarının 
aşılmasında etkisi olduğu yorumuna varabiliriz.  
Yukarıda test edilen korelasyon ilişkileri, hangi değişkenin hangi hizmet 
etkinliği sorunuyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu analiz sonucuna göre ilişkili 
olan değişken ve hizmet etkinliği sorunu arasında yapılan regrasyon analizi, söz 
konusu bu ilişkileri sayısal olarak değerlendirmemize yardımcı olacaktır. Buna göre 
yapılan regrasyon analizi ve analiz sonrasında oluşturulan fonksiyonlar aşağıdaki 
gibidir. 
Bağımsız değişkeni oluşturan I ve II. Faktör gruplarıyla korelasyon analizi 
sonrasında elde edilen bağıntılar doğrultusunda, her iki faktör grubuyla yüksek 
korelasyon içinde olan değişkenlerin, regrasyon analizi sonrası oluşturulan 
fonksiyonları aşağıda verilmiştir. 
(X1=  Eğitimin Planlanması ve Uygulanması    X2= Eğitimin Değerlendirilmesi) 
¾ Yürürlükteki Kanun Yetersizliği- Eğitim bağlantısı; 
Y1= 2, 379 + 0, 183 x1 +0.028 x2 
Y1= Yürürlükteki kanun yetersizliği olmak üzere, bu sorunda eğitimin 
planlanması ve uygulamasının payı %18.3, eğitimin değerlendirilmesinin payı 
%2.8’dir.  
¾ Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış- Eğitim bağlantısı; 
Y2= 2, 512 + 0, 188 x1 +0.161 x2 
Y2= Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış olmak üzere, bu sorunda eğitimin 
planlanması ve uygulamasının payı %18.8, eğitimin değerlendirilmesinin payı 
%16.1’dir. 
¾ Merkez-Yerel İlişkisi Sorunu - Eğitim bağlantısı; 
Y3= 2, 572 + 0, 190 x1 +0.108 x2 
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Y3= Merkez-Yerel İlişkisi Sorunu olmak üzere, bu sorunda eğitimin planlanması 
ve uygulamasının payı %19, eğitimin değerlendirilmesinin payı %10.8’dir. 
¾ Belediyelerin Kurumsal Sorunu - Eğitim bağlantısı; 
Y4= 2, 198 + 0, 251 x1 +0.146 x2 
Y4= Belediyelerin Kurumsal Sorunu olmak üzere, bu sorunda eğitimin 
planlanması ve uygulamasının payı %25.1, eğitimin değerlendirilmesinin payı 
%14.6’dır. 
¾ Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği- Eğitim bağlantısı; 
Y5= 2, 316 + 0, 183 x1 +0.118 x2 
Y5= Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği olmak üzere, bu sorunda eğitimin 
planlanması ve uygulamasının payı %18.3, eğitimin değerlendirilmesinin payı 
%11.8’dir. 
¾ Görev Bölüşümü Sorunu - Eğitim bağlantısı;  
Y6= 2, 371 + 0, 184 x1 +0.93 x2 
Y6= Görev Bölüşümü Sorunu olmak üzere, bu sorunda eğitimin planlanması ve 
uygulamasının payı %18.4, eğitimin değerlendirilmesinin payı %9.3’dür. 
¾ Yerel özerklik Sorunu - Eğitim bağlantısı; 
Y7= 2, 486 + 0, 098 x1 +0.172 x2 
Y7= Yerel özerklik Sorunu olmak üzere, bu sorunda eğitimin planlanması ve 
uygulamasının payı %9.8, eğitimin değerlendirilmesinin payı %17.2’dir. 
Bağımsız değişkeni oluşturan I. Faktör grubuyla korelasyon analizi 
sonrasında elde edilen bağıntılar doğrultusunda, yüksek korelasyon içinde olan 
değişken için oluşturulan fonksiyon aşağıdadır. 
(X1=  Eğitimin Planlanması ve Uygulanması    ) 
¾ Belediyelerde Personelin Nitelik Sorunu- Eğitim bağlantısı; 
Y8= 1, 739 + 0, 344 x1  
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Y8= Belediyelerde Personelin Nitelik Sorunu olmak üzere, bu sorunda eğitimin 
planlanması ve uygulamasının payı %34.4’tür. 
Bağımsız değişkeni oluşturan II. Faktör grubuyla korelasyon analizi 
sonrasında elde edilen bağıntılar doğrultusunda, yüksek korelasyon içinde olan 
değişkenler için oluşturulan fonksiyonlar aşağı verilmiştir. 
(X2=  Eğitimin Değerlendirilmesi) 
¾ Hizmet Alanının Optimal Olmaması- Eğitim bağlantısı; 
Y9= 2, 474 + 0, 081 x2  
Y9= Hizmet Alanının Optimal Olmaması olmak üzere, bu sorunda eğitimin 
değerlendirilmesinin payı %8.1’dir. 
¾ İdari Vesayet Sorunu - Eğitim bağlantısı;  
Y10= 2, 644 + 0, 054 x2  
Y10= İdari Vesayet Sorunu olmak üzere, bu sorunda eğitimin değerlendirilmesinin 
payı %5.4’dir. 
¾ Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı Sorunu - Eğitim bağlantısı; 
Y11= 2, 679 + 0, 046 x2 
Y11= Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımı Sorunu olmak üzere, bu sorunda 
eğitimin değerlendirilmesinin payı %4.6’dir.  
¾ Belediyelerin Mali Sorunu - Eğitim bağlantısı; 
Y12= 2, 799 + 0, 090 x2  
Y12= Belediyelerin Mali Sorunu olmak üzere, bu sorunda eğitimin 
değerlendirilmesinin payı %9’dur.  
Oluşturulan fonksiyonlarda bağımsız değişkenlerin (X1 ve X2) önlerindeki 
katsayılar, bağımlı değişkenle olan ilişkisini ifade etmektedir. Genel olarak tüm 
fonksiyonlara bakıldığında, eğitimin planlanma, uygulama ve değerlendirme kısaca 
nitelikli eğitimin her bir hizmet ekinliği sorunu ile  ilişkisinde, düşük yüzdeler elde 
edilmiştir. Bu sonuç ankete katılan deneklerin tutumları ile elde edilmiş olup kesinlik 
arz etmemekle birlikte, oranların bu kadar düşük yüzdelerle elde edilmesinde 
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(nitelikli eğitimin payının yüzdeleri) hizmet etkinliği sorunlarının belediyelerde 
çözülmesi için bir çok değişkenin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu sonuçlara göre, 
eğitimin tek başına bu sorunları çözmede başarılı olamayacağını ancak, katkısının 




BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM BİÇİMİNİN İNSAN 
KAYNAKLARI EĞİTİMİ BAĞLAMINDA YENİDEN TASARIMINA 
YÖNELİK BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ 
 
4.1. Belediye Personeline Yönelik Eğitim Biçiminin Yeniden Tasarımını 
Gerektiren Nedenler 
Yerel yönetimler, yönetim sistemimiz içinde halka en yakın birimler olması 
özelliği ile ayrı bir yer tutar. Bu nedenle de yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde 
yaşanan sıkıntılar, gecikmeler ve hatalar ilk olarak yerel idari birimin bulunduğu 
alandaki halkı etkilediği için, yerel yönetimlerde özellikle de belediyelerde etkin ve 
verimli hizmet sunumu, her zaman ülke gündeminde yer almıştır.  
Belediyelere yönelik olarak yöneltilen en büyük eleştiri, hizmette etkinliğin 
sağlanamamasıdır. Bu konuda doktrinde bazı yazarlar, mali yapıdaki yetersizlik, 
vesayet denetimi ve özerklik gibi alanlar üzerinde yoğunlaşarak, belediyelerin 
etkinlik sorunsalında bunların önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmişlerdir. 
Etkinlik sorunsalında sayılanlar kadar, personelin nitelik açısından yetersiz olması da 
önemli bir sorundur. Yapılan araştırmalar ve literatürdeki çalışmaların yanında, 
bizimde elde ettiğimiz veriler bu öngörüyü desteklemektedir. Söz konusu 
çalışmaların bir kısmı aşağıda verilmektedir. 
Belediye personelinin eğitimi ile ilgili ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda 
başlamıştır. Öncülüğünü TODAİE’nin yaptığı bu konudaki çalışmaları, diğer kurum 
ve kuruluşlarda devam ettirmiştir. Örneğin, Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliğinin öncülüğünde ve Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep ve Trabzon 
Belediyelerinin de üye olması ile kurulan “Türkiye Belediyecilik Eğitim ve 
Araştırma Vakfı”nın söz konusu dönemde kurulması önemli bir adımdır.491 Bu 
gelişmelere ek olarak, belediye personelinin eğitimine ilişkin çeşitli raporlar da 
hazırlanmıştır. KAYA olarak bilinen bu raporda, belediyelerde örgüt yapısının 
                                                 
491 Adalet ADALA, “Türk Belediyeciliğine Kronolojik Yaklaşım (1930-1990)”, Türk 
Belediyeciliğinde 60.Yıl, Uluslar Arası Sempozyum, Ankara, 23-24 Kasım 1990, Yay.Haz: Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. ve IULA-EMME, Ankara 1992, s.142 
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iyileştirilmesinin, halka sunulan hizmetlerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılmasının 
önemi vurgulanırken, bunun sağlanmasında belediye personelinin eğitim açısından 
yeterli duruma getirilmesinin gerekliliğinin de altı çizilmiştir. Sekizinci BYKP Yerel 
Yönetimler ÖİK Raporunda da, “yerel yönetimlerde çalışan personelin büyük 
bölümü, görevi ile ilgili bir eğitimden geçmemiştir. Özellikle küçük nüfuslu 
belediyelerde, hizmet içi eğitim olanakları tamamen kapalıdır.” saptaması yapılarak, 
belediye personelinin HİE eksikliği ortaya koyulmuştur.492  Bunlara ek olarak, bazı 
yazarların belediye personelinin eğitim durumuna yönelik yapmış oldukları ampirik 
çalışmalarda da benzer sonuçları elde etmiş olmaları, hem istihdam açısından hem de 
hizmet içi eğitim açısından belediye personeli için ortaya koyduğumuz 
değerlendirmeyi desteklemektedir. 
Ülkemizde dönem dönem girişilen yeniden yapılanma yahut reform çabaları, 
ya uygulamaya koyulamamış ya da yüzeysel düzenlemelerden öteye gidememiştir. 
Gerek  kamu yönetiminde gerekse yerel yönetimlerde ihtiyaç duyulan reform paketi, 
59. Hükümet döneminde hazırlanmış ve reformun getirdiği çeşitli düzenlemeler, 
halen yasal sürecinde devam etmektedir. Çalışmamızda da üzerinde durduğumuz 
KYTK kapsamında, yerel yönetimler ve personel alanlarında değişimler 
öngörülmüştür. Özellikle personel tasarısında dikkati çeken nokta, personelin hizmet 
içi eğitimi ile ilgili yeni düzenlemelerin olmayışıdır.  
Çalışmada önerilen bu model, bahsedilen bu eksikliğin giderilmemesi üzerine 
ortaya koyulmaktadır. Belediye personelinin dağınık biçimde çeşitli kurumlarca 
yürütülmeye çalışılan hizmet içi eğitim faaliyetlerini, sistemli bir hale getirmek ve 
tek bir çatı altında toplamak üzere insan kaynakları yönetimi bağlamında eğitim 
faaliyetleri, yeniden sistematize edilmektedir.  
4.1.1. Kamu Yönetimi Alanında Yaşanan Yeni Anlayışların Etkilerine İlişkin 
Nedenler 
1990’lar dünyada her alanda olduğu gibi, kamu yönetimi alanında da önemli 
değişikliklerin yaşandığı yıllardır. 1990’larla birlikte bilgi teknolojilerindeki 
gelişmeler, küreselleşme sürecinin hızlanması ve buna paralel olarak ulus devlet 
                                                 
492 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, DPT 
Yayın No:2348, Ankara 2001, ss.84-85. 
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anlayışının değişmesi ve güç kaybetmesi, demokrasiye ve insan haklarına verilen 
önemin yoğunlaşması, piyasanın güçlenmesi ve devletin küçültülmesine yönelik 
düşüncelerin artması, geleneksel yönetim anlayışının halkın artan taleplerini ve 
beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması ve yeni kamu yönetimi anlayışının 
gelişimi, kamu yönetimini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu değişim ortamı içinde, 
değişen ve şekillenen kamunun yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hissedilir olmuştur. 
Ancak, değişen ihtiyaçlara yönelik kapsamlı reform çalışmaları hayata 
geçirilememiş, kalkınma planlarında ve planlar çerçevesinde hazırlanan özel ihtisas 
komisyonu raporlarında, reform çalışmalarından sadece bahsedilmiştir.  
Ülkemiz yönetsel sistemini değişime götüren nedenler arasında, dünyada 
yönetim alanında yaşanan değişimler ve yeni yönetim anlayışları önemli bir etkiye 
sahiptir. Söz konusu yönetim yaklaşımları arasında; YKYH (Yeni Kamu Yönetimi 
Hareketi), TKY (Toplam Kalite Yönetimi) ve YKİ (Yeni Kamu Yönetimi 
İşletmeciliği) gibi akımları sayabiliriz.  
YKYH, kamu yönetimi disiplini içinde etik, erdem, katılım, rasyonalite, 
sosyal eşitlik, adalet, toplumsal hakkaniyet, modernite-postmodernite, bürokrasi, 
demokrasi gibi konular üzerinde çalışmıştır. Hareketin dikkat çeken özelliği, eklektik 
bir anlayışla kendisinden önceki fikir akımlarının iyi olan özelliklerini rasyonalizm 
karşıtlığı, katılım, adalet ve kamu yararı çerçevesinde bütünleştirmeye çalışmasıdır. 
Amerika dışında başka bir ülkede fazla bir ses getirmeyen YKYH, her ne kadar 
oluşumunu tamamlayamamış ve bir paradigma haline gelememiş olsa da, 
yönetimden etkililik yanında sosyal adalet ve eşitliği de gerçekleştirmesini istemiş, 
sosyal sorunlara duyarlı olmasını sağlamaya çalışmıştır.493 
İkinci bir yaklaşım olarak Toplam Kalite Yönetimi (TKY), 1950’li yıllarda 
Japonya’da geliştirilerek uygulanmaya başlamıştır. 1980’lerde Japonya’nın 
uluslararası ekonomik arenada üstünlük sağlaması üzerine, başta ABD ve Avrupa 
ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yayılmış ve “dünya çapında bir hareket” niteliğine 
kavuşmuştur. Literatürde, verimliliği ve müşteri tatminini sağlamak üzere, bir süreç 
                                                 
493 H. ÖZGÜR, “Yeni Kamu Yönetimi Hareketi,” içinde Çağdaş Kamu Yönetimi I, M. ACAR ve H. 
ÖZGÜR (der.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2003, s.193,215; G.FREDERİCKSON,“Comparing the 
Reinventing Government Movement with the New Public Administration,” Public Administration 
Review, Vol. 56, No.3, p. 269, 1996. 
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olarak yer bulan TKY’nin tanımı494, “örgütsel süreçleri ve sistemleri sürekli 
iyileştirmeyi ve müşteriler için sürekli değer yaratmayı amaçlayan yönetime bir 
sistem yaklaşımı” şeklindedir.495 TKY, başlangıçta sadece özel sektör 
uygulamalarına konu olurken, zamanla kamu kesiminde, hizmet sektöründe, yerel 
yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, askeri kurumlarda ve eğitim, sağlık gibi 
alanlarda da uygulanmaya başlamıştır.496 Türk kamu yönetimi de TKY’ne kayıtsız 
kalmamış, yeniden yapılanma sürecinde TKY çerçevesinde adımlar atılmıştır.  
 Yönetim yaklaşımları içinde son olarak 1970’lerde temelleri atılan Yeni 
Kamu İşletmeciliği (YKİ) anlayışı yer almaktadır. Bu yaklaşımda, diğerleri gibi 
olgunluğa 1990’lı yıllarda ulaşmıştır. Söz konusu yaklaşım farklı ülkelerde değişik 
isimlerle anılsa da, öz itibariyle aynıdır. Örneğin, YKİ, Amerika’da Hükümetin 
Yeniden Keşfi (Reinventing Government), İngiltere’de Gelecek Adımlar Acente 
Reformu (Next Steps Agencies Reform) ve Kanada’da Vision 2000 isimleri altında 
uygulamaya koyulmuştur.497 Geleneksel kamu yönetiminden kamu işletmeciliğine 
doğru değişimin vurgulandığı498 YKİ, “yönetim” (administration) ve “işletme” 
(management) kavramları arasındaki fark üzerinde durmakta ve “yönetim” 
kavramının “işletme” kavramına göre daha dar kapsamlı olduğu savunmaktadır. 
Yönetim, süreçlere, yöntemlere ve kurallara uygun olarak işleri sevk ve idare 
etmektir. Diğer yandan işletme ise, yalnızca talimatlara ve yönergelere göre iş 
yapmak yerine, hedefleri ve öncelikleri belirleme, bunların başarılmasına yönelik 
uygulama planları yapma, insan kaynaklarını etkin kullanma, performansı 
değerlendirme ve yapılan işlerden sorumluluk alma gibi birçok fonksiyonu ifade 
etmektedir.499 Genel olarak YKİ’nin bileşenleri,500 genel vurgunun siyasetten 
                                                 
494 Clifferd V. SMİTH, Jr, “Total Quality Management”, Global J.of. Engng. Educ., Vol:3, No:1, 
Australia 1999, p.61.  
495Michael J. STAHL, Management (Total Quality in A Global Environment), Blackwell 
Publishers, Massachusetts, 1995, s.4. 
496 NOHUTÇU,  s.231.  
497Ö.KUTLU, Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye’de Kamu Reformu ve Yönetimin Yeniden 
Düzenlenmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004, ss.45-46. 
498 George A. LARBİ, “The New Public Management Approach And Crisis States”, United Nations 
Research Instıtute For Social Development, UNRISD Discussion Paper, No:112, September 1999, 
p.12. 
499 ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, 2002, s.25. 
500 Selime GÜZELSARI, “Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim 
Yaklaşımları”, Editör: Kemal ÖKTEM, Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Kamu Yönetimi Gelişimi ve 
Güncel Sorunları, İmaj Yayınevi, Ankara 2004, ss.85-86; Hiromi YAMAMOTO, “New Public 
Management-Japan’s Practise”, IIPS Policy Paper 293E, January 2003, p.4. 
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yönetme kayması, idari sistemin düzenlenmesinde piramit örgüt modelinden yatay 
örgütlere geçiş, süreçlere odaklı bir yönetim anlayışından sonuçlara odaklı bir 
yönetim anlayışına geçiş, hizmetlerin esnek sunumu anlayışı ve kaynak kullanımında 
disipline ve ekonomik tutumluluğa vurgu yapılması olarak sıralanmaktadır. 
Dünyada yaşanan bu yeni yönetim yaklaşımları, görüldüğü gibi 1990 yıllarda 
özellikle tam olarak yapılanmış ve ülkemiz de bunlara kayıtsız kalmamıştır. Keza 
Türkiye’de 1990’lar boyunca kapsamlı olarak ele alınmayan kamu yönetimi reformu 
2003 yılı başında 59. Hükümet tarafından uygulamaya koyulan “Kamu Yönetiminde 
Yeniden Yapılanma” hareketi ile hız kazanmıştır.501 Sadece yönetim alanında ortaya 
koyulan bu akımlar değil, ekonomik ve siyasi alanda da ülkemizin çeşitli değişimlere 
kayıtsız kalamaması, Türkiye’de uzun yıllardır gerçekleştirilmek istenen ancak 
tamamlanamayan yeniden yapılanma hareketini yönlendirmiştir. Güler’in, söz 
konusu yapılanma taslağının hazırlanmasına temel oluşturan asıl nedenin 
"küreselleşme ve bilgi toplumu" olduğunu ifade etmesi ve söz konusu gerekçenin de 
taslakta yer alması, bu durumu desteklemektedir.502  
"… İç ve dış arasındaki ayrımın göreli olarak kolay çizilebildiği bir 
dünyanın yerini, sınırların gittikçe belirsizleştiği ve etkileşimin yoğunlaştığı 
bir ortamda dışarısı ile içerisinin kaynaşması almıştır. Üretim faktörleri içinde 
bilginin ve teknolojik gelişmenin katkısı belirleyici hale gelmiştir Sonuç 
olarak iç pazar ağırlıklı ve sanayi toplumuna özgü kurumlarda köklü bir 
değişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır….Kamunun rolünü yeniden tanımlama 
ihtiyacı doğuran bu değişimler, özellikle özelleştirme, sivilleşme ve 
yerelleşme şeklinde gelişen eğilimleri desteklemektedir. … Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan 
tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve 
yapısına kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştır. İyi yönetişim olarak da tarif 
edilebilecek olan bu çağdaş yönetim zihniyeti…" 
KYTK Tasarısı genel gerekçesinde, yönetsel alanda değişim ihtiyacının, 
mevcut yönetim anlayışının taşıdığı “gelecek yönelimli değil geçmiş yönelimli, amaç 
                                                 
501 SARAN, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Atlas Yayınları, Ankara, 2004, s.212. 
502 GÜLER, “İKİNCİ DALGA: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon Kamu Yönetimi Temel Kanunu”, 
s.10. 
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yönelimli değil sorun çözme yönelimli, teşhis yönelimli değil çözüm yönelimli, tek 
taraflı ve kapalı bir yaklaşım ve ödüllendirme yerine cezalandırma yönelimli” olma 
özelliklerinin, “merkezi idare ile mahalli idareler arasında uygun olmayan görev 
dağılımı, yetersiz mali kaynaklar, örgütlenme ve personel sorunları, merkezi idarenin 
mahalli idareler üzerinde gereksiz vesayet uygulamaları, şeffaflık ve katılım 
yetersizliği ile merkezi hükümete aşırı bağımlılık” gibi temel sorunlarla birleşmesi 
ile zorunluluk haline geldiğini ortaya koymaktadır. Yine KYTK Tasarısı genel 
gerekçesinde, yeniden yapılanma süreci sonunda “daha katılımcı, daha saydam, daha 
hesap verebilir ve insan hak ve özgürlüklerine saygılı” bir kamu yönetimi sistemi ve 
“adil, etkili ve verimli, süratli ve kaliteli” kamu hizmeti sunma hedefine yer 
verilmektedir. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, öncelikli 
olarak Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun çıkarılması ve Büyükşehir Belediyesi, 
Belediye ve İl Özel İdaresi Kanunlarının kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi 
söz konusudur. Bunların yanında, idari usul, saydamlık ve vatandaşın bilgi edinme 
hakkı, e-dönüşüm Türkiye projesi ve e-devlet, bürokrasinin azaltılması ve 
basitleştirilmesi, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi, performans sistemine ve 
ödüllendirmeye geçiş, kamuda etik kuralların düzenlenmesi ve çağdaş yönetim 
anlayışının hayata geçirilmesi, öngörülmüştür. 
4.1.2. Personel Sisteminden ve Personelin Niteliğinden Kaynaklanan Sorunlara  
İlişkin Nedenler 
Bilindiği üzere belediye personeli için ayrı bir personel mevzuatı 
olmayıp, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabidir. Kanunun ilk 
maddesinde; “bu kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, 
Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet 
sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar 
hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda 
belirtilen özel hükümler uygulanır” hükmü ile, kanun belediye personelini de 
kapsamına almıştır. Belediye personel sistemi genel kamu personel 
sisteminin parçası olarak, kamu personel sisteminin sahip olduğu özellikler 
ve sorunları, belediye personel sistemi de yaşamaktadır. Ancak belediyeler 
açısından yaşanan önemli bir sorun, 657 memurluk rejiminin sınıflandırma 
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yapısı bakımından belediyelere uygun olmaması ve personel istihdamında 
merkezi yönetimin belirleyici olma konumudur.  
Belediye personeli için belediyenin yapı, işleyiş ve hizmetlerine özgü 
ayrı personel sisteminin olmayışı, personel istihdamında merkezi otoritenin 
belirleyici olması personel istihdamında hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip 
kişilerin istihdam edilmesini zorlaştırmaktadır. Sorun merkezin ya da yerelin 
bu noktada belirleyici olmasından çok, hizmete alımda aranacak eğitim 
kriterinin belediyenin özel birimleri dışında dikkate alınmamasıdır. Merkez 
tarafından ülke çapında yapılan belirleyici bir merkezi sınav, istihdamda 
yaşanabilecek irrasyonel davranışları engelleyici olmakla birlikte, tercih 
edilerek atanacak adayların yerel yönetimler ve kamu yönetimi gibi lisans ve 
ön lisans programlarından gelenler arasından seçilmesi, kanaatimizce 
hizmetin kalitesinde personeli üst seviyelere taşıyacak bir niteliktedir. 
İstihdam konusuna ek olarak, belediyelerde personelin önemli bir 
sorunu olarak irdelediğimiz hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği de, 
modelin ana temasını oluşturmaktadır. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi 
belediyeler özellikle de küçük belediyeler, personelin sayı sıkıntısından eğitim 
sorununa eğilememekteler. Bu eğitim faaliyetlerinin genelde belli iller 
üzerinde yoğunlaşması, eğitim faaliyetlerine düzenli katılımı elbetteki 
aksatmaktadır. Ayrıca, bu eğitim faaliyetlerinin farklı kurumlar tarafından 
yürütülüyor olması da yine bu faaliyetlerin düzenliliğini etkilemektedir.  
Özellikle hizmet içi eğitim açısından yaşanan bu sorunların 
giderilebilmesi adına ortaya koyulan bu model, eğitim faaliyetlerini 
düzenleyerek kurumsallaşmasını hedeflemektedir.   
4.2. Eğitim Biçiminin İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Yeniden 
Tasarımına Yönelik Model Geliştirilmesi 
4.2.1. Amaç 
Çalışanların değerli varlıklar olduğu gerçeğinden yola çıkarak, onların 
eğitimlerine ve geliştirilmelerine ilişkin yapılacak tüm yatırımları organizasyon 
açısından niteliklerini arttırmak üzere gerekli gören anlayış, insan kaynakları 
yönetiminin özünü oluşturmaktadır. Hem insan kaynakları profesyonelleri hem de 
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literatürde, insan kaynakları politikalarının organizasyonda uygun biçimde 
yerleşmesinin, organizasyonun performansına doğrudan ve ekonomik anlamda 
önemli bir katkısının olduğu üzerine görüş birliği mevcuttur.503 Ayrıca, yine insan 
kaynağının bilgi ve yeteneklerinin teknik ve teknik olmayan eğitimlerle 
geliştirilmesinin, işletmenin gerçek başarısı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu da 
düşünülmektedir.504 Doğru zamanda, doğru yerde, doğru elamanı sağlamak505 
misyonu ile hareket eden insan kaynakları yönetiminin, kamu yönetiminde de 
önemsenmesi ve uygulanması yönetsel etkinliğin sağlanması açısından özellikle 
günümüzün bilgi toplumu yapılanması içerisinde, üzerinde önemle durulması 
gereken bir konudur.  
Öneri niteliğinde sunulan bu model insan kaynakları yönetiminin özellikleri 
doğrultusunda oluşturularak, yerel yönetimlerde özelde de belediyelerde personele 
verilmekte olan hizmet içi eğitim faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayıp, sistemli 
bir bütün haline getirmeyi ve böylelikle personelin niteliğini daha üst seviyelere 
çıkararak personelden daha çok verim alınmasını ve etkinlik sağlanmasını 
amaçlamaktadır.  
4.2.2. Kapsam ve Kaynak 
Önerilen eğitim birimi modeli, ülkemizde yerel yönetim personeline özgü bir 
personel mevzuatı olmadığından 657 sayılı DMK’na tabi belediye personelini 
kapsamaktadır.  
Önerilen model için ortaya koyabileceğimiz kaynaklar arasında, doktrinde 
personel alanında çalışmalar yapmış çeşitli yazarların görüşleri ve yerel yönetimler 
için önemli bir kaynak niteliğindeki genel ağ sayfası “yerel net” sayılabilir. Bu 
kaynaklarda, belediyelerde önemli ölçüde eğitim sorunu yaşandığı çeşitli 
                                                 
503 Mark A. HUSELİD, “The Impact Of Human Resource Management Practices On Turnover, 
Productivity And Corporate Financial Performance”, Academy Of Management Journal, Vol:38, 
No:3, 1995, p.636. 
504 Carl F. FEY and Ingmar BJ¨ORKMAN and Antonina PAVLOVSKAYA, “The Effect Of Human 
Resource Management Practices On Firm Performance İn Russia”, Int. J. of Human Resource 
Management , 11:1 February 2000, p.4. 
505 Tung-Chun HUANG, “Are The Human Resource Practices Of Effective Firms Distinctly Different 
From Those Of Poorly Performing Ones? Evidence From Taiwanese Enterprises”, Int. J. of Human 
Resource Management , 11:2, April 2000, p.437. 
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çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Ayrıca çalışmamıza yön veren kaynaklar arasında 
çeşitli yasa tasarılarını da gösterebiliriz. Bunlar özetle şöyledir. 
İlk olarak, 1996 yılında hazırlanan “Mahalli İdarelerin Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun Taslağı”dır.506 Taslağın 15. bölümünde, 
mahalli idarelerin araştırma yapabilmesi, bilgi bankası oluşturması ve hizmet 
içi eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi için, merkezi Ankara’da olmak üzere 
“Mahalli İdareler Enstitüsü” kurulması öngörülmüştür. Söz konusu birimle 
ilgili olarak tasarıda, “Enstitü, mahalli idarelerin nitelikli personel ihtiyaçlarını 
karşılamak  amacıyla, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının izni ile lise ve 
dengi okullar ve lise sonrası meslek kursları açabilir. Bu okul ve kurslardan 
mezun olanlar, mahalli idarelerce öncelikle istihdam edilir” ifadesi yer 
almaktadır.  
Belediye personelinin hizmet içi eğitimi konusunda öneri getiren bir 
diğer yasa taslağı, TÜSİAD tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimler Yasa 
Taslağı”dır. Ocak 1997 tarihinde yayınlanan taslakta, yerel yönetim 
personelinin hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak öneriler aşağıdaki gibidir.507 
“Her yerel yönetim birimi personelinin eğitiminden doğrudan doğruya 
sorumludur, bu amaçla kendi olanaklarıyla hizmet içi eğitim programları 
düzenler.” (md.129) 
“Her ilde, o il sınırları içinde bulunan tüm yerel yönetim birimleri 
tarafından, personelin yerel yönetimlerin görev alanına giren konularda eğitim 
ihtiyacını karşılamak ve yerel yönetimlere ait araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını yürütmek üzere bir il eğitim ve araştırma birliği 
kurulur.”(md.130) 
“Bütün il eğitim ve araştırma birliklerinin zorunlu olarak üye olduğu bir 
Yerel Yönetimler Merkez Eğitim  ve Araştırma Birliği kurulur. Bu merkez 
birliğinin amacı il hizmet içi eğitim ve araştırma çalışmalarına yardımcı ve 
destek olmak, birlikler arasında eş güdüm ve iş birliği sağlamak, ortak eğitim 
                                                 
506 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılmasında ve Bu 
İdarelerde İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Taslağı, s.69. 
507 TÜSİAD, Yerel Yönetimler Yasa Taslağı, s.158-160. 
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planları geliştirmek, programlarda görev alacak eğiticiler yetiştirmek, üst 
düzey personel için eğitim programları yapmak ve uygulamaktır.”(md.135) 
 Söz konusu kaynaklar, belediyelerde personel eğitim sorununu ortaya 
koymakta ve sorunun aşılması yönünde çeşitli öneriler getirmektedir. Buna ek 
olarak, ortaya koyduğumuz model, insan kaynakları yönetiminden esinlenerek 
oluşturulduğu için, bu alandaki literatürden de faydalanılmıştır.508       
4.2.3. Model: Personel Eğitim-Geliştirme ve Değerlendirme Birimi  
Model hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenleyecek, yürütecek ve 
denetleyecek bir birim olarak tasarlanmıştır. Özellikle özel sektörde insan kaynakları 
yönetiminde önemli bir birim olarak ele alınan eğitim birimi, yerel yönetimlerin 
yapısı ve yasal çerçevesi de dikkate alınarak kamu yönetimine uyarlanmaya 
çalışılmıştır.  
Ülkemizde yerel yönetimler için merkez birim olarak faaliyette bulunan 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı içinde “Dış İlişkiler ve Eğitim 
Dairesi” eğitim konusunda hizmet vermektedir. İlgili Dairenin görevleri aşağıdaki 
gibidir. 
¾ Mahalli idare personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, 
eğitim plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak; eğitim sonrası bu 
personeli izleyerek eğitimin başarı derecesini tespit etmek, mahalli 
idareler personelinin eğitim kayıtlarını tutmak, 
¾ Mahalli idareler eğitim merkezlerinin kuruluş, teşkilatlanma ve 
işleyişlerini, diğer Bakanlıklar, idare kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini 
düzenlemek. 
Ülkemizdeki mevcut sistem içinde hali hazırda eğitim faaliyetlerinin 
düzenlenmesi ve yürütülmesi ile sorumlu bu birimin, Türkiye geneline ulaşması zor 
olacağı gerekçesi ile “Personel Eğitim-Geliştirme ve Değerlendirme Birimi” olarak 
önerilen birim, ülke genelinde şubeler halinde oluşturulması üzerine 
temellendirilmiştir. Özellikle alt kademe ve ilçe belediyelerinin gerek maddi gerekse 
                                                 
508 Daha ayrıntılı bilgi için bkz: BİNGÖL, İnsan Kaynakları Yönetimi; YÜKSEL, İnsan 
Kaynakları Yönetimi; Halil CAN ve Şahin KAVUNCUBAŞI, Kamu ve Özel Kesimde İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005. 
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coğrafi yoksunluklar nedenleriyle personelini sunulan bu eğitimlere 
gönderemedikleri, literatürde bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlarıyla da ortaya 
koyulduğundan bu öngörü yapılmaktadır.  
Personel Eğitim-Geliştirme ve Değerlendirme Birimlerinin, büyükşehir 
belediyelerin bulunduğu illerde oluşturulması ve Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olması düşünülmektedir.  
Önerilen birimler, merkezin bölgelerde faaliyette bulunacak alt şubeleri 
niteliğindedir. Birimin sorumluluk alanı, büyükşehir belediyesinin bulunduğu alan ve 
yakın çevre içinde yer alan ilçe ve alt kademe belediyelerini kapsamaktadır. Bu 
sınırlar içindeki belediyelerde çalışan personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sorumlu olacak birim, 
değerlendirme sonuçlarını Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesine rapor 
halinde sunacaktır. Söz konusu dairenin görevleri arasında;  
“Mahalli idare personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim 
plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak; eğitim sonrası bu personeli 
izleyerek eğitimin başarı derecesini tespit etmek, mahalli idareler personelinin 
eğitim kayıtlarını tutmak”  
yer aldığı için yasal açıdan da bir engel görülmemektedir. On altı bölge 
merkezinde oluşturulması öngörülen eğitim birimleri, coğrafi açıdan belediyelere 
kolaylıkla ulaşabilmek adına tasarlanmıştır. Her bir birim, fiziki olarak ulaşılabilecek 
mesafedeki belediye birimlerinden sorumlu olmak koşuluyla, toplamda hepsi Genel 
Müdürlüğ’e karşı sorumludurlar. Belirtilenler doğrultusunda oluşturduğumuz model 
şekil 15’tedir. 
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Modelden de anlaşılacağı üzere, yine Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 
belediye personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinden sorumlu mercii olmakla 
birlikte, eğitimin yürütülmesinden sorumlu birimler olarak on altı alt şube şeklinde 
önerilen söz konusu eğitim birimlerinin koordinasyonundan ve denetiminden de yine 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Eğitim birimlerinin on altı il 
bünyesinde bölgeselleştirilerek eğitimlerin belediye yönetimlerinin bulunduğu 
alanlara götürülebilmesinin amaçlandığı model ile, yürütülen eğitim faaliyetlerine 
daha yüksek sayıda personel katılımı ile, daha sistemli ve daha az maliyetli bir eğitim 
süreci hedeflenmektedir.  
Birim, belediye personellerinin eğitim açısından niteliklerinin yükseltilmesi 
adına, gerek hizmet alanları gerekse dış ve iç çevrelerinde oluşan değişikliklere ve 
yeniliklere uyum sağlayabilmeleri açısından, oluşan ihtiyaçları ortaya koymak ve 
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sayılan bu faaliyetler birbirini izleyen evreler halinde bir sürecin parçalarını 
oluşturmaktadır. 
Süreç eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlamaktadır. 
Burada ilk olarak sorulacak sorular; 
Eğitime ihtiyacımız var mı?  
Varsa bu ihtiyaçlar nelerdir? 
Eğitim ve geliştirme çabası sonucunda hangi amaçlara ulaşmak istiyoruz? 
olmalıdır. 
Soruların yanıtları olumlu ise, yapılacak ilk iş örgütteki eğitim ihtiyacının 
analiz edilmesidir. Eğitim açığı analizi yapılmaksızın başlanacak eğitim faaliyetleri, 
zaman ve para kaybına neden olacağı gibi personel için ayrı bir güvensizlik hissine 
de yol açar. Bunu önlemek için eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde ilk adım, eğitim 
açığının analiz edilmesidir. Eğitim açığının analiz edilebilmesi için örgütte iş 
tanımları ve iş gereklerinin belirlenmiş olması, yani iş analizlerinin yapılmış olması 
gerekmektedir. İş tanımları ve gereklerinin belirlenmesi sayesinde, bir işin ifa 
edilebilmesi için kişide bulunması gereken bilgi ve beceri düzeyi ile işin tüm 
özellikleri ortaya koyulmaktadır. Buna ek olarak görev analizlerinin yapılmasıyla da, 
bir görevi ifa edecek olan kişinin neleri yapması gerektiği, sorumlulukları ortaya 
koyulur. İş için gerekli şartlar belirlendikten sonra, bu şartları yerine getirebilecek 
uygun kişilerin bulunabilmesi için kişi analizi yapılmalıdır. Bir görevi ifa eden 
kişinin aranan şartlara sahip olup olmadığının tespiti, niteliksel açıdan personelin 
durumunu ortaya koyacağı için olası eğitim açığı ya da yetersizliğini de ortaya 
çıkaracaktır. Bu açığın ortaya çıkarılmasında, insan kaynakları yönetiminde 
kullanılan yöntemler arasında; soruşturma, gözlemde bulunma ve araştırma 
kullanılabilir. 
Eğitim ve geliştirme birimi örgüt içindeki eğitim açığı analizinden sonra, 
yürütülecek eğitim faaliyetlerini düzenleyebilmek için eğitim politikalarını ortaya 
koymalıdır. Kuşkusuz ki örgütlerde eğitim ve geliştirme faaliyetlerin etkili biçimde 
yürütülmesi ve beklenen yararlara ulaşılabilmesi, bu politikalarla mümkün olacaktır. 
Örgütler için bir nevi hareket planı ya da yol haritası niteliğinde olan bu politikalar 
sayesinde, zaman ve para kaybına yol açmadan eğitim faaliyetleri tutarlı biçimde 
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ilerleyebilecektir. Kamu ya da özel olsun tüm örgütler için ortak bir politika yoktur. 
Bunlar her örgütün kendi yapısına, hedeflerine ve amaçlarına göre şekillenmekle 
birlikte, tüm örgütler için bu politikaları oluştururken yanıtlanması gereken bazı 
sorular mevcuttur. Bunlar; 
¾ Eğitim faaliyetlerinden kim sorumlu olacak? 
¾ Eğitimle hedeflenen nedir? 
¾ Hangi eğitim yöntemleri kullanılacak? 
¾ Eğitim nerede ve nasıl düzenlenecek? 
¾ Eğitimin süresi nasıl olacak? 
¾ Eğitimde hangi kurum ve kuruluşlardan yararlanılacak? 
olarak sıralanabileceği gibi, çoğaltılması da mümkündür. Eğitim konusunda 
belirlenecek politikaların yazılı hale getirilmesi birim dışında, eğitime tabi olacak 
belediye birimlerinin de konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. 
Hazırlanacak bir eğitim politikasında örneğin, birimin sorumlu olduğu alan içindeki 
belediyelerle ilgili olarak, eğitimdeki amacı ve eğitimden beklentileri, eğitim açığı 
analizlerinin doğrultusunda hangi personellere hangi eğitimleri düzenleyecekleri, bu 
eğitimlerin hangi aralıklarla yürütüleceği ve eğitimleri hangi kuruluşların vereceği 
yer alacaktır.  
Yazılı hale getirilen bu dokümanlar, ilgili yönetsel birimlere de ulaştırılmak 
suretiyle hem koordinasyon sağlanacak hem de personel bilgi sahibi olacaktır. Ortaya 
koyulan eğitim politikası doğrultusunda eğitimin programlanması gerekmektedir. 
İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan söz konusu programlar, Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından onaylandıktan sonra, eğitime tabi olacak 
belediyelere ve katılımcılarına gönderilmelidir. Programda yer alacak bilgiler 
aşağıdaki gibi örneklendirilebilir. 
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Programın Gerekçesi: Eğitim programına ihtiyaç duyulmasının nedeni, 
programın organizasyon içinde yeri ve nasıl bir 
katkı sağlayacağı gibi konulardır. Ayrıca 
programa katılacak adaylarla ilişkili olarak 
beklentiler de yer almaktadır. 
Eğitime Katılacaklar: Eğitime katılacak personelin özellikleri ve hangi 




Burada ise programın süresi, bütçesi, 
katılımcıların sayısı, eğitim yöntemleri gibi 
konular yer almaktadır. 
 
Eğitim Yöntemlerini seçme aşamasında birimin faaliyetleri, ihtiyaç 
doğrultusunda ortaya çıkan eğitimleri hangi yöntemlerle düzenleyeceği ve bu 
eğitimleri hangi kuruluşlar aracılığıyla yürüteceği ile ilgilidir.   
Daha öncede değindiğimiz üzere ülkemizde eğitim faaliyetleri dağınık 
olarak yürütülmektedir. Hali hazırda eğitim veren kurumlara ek olarak eğitim 
birimlerinin bulunduğu illerdeki üniversitelerden yararlanılması 
öngörülmektedir. Özellikle mekansal sorun yaratmaması açısından, 
üniversitelerden sıklıkla yararlanmak eğitimlerin sürekliliği açısından faydalı 
olacaktır. Ayrıca son zamanlarda giderek yoğunlaşan eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri veren özel kuruluşlardan da, birime ayrılan bütçenin imkanları 
doğrultusunda yararlanmak da mümkündür. Eğitim ve geliştirme birimi, eğitim 
ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlarla irtibata geçerek zaman, eğitimin 
süresi ve eğiticileri belirleyecektir.  
Belediyenin sunduğu hizmetlerde aksama olmaması açısından sayı 
sıkıntısının olmadığı belediyeler için eğitimlerin iş yeri dışında tam zamanlı 
olarak, bu sıkıntının yaşandığı belediyelerde ise iş yerinde yarı zamanlı 
olarak verilmesi uygundur. Eğitimin iş dışında düzenleneceği durumlarda, bu 
eğitimler sınıf ortamında olabileceği gibi, gerektiğinde eğitim verecek 
kurumların kendi merkezlerinde de düzenlenebilir. Diğer durumda ise, ilgili 
belediyelerin  bünyesinde belirlenecek yerlere eğiticilerin gelmesi ile 
yürütülebilmesi olasıdır. 
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Eğitim faaliyetlerinin uygulanması aşamasında söz konusu eğitimlerin belediye 
üst yönetimi ve diğer personeller olarak kümelendirmesi öngörülmektedir. Seçilmiş 
personel olarak belediye başkanlarının kısa zamanlı olarak aldıkları eğitimlerin, 
uygulamada olduğu gibi Ankara’da yapılmasına ek olarak, periyodik zamanlar içinde 
çeşitli eğitimleri de bulundukları görev alanları içinde almaları sağlanabilir. Benzer 
eğitimler, birim yöneticilerine de verilmelidir. Atanmışlar için ise bu eğitimlerin 
zorunlu olmadıkça bulundukları bölgede verilmesi, en azından hizmetin aksamaması 
adına personel arasında dönüşümlü olarak yapılması açısından önem arz etmektedir. 
Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin en önemli ve son evresi, bu faaliyetlerin 
değerlendirilmesidir. Böyle bir değerlendirme ile hem eğitime katılanların izlencesi 
elde edilecek hem de eğitimin etkin olup olmadığı ortaya koyulabilecektir. Eğitim 
faaliyetlerinin sadece yapılmış olması gereken bir zorunluluk olmaktan çıkarılması, 
adının koyulması ve kurumsallaşması gerekmektedir ki, bu da eğitim öncesi ve 
eğitim sonrası  değişimin yani, öğrenme düzeyinin ölçülmesi ile mümkündür.509 
Eğitim ve geliştirmenin etkinliğini değerlendirmede bazı temel ilkeler 
mevcuttur. Bunlardan ilki, sayısal denetimlerin kullanılmasıdır. Genel olarak insan 
kaynakları yönetiminde örgütler eğitim programlarının değerlemesini yaparken bazı 
yöntemler kullanmaktadır. Bunlar, katılımcıların eğitim hakkında görüşlerini almak, 
eğitimden edinilen bilginin derecesini ölçmek ve eğitim süresince edinilenlerin 
davranışsal değişikliğe yol açıp açmadığının tespiti gibi yöntemlerdir.510  
İlk olarak eğitime katılanların eğitimden yarar sağlayıp sağlamadıkları ve 
eğitime dair görüşleri sorulmalıdır. Bu yöntemle katılımcıların fikirleri alınacağı için, 
eğitime dair oluşabilecek olumsuz yargılar belirlenerek bunların ortadan 
kaldırılmasında faydalı olacaktır. Elbette ki sadece eğitimcilerin eğitime dair 
verecekleri bilgiler eğitimin etkinliği ölçmede tek başına yeterli olmayacaktır ancak, 
değerlemede birime yardımcı olacağı da açıktır.  
Katılımcıların eğitim programlarında öğrenmiş olduklarını belirlemek, sayısal 
veri açısından kesin bir değerlemedir. Bu yöntem, her bir eğitim sonunda 
katılımcılara uygulanacak sınavlar yoluyla uygulanmaktadır. Eğitim sonrası kesin 
                                                 
509 Nevzat ŞAHİN, “Yerel Yönetim Personeli Kurumsal Eğitime Ne Zaman Kavuşacak?”, Yerel 
Yönetim ve Denetim, C:7, S :3, Mart 2002, s.21 
510 BİNGÖL, s.235. 
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verilere ulaşmak ve önceki-sonraki performansı ölçmek adına bu sınavlar, eğitim 
öncesi ve eğitim sonrası olarak yapılmalı ve sonuçlar karşılaştırılmalıdır. İnsan 
kaynakları yönetiminde bu karşılaştırma yapılırken, eğitime tabi tutulmayan bir 
kontrol grubu üzerinde de yapılarak, zeka, deneyim, iş seviyesi gibi değişkenler 
açısından eğitim alan grubun bu gruba göre gösterdiği farklılıklar da 
belirlenmektedir. Böylesine yapılan karşılaştırma sonuçları, eğitimin etkinliği ortaya 
çıkmaktadır. 
Değerlendirmenin en önemli aşaması aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin de 
amacına ulaşıp ulaşmadığının göstergesi, katılımcılarda davranış değişikliğinin olup 
olmadığının ölçülmesidir. Bu değerlendirmede farklılaşmanın ortaya çıkıp çıkmadığı 
personelden sorumlu birim amirlerinin gözlemleri ile anlaşılacaktır. Örneğin, daha 
önce yapılan hatalarda azalma olması ve böylece görevlerin süresi içinde yerine 
getirilmesi gibi olumlu yansımalar, eğitimin amacına ulaştığını gösteririr niteliktedir. 
Bu değerlendirmenin sonuçları, eğitim alan personellerin birim amirlerinin vereceği 
değerlendirme formları ile tutulabilir. 
Tüm bu değerlendirme verileri eğitim ve geliştirme birimlerinde 
dosyalanmalıdır. Böyle bir sistemle, her bir personelin kendisini geliştirme rotası 
rahatlıkla takip edilecek ve her bir hizmet içi eğitim periyodu için eğitim açıkları 
kolaylıkla belirlenebilecektir. Bu sonuçların bir kopyası, ilgili belediyeye verilerek 
personel birimi arşivinde yer almalıdır. On altı bölge merkezinde elde edilen tüm 
sonuçlar, bilgisayar veri tabanı kullanılarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Eğitim Şubesinde toplanmalıdır. Söz konusu bu sonuçlar, personel için yapılacak 
tüm değerlendirme sistemlerinde (sicil, yükseltme v.b) kullanılabilecektir.  
Sonuç olarak, kurumsal anlamda personelin nitelik açısından yükseltilme 
ihtiyacı giderilebileceği gibi bu uygulama ile elde edilecek veriler yardımıyla, 





Çalışmamızda belediye hizmetleri ve hizmet etkinliği konuları hem geçmişten 
günümüze tarihsel süreç içerisinde, hem de kavramsal çerçevede ilk bölümde ele 
alınmış ve yine bu bölüm içinde, belediyelerde hizmet etkinliğinin sağlanmasında 
karşılaşılan sorunlar kapsamlı olarak incelenmiştir. Çalışmanın temel konusunu 
oluşturan belediyelerde hizmet etkinliği sorunun eğitim ile ilişkisi ise, ikinci bölümde 
teorik çerçevede incelenmiştir. Üçüncü bölümde de, söz konusu bağlantının ampirik 
uygulaması, yapılmış ve araştırma sonunda elde edilen bulgulara yine bu bölüm 
içinde yer verilmiştir.  
Çalışmanın temel varsayımı, söz konusu bu sorunların eğitim ile bağlantısı 
olup olmadığının ölçülmesi olup, bu bağlantı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu 
bağlantıyı ölçebilmek adına, büyükşehir belediyeleri ve bu coğrafi alanlarda yer alan 
ilçe ve alt kademe belediyelerinin üst düzey yöneticileri ile yapılan ampirik 
araştırmada, belediye personelinin niteliğinin eğitim yoluyla yükseltilmesinin, 
belediyelerde mevcut hizmet etkinsizliğine neden olan sorunlarla  ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. Bu sonuç, belediyelerde personel için eğitim politikasının daha 
sistemli ve sürekli hale getirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Belediyeler 
üzerinde yapılan bu araştırma, belediyelerin personel niteliği açısından mevcut 
durumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sonuç üzerine, ülkedeki tüm 
belediyeleri kapsayacak biçimde sistemli ve etkin bir eğitim sürecine işlerlik 
kazandırılmasının elzem olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle de çalışmamızın son 
bölümü olan dördüncü bölümünde, ülke genelinde belediyeler için hizmet içi 
eğitimlerin sistemli, sürekli  ve etkin düzenlenebilmesi adına, eğitim biriminin 
yeniden tasarlanmasını ifade eden bir model önerisi yapılmıştır.  
Türkiye genelinde Büyükşehir belediyeleri ve bu sınırlar dahilindeki ilçe ve 
ilk kademe belediyeleri olmak üzere toplamda 69 belediyede 383 belediye yöneticisi 
ile yapılan araştırma sonucunda, önerilen modele ilişkin tutumlar oldukça önemlidir. 
Söz konusu modelin ülkemizde uygulanabilirliğine ilişkin tutumlar, ülkede böyle bir 
sitemin kabul göreceğine dair de ümit verici olduğunu düşündürmektedir. Bu 
anlamda, sonuçları açısından dikkat çekici bu bulgular aşağıda verilmiştir. 
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I.   Araştırmada “nitelikli eğitim planlaması ve uygulaması yerel 
birimlerde insan kaynakları yönetim sisteminin tüm yönleri ile 
uygulanamaması ile ilişkilidir” sorusuna deneklerin tutumları, modelin 
uygulanabilirliği adına destekleyici bir sonuç vermektedir.  
Tablo 41:İKY'nin Uygulanması 
 
Frekans Yüzde % 
Kümülatif 
Yüzde % 
1 146 38,1 38,1 
2 199 52,0 90,1 
3 33 8,6 98,7 
4 4 1,0 99,7 
5 1 ,3 100,0 
Toplam 383 100,0  
 
Deneklerin büyük çoğunluğunun, nitelikli eğitim planlaması ve 
uygulamasının yerel birimlerde insan kaynakları sisteminin oluşturulması ile ilişkili 
olduğuna dair tutumları tamamen katılıyorum ve katılıyorum ölçeklerinin toplamı ile 
değerlendirildiğinde, oran %  90.1 olarak elde edilmiştir. Bu oran, yerel birimlerde 
üst düzey ve diğer yöneticilerin İKY sistemine ve onun bir parçası olan eğitim 
sürecine oldukça olumlu yaklaştıklarını düşündürmektedir. Yine bu oranlardan yola 
çıkarak, yerel birimlerde insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması yönünde 
istekli olduklarını düşünmekte ve böylesi bir sistemle kurumda oluşan personel 
sorunlarının çözülebileceği kanaatindeyiz. 
II.   Bu oranlarla ilişkili olarak İKY sisteminde nitelikli eğitim planlaması 
ve uygulaması sürecinin aşamalarına ilişkin deneklerin tutumları da bu 
verileri destekleyici nitelikte elde edilmiştir. Buna göre, insan kaynakları 
sistemi içerisindeki eğitim sürecinin safhalarına ilişkin tutumlar, “tamamen 
katılıyorum” ve “katılıyorum” ölçeklerinin toplamlarıyla oluşturulan aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 
Elde edilen verilerde, insan kaynakları yönetimi bağlamında oluşturulacak 
nitelikli eğitim sürecinde, eğitimin planlanması ve uygulanmasına ilişkin safhalara      
(ihtiyaç, yer, süre, eğitim kurumlarının tespiti, eğitimin içeriği, eğitime katılacaklar 
ve eğitim yöntemlerinin seçimi ) yönelik deneklerin tutumlarının ortalaması  % 
95.7’dir. Buna karşın eğitimin uygulanmasının ardından eğitimin değerlendirilmesine 
ilişkin tutumların ortalama % 74.4’dir. Buradaki en önemli sonuçlar eğitim 
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değerleme sonuçlarının personelin performans değerleme (%55.9) ve beraberinde 
istihdamına yansıtılması (%44.9) olmuştur ki, en düşük tutum oranları burada elde 
edilmiştir.  
 
Tablo 42:Nitelikli Eğitim Planlaması Ve Uygulaması Sürecinin Aşamalarına 
İlişkin Deneklerin Tutumları 
Nitelikli Eğitimi Belirleyen 
Faktörler 
Sayı Yüzde % 




Eğitimin nerede ve nasıl 
düzenleneceğinin belirlenmesi 
367 95.8 
Eğitimin süresinin belirlenmesi 359 93.7 
Eğitim faaliyetlerini hangi kurum 
ve kuruluşların yürüteceğinin 
belirlenmesi 
369 96.3 
Eğitimin içeriğinin eğitime tabi 
olacak personellere göre 
belirlenmesi 
366 95.6 
Eğitim yöntemlerinin eğitime tabi 
olacak personellere göre 
belirlenmesi 
365 95.3 
Eğitim sonrası sonuçların sınav, 
test v.b yöntemlerle 
değerlendirilmesi 
278 72.6 
Eğitim sonrası eğitime katılan 
personellere katılım belgesi 
niteliğinde sertifika  verilmesi 
292 76.2 
Sınav sonuçlarındaki başarı 
grafiği ilgili personelin performans 
değerlemesinde kullanılması 
214 55.9 
Sınav sonuçlarındaki başarı 




III.   Araştırmada elde edilen önemli diğer bir bulgu, “belediyelerde istihdam 
ettirilecek personelin, belediyede hizmet sunacağı uzmanlık alanına uygun 
programlardan mezun olan adaylar arasından seçilmesi, nitelikli personel 
istihdamında oldukça önemlidir” sorusuna, deneklerin olumlu tutumlarıdır.  
Bu soruya ilişkin tutumları vermeden önce, araştırmaya katılan deneklerin 
lisans eğitim programları\mesleklerine ilişkin durumlarının gösterilmesi önemlidir. 
Deneklerin eğitim gördükleri uzmanlık alanlarının, belediye yönetimi konusundan 
oldukça uzak görünüşü, hizmet alımında rasyonel bir politika olan, “hizmetin 
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gerektirdiği nitelikleri taşıyanların seçilmesi”nin uygulamada çok önemsenmediğini 
göstermektedir.    
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Şekil 16: Araştırmaya Katılan Deneklerin Eğitimine İlişkin Lisans\Ön Lisans Eğitim 
Programları 
MEZUN OLUNAN PROGRAM 
İşletme  Sosyal Bilgiler Harita Mühendisliği Turizm İşletmeciliği 
İktisat Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Tapu Kadastro 
Teknikeri 
Kamu Yönetimi Arkeoloji Makine Mühendisliği Yerel Yönetimler 
Maliye Hukuk Endüstri Mühendisliği Muhasebe 
İstatistik Tıp Kimya Mühendisliği İş idaresi 
 Veteriner Jeodezi Mühendisliği Büro Yönetimi 
 Kimya Ziraat Mühendisliği  
 Matematik Gıda Mühendisliği  
 Alman Dili Mimarlık-Şehir 
Planlama 
 
 Türkçe Öğretmenliği   
 Sosyoloji   
 Halkla İlişkiler   
 İlahiyat   
 
Mezun olunan programlar görüldüğü üzere, oldukça farklı ve belediye 
yönetimi alanından da oldukça uzak bir görünüm yansıtmaktadır. Belediye 
yönetiminde seçilmişler için bu durumun önem arz etmemesi, halkın bağımsız 
iradesini yansıtmasından dolayıdır. Ancak yönetsel kadrolarda yer alan diğer 
görevliler için durumun aynı olması, üzerinde durulması gereken bir konudur. Kaldı 
ki, tablo 43.te olduğu gibi, bizzat ankete katılan deneklerinde tutumlarının 
savunduğumuz bu görüşü paylaşır değerde olması, ülkede uygulanan istihdam 
politikasının nitelik kriteri üzerinde fazla durulmadığı düşüncesini paylaştıklarını 
düşündürmektedir. 
Tablo 43:Nitelikli Personelin Hizmet İçin Uygun Eğitimliler Arasından 
Seçilmesine Yönelik Tutum 
 
Frekans Yüzde % 
Kümülatif Yüzde 
% 
1 207 54,0 54,0 
2 161 42,0 96,1 
3 11 2,9 99,0 
4 3 ,8 99,7 
5 1 ,3 100,0 
Toplam 383 100,0  
(1:Tamamen Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3: Kısmen Katılıyorum, 
4:Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılmıyorum) 
Belediyelerde nitelikli personel sorunun önemine çalışmanın teorik kısmında 
oldukça değinmiştik. İnsan kaynakları sisteminde önemli bir noktanın, doğru 
elamanın doğru hizmete alınması olduğunu vurgulamıştık. Belediye yöneticilerine de 
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araştırmamızda yönelttiğimiz bu soru, oldukça önemsenmiş ve önemli ölçüde de 
desteklenmiştir. 
Belediyelerde personel alımında yerel yönetimlere yönelik eğitim veren 
eğitim kurumlarının lisans ve ön lisans kurumlarından yararlanılması belediye 
yöneticilerinin de tercih ettiği bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak burada ülkemiz açısından karşılaşılan zorlayıcı bir durum, personel 
alımlarının merkezi sınav sonuçlarına göre yapılıyor olmasıdır. Böyle bir sınav 
uygulamasında adayların eğitim aldıkları eğitim kurumlarının türünde seçim ya da 
tercih alternatifi, atamaya yetkili makamlara kalmamaktadır. Bu nedenle belediye 
yöneticilerinin araştırma sırasında hem sözle hem de anketlerde ifade ettikleri bu 
uygulamaya ilişkin çözüm niteliğindeki öneri, “belediyelere personel istihdamında 
uygulanan mevcut uygulama olan KPSS’na (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ek 
olarak yerel birim tarafından sınav yapma şartının, personel istihdamında 
etkinlik/başarı sağlayacağı” şeklindedir.  
Deneklerin bu yöndeki tutumları, “tamamen katılıyorum” ölçeğinde %23, 
“katılıyorum” ölçeğinde %39.4 ve “kısmen katılıyorum” ölçeğinde %23.8’dir. Genel 
toplamda bu öneriyi desteklemeyenlerin oranı ise %13.2 olmuştur. Bu öneri için 
deneklerin çekimser kalmaları, kamu sektörü olarak yapılan tüm istihdamlarda 
personel alımlarında son sözün ilgili kuruma bırakılmasının, etik olmayan 
davranışlar yaratacağı kaygısından kaynaklandığını düşünebiliriz. Özellikle yerel 
yönetimler için geçmişte de sıklıkla vurgulanan siyasi ilişkilerin ya da yakınlıkların 
böylesi durumlara yol açtığına dair söylemlerin ve uygulamaların varlığının, 
denekleri bu konuda çekimser kalmaya sevk ettiğini düşündürmektedir. 
IV.  Araştırmada modelimizle ilgili en önemli soru olan “ Belediye 
personelinin eğitiminden sorumlu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Eğitim Şubesi 
genel merkez olmak koşuluyla, eğitim faaliyetlerinin ülke çapında yürütülmesi için 
alt şubeler oluşturulması eğitim etkinliğini sağlayacaktır” ilişkin deneklerin tutumları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 44:Eğitim Faaliyetlerinin Ülke Çapında Yürütülmesi İçin Alt Şubeler 
Oluşturulması 
 
Frekans Yüzde % 
Kümülatif Yüzde 
% 
1 107 27,9 27,9 
2 229 59,8 87,7 
3 39 10,2 97,9 
4 5 1,3 99,2 
5 3 ,8 100,0 
Toplam 383 100,0 27,9 
(1:Tamamen Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3: Kısmen Katılıyorum, 
4:Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılmıyorum)       
Tablodan da görüldüğü üzere, belediyelere yönelik eğitim faaliyetlerinin tüm 
ülke çapında yürütülmesini sağlayacak şubeler oluşturulmasını içeren modelimiz 
önemli ölçüde desteklenmektedir. Bu olumlu tutum büyükşehir ve ilçe belediyeleri 
ayrımında da paralel olarak görülmüştür. Yani, “tamamen katılıyorum” ve 
“katılıyorum” ölçeklerinde  sırasıyla büyükşehir belediyelerinin oranı % 7.6, %15.4 
ve ilçe belediyelerinin oranı ise, % 20.4, % 44.4’dir. Modele ilişkin tutumlarda 
büyükşehir belediyelerinde “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” ölçeklerine 
rastlanmamış ve ilçe belediyelerinde ise, bu ölçekler için sırayla % 1.3 ve % 0.8 gibi  
yüzde olarak oldukça düşük, sayı olarak da toplamda 8 deneğin olumsuz tutumu ile 
karşılaşılmıştır.  
Bu rakamlar, Türkiye’de yerel yönetimler için yapılacak bir eğitim 
politikasında, eğitim sürecinin ülke çapında şubeler aracılığıyla yürütülmesinin yer 
almasının, ilgili yerel birimlerce de destekleneceğini göstermektedir. 
V.  Son olarak, literatürde bir çok araştırmacı tarafından da ortaya koyulmuş 
olan Belediye personeli için ayrı bir personel kanunun ülkemizde olması gerekliliği, 
bu çalışmada da deneklere sorulmuş ve büyük ölçüde belediye personeli için ayrı bir 
kanunun oluşturulmasının gerekliliği çalışmamızda destek görmüştür. Her ne kadar 
personel alanında ülkemizde yakın zamanda bir reforma gidilmiş olsa da; ilerleyen 
zamanda ülkemizdeki merkezi ve yerel yönetim olarak yerleşmiş ikili yönetim 
anlayışına paralel olarak, bu yönetsel birimlerde istihdam edecek personellere 
yönelik personel kanunlarının düzenlenmemesi imkansız değildir. Bugünkü mevcut 
yerel yönetim yapısında görevli yönetsel kadroların bu konudaki olumlu 
yaklaşımlarının, böylesine oluşacak bir yapılanma için destek olabileceği 
kanaatindeyiz.                                                                                                                
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Tablo 45:Belediye Personeli İçin Ayrı Bir Personel Kanununun Gerekliliğine 
İlişkin Tutum 
 
Frekans Yüzde % 
Kümülatif Yüzde 
% 
1 102 26,6 26,6 
2 182 47,5 74,2 
3 58 15,1 89,3 
4 36 9,4 98,7 
5 5 1,3 100,0 
Toplam 383 100,0  
 (1:Tamamen Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3: Kısmen Katılıyorum, 
4:Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılmıyorum) 
Sonuç olarak, söz konusu modelin uygulanabilirliğine ilişkin tutumlar büyük 
ölçüde olumludur. Böylesine oluşturulabilecek bir eğitim sistemine belediye 
yöneticileri olumlu tutum göstermişlerdir. Ayrıca, mevcut yöneticilerin eğitim 
alanlarına bakıldığında, mahalli idareler yöneticiliği için uzman kadroların eksikliği 
de ortadadır.  
Yöneticilerin belediyecilik eğitimi konusunda belediye personellerinin 
belediyede hizmet alanına uygun programlardan mezunlar arasından yapılmasına 
yönelik olumlu tutumları, gelecekte örneğin, başkana bağlı profesyonel bir icracı 
uzman belediye yöneticiliği modelinin gelişmesi gibi toplumda belediye yöneticileri 
havuzunun oluşmasına imkan verebilecek yapılanmalara da destek sağlayacaktır. 
Ülkede yürütülen eğitim faaliyetlerini ülke genelinde oluşturulacak şubeler 
aracılığıyla yürütülmesini öngören modelin, belediye yöneticilerinin ve belediye 
personelinin, hem nicelik hem de maliyet açısından eğitime fazla önem verememeleri 
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EK 1: ANKET SORULARI 
A-GENEL BİLGİLER 
1.Yaşınız. 
a-24 yaş altı                            b-25-30                       c-31-40                     d- 41-50                  e-51 üstü 
2.Cinsiyet:          a-K                                                            b-E 
3.Eğitim durumunuz 
a- İlköğretim             b-Lise                       c- Üniversite                 d-Yüksek Lisans                        e-Doktora 
(Mezun olunan Bölüm/Program): 
4. Belediyedeki Göreviniz 
a- Belediye Başkanı      b- Belediye Başkan Yardımcısı      c- Daire Başkanlığı     d-   Personel Sorumlusu           
e-Birim Müdürlüğü  
5. Görev süreniz 
a- 1- 5 yıl                                                   b- 6- 10 yıl                                                 c-11 yıl ve üstü    
6. Çalıştığınız Belediyenin Türü 
a- Büyükşehir Belediyesi                    b- Merkez İlçe Belediyesi (İl Belediyesi)                         c-İlçe Belediyesi 
7. Belediyede çalışan personel sayısı 
a- Memur (Sayı:…..)                      b- sözleşmeli personel (Sayı:…..)                                c- işçi (Sayı:…..)          
8. Görev süreniz boyunca hizmet içi eğitime katıldınız mı? (Cevabınız hayır ise 9. soruyu yanıtlamayanız.) 
a- Evet                                                                                          b-Hayır 
9. Katıldıysanız kaç kez hizmet içi eğitime katıldınız? 
a- 1                                   b- 2                                    c- 3                                               d- 4 ve üstü 
B-PERSONELİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN SORULAR 
10. Mevcut personelinizin eğitim durumu genel olarak nedir. 
a- İlk öğretim              b-Lise                 c-Üniversite                     d- Yüksek Lisans                e-Doktora 
11. Personelinizin mevcut eğitimini yeterli görüyor musunuz. 
a- Tamamen Yeterli         b-Yeterli               c- Kısmen yeterli               d-Yetersiz             e-Tamamen Yetersiz  
12. Mevcut sistemde uygulanmakta olan hizmet içi faaliyetlerini yeterli görüyor musunuz? (Tüm Türkiye 
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genelinde) 
a- Evet                                                                          b-Hayır 
13. Kurumunuzda yürütülen Hizmet içi eğitim faaliyetlerinizin düzenliliğini nasıl değerlendirmektesiniz.? 
a- Çok İyi                        b-İyi                           c-Orta         d-Zayıf                     e-Çok Zayıf 
14. Personellerinize hangi aralıkla hizmet içi eğitim verilmektedir. 
a-Hiç                              b- 1 yıl                               c-3 yıl                            d- 5 yıl                   e-Diğer…. 
15. Üst düzey yöneticilere hizmet içi eğitimler verilmesini gerekli görüyor musunuz? (Cevabı Evet olanlar 
16.soruyu yanıtlayacaktır.) 
a- Evet                                                                                             b-Hayır 
16. Üst düzey yönetici için düzenlenecek hizmet içi eğitimlerin hangi aralıklarla yapılması gerekmektedir.? 
a- 6 Ayda bir                       b-1 Yılda bir                        c-3 Yılda bir                                 d- 5 Yılda bir          
17. Diğer personeller için düzenlenecek hizmet içi eğitimler hangi aralıklarla yapılmalıdır. 
a- 6 Ayda bir                       b-1 Yılda bir                        c-3 Yılda bir                                 d- 5 Yılda bir          
18. Personellerinize verilen eğitim türleri nelerdir. 
a- Hizmet alanlarına göre uzmanlık (teknik) eğitimleri                  b-Genel eğitimler          c-Her İkiside 
19. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini genel olarak siz nasıl yürütmektesiniz. 
a- Kurum içinde yürütülmektedir. 
b- Eğitim veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir. 
c- Hem kurum içinde hem de eğitim veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir. 
d-Eğitim faaliyetleri düzenli olarak yürütülememektedir. 
20. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nasıl yürütmesi gerektiğini düşünmektesiniz. 
a-Kurum içinde yürütülmelidir. 
b-Eğitim veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar aracılığı ile kurum dışı yürütülmelidir. 
c- Hem kurum içinde hem de eğitim veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütülmelidir. 
21. Hizmet içi eğitim veren aşağıdaki kuruluşları tercih sıranıza göre sıralayınız. (En çok tercih edilen 1 olmak 
üzere, en az tercih edilene kadar 1-5 aralığında sıralayınız.) 
a- Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)-Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi (YYAEM) (  ) 
b- Türkiye Belediyeler Birliği TBB (  )      
c-Bakanlıklar (  )       
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d-Üniversiteler  (  )    
e- Özel danışmanlık ve eğitim veren kuruluşlar, Dernekler (  )  
22. Belediye personeli için ülkede yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetlerini genel olarak nasıl 
değerlendirmektesiniz. (d ve e seçeneklerini tercih edenler 23. soruyu yanıtlayacaktır.) 
a- Tamamen Yeterli         b-Yeterli               c- Kısmen yeterli               d-Yetersiz             e-Tamamen Yetersiz 
23. Etkin görmemenizin nedenini size göre en önemli olandan en önemsize doğru sıralayınız. (En önemli 1 
olmak üzere, en önemsize  kadar 1-4 aralığında sıralayınız.) 
a- Eğitim veren kurumların dağınık olması, sistematik olmaması ve eğitimlerin  genel olarak belirli 
merkezlerde yürütülmesinden, (  ) 
b-Belediyelerde personel sayısı yetersiz olduğundan mevcut personelin hizmet içi eğitime 
gönderilememesinden,  (  ) 
c- Belediyelerin mali sıkıntıları nedeniyle personelini hizmet içi eğitime gönderememesinden,  (  ) 
d- Hizmet içi eğitime personel tarafından isteksiz bakılmasından.  (  ) 


























24.Eğitim sürecinde eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının 
belirlenmesi eğitimin daha etkin ve nitelikli olmasını 
sağlar. 
 
     
25.Eğitimin nerede ve nasıl düzenleneceğinin belirlenmesi 
eğitimin daha etkin ve nitelikli olmasını sağlar. 
     
26.Eğitimin süresinin belirlenmesi eğitimin daha etkin ve 
nitelikli olmasını sağlar. 
     
27.Eğitim faaliyetlerini hangi kurum ve kuruluşların 
yürüteceğinin belirlenmesi eğitimin daha etkin ve nitelikli 
olmasını sağlar. 
     
28.Eğitimin içeriğinin eğitime tabi olacak personellere göre 
belirlenmesi eğitimin daha etkin ve nitelikli olmasını 
sağlar. 
     
29.Eğitim yöntemlerinin eğitime tabi olacak personellere      
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göre belirlenmesi eğitimin daha etkin ve nitelikli olmasını 
sağlar. 
30.Eğitim sonrası sonuçların sınav, test v.b yöntemlerle 
değerlendirilmesi eğitimin daha etkin ve nitelikli olmasını 
sağlar. 
     
31.Eğitim sonrası eğitime katılan personellere katılım 
belgesi niteliğinde sertifika  verilmesi eğitimin personelin 
niteliğini belirleme konusunda kurumlara kolaylık sağlar. 
     
32.Sınav sonuçlarındaki başarı grafiği ilgili personelin 
performans değerlemesinde ölçüt    olarak kullanılmalıdır. 
     
33.Sınav sonuçlarındaki başarı grafiği ilgili personelin 
istihdam edilip edilmemesinde ölçüt olarak kullanılmalıdır. 
     



























34. Yürürlükteki Kanun Yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan 
hizmet etkinliği sorunları  Belediye personelinin eğitim 
niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
 
    
35. Merkezin Yerel üzerindeki etkisinden dolayı ortaya çıkan 
hizmet etkinliği sorunları Belediye personelinin eğitim 
niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
     
36. Belediye Sayılarında Görülen Hızlı Artış nedeniyle 
ortaya çıkan hizmet etkinliği sorunları Belediye personelinin 
eğitim niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
     
37. Belediyelerin Kurumsal Yapısı ile ilgili ortaya çıkan 
hizmet etkinliği sorunları Belediye personelinin eğitim 
niteliği yükseltilerek giderilebilir.  
     
38. Yönetimler Arası Koordinasyon Eksikliği nedeniyle 
ortaya çıkan hizmet etkinliği sorunları Belediye personelinin 
eğitim niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
     
39. Yönetimler Arası Görev Bölüşümünden dolayı ortaya 
çıkan hizmet etkinliği sorunları Belediye personelinin eğitim 
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niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
40. Belediyenin Hizmet Alanının Optimal Olmaması 
nedeniyle ortaya çıkan hizmet etkinliği sorunları Belediye 
personelinin eğitim niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
     
41. Yerel özerklik nedeniyle ortaya çıkan hizmet etkinliği 
sorunları Belediye personelinin eğitim niteliği yükseltilerek 
giderilebilir. 
     
42. İdari Vesayet nedeniyle ortaya çıkan hizmet etkinliği 
sorunları Belediye personelinin eğitim niteliği yükseltilerek 
giderilebilir. 
     
43. Yerel Demokrasi ve Halkın Katılımın yeterli 
uygulanamamasından dolayı ortaya çıkan hizmet etkinliği 
sorunları Belediye personelinin eğitim niteliği yükseltilerek 
giderilebilir. 
     
44. Belediyelerin Mali yapısı ve gelir sorunu nedeniyle 
ortaya çıkan hizmet etkinliği sorunları Belediye personelinin 
eğitim niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
     
45. Belediyelerde Personelin Niteliğine bağlı olarak ortaya 
çıkan hizmet etkinliği sorunları Belediye personelinin eğitim 
niteliği yükseltilerek giderilebilir. 
     
46. Nitelikli eğitim planlaması ve uygulaması yerel 
yöneticilerin “personel eğitimine” bakışı ile ilişkilidir. 
     
47. Nitelikli eğitim planlaması ve uygulaması Yerel 
birimlerde “İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin” tüm 
yönleri ile uygulanamaması ile ilişkilidir 
     
48. Belediyelere personel istihdamında uygulanan mevcut 
uygulama (KPSS ile atamaların yapılması) nitelikli personel 
sağlanmasında oldukça önemlidir. 
     
49. Belediyelere personel istihdamında uygulanan mevcut 
uygulama olan KPSS sınavına ek olarak Yerel Birim 
tarafından sınav yapma şartı, personel istihdamında 
etkinlik/başarı sağlayacaktır. 
     
50. Belediyelerde istihdam ettirilecek personellerin, 
Belediye’de hizmet sunacağı uzmanlık alanına uygun 
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programlardan mezun olan adaylar arasından seçilmesi, 
nitelikli personel istihdamında oldukça önemlidir 
51.Belediye personelinin eğitiminden sorumlu Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü Eğitim Şubesi genel merkez 
olmak koşuluyla, eğitim faaliyetlerinin ülke çapında 
yürütülmesi için alt şubeler oluşturulması eğitim etkinliğini 
sağlayacaktır. 
     
52.Yerel Yönetimlerde hizmet etkinliğinin sağlanmasında 
Yerel Yönetim personeli için ayrı bir personel kanununun 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
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EK 2: ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN BELEDİYELERİN LİSTESİ 
 İL ADI BELEDİYE ADI 
ADANA Merkez Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir, 
Kozan, Ceyhan. 
ANTALYA Büyükşehir, Merkez Kepez, Muratpaşa, 
Alanya, Manavgat. 
ANKARA Merkez Büyükşehir, Altındağ, Çankaya, 
Etimesgut, Keçiören, Sincan, Mamak, 
Yenimahalle, Polatlı. 
MERSİN Büyükşehir, Merkez Akdeniz, Toroslar, 
Yenişehir, Tarsus, Silifke. 
KONYA Büyükşehir, Karatay, Selçuklu, Ereğli, 
Akşehir, Meram. 
KAYSERİ Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi. 
GAZİANTEP Merkez Büyükşehir, Şahinbey, 
Şehitkamil, Nizip. 
İSTANBUL Büyükşehir, Avcılar, Bağcılar, 
Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, 
Güngören, Kadıköy, Sarıyer, Kağıthane, 
Eyüp, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, 
Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kartal, 
Küçükçekmece, Maltepe, Pendik. 
İZMİT Büyükşehir, Merkez Bekirpaşa, 
Saraybahçe, Gebze, Körfez, Gölcük. 
ADAPAZARI Büyükşehir, Merkez. 
BURSA Büyükşehir, Nilüfer, İnegöl, Yıldırım, 
Osmangazi,Gemlik. 
İZMİR Büyükşehir, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, 
Konak, Ödemiş, Çiğli, Narlıdere, 
Bergama, Bornova. 
DİYARBAKIR Büyükşehir, Merkez Bağlar, Sur, 
Yenişehir, Bismil, Silvan. 
ERZURUM Büyükşehir, Kazımkarabekir, Yakutiye, 
Yenişehir. 
SAMSUN Büyükşehir, Canik, İlkadım, Gazi, Bafra.
ESKİŞEHİR Büyükşehir,Merkez Odunpazarı, 
Tepebaşı. 
Toplam: 101   
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 EK 3: ARAŞTIRMAYA KATILANBELEDİYELERİN LİSTESİ 
İL ADI BELEDİYE ADI 
ADANA Merkez Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir, 
Kozan. 
ANTALYA Büyükşehir, Merkez Kepez, Muratpaşa. 
ANKARA Merkez Büyükşehir, Altındağ, Çankaya, 
Etimesgut, Keçiören, Sincan. 
MERSİN Büyükşehir, Merkez Akdeniz, Toroslar, 
Yenişehir, Tarsus 
KONYA Büyükşehir, Karatay, Selçuklu, Ereğli 
KAYSERİ Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi 
GAZİANTEP Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 
İSTANBUL Büyükşehir, Avcılar, Bağcılar, 
Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, 
Güngören, Kadıköy, Sarıyer, Kağıthane. 
İZMİT Büyükşehir, Merkez Bekirpaşa, 
Saraybahçe, Gebze, Körfez 
ADAPAZARI Büyükşehir. 
BURSA Büyükşehir, Nilüfer, İnegöl, Yıldırım. 
İZMİR Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Konak, 
Ödemiş. 
DİYARBAKIR Büyükşehir, Merkez Bağlar, Sur, 
Yenişehir, Bismil. 
ERZURUM Büyükşehir, Kazımkarabekir, Yakutiye, 
Yenişehir. 
SAMSUN Büyükşehir, Canik, İlkadım, Gazi. 
ESKİŞEHİR Büyükşehir,Merkez Odunpazarı, 
Tepebaşı. 
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